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MAX EGo THIEL (Hamburg) 
9. 11. UND 14. FORSCHUNGSREISE DES « MERCATOR :. 
K r·allen au. d m Llanli h n 0 ea n haben von j e her ein be~onderes 
Tnt r , h er ruf n , ' il in dic.em Gcbiet H.iffkorallen verhaltni ma sig 
' nig zahlr i h . ind und or allem , weil . ie hier in der gro en Mehrzahl nur 
inc hr I ' chrankl rbr ituno- haben. So ist j ede Sammluno- von Korallen 
au die m Gcbicl hr zu beo-ri.i n be onders wenn sie nicht aus dem schon 
ziemlich g ut b kannlen Hauptgebicl d a llanli ch en Korallenvorkommen , 
dem G biel on Florida-Bahama , larnml. In ofern kommt d r kleinen amm-
lung v n Korallcn di da belgi che chul chiff « M ercator ,, mitgebracht 
hal, zw if llo cin rhohle Intere c zu, stammt ie cloch grosstenteils von 
Marliniqu von wo . ci l fill de vorige n J ahrhundert keine Korallen m ehr 
b chri b n ind , lrnd or allen Dingen , au sscr von cler Kii te von Venezuela 
(1 Fund) ogar Y n d r 0 l ite de tlanti ch en 0 eam von wo bisher nur 
hr ' enio-c Fund vorlieg n. 
Mit Fr ucl n iib rnahm ich clahcr bei m einem ufenthalt am Iaturhislo-
ri chen Mu urn in Bri.i el eli B arb itung dieser kleinen Sammlung , die mir 
on Ilcrrn Prof. V N TRAELE ' ang boten ' urde, uncl danke ihm an die er 
Stelle h rzli h l owohl fiir da erwiesene Verlrauen als auch best,nders fiir die 
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Aufnahme an seinem Museum und die Fiirsorge fiir m ine Arbeit. Aufrichtigen 
Dank sage ich auch dem Abteilungsleiter, Herrn Dr. E. LEL P, und inem 
Assistenten, Herrn Dr. W. ADAM, fiir ihre stete Hilf her it chaft b i d r Dur h-
fiihrung meiner Arbeiten am Briisseler 1u eum. 
Was nun die Sammlung selb tang ht, so i t i - "' ie gesagt- zwar klein, 
bot in ihrer Bearbeitung aber doch betri:ichtliche ._ hwierigk iten, weil di 
ystematik der hauptsachlich darin enthaltenen GattunO' n noch hr unklar i l. 
Es war daher notig, zunachst einmal die FraO' der rtabgrenzung inn rhalb 
dieser Gattungen zu priifen ehe an eine Bestimmung hcrangegang n ~ rd n 
konnte. Allerdings konnte ein endgiiltige R ultat iri die r Hin i ht ' d r 
erzielt, noch erwartet werden. Dazu ware ein viel gr" ~ r Mat rial und r all n 
Dingen eine Nachpriifung der T ,pen notig ge"' e n, di mir ab r z. Zl. ni hl 
moglich ~ ar. Ich musste mich daher darauf b chrank n di b hri b n n 
Arlen und ihre Merkmale an Hand der Literatur auf ihr iiltigk it und Brau h-
barkeit zu priifen und dann die vorlieg nden tii k ow il zu b limm 
diese revi ionsartige Vorarbeit moglich macht . 
Auf die Ergebnisse dieser orarbeit oll b i dcr B pr hunO' cl r allun '11 
im Einzelnen eingegangen werden. Hier mocht i h nur no h darauf him i 11, 
dass ich mich bemiiht habe, die Formen o zu be chr ib n, da man ic ll. 
auch ohne Vergleichsmaterial erkennen und b i d r zu n arl nd n R 
endgiiltig einordnen kann. Die em Zweck di nen auch di 
dungen . Sie wurden nach meinen nO'aben im Brii l r 
Mitteln desselben hergestellt. Es ist mir ein B diirfni n hmiO'ung 
hierzu Herrn Prof. VA TRAELE und fiir die miih valle und gul 0' lun-
gene Herstellung der Aufnahmen den heiden Photographen d :\Iu um 
Herrn VAN BoLLE und Herrn A. Ro SSEA meinen aufrichtig ten ank au zu pr -
chen . 
Aus den obigen Au fiihrungen iiber die revi ion artige 
schon hervor, dass ich die gegebenen Artnamen z. T. nur al di "' ahr h in-
lichsten betrachte, bezw. die Stucke nur vorlaufiD', orbehalllich d r pal r n 
Revision, zu den betreffenden Arten ge tellt habe, "' orauf im Einz ln n j "' il 
bei der Beschreibung hingewiesen ist. Insbesondere i t lm ing h nd R i-
sion an Hand der Typen auch nicht moglich, endgiiltig di Frag d r 'yn -
nomie zu klaren . Dass ich mich anderer eit - "' i eli au fiihrlichen arl 
gen zur Artfrage innerhalb der Gattungen zeigen - bemiiht hab 
wirklichen Verhaltnissen moglichst nahekommende Einordnung rzun hm n, 
ist ja selb tverstandlich . 
Tiergeographi ch bietet die kleine ammlung ' cnig B m rk~n . '' 'rh;, da 
die Arten z. Teil an den betreffenden Fundorten friiher . hon 0' fund n dcr 
j edenfalls zu erwar ten waren . Die ostatlanti chen Fundc ind all rding bcm r-
kenswert, weil sie die gros e Verbreitung der friiher chon dort nachg ' ir. n n 
Formen und vor allen Dingen ihr Vorherr chen dort erkennen la n (v J'O'l. dazu 
THIEL, 1928, IP· 328), wahrend eigentliche riffbildende Korallen hier w fehl n 
scheinen. 
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Es ergab sich dabei, dass die friiher von mir als Astrangia astraeijormis 
be chriebenc A trangid~ nicht mit der imMaterial des << Mercator >> vorhandenen 
amerikani chen Art Astrangia astraeijormis identisch ist und wahrscheinlich 
cine be ondere Art darstellt. Ich habe sie zu Ehren des << Mercator >> und seiner 
Be atzung, die durch die Funde dieser heiden Arten den Vergleich ermoglicht 
hab n, Astrangia mercatoris genannt und die von mir friiher beschriebene 
A. astraeijonnis al , nonym dazugestellt. 
Von be onderem Intere e ist ferner der Fund von Lophohelia tenuis, die 
bi her nur im Pa ifi chen Ocean gefunden worden ist, wobei allerdings die Mog-
lichk it, da e ich in allen Fallen bei dieser Art urn einen abgebrochenen 
Endzweig einer gro. e,ren l oralle, wie z. B. Amphihelia, handeln konnte, nicht 
mit icherh it au g chlocsen werden konnte. 
Im Ganzcn ~ urden folgende Arlen gefundcn : 
Fam. Oculinidae. Fam. Astrangidae. 
1. Oculina dif{usa LAM . 6. Astrangia astraei{ormis M. E. et H . 
2. Oculina virgi!wa L. 7. Astrangia mercaloris n. sp. 
3. Oculina {issipara I. E. et H . Fam. Faviidae. 
4. LophoheUa tenuis Mos. 8. Favia {ragurn ESPER. 
Fa111. Cladocoridae. Fam. Poritidae. 
5. Cladocora aruuscula LE . 9. Porites porites VAUGH. 
10. Porite~ astroides VAUGH. 
Im Ganz n wurd n al o 10 rl n in 6 Gallungen au 5 Familien vom 
<< 1\lercator » milaebrachl, die im Folgenden be chrieben werden allen. 
GATT c Oculina 
o lei ht i t, die Gallung Oculina w erkennen, so scln er ist es anderer-
. it , ihr Arlen zu be timmen. E i t da inde en weniger eine ' irkliche 
cln i rigk it al eine Folae d r B grilndung von rten auf unzureichende Merk-
male. chon Q 'ELCn aat bei fa t jeder der on ihm erwahnten Arten, das ie 
iner oder zweien d r ber it beschrieb nen Formen ehr nahestiinde. VERRILL 
(1903) chr ibt: << I feel certain that too man pecie of Oculina have been 
re ognized amona the B rmuda coral , pecially b r Q ELCn, who records seven 
pc i pp aranlly all my p cie can be arranged in four pecie only provi-
. ionall . >> anz ahnli h dril kt ich VAUGJIA ' (1903) in Bezug auf Oculina pallens 
au , , wcnn r a at: << s t I have not studied ufficient material to have a defi-
nite opinion about Lhe relations of the pecie . The data preliminar to the 
r vi ion of all We t Indian pecic of Oculina have been accumulated, but an 
opp rlunit for ' orkina them ha not et come to hand. >> Die heiden besten 
Kenner dcr ' Lindi h n Korall nfauna erkennen somit bereit vor iiber 
30 J ahren an da viel zu viele Arten beschrieben sind und dass eine Revi ion 
dring nd notig i t. Abcr ie i t bi jetzt nicht dmchgefiihrt worden, und auch 
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ich bin leider dazu nicht in der Lage. Es ware daftir notig, amtliche b chri -
benen Stiicke selbst zu untersuchen urn festzu l lien, ' ie die inzeln n M rk-
male bei ihnen ausge.pragt sind. An Hand der Literatur ist da nicht mogli h, 
weil entweder die Beschreibungen zu ungenau sind oder die Merkmal , auf di 
es ankommt, gar nicht el'wahnt werden . 
vVenn mir o eine durchgreifende Revision der Gallung au h ni ht mog-
lich war, so war ich zur Bestimmuna de vorliegendcn Mal rial do h a iwtm-
gen, mich eingehend mit den in Frage kommenden rlcn zu b haflig n ni hl 
so sehr, urn deren Validitat zu erkennen, als urn feslwslellen, w I h r Art di 
vorliegenden StUcke zuzuordnen seien . Zu die em Zweck hab i h mir in r-
ze·ichnis aller be chriebenen rten und ihrer Ierkmaie anacl a t, in da ich au . 
der Literatur die vorhandenen ngaben uber eli Kol ni form eli l lche, di 
Co tae, die Columella, die epten und eli Pali crngctraacn hab , ow il . i vor-
handen sind. Dieses Verzeichni las t. nun ~ hr aut rk nn n, cia . fa . L all 
Merkmale relativ ind und fast niemal einen i hcren nhai t fur li B lim-
mung ergeben . \ -enn e z. B. bezgl. d r Columella imm 'r nur h i . t: « zi mli h 
eul\ ic1..ell, oft -..venig von den Pali erschieden », << , lark ntwi k lt » « mill 1-
massig entwickelt », « massig entwickelt », o . ind da. nl r hi ]e, eli ' ohl 
der vielleicht erkennen kann , der aile die e tii.ck vor i h hal, na h clcnen ab r 
ohne V erg leichsma terial nie ein tuck eingeordn c l w rd n ka n n. a g 1 i h i, l 
der Fall fUr die meisten anderen Merkmale wie z. B. vor all n ina n da. b r-
stehen der epten iiber den Kelchrand, die Hoh d r K I he Db r dcm 
chym, die Anordnung und der erlauf der o lae die Anordnung d 'r Kelehe 
auf den Zweigen usw. 
Aile diese Merkmale sind aber nicht nur in der B r laliv 
dargestellt, sondern sie sind aueh in der einzelnen vorli gend n o ' r-
schieden ausgebildet, class man zu einer ver chi d n n Be limmuna k mm n 
konnte, je nach dem, welehen Teil der l olonie oder wei h n K 1 h man b lra h-
tet. Ein gutes Beispiel fUr die Variation der Kelchhoh aibt z. B. eli bhilduno-
VERRILLs (1907) von Oculina varicosa (Taf. X ' XII, Fig. 2-4) . B i inrr . oi h n 
Variation dieses Merkmal ist es natiirlich nicht moglich. ai nl r h idung.-
merkmal zu benutzen. Das Gleiche gilt von der Gro u 11d d r F rm d r K I he. 
Jede Kolonie weist runde und ovaie, und gro er und kl inere K 1 h auf wo n 
man sich mit einem Blick auf einen Zweig einer Oculina I ichl iib rz ua n kann. 
Solch e Merkmale sind daher nicht zur rtdiagno lik g ianet. 
Die grosse Variation samtlicher Merkmaie komml auch in d n B hr i-
bungen meist deutlich zum usdruck, was aber dazu fi_ihrt, da man damil 
nichts anfangen kann. Ein gules Beispiel dafur bietet die B chr ibung D 
(1876) von Oculina cubaiensis . In Bezug auf die norcln ung cl r K lch ag l r : 
« Gemmation sometimes lateral and alternate, al other lime in piral ric and 
wi-thout order n und in Bezug auf die Co tae agt er : « The co lae ar often ' ll 
seen over the sides and running between the corallite ; at other time the ar 
wanting » . Im ersten Faile fUhrt er samtliche l\Ioglichkeiten an, o da eli 
betreffenden Teile der Kolonie bald zu der einen 1 bald zu der anderen Art ge lclll 
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wcrdcn mii len, ·und im zweilen Faile widerspricht die eine Feststellung der 
andercn. Da cin olches Merkmal zur Artunterscheidung nicht brauchbar ist, 
ist. ohnc weilere ersichtlich . 
E fragt ich daher , ob es Merkmale gibt, d~e eine wirkliche Unterscheidung 
dcr Arlen crmogli hen~ Dies kann endgiiltig natiirlich nur durch den Vergleich 
dcr tilckc f tgc l llt w rden. Aber aus meiner Zu sammenstellung der Arten 
lie sen ich doch cinigc wenige Merkmale entriehmen, die sich als verHi.sslich 
crw i en konnten. E i t da zuniichst der Unterschied in der Wuchsform der 
J olonic, di offenbar konslanl ist. o kann man wohl Oculina arbuscula, die 
durch cine rna sig J olonic mit aufgesetzlen, mehr oder weniger hohen Zweigen 
[ . bb. b i Gn~ IER (1910) und TmEL (1928)] au gezeichnet ist, wohl stets von 
d n baum h nfOl'migcn Kolonien unter cheiden. Das diese Kolonieform bei 
0. a1'buscula au h bcreil von fri.ih r Jugend an vorhanden i t, lassen die von 
mir b schricb ncn ·w ke von We tafrika [ . T11mL (1928), Taf. I, Fig. 4-15] 
crkcnncn. Die cr 0. arbuscula, di auch in dcr Geslallung der Kelche noch 
B ondcrh itcn aufwei l, tchen nun die biiumchcnfOrmigen oder buschfOrmi-
a •n l loni n gca nilbcr die lange Zeit allein al charakleri Li ch fiir die Gattung 
0 ulina anae. chen wurden. nler die en cheint die on "JlrL ·E-EuwARD und 
liAI~IE (1850) und on mir [I11 1EL (1928)] beschriebene Oculina fissipara durch 
eli Haufiak il cl r b i ihr zu beobachtenden Kelchteilung (vergL be onder die 
' n mir a g I n n Zahl n, p. 267) au gezeichnel und von den anderen Arten 
unl r. hi d n w. in. Die rl hcint zudem- wenigslen nach den bi her vor-
Ji acnd •n Fund n - in ihrcr erbr iluna auf die Osl eilede tlanti chen Oceans 
uncl um da 'ap d r Gut n Hoffnuna herum hi Cap 1\"alal be chriinkt zu ein. 
E bl ib n dah r ihr acgcniibcr no h die we lallanli schen biiumchenformigen 
K lonicn , d r n b . chl'i b nc Zahl i h auf 1 beliiuft und deren Unterscheidung 
all in cigentlich .' hwi rigkeil n macht. Dabei ' i l von vornherein schon anzu-
n hmcn da die Zahl d r Arl n in die em v rhiillni ·ma ig nicht ehr gros en 
Gcbiel nichl ::;o aro i L Z. T. diirflc di Be chreibung und ufstellung neuer 
Arlen au h darauf zurii kzufi.ihren ein da s bei MrLNE EDWARDS als Fundort 
(( palri' in onnue )) anaeg ben i t, wa in cler damalig n Zeit leicht dazu fiihrle, 
von d m b kannl n Fundorl nunmehr einer neue Art zu be chreiben . 
La L di aile . chon ermulen cla die Zahl cler Arten' esentlich kleiner ist 
- wi l ja au h ERRLLL und VA"GGJLA!\' ( . o.) angenommen haben- o glaube 
ich au m iner Zu amm n t Hung nur einen ' entli hen nterschied zwi ~chen 
den ver chi d n n Form n fe l tellen zu konnen, durch den die beschriebenen 
Arlen in zw i Gruppen zu ammenaefa t werden konnen. Dieser nterschied 
bclriffL die Zahl unci di u bildung der Pali. Es gibt unter den beschriebenen 
Formcn namlich iniac, bei cl nen deullich und klar angegeben ist, da s zwei 
l riinzc gut au gebildeler Pali vorhanden ind, wiihrend bei den anderen die Pali 
ffenbar gering n L\ ickell , hlank und klein sind und keine bestimmten 
I riinz rkenn n la , en. Die F rmen, bei denen 12 Pali oder m.a.vV. 2 Kriinze von 
Pali angegeben ind incl 0. virginea, 0. varicosa, 0. speciosa, 0. distich-a, 
0. coronalis 0. recta, 0. bermudensis und 0. cubaiensis, wiihrend _bei Oculina 
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dijju.sa und 0. pallens im Gegensatz dazu ausdriicklich darauf hingewi sen wird, 
dass die Pali kaum deutlich, oft sehr klein und chmal und wcnig von d r Colu-
mella verschieden sind . Bei einigen Formen , wie bei 0. implicata, 0. tenella, 
0. robu.sta und 0. oculata, fehlen die ngab n dariib r , o da si vorHiufig 
nicht in eine der heiden Gruppen eingeordnet ' erden konnen. 
Die heiden Gruppen cheinen aus er durch die Pali auch noch dur h inig 
andere mehr oder weniger klar ausgepraate Merkmal unler chi d n zu in. 
So wird bei vielen von ihnen die Verwach ung der z.,. eig h r ra h b n , 
wahrend bei 0 . dijju.sa dariiber nichts ge agt' ird und b i 0. pallens au dri.i k-
lich festgestellt wird, clas die Zweige elten n a h n i n. F rn r ' ird 
sowohl bei Oculina difjusa als auch bei 0. pallens auf eli alen eli hl I h nclen 
und nach oben verlangerten schragen K lch an d n End n d r Zw ia hingc-
wiesen, wahrencl dariiber bei den iibriaen Formen ni hi ae aat i t. I h glaub 
daher , da s die e beiden Gruppen von Form n al aut unl -r hi d n rl n 
betrachtet werden konne~, die aile ander n bi h r be hri b n n rl n 
umfassen . 
Diese Auffa ung stimmt offenbar au h aut iiber in mit d n F l l llung n 
friiherer Autoren iiber die Beziehungen der rlen zu inancl r, di l L I bhafl 
diskutiert wurden , weil die Auloren offenbar hin i htli h d r Zu rclnuna d r 
einzelnen Arlen immer etwas zweifelhaft " aren. o b hr ibl z'Yar EL 11 
0. pallens als besondere Art, indem er ich auf Po RT d: b ruft, a l ab r in 
clemselben Satz, class sie nahe verwandt ei mit 0. diffu a ' a al o mil d r hi r 
dargelegten Auffassung_ iibereinstimmt. llerdina aat r fern r, da . , i au h 
mit 0. varicosa nahe verwandt ei, stellt dann aber au h eli nl r hi d eli , r 
Art gegeniiber fest . Oculina varicosa bezeichnet er al 0. virginea . ehr nah I -
hend und sagt: « Indeed , it may be doubted , ' ether th , arc p ifi all. eli . -
tinct», wa ebenfalls der hier dargelegten n chauung nl pri ht. nd r r iL 
aber stellt er fest, da s 0 . varicosa wiederum 0. speciosa ehr nah · te.hl. di' 
ihrerseits clurch die Ausbildung der ,primaren epten B zi hung n z 1 0. valen-
ciennesi aufweise und der ferner 0. coronal is und 0. recta nah l h . F rn r 
beschreibt er eine Oculina bermudensis, die ~er 0. bank i (= 0. mamntillaris) 
sehr ahnlich sei, welch' letztere von VERRILL al non . m zu 0. valen ienne i 
gestellt wird, wahrencl D- cuASSAlNG und MICHELOTTr di 0. bemw.densi zu r. l 
unter dem amen 0 . bermudiana beschrieben haben , i al nur' nig 
den von 0 . speciosa betrachten . 
Aus allem diesem geht hervor, da aile die e rlen in in r . hr ng n 
Beziehung zueinander stehen. Gerade der Um. land, da. s d 1.· 'lll ulor IIH' 
engere Beziehung einer Art zu dieser, cler andere zu jencr rl crkenn n zu kon-
nen glaubt, so class alle Arten gewissermassen kreuz und quer milcinand r v r-
bunden werden, macht e ehr wahrscheinlich, cla . aile die c og n. rlen nur 
Formen einer einzigen Art sind, und umso bemerken werter i t :, da. EL ' II 
bei Oculina dijjusa keine solche Beziehungen feststellt und nur bei in r einziO' n 
Art, 0. pallens, sagt, class sie mit 0 . dijju.sa nahe verwandt ei, worauf ob n 
bereits hingewiesen worden ist. 
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So chein t auch den frtiheren Autoren die enge nattirliche Zusammengeho-
rigkeit der hier al zu ammengehorig betrachteten Formen bereits mehr oder 
weniger deutlich vor Augen gestanden zu haben. Aber sie haben sich, den Gepflo-
genheiten d r damaligen Zeit entsprechend, nicht gentigend Rechenschaft tiber 
die Variabili lat der Merkmale gegeben und so den Blick durch die Ftille der 
Mcrkmale tri.i.ben la sen. Man erkennt da sehr schon, wenn man die Merkmale 
betrachlet, die Q ELCH bei seinen Hinweisen auf die nahe Verwandschaft zweier 
rlen veranla en, die Arten dennoch getrennt zu lassen . Immer sind es solche 
M rkmal , i:.lic ein r ehr gro en Variation unterworfen sind oder sich mit dem 
Wach tum und Iter der Kolonie andern konnen, wie z. B. die Starke der Striae 
und Co La - od r die Hohe der Kelche tiber dem Coenenchym udgl. 
E chcin t mir daher durchaus berechtigt, die meisten bisher beschriebenen 
' e tatlanti ch n Oculina-Arten als nur zwei Arten zu betrachten, von denen die 
cine al OctLlina diffu a, die andere als Oculina virginea zu bezeichnen ware. 
Er ter ' tird au er 0. dijjusa die frtihere Art 0. pallens umfassen, letztere die 
Arlen 0 . varicosa, 0. speciosa, 0 . c.oronalis, 0. valenciennesi, 0 . recta, 0 . bermu-
densis, 0. banksi 0. cubaien is, 0. disticha und 0. petiveri. Eine endgi.iltige 
Ent cheiduna tib r di c Zuordnuna kann nattirlich er t nach einem genaueren 
crgl i h d r !\I rkmale an den Typen der ver chiedenen Arten vorgenommen 
' erd n. Ich b lra hl di hier den beid n Arlen zugeordnelen Arlen daher nur 
al • ahr h inli h nonymc und bezeichne ie daher mit einem?, wodurch 
zugl i h au g drii kt in oll da die unter dem betreffenden Namen auf-
a fiihrl n ' Liick friih r r Auloren er L der rachprtifung bedtirfen, ehe eine 
ndgtiltige Zuordnuna durchaefii.hrt ' erden kann. 
Da v rli a nd :Mal rial d (( Mercator » enthalt die heiden hier unter chie-
d. ncn rlen, d r n Ex mplar im Folgenden kuTZ be chrieben werden allen : 
Oculina virginea L. 
(Taf. I , Abb. 1.) 
Oculina virginea MIL E EDWARD u. HAIME, i857, Bd. II, p. i05 (hier auch altere Syno-
nyme). 
Oculina virginea 
? Oculina .>pecio a 




? Oculina varico a uctore . 
? Oculina bernzuden i uctore . 
? Oculina valenciennesi 
? Oculina recta \uctores. 
? Oculina cubaien i · Auctore . 
? Oculina bank ·i Auctores. 
? Oculina di liclw 




Florida, 7-iO Meilen vor der Tampa Bay ; -iO Fuss, i6.III.i936. 
BE uRE IB . - Di orlieg nde lrockene Kolonie ist etwa 7-8 m hoch 
und von ehr hell wei cr Farbe im Gegen atz zu den weiter unten beschriebenen 
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Stiicken. Die Kelche sind in jeden \iVei e ehr ver chieden ge taltet. lhre Hohe 
iiber dem Coenenchym liisst alle Uebergiinge von ganz niedrigen zu ganz hohen 
konischen Formen erkennen . lhre Durchme er ind im Durch chnilt etwa 
3 x 3 mrri. Ich habe aber auch l elche von 1,5 x 1,5 mm, von 2 x 2 mm und 0'1'0 -
sere his zu (3,5-·4) x (4,5-5) mm gemes en. Eine p zielle nordnung d r 
Kelche auf den Aesten in Form einer pirale od r on twie konnt ich ni ht f . 1-
stellen . Die Zahl der Septen betdigt bei kleinen Kel hen on 2 mm Dur hn r 
bereits 24, in einem sehr gro en Kelche ziihlte i h 40. E ind l mna h l L· 3, 
und in grosseren Kelchen auch Teil des 4. C_rc1u der eplen au gebild l. Die 
Septen sind deutlich iiberstehend, ihr Rand i t off nbar glall d r nur w nig 
gezahnelt, wahrend ihre Seitenflachen fein bedornt incl. D r Rand d r ' 'plen 
fallt steil ins Innere des Kelches ab, uncl or ihm prin()' n in gr Zahl von 
Pali auf, die nicht ganz regelmiissig angeordnel ind mei l ab r zwci 1 ri.inzc 
erkennen la sen, die allerdings nicht immer harf 0' hi d n ind. u h eli' 
Columella im Grunde des I elches i t ni ht deutli h von cl n Pali v r hi d n und 
besteht offenbar au einer nzahl paliarlig r Erhebun()' n eli ihr in zu arn-
mengesetztes us ehen geben . Die Co lae trelcn deulli ·h h rvor und gehcn an 
der Basis in feine Streifen de Coenench, 111 i:ib r, in d 111 ie allmi:1hli h v rlau-
fen . Sie sind ebenso wie da Coenench 111 d ulli h g kornt. 
Eine Verwachsung cler Zweige konnle ich ni ht f ~ t l 11 n, 'inmal ' il di 
Kolonie offenbar noch ganz jung i t, oclann w il in T il der Zw i()' abg hr -
chen ist. Zwei erhaltene Zweige ' ie en incl en an ihr •r ~pilz I 1 h' auf 
die man als Ach ialkelche betrachlen konnl , cla je - b oncl r b i I m 
jiingsten Zweig - ziemlich in cler ch e cler z, ei.O'e l h n. DarUb r ml'r 
jecloch erst Wach tums-Beobachtungen im Freien an()' l Ill w rd n. \ 
sich aber al richlig en eisen sollte, clann ware darin in w il r r nl •r hied 
zu Oculina diffusa gegeben, wo am Encle cler Zw i.O'e eli v rH1naerl n K 1 h 
vorhanclen incl . E wiircle das ferner cla uflrelen cler h h n k nis h n 1 lch 
verstiindlich machen, die clann als die nHinge neuer l zu deul n "iir n 
und deren grosse Verschieclenheit unlereinancler tmcl den Ubriaen K 1 h n g a n-
i.iber dadurch eine zwanglose Erkliirun 0' fande. 'ie waren dan n aL v r cb i den ' 
Altersstadien junger Zweige zu cleuten. 
GEOGRAPHISCHE BEzmnu GE . - Al. Heimat d r Art i l \Oil J!tL'\E ED\\ no, 
und HAil\IE « Indien )) angegeben, worunler aber in der da111a1iO'en Z il fl W l-
indien zu verstehen war . Auch D CHA AI G et 'lrGllELOTTl 0' h n i i11 ibr m 
Werk iiber die Korallen cler Antillen bereil an . " pal r i t eli . rl ni hl mchr 
erwahnt worden, aber die zu ihr zu rechnenden .·. n n m . iud auf den Ber-
mudas, St. Thomas, ebenfalls an der Floridakii le und den Bahama. g fund 11 
worden. Die Art diirfte demnach eine weitc Verbrcilung im we lindi ch n <'bicl 
haben. In weiteren Gebieten ist die Art offenbar nicht gefunclen, wenn man di 
Fundangabe MIL E EDWARDS und HAI IE in dem oben angegebenen inn vcr-
steht. 
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Oculina diffusa LA 1. 
(Taf. I , Abb. 2-3.) 
Oculina di ffusa Mrr.. E EDWARDS u. HAIME, 1857, Bd. II, p. 107. 
Oculina di ffusa Auctores . 
? Ocul'ina pallens Auctores. 
FUNDORTE: 
1. Florida, 0 Lki.isLe zwischen Miami und Jacksonvil1e, 1 grosse Kolonie und Bruchsti.icke; 
20,30 Fuss, 24/25. III.i936. 
2. Florida, Ostki.iste zwischen Miami und Jacksonville, 1 grosse Kolonie und Bruchsti.icke, 
mehrere Stucke in Alkohol. 
3. Columbien, Cabo de la Vela, 8-10 Fuss, 14.1!.1936, 1 Stuck in Alkohol. 
BE C IIHE JB G . - Di Lrocken en und die in Alkohol konservier ten Kolonien 
von FJoricla O\ ie die } ol ni c von Columbien wei en , abgesehen von der mehr 
g lbli h en Farb ihr Cocn ench m s, sch on rein ausserlich im Habitu ein e 
gcv i A hnli hkcil auf, di e viellcichl durch di e Schlankheil der Zweige, die 
gro en chragcn Kclch c an dcr 'pi lze der Zwcigc und ' ahr ch einlich auch auf 
di ·rwach un a d r Zv ia • mileina11dcr, au( di e unlen zuriickzukommen ein 
' ird , b din g l i l. uch die J\ clch e elbsl zeiaen durch ihre grosse Tiefe und 
ff nhcil o" ic durr lt cin e o- ro ere Za rlh eil , di e durch weniaer dicke Mauern 
und vo r all cm di"tniH'J 'C ' plen bcdingl cin mag, cin e gcwi c Ucbcrcin tim-
mung. 
Di ni:iherc nl cr u hung zcial , da !';ic zu der zweiten Art, Oculina diffusa, 
zu lellcn sind , di e durch da_ Fehlcn c ines dcullich au gebild eten Palikranzes 
und das orh and n ein rHin o-crt r l\ clch c am Endc der Zweige ch arakteri ier t 
i l. Jm ebri a n w i en auch die e ' li"1ckc ein c g ro e ariation der einzelnen 
Merlo 1ale a uf. n d n Kcl h en wurden Durr hme cr von2,5 x 2 ,5 mm 3 x 3 mm, 
3,5 x 3 ,5 mm und 4 x 3,5 mm f La lelll. An den Enden der Zweige, wo ich die 
o al n 1\ I he mil c1 n ' rlan ae rl n ._· plen bcfinden , ma ich 4 x 3 mm. Die 
Zahl der S(•ptcn in den in zeln en } el h en gc hwankl eben fall . Gezahlt \Yurden 
24 , 24, 26 , 2 2 , 2 unci 32. E ind . omit slcl 3 Cyclen von Septen vorh an-
d n , und c. kdnn en auch Teil de 4. C. clu . a u geb ild et ein. Die epl en sind 
kurz und l h n lark i'tber den Rand d 1\clch c empor. Ihr Rand i t glatt und 
ilu , ilenfHich en bedornl. Im Gnmdc der 1\Plch e gchlie en ich die ep ten in 
harakl ri lis h er \i igc zu ammcn wa aber ni chl immer klar zu erkennen i t. 
bilden . omit cin e lam ellenftirmig Columella die aber m ei t nicht klar 
al in b . onderc Gebilde zu erkennen ist. Eben o finde t man am unteren End e 
d r pl n in der Ti fe dcr K l h e kleine paliartiac Gebilcl , die aber chwer on 
. plenzahncn und d n colum Haren lamellcnformigen Gebilden zu unt r sch ei-
d<'n gind. e1· Kel h er ch einl daher tief au gehohlt und im Innern leer , 
w~'ihrend bci cl r orhergehenclen Art die Pali al be ondere Gebilde uncl 
die l l h im Ganzen flach r er ch inen. Paliartige Bildungen ind zwar auch 
bci den vorliea nden tU ken orhanden . ie tre len aber nicht h ervor uncl mus-
en mil dcr Lup ge uchl werclen, wahrend ie bei cler vorhergehenden Art mit 
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blossem Auge zu erkennen sind . Die Costae sind nur chwach entwickelt und 
reichen auf der Aussenseite des Kelches nicht viel iiber den Kelchrand hinunlcr, 
so dass sie fast nur durch den iiberstehenden Teil der epten gebild l ' rd n. 
In anderen Teilen der Kolonie sind sie, besondcr bei hoheren Kelchen, zu weil n 
sHirker ausgebildet und reichen weiter hinab. Sie konnen ich zuwcil n au h 
auf das Coenenchym erslrecken und on den Costae dcr rachbark l h durcb 
eine vertiefte Linie ge lrennt ein , wa aber nur ellen i t. Da Coenen h. m i l 
deutlich mit feinen Kornchen bedeckt, o da seine ganze Ob rfla h raub 
erscheint. 
Besonders bemerkenswert er chein t mir no h, da s li z, 
einander verwachsen sind, eine Ejgen chaft, die b i den ilbrig n Form n , die 
unter der Art 0. virginea zusammengefa t ind , haufig n ahnt ' ird, b i 
Oculina diffusa dagegen nicht. Bei 0. pallens, die ich zu di er rl r hn , h i l 
es allerdings, dass die Zweige oft miteinander verwach n. Tal a hli h r h in l 
mir die Fahigkeit der Verwach ung der Zweig inc Eio- n chaft all r 0 ulinida • 
zu sein, die daher nicht zur nter cheidung d r rl n b nulzl w rdcn kann. lm 
Uebrigen Hi.sst auch die Abbildung ERRILL (1903 Taf. :X~ III Fig. 2) YOII 
0. diffttsa deutlich verwachsene Zweige erkenn n. I h glaub dah r da di c 
Eigenschaft der vorliegenden tucke nicht dao-egen pricht zu di r rl 
zu stellen. 
GEoGRAPHISCHE BEziEH NGE . - Octtlina dijfu.sa und di ihr zuo- rc hn I 
0 . pallens sind bisher schon von den nlillen, ' l. Thoma Florida und 1-kr-
mudas, nachgewie en . eu i t dagegen der Fund an der olumbiani hen 1\i't:lt•, 
wenn die Art auch dort zu erwar len war. 
Oculina fissipara MILNE Em ARD t H lME 
Oculina jissipara M. E. u. H., 1850, p. 69; 1857, Bd. II, p. 10 . - THIEL, 'lleere fauna 
Westajrikas, Bd. III, p. 266, Taf. I , Fig. 1, pp. 326-327, Fig. 1 u. 2. 
FUNDORT: 
Atlantischer Ocean, Golf von Guinea 4°45'N- 1 °22'W, etwa si.idlich Cape Goa t Ca tl 
(Goldkiiste), 21.!.1938. 
BEsCHREIBUNG . - Das vorliegende tuck von elwa 5 em Lang l llt c in n 
kleinen Zweig dar, dessen Enden beim Fang noch lebend war n. Der unl rc T il 
ist bereits von Algen u. dgl. iiberwach en. Im iibrig n rinn rl dcr z, ig 
sehr an die von mir beschriebenen kleinen Kolonien von Oculina jissipara 
(s . THIEL, 1928, p,p . 326-327, Textfig. 1 u. 2; Taf. I, Fig. 1), d nen i auch in d r 
Anordnung der Kelche auf nur einer Seite ehr ahnlich ind und eli eb nfall. an 
der Westkiiste Afrikas gefunden worden ind, z. T. gar nicht ' il on d m 
Fundort des vorliegenden Stiickes. 
Dieses stimmt aber auch in den Einzelheilen der Kelchge taltung ehr gut 
mit den friiheren Beschreibungen ·uberein, wobei allerding eli Zahl d r ich 
teilenden Kelche geringer ist. Da aber iiberhaupt olche Teilung ladien deul-
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lich vorhanden sind und es sich nur urn eine kleine Kolonie htandelt, die z. T . 
. ogar abgestorben war, glaube ich doch, die Stucke mit Recht zu dieser Art stel-
len zu konnen. 
Die Zahl der epten in nicht in Teilung befindlichen Kelchen betragt 28, 
in grosseren und in Teilung befindlichen Kelchen dagegen wesentlich mehr. 
Meist sind uber 40 'epten vorhanden. Die primaren Septen stehen stark vor. 
Di Costae ind mit Dornen versehen, wie auch das Coenenchym fein gekornt 
isL. Die Pali z igen die von mir (1928) be chriebene Ausbildung . In mancher 
Beziehung konnte man die 1928 von mir gegebene Beschreibung vollstandig 
wied rholen, w nn auch einige Unlerschiedc vorhanden sind . Diese diirften ahcr 
z. T. darauf zurtickzufuhren sein, da die 1928 beschriebenen Exemplare alle 
beim Fang b reil tolen Kolonien angehorten und daher bereits etwas abgeschlif-
fen waren. 'o glaube i h, da vorliegende Stuck mit icherheit zu dieser Art 
!ellen zu konnen. 
GEoGRAPlll CITE BEzmn GE . -Die Art i l ausser an Cap atal nur von der 
' c · tafrikani ch n Ku Lc L kannt und cheint bier erhallni rna ig hiiufig zu 
~ein. Dcr vorli gend Fund rt lieot zwi chen den friiheren und bietet in of ern 
kcine B and rh iten, o bemerken w rl an sich ein weiterer Fund dieser Artist. 
Lophohelia tenuis Mos. 
(Taf. I, Abb. '•-) 
Loplwhelia lenui. Mo ELEY, 1 1, p. 1 0, Taf. VIII, Fig. 11-14. - BOUR E, 1902, p. 26, 
Taf. V, Fig. i. 
FUNDORT: 
15-20 Meilen von Dr Torluga ; 20-50 Fus , 15.III.1936. 
BE cnnEIB 1 G. - Da orliegende klcine tuck, da im Ganzen nur eine 
Ilohe von ca. 2 m aufwei t, lie auf den er Len Blick durch die aufeinander 
ge elzten K lch di Zuaehoriak it zur Gallung Lophohelia vermuten, und die 
nah re Unter u hung ergab da in der Tat mit der vo MosELEY (1881) 
be chriebenen Lophohelia tenuis ollkommen iiberein timmt. chon ein Ver-
aleich der bbildungen lie das erkennen und ebenso die ntersuchung der 
Kel he. Die Lange der inzeln n Kel he betragt 4 mm, der Durchmes er an der 
Kelchoffnuna 2 5 mm. E ind dr i C clen von epten vorhanden, die nur 
. chwa h iiber Leben und deren Rand fein ge agt ist. Eigentliche Pali ind nicht 
vorhand n. b r in einigen Kelchen ind die epten an ihrem unteren Ende ehr 
Lark a aat und die o entstehenden ptenzahne konnen Pali vortau chen . Eine 
eigenllich Columella i t nichl vorhanden. Die Oberflache der Kolonie i t rn:it 
fein en Lreif n er h n, di deutlich au kleinen Kornchen zusammenge etzt 
incl. Di Di k cl r Zweige, di · ich ja a us lauter einzelnen Kelchen Zusamrnen-
. tzcn , i L natilrlich cr chieden j e nach dem, wo man mi t, aber nie mehr 
al 2 mm. 
RESULTATS SCIE TIFIQUES DE CROISIERE 
ERORTERUNG. - Indessen durfte es schwer sein, fe tzustellen, ob die Zweige 
bei weiterem Wachstum nicht auch dicker geworden waren. aturlich l ann e 
sein, dass es solche kleinen Formen gibt. Aber es er cheint nicht au geschlo en, 
dass es sich bei diesem Stuck wie auch bei denjenigen ioseley und Bourn um 
entweder junge Kolonien oder, was ich eher glauben mochte, um die Enden v n 
Zweigen anderer Arten wie z. B. Amphihelia oculata handelt. Jedenfall ' i-
sen sie mit den Enden der Zweige von Arnphihelia in . ehr gro ehnli hkeil 
auf. Da das aber nur durch Wachstum - nter uchunaen f' Lg l lll v rden 
kann, habe ich das Stuck zu Lophohelia tenuis ge L llt mit l r e in der Tal 
vollsUindig ubereinstimmt. 
GEOGRAPHISCHE BEZIEH NGE ' . - Fall e ich b i d r vorli a nd n kl in n 
Kolonie tatsachlich, um eine eigene Form und nicht um inen Endz' ig in r 
anderen Korallenart handelt, o ist i mit ich rh it al Lophohelia tenui zu 
betrachten und gewinnt dann ein be ond r Li ra oaraphi h Inl r 
Lophohelia tenuis i t namlich von Mo ELEY bei d n Philippin n und v n Bo n 'E 
bei Funafuti gefunden worden, also an zwei ehr fem •n uml im Pacifi hen 
Ocean gelegenen Fundorten. Der Nach' i die er rt im Allanli h n ca11 
wurde somit ein ' eiteres Bei piel fur die eberein Limmuna d r K rallcnfauna 
der heiden Oceane in den alte ten Zeiten uncl damil fi'n' eli All rli'tmli hk il d r 
Oculinidae und in besonderc der Gattung Lophohelia in, di h ut nur n h 
tiefere und kuhlere Gewasser bi in hohe polare Br ·il n. hin in bcwohnl . .'ie 
konnte natiirlich auch erst in ji.ingerer Zeit in d n llanli h n inO'c-
wandert sein, da ihr offenbar der Weg uber die arkli rh n rr ni hi 't•r-
schlos en ist. Eine Entscheidung dari.iber wird jcclorh er" l rn(iali h s in, "•nn 
mehrere Funde vorliegen. 
Clallocora arbu cula LE ELI\ 
Cladocora arbuscula M. E. u. H., 1857, Bd. II, p. 595. - VERRILL , 1 64, p. 4.7. - P UR-
TALES, 1871, p. 78; 1880, vol. VII, pl. III, fig. 1-7. - Mo ELEY, 1 1, p. 1 4. 
LINDSTROM, 1877, p. 23.- QUELCH, 1886, p. 70. - DUERDE , 1902, p. 55 , l. VI-VIII, 
fig. 4.8-63. -VAUGHAN, 1902, p. 298, Taf. II, Fig. 3 u. 3a : 1910, p. i35· ?, p. 362. 
MARENZELLER, 1904, p. 76, Taf. I , Fig. i. 
Cladocora unipedalis DucH . et MICH., 1861, ~1em. Coral!. Ant., p. 7 . 
Cladocora parvistella DucH. et MICH., 1866, p. 91. 
FUNDORT: 
15-20 Meilen von Dry Tortugas; 20-30 Fuss, 15.III.1936. 
BEscnREIBUNG . - Diese haufig gefundene und wcil verbr ilct rl lical in 
einem typischen Exemplar vor, das weiter keiner Be. chreibuna b dad. In d r 
Synonymenliste habe ich einige Schriften eingehigt, di bei A 11 (1902) ni h 1 
vorhanden sind, da es mir gut erscheint, das die einzelnen rbei l n . hn 11 
gefunden werden. Zudem enthalten diese Werke einig bemerk n wcrle Fund-
angaben, die das Bild der geographischen Verbreilung die er rl ehr v rvoll-
sUi.ndigen. 
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GEoGRAPlliSCHE BEziEHUNGEN . - Die Art, deren Vorkommen hau,ptsachlich 
aus dem we lindischen Gebiet bekannt ist, i ·t auch beim Kap der Guten Hoff-
nung und an der W e lkusle von Miltelamerika gefunden. Entsprechend ihrem 
Vorkommen au h in gros eren Tiefen und damit in kiihlerem Was er (z . B. Ber-
muda 435 Faden) ch cinl i auch cin e Verbrcilung weit ubcr die cigentlichcn 
Koral lcngcbictc hinau zu hab n. 
Astl'angia a traeiformi. M. E. ct H. 
(Tar. I , Abb. 5-6.) 
A /rangia a lraeijorrnis M. E. und H., 1857, Bd. II , p. 612 . - VERRILL, 1864, p. 47. 
? Aslrangia aslraeijormis VA GHA , 1900, p. 300, Taf. II , Fig. 2-2b. 
ON A lrangia a lraeijormis THIEL, 1928, p. 283, Taf. II , Fig. 22. 
F NDORT: 
Marlinique, cul-de-sac Marin, 30.XII.i935. 
BESC II RElB G. - uf cin r u. l rn chalc itzcn , vermLcht mil zahlrei hen 
Poly haclenrbhr n klcinc Gruppen von l clchen , die leils n aher, teil weiler 
on cin and cr cnlfcrnl ind und ehr vcr chicdenc Durchmes er haben , in ihrem 
fein r n Ban ab r llkomm n iib r in limm n. Wo die Kelche dicht nebenein-
and r ilzen , fl achen i h ihr Wandc gcgen eilig ab , o da die Kelch e vieleckig 
v crd n. ind on hr ver chied ner Gro c. E konnten Durchmesser von 
3 x 3, 3 5 x 3 5 4 5 x 4,5 und 5 x 5 mm o-em en ·werden . Die epten ind ihrem 
ganz n Rand nllano- deullich und gleichma sig gezahnt und auf den eilen-
fla h n bed rnl. i inti. in 3 C clen angeordnet, on denen aber nur die heiden 
r l n di Colum lla rreich n , wahr nd die de. dritlen zu der de zweilen hin-
o-cncio-L ind. Di Colum lla i t au zahlreichcn klein en Trabekeln o-ebildet, Pali 
. ind off nhar nichl orhand cn , obwohl di cplenzahne olch e vortau chen 
kiinnl n. Di .~epl n lehen nur ' nio- - ' enn iiberhaupt - tiber den Kelch-
rand L"tbcr , d r all rdino- oft bc,chadigt er cheinl, o da die em l\Ierkmal nur 
g rino- r W ert zukommcn kann. Die Co tae ind - oweit uberhat1pt die au ere 
Kel ln and frei L t - nur am oberen T il de elben zu erkennen . 
Mil all n die n 1\Icrkmal n timmen die vorliegenden kl inen Kolonien und 
K lchc ehr genau milder Be hreibuno- die er Art bei l\IJLNE Eo' ARDS und HAUIE 
ub r in , o da, ich ni hl zwcifle, da die e rt dar tell n , lrotzdem da 
~lL"t k. bereil lwa abgenulzl i t. 
Dao- gen r , ch inl mir zweifelhaft , ob auch die VAUGIIANsch en tiicke von 
Porto Rico die er zu die er rt Lellt, zu ihr gerechnel werden diirfen, und ich 
bin ub rzeuo-L , da di von mir (1928) zu di er rt gerechneten tiicke von 
We tafrika nichl zu ihr a horen. Darauf soli bei dcr Be prcchung der folgenden 
Art na her cin o-eo-an a n ' rden. 
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Astrangia mercatoris n. p. 
(Taf. II, Abb. 1.) 
Astrangia astraeiformis THIEL, 1928, p. 2 3, Taf. II, Fig. 22. 
? Astrangia astraeiform·is VA GHAN, 1900, p. 300, Taf. II, Fio·. 2-2b. 
Fu DORTE: 
1. Angola, baie des Elephants, Tiefe 14-16 Fu s, 4.1!.1937. 
2. Ankerstation 2 Meilen von der Insel Annobon, Tiefe 9-19 Fu , 29.!.193 . 
BESCHREIBUNG . - An b iden Fundorten wurd n nur ganz kl in K l ni n 
von Kelchen gefunden, die aber ehr gut erhalten ind und na h rl r '[a rali n 
die Einzelheiten sehr gut erkennen lie en . .. ie zeigt n cine vollkomm n b r-
einstimmung mit den on mir 1928 al trangia a lraeifonnis b chd n n 
Stucken von verschiedenen Punkten der V\Tc tkCt lc frika und c h int mir 
kein Zweifel, da ie mit die en tuck n zu in r Arl a horcn. \fa hdcm i l1 
aber da im Vorhergehenden be chrieb n ILL k Yon II li'(Ln.gia a Ira ifonni, 
gesehen habe, da in allen Einzelheiten aenau mil d r B hr il una b i fr L E 
EDWARDS ,und HAIME uberein timmt, ist e ich r , da. ow hl li ' v rlicg n len 
als auch die 1928 von mir zu die cr Art acrechn l n ILL h. ni hl zu ihr ac l Ill 
werden durfen . chon bei meiner damaligcn Be chrcibung wics i h dm·auf hin, 
class ich die Stucke nicht ohne einen gelind n Zw ifcl zu eli cr Art aesl Ill hnbc. 
Was mich aber schliesslich doch dazu cranla t hal war eli bcrein timmuna 
derselben mit der Abbildung VAUGTIA •s (1900, Taf. II , Fia. 2-2b), die im anz 'n 
sehr gut mit den mir damal und jetzt vorlieacnden ._ li.ickcn i.'tberein . limml. D 11 
Hauptunterschied sah ich damal in dem vcr chi den n Verhall n d 'I' .'Ppl 'n 
(s . p . 284), dem ich jedoch nur geringcn Wert bcilcale , so da.s i h die .'Li't k<' Zll 
dieser Art stellen zu konnen glaubte. 
Das im Vorhergehenden be chricbcnc ·w k von 1lstrangia aslraeiformi. 
Hisst mich jedoch einen ganz ancleren uncl icl deullich r n llnlc>rs hied ('rk<'tl-
nen, der aus den bbildungen nicht so klar cr ichlli h "ar, d'r abcr nun lwi 
dem Vergleich der Stucke deutlich her orlrillLlll I der nuch mil all<'r Dt>tLtliciL-
keit aus meiner Beschreibung der we lafrikani:chen .'li'tcke hcnorCYchl und 
sogar in der Abbildung zu erkennen isl. E i. t die. da . \ orhandensei n 'on gros-
sen IPaliformigen Erhebungen vor den ,'epl 'n hiHwrer Ordnung, dit' . lark hrr-
vortreten und dem Kelch ein ganz andere u .. h n wrleihcn, al. c s di<' 1\ rlrlt(' 
von Astrangia astraeifonnis aufweiscn. Dicscr n lcr. chicd i:l allerdin gs z. T. 
auch dadurch bewirkt, dass die 'ep len bci den '' lafrikani . It n .'li'1 ken in 
ihrem oberen Teil glatt sindund sleil in die I elchhc>hle binabsink n, \\ lih rcnd 
die von Astrangia astraeiformis ganz allmiihlich ab. ink en Ltnd auf dcr ga nz<' ll 
Strecke am Rande gleichmas. ig gezahnt si nd. , o er. heint d r l cl h on !1stran-
gia astraeifomnis viel flacher unci im Jnnercn von CY]ei hmti .. ig n , pl n dur h -
zogen , die bis zum Mittelpunkl hinzuzichen cheinc n ' ahr nd d ullichcre 
paliartige Gebilde fehlen . Der Kclcl1 des vorliegend n ,'ti'tck s r . h int dag -
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gcn dur h die . leil abfallenden 'eplen ticf ausgehohlt und durch die grossen 
paliformigcn Erhcbungen an ihrcn untcren Enden und die kleineren im 
Zcntrurn, die die Columella bilden , von kleinen 1palif6rmigen Papillen ausge-
fi.illt , wic ich e auch 1928 beschrieben habe. Es kann daher kein Zweifel sein, 
dass cs ich bei den vorliegenden Exemplaren urn eine andere Art hande1t, die 
ich zu Ehren de chiffc und einer Besatzung , die die Stucke gesammelt und 
o zur Aufkli:iruna die cr Beziehungen die Grundlage geschaffen haben, A.stran-
gia rnercatoris n. p. 1 ennc. 
Einc au f-i.ihrliche Bcschreibung dcr Art befindet sich in m einer Bearbeitung 
dcr w tafrikanischcn J orallen (1928) unter dem Namen der Art Astrangia 
astraeifonnis, die ich al Synonym zu clieser n euen Art stelle. Auch eine Abbil-
dung cincr I olonic bcfindet ich clort (Taf. II, Fig. 22), so class sich hier' eine 
nahcrc Be chreibun g crubrigt. Dagegen gebc ich hier auf Tafel II, Fi gur 1, eine 
Dar lclh..tn g de fein ercn Baue de Kelches, die die Einzelheiten, insbe ondere 
di J urz n br itcn ep ten uncl die dicken paliartigen Gebilde vor clen selben, sehr 
gut crkcnnen Hi l. Ian vergleiche cliese Abbildung auch mit cler jenigen von 
A strangia astraeijo1•mis (Taf. I , Fig_. 5 u. 6), woclurch m an den grossen nter-
chicd dcr b idcn rlcn lcichter und be . cr erkennen wircl als clurch eine weitere 
B chr ibung. 
Wi w il die n uc rt allerding von den vielen von DucrrA AING und 
ft ' tlELOTTr, ERRILL D NCA ' ,PAL 1ER und VA GITAN beschriebenen und ferner 
n den all r n rlen MILNE EnwARo uncl HAmEs er chieclen i t, lasst sich ohn e 
cincn ral i h dcr T pen nichl fc t tellen. Die Be chreibungen der alteren 
Aulorcn und ihr bbildunaen, di e ich verglichen habe, sind mei t so kurz und 
ung nau , cla ,, C' ni hl moglich i t, zu ein er genauen Vor Lellung der Art zu 
kommcn , di cine Id ntifizi run g ermoali he. ich cr verschieclen ist die Art 
on d r von mir (TIIJEL , 1940) bcschricbcncn rt, A. ntacrodentata, wahrend sie 
am be l n mil AL:GIIA!\ c A trangia astraeifonnis iibercinstimmt deren Abbil-
duna mi h . Zl. nranla . slc, di e Lucke von vVcs lafrika zu clieser Art zu tellen. 
Die j Lzl fc lac, lclllcn nlcrschicdc lac en abcr crkenn en , clas die Arten nicht 
id cnli..ch ind und class - fall s die vorlicgcndcn Stucke mil dcr VA GUAN' ch en 
rl Ctbcrcin. Limmcn - dicsc ni cht zu A. astraeifonnis ges lellt werden darf. Ich 
hal c dah r A ·Gli Al\ . ,1. astraeifonnis al fraglichc S, non m zu der neuen Art, 
/1. m,er atoris gcslclll. Einc c chr gro sc Achnlichkeit hat die Art auch mit 
VA GHA NS Astrangia. rathbuni , doch sind au ch da deulliche nter chiede vor-
hand en eli oh nc . a hprCtfung der Originale VAUG HAN cine Iclenlifizierung nicht 
crlaubcn. Ich hall cs dahcr bis zu dcr dringcncl noligen Revision aller Astrangia-
Arlcn fUr da B , lc, die , li.'tcl,c on vVes lafrika wenigslcn s Yorlaufig als eine 
bc, on ]ere Arl zu b lra chlcn. 
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Favia fragum EsPER. 
Favia fragum MATTHAI, 1919, p. 80, Taf. I, Fig. 28-29, Taf. III, Fig. 1, 3-7, 9, Taf. IV, 
Fig. 5, 6, 9, 12 (hier auch altere Synonyme). - THIEL, 192 , p. 2 7, Taf. II, Fig. 2'1-25, 
Taf. IV, Fig. 38. 
? Platygyra MATTHAI, 1928, p. 278. 
FUNDORT: 
Martinique, 4 kl. Ko1onien und 1 auf Porite kolonie; cul-de- ac Marin, 30.XII.1935. 
BESCHREIBU 'G. -Die 4 kleinen "' LUcke, die zu uic, 'L' rl zu rc hn n ind , 
weisen eine mehr oder ' eniger halbkuaelia G lall und Dur Inn cr on 
2,5 x 2 em, 2 x 1,5 em, 1,5 x 1,25 em und 1 x 1 em und l-Whcn von 1 5 (di b id n 
ersten) und 0,5 em (die heiden letzlen) auf. Di' lil kc ln.-- en » 'hr aut die 
Merkmale erkennen, die MATTHAl (1919) zur K nnz i hnung die er i\rl angihl, 
so class ie mit icherheit zu die er rt zu tellen incJ. 
GEoGRAPHISCHE BEzmn NGE . -Die rl w i lim llanli.chen can inc 
sehr weite Verbreitung auf, wic e. or all n Dinacn au den nlersuelwngcn 
MATTHAIS hervorgeht . Der vorlicgend Fundorl isl all nlinas llt'll, li<'gl aher 
mehr oder weniger mitten in clem erbrcilunasaebicl der 1\ rl. 
GATT 'G Porite 
Samtliehe aus dem \ e tatlanli hen I\orallcnacbi 'l b . hri 'h nen \rlcn 
der Gattung Porites wurden 1900 on A GLI · zu nur zwei 
fasst, die er als Porites astroides und Porites porite b zci lm l '. 
umfasste alle inkrustierenden und rna igen Form n , eli 1 lzlcr' all' biium h 'n-
forrnig verzweigten Formen, wobei nach der rl der V rz\\ciaunO' und d •· J i h.t' 
der SUimme und Aste noch drei Vari lalen P. p. porile , P. p. cla aria und 
P. p. jurwta unterschieden Wllrden. In einem ar en \\ erk i'tl er li Porilicla 
des Britischen fuseurns > endete ieh inde en H. I. BEH'> nn en •rai:ch cr •a n 
dieses Vorgehen, da er nieht miide wird, al da G a nlcil cincr Kla :ificalion 
zu bezeiehnen. Auf Grund sein er all gezeiehnelcn . ludi n Clb r d<·n Bau des 
Skelettes der Poritiden war e ihm gelunaen, den Bauplan dcr K ] h d r Pori-
tid en festzustellen und auf Grund de clben Merkmal zu a winn n, lie ine 
Klassification ermogliehen olllen. Die ven irrend Fi'dl d r K l hform n, die 
BER ARD immer wieder hervorhcbt, lie ihn jedo h d n ia nlli h n Aufba11 
eines Systems, die Synthe e seiner eingehendcn anal, li h n Arb it n, auf 
spatere Zeit versehieben. Er behalf ieh inde n mil iner h ndcrcn 'orHiu fi-
gen Bezeiehnungsweise der ihm vorli genden tilekc , di r au dri't kli h ni lll 
als Arten, sondern nur al Standort - oder geographi ch F rm n od r d r I. 
betraehtet wissen und deren Zu sammenfa ung zu rlen er zuki.infli n r-
gleiehenden Studien iiberlas en wollte. Die Folge davon > ar, da in d r allun cr 
Porites iiberhaupt keine Arten mehr waren und aueh nichl b limml w rd n 
konnten. Alles loste sich in Form en auf, und der er. ueh cin r · n lhe , d r 
Versueh, zu Arten zu kommen, unterblieb . 
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VA GJIA machl allerding in dieser Hin icht zweimal einen sehr berner-
ken werlen 'chrilt vorwarl , indem er nach den von BER ARD festges tellten 
Mer] malen owohl fur die Poritesarlen von Hawaii, al auch fi.ir diejenigen von 
den Koko J eelin o:-, Fanning- und Murray-Inseln Bes timmungstabellen schuf und 
o fur j edc di cr Gcbicle ein e Anzahl Arlen fes lstellte . Er be chrieb dabei auch 
cine Methode, wic man die e Arlen unler uch en und fes t lellen kann, und es i t 
mir b i dcr Bcarbeilung de Material der Belg isch en Expedition nach ieder-
Hindi ch-lndien la l achlich m ogli ch gewessen , mit dieser Methode zu arbeiten 
und zu ciner Be Limmung zu kommen . 
Abcr o rcchl befriedigend war weder die Methode noch da Ergebnis. Ich 
wi dam al ch n darauf hin , da . wir auf die e W eise zwar vielleicht zu einer 
Be limmung inzcln cr Form en kommen konnen , die wir aber nicht als Arten 
wert n k"nn n . 'chon di Ta l ache, da s VA GHAN gezwungen war , fi.ir j edes 
dcr b id en von ibm unl rsuchlcn Gebietc eine besondere Bes limmungslabelle zu 
haffcn , lie rk nn en , da c ich dabei nichl urn etwa Endgiiltige handeln 
konnlc, und ich Lclllc in der genannten rbeit fe t, da wir auf die e W eise 
·ldi es lich zu dcm elb n R ullat kommcn mii ten wie H. M. BER 'ARD , nam-
li h zu d r F l l lluna ein cr gro n Zahl von Formen fi.ir j edes einzelne Gebiet, 
die abcr zwcifcllo" kcin c rlcn rcprii cnlier cn , so da damit im Grunde un er 
Zi 1, cin e organi ch ' rdnun g und Glicderun g der Poriliden , auch nicht erreicht 
" crdcn konn . 
m eli . m Zicl ' n ii her zu komm n und zugleich u1n die mir vorliegenden 
\\ Cc lindi h 11 Porite arl'n zu be limmen , cr uchlc ich nun auf Grund der von 
11 . l\I. BEH 'AnD a a bcnen B . chreibungen zu ciner Zu sammenfas ung einer 
Formcn zu Arl n zu komm n. II . l\I. BERNAB.D bielet in cinem chlus ab chnitt 
:clb ~ l di nl d aa n dafi.ir indem r vier r chiedene Kelcht pen unter ch ei-
dcl, di zur Grundlaa in y. lem gcm acht wcrden konnten und m . E. auch 
rni.i . sl ' 11. J ic. 4 Gruppcn ind folgcndc : 
\. l elche mit mehr al dre i R ingen von T rabekeln. 
B. Kelche m il 3 Ringen von Trabekeln . 
C. Kelche m it mehr oder weniger verwi ch lem Gr undbauplan . 
D. Kelche, in denen im Grunde eines lief offenen Kelche die Pali unentwickelt bleiben. 
a h die n l\1 'rkmalcn Hi. ~ L i h nun in der Tat cine gute Bestimmungs-
labcll e h r lcllcn , \\ ' 1111 man na h und n ach die cinzelnen Gruppen einander 
gca n tibersl Ill. 1 h h.am o zu folgender Bcstimmung tabelle fiir die we tindi-
~c h cn P oritesformen : 
1 Pali vorhanden . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 2 
Pali fehlend . . . .. . Formen der Kelchgruppe D ( = alle astroidesartigen Form en). 
2 Kelche mit mehr verdecktem Grundbauplan .. . Kelchgruppe C. 
Kelche mit deutlich en Ringen von Trabekeln .. . .. . .. . ... 3 
3 Kelche mit 3 Ringen von Trabekeln .. . 
Kelche mit mehr als 3 Ringen von Trabekeln ... 
.. . Kelchgruppe B. 
.. . Kelchgruppe A. 
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Die weitere Aufgabe war nun, die einzelnen von H. M BER 'ARn beschrie-
benen Formen auf diese Gru,ppen zu verteilen, d. h. zu untersuchen, welch r der 
Gruppen sie zuzuteilen sind und wie sie sich innerhalb dieser Grupp n unl r-
scheiden lassen. Auch hier hat H. M. BER ARD ber it weitgehencl vora arb it t 
indem er selbst die von ihm beschrieben n Formen wcnig len gro. enl il , atlf 
cliese Gruppen verteilt hat. lch konnte claher die e Gruppen vm t Form n zu am-
menstellen uncl ihre Merkmale miteinancler verglcichen. lch lal Ja , indem i h 
sie in einer Tabelle zusammenstellte und die Be chaffenhcit d r inzeln n '{ rk-
male nach der Beschreibung von H. l\I. BER 'ARD in die e Tab ell in lrug. L id r 
stellte sich dabei heraus, class die c fein ren 1\Ierkmal viclfach s hr ungcnau 
angegeben sind, cla sich ja auch H. l\I. BER 'ARD z. T. auf ~i.ll re B ~ hreibunacn 
stiitzen musste, sie z. T. allcrdings auch bei ihm vorlicg nclcn Exemplar 'n , cl bsl 
nicht genau beschrieben hat. Vor allen Dingcn abcr laulcn di Be brcibunacn 
derselben l\Ierkmale vielfach ganz verschicden , . o cla . man ni ht r ht crkcnn n 
kann, ob sie nun verschieden ~ ind oder ob mil den Y r chicd nen A11. drlick.cn 
das Gleiche gesagt sein oll. Die bei lehencle Tabelle fiir die l\ 1 harupr D, eli' 
ich als Beispiel hier mitteile, soll einer ciL rkenn n la_. n , in w 1 h r V\ 1 ' 
sie bearbeitet wurde, und andererseit , wie weil hmerhalb dcr 1\clcharupp D 
noch weitere Formen zu unter cheiden incl. 
Ein Studium der Tabelle la t nun erkenn n, da .. di m i l n Mcrkmale 
in nerhalb dieser Gruppe g leich sind. Kleine 
bung sind zwar vorhanden, aber im llgemeinen herr cht in ar . · cb r in-
stimmung. So sind z. B. die Septen fa t durchweg alall und kurz, manchmal 
zwar ebvas besser ausgebildet, indem die Formel erk nnbar i l im runcl alwr 
doch gleich. Ebenso ist es mit der Bedornuna, mit der olum lla und mil d 11 
Pali. Letztere sind zwar manchmal vorhanden, aber dann au h al 1 ur lirmli h 
entwickelt beschrieben. Die vVande ind mei L li k, "a zuw il n l" a: 
umschrieben ist, aber im Grunde herr cht auch hi r aro. b r in limmuna. 
Der einzige offenbare nterschied be teht im Durchme er d r 1\ I h , l r 
bei manchen Formen kleiner, bei anderen o-ro er ana geb n wird. \b r hicr 
zeigen andere Formen, class der Durchmes er ehr ver chi d n in h.ann, ind m 
z. B. 0,5-1,75, oder 1,5-2,0 usw. angegeben wird. Yor all m ab r w i. j clcr 
der einmal eine Poriteskolonie betrachtet hal, da in jed r K l ni ar .. c 11nd 
kleine Kelche vorhanden incl . lch habe aber trotzdem ver u hl eli Arl n na h 
der Kelchgrosse zu orclnen, um zu sehen, ob ich dab i die and r n . 'JI rkmalc 
auch in eine bessere Orclnung fiigen. Das ist aber nichl der Fall und h.ann . ja 
eigentlich auch gar nicht sein, da die }Ierkmale ja - wic wir au d r Tab ll 
ersehen- im wesentlichen gleich sind. Da elbe i. l nun d r Fall bci d r Kel h-
gruppe B und C, wahrend Formen der Kelchgruppe von BET'I • n n o-ar ni ch l 
aufgefiihrt werden . 
Meine Untersuchungen der we tindischen Poritesform n an Hand d r on 
H. M. BERNARD beschriebenen Formen fiihrt somi l zu d m Erg bnL, da . cin e 
weitere Gliederung der von H. M. BERNARD nach den K lch n unler chied n 11 
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Gruppcn nichl m ogJi ch i l, und wcnn m an fcrn cr bedcnkl, dass dcr Kelch-
gruppc k inc und d ·r Kclch a ruppc C nur 2 (au .. cr cin cr fossilcn und ein cr 
fraa]i he n) l~orm n zu acl •ill \\ Ord en ind , dann kom m l m an zu dcm iiberra-
ch nd ·n Ergcbni , du · na ·h H. M. B E n NA IID im wc. lindi sch cn Gcbie l nur zwei 
Uebersicht iiber die Merkmale der Formen der Kelchgruppe D. 
For m I Kelchdurcbm. I Wi1nde. I Bedornung. I Pali. I Septen. I Columella. 
Barbuda :l 1 m111. Di ·k, Ill. klein . (;Jatt. Offenb. l\e ine. Kurz u. duun, I n d. Tiefe 
runtl. Li.ichern. Form. nicht vorh. 
erkennbar. 
13ahanms 1 . J ,5 Ill Ill. l~ch 1· tl ick, obeu Ieist glatt. Offenb. l\eine. l<urz u. dOnn , Gros , flock ig, 
abgcrunclet, langs. abfall., aber i.d. Tiefe. 
flocl<ig. Form. nicht 
:\etzwerk. erkennbar. 
Unregel111iiss. 
B •lizc 2 0,5 llllll. 1\ l tossig dick, Glatt. Keine. I<urz. Ganz i. d. Tiefe 
his 1,75 mm. mit Lochern. offen liegend. 
llelizc :I 1 llllll. Fi lamenlbs. I Stark bedornl , Offenb. l\eine. Kurz. Zie111l. offen. 
:\ tzwerl< bis wollig. 
1mm. dick. .\ ussehen. 
Bra il. 2 llllll . Ein inziger tachelig od. Offenb. l\eine. Kurz, stache- ? 
Zug. glatt. ligc pitzen. 
Curar;ao 3 1,5 Jlll11. char£ un<.l ? i. d. Tiefe Gut entwick. ehr ldein 
d utlich, erkennb. 5-6 an Wenig und und flach. 
• chmal. Zahl , ohne Lu- unregelmii s. 
pen. ichtbar. . tachelig. 
Flori<.la G. ?, tiefe ub- 1\mz, zigzag. Glatt. Keine. .Jatt, lmrz. ? 
cylindr. llohl. 
(;uadaloupe ? Typbch fl.ir .latt. Offenb. l<eine. Kurz, ? 
\ . tr. Gruppe. mes. erfi.irm ig. 
Porlo n iro 5 1,5-2 mm. - Offcnb. glatt. Keine. Forme! erkenn- Kl. Tuberkel. bar, kurz, 12 
rudimentiir. 
Porto n ico 6 1,5 bi 2 mnl., Typ. ash·. orrenb. glatt. Arm entw. \Vie bei der Offenb. keine. 
zuweil. 1 mm. Kelch. od. fehlend. vorig . 
. an Domingo 1 - - W olliges K eine. Kurz. Breit und 
.\ 11. ellen. kompact. 
t. T homa. 1. 1,5111111 . IGezahn., dOnn. - 3-4 glatte, Glatt. Keine. 
spilze. 
t. Thoma 5. ? ;\I ii • ig dick. Glatt. 1-3 od. ganz Kurz, am inn. K l. Tuberkel. 
fell!. Ende fein 
geziihnt. 
t. T homa 6. ehr 1\lein. 1\ l ii. .. ig dick. :\ach Abb. 2-3 eben Glatt mit gez. ? 
glatt. bemerkbar. inn. Rand. 
t. T homa 7. K lein, :>-e 1\ig. - - Keine. - K l. Tuberkel. 
.\ ntigua '• 1.5 llllll. Dick. Zieml. glatt. K eine. Kurz. ·-
.\ ntigua 2 l 111111. :-\etzfi.irm. dick, Zieml. glatt K eine. K urz, dick, l\fa iYer Zen-
fa, t .olid. (n. Abbi l d.). regelmii ig. traltuberk el. 
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verschiedene Poritesformen vorkommen, zu dem elben Ergebni al o, ' a von 
VAuGHA bereit festgestellt und von H. f. BERNAHD o en rgisch bekampfl 
'vorden ist. 
Und diese heiden Formen sind nun tat achlich au h die beid n v n V GLLA 
anerkannten einerseit baumchenformiaen und and rer il ma ig n l 1 ni n, 
die sich in der Tat auch in ihren Kelch n auf den crsten Bli k unt r h iden 
lassen. Ob es ferner auch noch eine 3. Form, die d r Kel hgrupp ana h''rl 
gibt, erscheint mir sehr zweifelhaft. Kelch mil n i hlem Bauplan 
niimlich in jeder Kolonie, bei den baumchenformigen am End cl r Z ia 
den mas igen uncl inkru tierenclen Formen in den Tal rn zwi hen den inz 1-
nen Hi.ige1n, die die e Kolonien fa t tet auf wei en. 
E scheint mir die eine Wach tum - und lL r cr ch inuna zu • in li mil 
der ganzen Art des Wach tums der Poritesko1oni n zu -amm nhangl unci eli 
allmahlich zum Absterben der ganzen Kolonicn hinfi.ihrl. h n b i rn in r 
Bearbeitung der 'vestafrikani chen l orallen. i t mir aufa fall n, la li fla h 
ausgebreiteten Kolonien au mehrercn iibcrrinandcrli a nden hi hl n ' n 
Poriteskolonien zusammeng etzt incl . Ich glaubl da. lama1 auf eli fUr da 
Gedeihen der Korallen ungi.instigen hydrographi chen rhallni d r l i I 
de Atlanti chen Oceans zuri.ickfi.ihren zu k''nncn. J lzl fand i h zu m 'in m 
Erstaunen auch die Formen des we tindi chen Gebi le. all , . o1 h n Ctb r inand r-
geschichteten Lagen aufgebaut, was darauf hind ulcl da._ es , i h dab i um inc 
allgemeine Erscheinung im Leben von Porites hand ll, eli in r and r n ErkHi-
rung bedarf. nd die e Erklarung ergibt i h w nn man eli ' ' a h lum v r-
haltnisse der Kolonien betrachtet, worauf ich bereil b i m in r B arb iluna cl r 
Korallen der Belgi chen Expedition nach Niederlandi h Indi n hina wi 11 
habe. Dadurch namlich, da die einzelnen K lche imm r n u K l h h r r-
bringen - wie man deutlich an den kleinen Kelchen zwi h n d n ar , n 
erkennen kann, wodurch ja auch in jeder Ko1onie imm r K 1 h ' r . hi 1 n r 
Grosse vorhanden sind- mus der Raum immer b chrankl r w rd n da . 
schliesslich eine normale u bildung der Kelche ni ht m hr m<> li h i I. E. lri ll 
c1ann offenbar ein Ab terben ein und darauf ein oiL Landi ubildunl7 d r 
Kolonie, wodurch die neue Lage gebildet ' ird. 
Wie diese Umbildung vor sich geht, i t' ohl bi h r nichl ni:ih r unl r u hi. 
Es kann nati.irlich sein, class ie von intakt aeblieb n n .'l 11 n au a h l 
von neu sich darauf festsetzenden Larven. Darauf deulcl eli . hr v r hi d nr 
Anordn ung der einzelnen i.ibereinanderliegendcn chich l n hin. 
lasst eine Beobachtung, die H. M. BER ARD mitteill, ab r auch die uffa unl7 zu, 
class eine vollkommene Regeneration der Kolonic nach uflo unl7 d r inz ln n 
nicht mehr lebensfahigen Kelche einsctzt. H. l\I. BERN"ARn b ri hlct niimli h 'on 
einer Kolonie, bei der i.iberhaupt kcine Kelchc, ondem nur no h cin . hi imio-c· 
Masse die Oberflache einer Kolonic bedeckte. E liegl nah anzunehrn n, da 
sich hier um cinen Regenerationsproze s handell, d r rea lma ig cin trill, " nn 
ein Weiterleben der Kolonie aus Grunden de Raummangel nichl mehr mog-
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Iich i L. raher Unl •rsuchungen dariiber fehlen ind essen , . o class die Frage offen 
bleiben mu . 
J~denfall s er cheinl e mir unwahr ch einlich , das die von H. M. BER 'ARD 
unler chi d n l cl haruppe C ein nalurlich e, g ut unler sch eidbare Gruppe isl. 
Es durfl i h b ei ihr ielmehr urn ein e Aller er sch einung hand eln, so dass sie 
hier au er hl aela en werd en kann. Wir halten demnach unter den westindi-
ch en P rilid n tat achli ch ntn' z' ei Gruppen von Formen zu unter scheiden , die 
d n b id n on A GilA ' fe tges lelllen Arlen Porites porites und Poritis ast ro ides 
n. 
\C eilerhin nol\: endig i. L, inn erhalb der Art Porites porites n och ver-
sc hicd •n • ari liilcn zu unler h iden , mu s er st einc genaue nter u chung 
erg b n . Di nl L h idun g n ach der Art der Verzweigung ist m. E. sehr kiinst-
li h , da di • , lark. on d n au eren m Landen abhHn g ig sein durfle . Ich selb t 
ha b in ' a n Domin o zahlr ich Porites porites-Kolonicn ge eh en , die unmittel-
bar hinl r d m Riff in d r Laa unc aanze Rasen bildelcn und so dicht Landen , 
da .. cin W ac h lum und in rzweiaun a immcr nur ehr bcschrankt m oglich 
scin ll ' in . Lch end olche Kolonicn dagegcn konn en m oglich er weise 
·in· rzw ·igung aufw i en. 
bi. zu d r der lcbend c T il der Koloni e am Lamme hinun-
n vo n H. ~f. BER 'ARO a leichfall g ros er W ert geleg t wird , 
mu on . ol h n m , landen abhang ig , ein. In dem dichlen Ra en kann er nur 
. o " il hin abr ich n , "i in Ernahruna m oglichkeit bes lehl und wie die 
' Lii mm ni hl n d n Kalkai n i.ibcrv uch ert w rd en. u ch m ag da Licht und 
lb l r Uindli h di Ti fc d Y a. cr dab i in Rolle pielen. Dadurch wiirdc 
i h j ed nfall di a lci hma , ia Tiefe bi. zu der die lebenden Teile hinunterrei-
h n, a nu a nd rklar n , und n a h m inen Eindriicken in San Domingo i t mit 
gro r W aln. h inli hk it anzun hmen , cla da LaLachlich die Ur sach e i t. 
B i fr i l h cnd n K I nicn kann da. dag a cn ollkommcn anders ein. 
i Di k d r tamm d r baum h cnfOrmig n l olonien kann dagegen , ehr 
I i ht vom ll r abhanaia ein , zumal' nn m an an das clenkt, wa bei den rna. -
. ia n Kol ni n dariib r au. acfiihrl word n i t. u ch bci den baumch enfor m igen 
K lo ni n mu . d r Raum rlur h di Ncu nl Lelnmg von Kelch en zu en g werclen , 
c mu . , zum Ab. t rb n uncl zur R g n cralion kommcn und o durch Auflagc-
runa in r n u n K loni zur V rclickuna dcr Lamme, was iibrigen s dann auch 
di aro~ r' Di k in el n ob rcn I arlicn crklarcn wurde, die ja !anger !eben 
aL eli unl r n. 
Na h allcm di scm s h eint cs mir Fehr unwaht\ch einlich clas die Vari -
llilcn on P o rite porites "irklichc , crblich fixicrlc \iVu ch , formcn dar tell en 
und ais gulP Varicliit n unters hicclcn wcrd cn mii s lcn. Bci m einem Besuch im 
Pari. cr luscum hab i h mir zudcm eli sc allen Formen ange eh en und bin zu 
der Auffa una g kommen , da ic k ineswegs be ander e Formen dar tellen. 
Zudcm hal H. l\l. BER ARD chon a eni.igcncl clarauf hingewiescn , da~ die eigent-
li hen Typ n ni ht mehr aufzufinden sind und cla diese Formen eige ntlich j eder 
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Grundlage entbehren uncl nur in der Einbildung der For s h er jahr lang liH' 
Rolle gespielt h aben . 
Unter clem mir vorliegenden Mal erial bcfindel ich in de. sen unlcr den 
b ~i.umchenformigen Kolonien nur cine vVuch sform uncl nur cine Dicke, . o da . s 
ich mich mit cler Fragc cler Varie tiiten nicht wcil cr au cinand crzu clzcn brauch e 
und die Entscheidun g dariiber pa lcrcn Unler suclnm acn i'tb rla ' n kann . Ich 
unter scheide dem gemiiss unter dcm orliegcnclen Mat rial nur die b id n von 
VA GHAN unter schiedenen Arl en Porites porites lmcl Porites a it' ide die im 
Folgenden beschrieben \Ycrclen ollcn , wobci ich die Frag' d r wcil r ' n "yno-
nym e vorliiufig ausscr acht la c. 
Porites pori te. VA 11 . 
(Taf. II , Abb. ~ -5.) 
Porites porite V AUGHAN, 1900 p . 316, Taf. XXX u . XXXI , Fi . L 19 :.2 , p. 57, 1' af. II , 
XXIX-X~'CI ; 1919, p . 499 . 
F UNDORT: 
Mar tinique, cul-de- ac Marin, 30.XII .1935. 
BESCIIRE IBUNG . - Von clicsc r rt li egcn 3 grlrcnnlc .' ammlun gs rntnlm crn 
vor ( r. 46, 59 u. 51) , die alle a us mehrer n Y r. chicd n a ::- ta lL Len Z\\ c ig 11 
bestehen. Eine Besch reibung d r Kolonieform L L cl ah r ni h L rn iigli · It . 1 ao- o- n 
gibt die Taf. II, bb. 2 ein Bei piel fUr die G Lallun a dcr Z\\ igc, li e all m hr 
ocler vYeniger iihnlich , aber auch wicd r chr ver. hied n in s tall und 
sind. Di e Hoh e der einzelnen Bft ch e h\Yankl Z\Yi. h n 12 und 20 m , • I g " h n 
von kleiner en Bruch tiicken. Der lebcnd e Teil die. r Ll't k hal in \u. d ' lmun g 
von der Spitze bi zum Beginn des loten Teil von 2 3 4 , 4 ,5 , und 6 m , is I 
also sehr ver chieden. Der Durchme er cl r .. le b lraa l b i ru nd n T ilcn ' L" a 
0,8-1,2 em . An ihren oberen En den sind i ielfach ah a fl a h l unci im 
schnitt oval , jedoch konnen auch da die nfan g pa l r r ah lun g . cin. Di 
Gabelung kann sehr verschieden ein , o cla . eli .. Le in in m . hr sr ilzc n >dcr 
in einem stumpfen Winkel auseinanderweich en. 
In der Kelch gestaltung \Yei en die Lucke lrolz aller V r , hi d nh il in cin -
zelnen im Ganzen eine grosse Einheitlichkcil auf. Der Dur hm . r d r Kcl he 
ist in j eder einzelnen Kolonie z' ar ehr ver hied n und b Lrao- L 1 ,0 , 1 ,25 unci 
1,5 mm. Die m eisten Kelch e h aben einen Durchme r on 1 ,5 mm. Die Form 
der Kelche ist ebenfall s sehr ver schieden und kann 6 kia, 5 ch.ig , 4 c h.io- und 
dreieckig sein. Im Innern der Kelch e bem erkl m an b i B lra hlun o- mild r LupC' 
oder dem Binocular stets die P ali, deren Zahl m ei. t 5 b Lrao- t, ab r au h 6 ockr 
4und sogar3betragen kann. Die eplen . ind m ei.L ziemlich lan g unci g ut au.g ·-
bilclet und weisen bei allen Stiicken - wenn ie a ut au gebildcl . ind - .' r plal -
granula auf. Dazu kommt m ei t alt ch noch cin Gram1lum auf dcr \Tau r, cni\\ C-
cler an der Ursprungss lelle dcr Sepl cn oder zwi sch en zwr i .'cplcn , und Ru ssc• rdrm 
die Pali. Alle diese Gebilcle sind in den m ei len Fallen Lark b dorn l u n d a ben 
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w amm e n mit d 'r Let. vorhandenen ebenfalls bedornten Columella und den 
Dorn n auf den 'eilenfHi hen der epten den Kclchen ein flockiges Aussehen. 
AJ.lerdino-. o-ibt e au h Teile der J lonicn, wo dicse Flockigkeit nicht so slark 
vo rha ncl n i l, und ic i t auch bei den einzeln en J ummern der Sammlung nicht 
gl ich. 
Trolz der erhallni . mil ig lano-en und g ut au gebilde ten 'epten i. t die von 
VA CII AN OIY . , ple nform 1, das Ri hlungsseptum, das ventrale Triple t und die 
4lat ral n Paare, so g uL \\ ie ni klar zu e rkcnnen oder in einem cinzelne n Kelch 
wirlli h oll. Lanclig o r·hand •n. Mei. l beobachtet man hier die en , dort j en en 
Til der S pl •nformd , abcr au h m ei.t nur angedeulet. In den tieferen Parlien 
cl r I I h . ind da aege n Teil c dcr ,'eplenform cl ofler ztr erkennen. Gut ausgebil-
d I. ind daCYcgcn z. T. di e hori zonlalcn Elemenle, die durch die starke Bedor-
nung de r 'e iiPnflii ch n dcr .'epl n g bildel werden und die e zm eilen fa t zu 
v rbind n :ch cin cn. Es i. l da. ah •r in den cinzelnen Teilcn der Kolonien und 
in den inzclncn 1\oloni cn \ Cr. chi den. Bc. ond er s s: tark sind die h orizontalen 
El •men I ' in dcm ~· ammlun o-.. li'r c k \'r. 49. Bci 1 r. 46 i. t die am chwach . ten , 
"iihr nd \r. 51 e l\\ a in dcr l\lillc . lcbl. Au ch die ' eptengranula weisen cin e sehr 
v r. chi cl cn e \u ~l>ildun g in d n einzeln n Kcl h en owohl als ·in den verschiede-
nen Kolonic n auf uncl .ind z. B. in .'luck 51 vicl • cni o-er entwickelt als in den 
beid n nndcrcn. Einc Rco-clma .. ia keil la . l . i h darin aber nicht fes t tellen. 
Zlm il n r~ch •in n a u h di e ~1au rn hoh r und damit die Kelch c tiefer, aber 
die lnrklur dcr 1\el he llcihl iibcrall di e clbe. ~o ch eint e mir kein Zweifel , 
da . . allc di egc .'li'r ke lro lz d •r o-ro .. en J1annig falligkcit in den Einzelheiten ihre. 
Bauc. zu in r Arl a hor n. 
EOGH \PJ11:,;c 11E BEZIEIIL:'> E'\. - Di Arl i l im ganzen we latlanti chen 
Ko rall ngcl iPL 'i lfach a fun den, wei. l abcr offcnbar keine ubcr die e Gebiet 
l1in a u. o- h nd Y rhrciluno- auf , . ow il m an da bei der n ich erh eit der y te-
n alik d r P rilid n iib rhaupl ao-cn kann. vVic VA GIIAN (1902) chreibt und 
"i i h lb, l in :anD mino-o beobachl n konnl kommt die Art haupt achlich 
hinte r dcm Riff in d r Lao-unc und zwar unmillclbar hinter dem H.iffwall vor, 
\\'O . i fl au g d hnlc Ra. en bilclc l. Dcr Funclort Martiniqu e ist neu, wenn auch 
di rt dorl zu rwarl n "ar. 
Porite a troide ALGH. 
(Taf. III. . \bb 1-!•.) 
Porite · a troide · VA GilA , 1900, p. 317, Taf. XXXII-X:X..,'\.IV ; 1919, p. 503. 
I• I DORT: 
MarLinique, cul-de- ac Iarin 30.XII.1935. 
BEscrrnEtB i\ •. - Die Yorlicgcncl cn ~ll'tckc die cr \rl , die die ammlungs-
nummcrn 50, 52, 53, 54und 4 a unci b umfas en, lellen grosse massigc Kolonien 
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dar , von den en die Nr . 53 und 48a an der ~ pitze zwci leb nclc Koloni cn Lnw ·n . 
Ihre Maasse sind e twa folgende : 
Nr Hohe Hohe Lango oder Durchmesse r der ganzeu K olonie. des lebenden Teiles . des lebenden Teiles. 
52 23 em. 9 Ill. 15 em. 
50 30 em. 16-17 em. 15 em. 
54 23 em. 9 em. 15 em. 
4Sa 16 em. G-7 t: lll. 12 em. 
4Sli 1G em. -!l em. 18 Clll. 
53 21 em. 5 b ezw. 4 cn1. 1~ bczw. 5 \6 em. 
Die Kolonien' ei en a uf den cr len Blick. zw i · ·m in . a mk.cit cn auf, ' inm al 
die m a sige Gestalt mit zahllo en klein n Hftacln und T~il c rn un ci zum and rn d ' n 
Aufbau der ge am ten Kolonien au iclen ftb r inan dcra hi hl l ' n La a n ' on 
P oriteskolonien (s . Taf. III , bb . 1), deren Zahl b i N r. 0 z.B. 20 1J ldia l. i Ha h 
bekommen die Kolonien in ihrer Gc am lhcil dadur h in pilzfOnn iac 's lall. 
Diese ist allerdings bei einigen ti'tcken an cl r ObcrfHich du r h ' in ' n Ein !mill 
in zwei Halften gegliedert , von den cn jecle in c 1.. aclformi a' Koloni mil za hl -
reich en Hugeln und Talern trag t (Taf. III , bb. 1). 
Diese erste g em einsamc Eigen sch aft i l nun bcr ' il. . chr charakl ' ri . Li s h fih· 
die vorliegencle Art uncl i t auf vielen bbildunacn d r lb n zu rb.. nn n so 
class m an darnach schon die e Art vcrmutcn kann. b r a u h cl r Bau d r fe in -
ren Teile der Kolonie His t die Zugeh origkeil zu die r 
nen. Durch clas fa t vollige Fehlen der Bcclornun a c.l cr Pali el i kurz 1\ .' pt cn 
und die nur sehr gerin g enlwickelle Columella r h cincn di K l h zie mli r h 
stark ausgehohlt, besonclers wcnn man ie mil d n K lch n d r vorh r b h ri e-
ben en Art verg leicht . Infolge cler Kftrzc dcr cplcn i. l h i r na ll'lrli h d i .'cp l ' 11 -
formel nur sehr selten (z. B. in einigen Kelchen von :Xr. 4 ) au. a bild ' l. agegC' n 
sind fa st immer Septengranula vorhanclen , die lei hl m il [ ali ' ·rw h: lL " <' r-
clen konnen . Die Kelch e sind sehr ver chicclcn g ro uncl ' ' rschi cl n a . tall t. 
Besonders in den Talern (Taf. III , Abb. 4) ind ie vicl k.l in cr al. an cl ' n m hr fre i 
liegenden Stellen und nehmen hier alle m oalich cn YC r chi d ncn G tall n an. 
Aber auch in den freieren Partien am untercn Randc der Kol ni find L m an ofl 
neben einer Reihe sehr regelma . ig ges lalteler rrro .. r KPl he (z. B. in .' Li"l c- k 
Jr. 53), eine Reihe kleinerer Kelch c (Taf. III , bh. 3) . Jm Inn crn d r r i>. . ' r •n 
Kelche findet man, besonder in tieferen Lagcn , noch cin e inn rc W a nd a u. g •bil -
det. Die Durchmes er solcher Kelch e betragen 1 ,75 hi 2,00 mm , in d n V rlidull -
gen cler Hugel dagegen betragt der Durchme cr cler Kelch 1 ,0 , ho h . Len . 
1,5 mm. Die m eisten Kelche haben eincn Durchme €r von 1 5 mm. Dazwi h n 
eingestreut, oft auf der Spitze oder an der eite der kleinen HUg 1 find l man 
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aber auch einzeln grossere Kelche von 2,0 mm Durchmesser. Ab und zu, z. B. 
in tilck r. 54, fand ich auch ly:pische Teilungskelche, und zuweilen sind die 
Kelche in den unleren Parlien in deutlichen Reihen angeordnet. Meist sind die 
Kelch aber unr g lma ig verleilt, und es finden sich zwischen den grosseren 
l el h n ab und zu kleinere (jungere~) einge treut (Taf. III, Abb. 3). Aile diese 
V r chiedenh il n im Einzeln n konnen jedoch den Gesamteindruck der tief 
au gchohllen Kel h ohn Pali und mit nur kurzen Seplen und gering entwickel-
Lcr C hnn 1la nichl lOr n, so das. die Zllgchoricrkcil der Stucke zu dieser rt 
m hl Z\ cif lhafl ein kann. 
E GHAI 111 CIIE BEZIEII GE ' . - Wie die vorh rgehende Artist auch Porites 
astroides im cranzcn ' e LaLlanli h n Korallengebict vcrbreilet. Der Fundort 
Marliniqu i l jed h n u, ' enn die rt auch dorl zu erwarten war. Weitere 
rreographi . clH' Bczichuncr•n la" cn sich ebcn . o \ ic bci P. porites nicht fest.-
Lcll n. 
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ERKLARUNG ZU TAFEL I 
Abb . 1. Oc~dina virginea, Teil einer Kolonie ver"TO ert, die gut entwickelten Pali uncl 
die aus Papil1en zusammenae etzte Columella zei"" nd, Verar. x. 
Abb. 2. Oculina diffu a, Teil einer Kolonie eruro ert, die lief au aehohlt n , fu. l le r n 
Kelche zeigend, Vergr. 8 x . 
Abb . 3. Oculina diffusa, Endzweig mil nach der pitze hin verlanaerl n I 
Abb . 4. Lophohelia tenuis, Gesamtansicht de vorlieaenden tucke . 
Abb . 5 . Astrangia astraeijormis, Einzelkelch, Vergr. x, die lancren hra"' n pt n 
zeigend . 
· Abb. 6. Astrangia astraeijormis, Gesamtansicht einer kleinen Kolonie, er r. x. 
:MeuL Mus. Roy. l! isl. NaL. Bolg. - 2m• Serio, fasc. 21, I \)4 I. 
Vcrh. !(on. NaLuurh. !\Ius. Bolg.- 2d• neoks,doel21, 1041. 
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OCillina diffusa L.ut. 
Taf. I. 
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Astrangia a traeijormis M. E. u. H. 
:M. E. THIEL. - Madreporaria. 





ERKLARUNG ZU TAFEL II 
Abb. i. Astrangia mercatoris n. sp., Vergr. x, die kurzen epten und palifOrmi n 
Erhebungen zeigend. 
Abb. 2. Porites porites, Gesamtansicht. 
Abb. 3. Porites porites, Teil derselben Kolonie mit .,.anz offenen K 1 h n,' nia b dornl, 
Pali deutlich starker verkalkt, Verg1~. x. 
Abb. 4. Porites porites, Teil derselben Kolonie mit .,.ut au aebildelen, fa t au fiilll n 
Kelchen , Pali gut entwickelt, Vergr. 8 x ( ergl. dageaen Taf. III , Abb. _ u. 3). 
Abb. 5. Porites porites, Teil der elben Kolonie mit unreaelma iuer au o-ebild t n und 
weniger ausgefiillten Kelchen, Pali deutlich, Vero-r. x. 
l\lcm. lllu . Roy. Ili ·L. 'nL. B lg. 
Ycrh. Kon. 'ntuurl1. Mus. Rclg. 
2 
:!me 'erie, fasc. 21, 10 II. 
2de Rrrb,dPel :21, Hlll. 
4 
5 
Porite porife Y.u·cH. 
3 
1. E. THlEL. - Mn lr poraria. 
Taf. II 
Phototyple A. Dohmen, BI'U][eUes. 

T L III 
ERKLARUNG ZU TAFEL III 
Abb. 1. Porites astroides Gesamtansicht, die ver chiedenen Laaen iibereinander zeigend. 
Abb. 2. Porites astroides, Teil einer Kolonie mit aut au aebildeten Kelchen, Pali f hlen, 
Vergr. 8 x (Vergl. dagegen Taf. III , bb. 4~ . 
Abb . 3. Porites astroides, Teil der elben Kolonie mit unreaelma i.,. au gebild len, klei-
neren und gri:isseren Kelchen, Vergr . x. 
Abb . 4. Porites astroides, Teil derselben Kolonie zwi chen den Hiigeln mil viele kigen 
Kelchen mit ganz dunner Mauer, Vergr. x. 
l\Iem. Mus. Roy. llist. Nat. Bclg. - :!me Serie, fasc . .:2 1, 1941. 




Porites a troides VAUGH. 
I. E. TlllEL. - Madr poraria. 
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E. LELOUP (Bruxelles) 
14e ET 17e CROISIERES 
\u r l ur d: roi.ii·r , 14: (1937-193) l 17 (193 -1939), le navire-ecole 
hrlg-e Uet·cator a rappol'lc qu lqu s p ;cimen inlcre~sanl de Polyplacophore . 
L med in du honl, D' v.Z\. L\\\:n a rec llc c .Amphineure, oit ur les 
rocher d s ·ot s 'i ile s , oil parmi 1 d 'Lrilu d lout nature ramene par 
1 ·halul. 
C s chiton~ apparti •nn •nl i1 cinq d nl unc nouvelle t quatre peu 
cunnu s. ran•nu•nl signalr . .., : Callocllilun gau i Thiele, 190 · Acanthochiton 
J>Y!JIIHI •u: Pi! hr~ 1 3; 1. rlwd •u Pilsbry 1 93· Tra llydemwn parvulu$ n. p. 
c t lcant/10fJleura granulata ( 'm lin 1790). 
\ll lo ·hitou (Icoplax) o-au 
(Fig. 1, t ) 
Calloclliton (Icopla.r) gau · i, TmELE J. 19 , Deul. 
pl. 1, fi . 27-32 : 192 Fauna arclica 5 p. 62 
Anlar li Exp., I p. 3~. 
TmELE, 190 
iidpolar Exp., X, II 1, pp. 15-16· 
. - HEDLEY, C., 1911-1914, Au tr. 
HI ol'\E ET ,. \TI~RlEL. - 14• r isi\r du M rcator : a l'ancr a 2 mille de 
1'11' \ n bon; up cl la , nn , pat -9-19 bra, d profondeur; 29 janYier 
193 · 4 , p' im n . ; 4,5 x 3 mm. maximum. 
e~lerne. d 
~I 
allo hiton m'ont amene 
de J. TmELE (190 ) . En 
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effet, ils sont de petite taille (4,5 x 3 mm. ; 3 x 2 mm.; 2,5 x 1 mm.; 2 5 x 1,5 mm. 
env .) , de sculpture uniforme sans co tes ni ilion ; la forme g6n6rale de la oq uill 
et celle des valves ainsi que le caract.ere d element de la einlurc ont ux 
decrits par J. THIELE .pour l 'espece. 
N ous pouvons completer ce dernieres donn ee de q uclque detail uivnn l : 
les ecailles de la face superieure ont claviformc (fig . 1 B), 'pai e t l ur . tr '-
mite eli tale se termine par une petite saillie; ce ecaille e di po nt p rp ndi u-
lairement a la coquille en serie obliques (fia. 1 ) qt1i c compl\t 'nl nux b rds 
p eripherique et interne par des ecaille de grandeur ompl6menlaire (fi.a. 1 ) ; 
D 
b 
FIG. 1. - Callochilon gau.ssi THIELE, 190 . 
f:lements de la ceinture. x260. 
c 
a 
A : Ensemble face superieure et bord. - B : Face uperieure, ecaille.-. -
C : Bord marginal; a, epines-ecailles; b, epines. - D : Face infer·ieure, epines. 
les longues epines courbees du borcl marginal (fig . 1 Cb) nt d ux aain ourl '. 
qui s'emboitent, la ba ale plus large que cclle qui porle l 'pin , ll . on l om 11 l 
inserees par deux. 
Les aesthetes (fig. 4) a sez grands comporlent un macrae. lhcl a ompaan 
de 8-10 micraesthetes qui se suivent en erie rcguli'>re ; il dip nl 11 
quinconce; clans les aires laterales, I et la region po L-mucr nalc de VIII, cl 
ocelles intrapigmentaires assez gros, abondamment piamenle . pla nl, dan . 
chaque esthete, immecliatement derriere le macrae lhel . 
La coloration des specimen s d' Anobon differe de celle decrilc par .1. T11mu~ : 
le plus grand individu est rose as ez vif sur le region mediane., plu lair ur 
les regions laterales, blanchatre sur II et creme avec de region all rnanle l'g'-
rement teintees de rose sur la ceinture; un autre e t ro e ceri e avec une p til 
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lach brun orang 
ro. c a e q u lqt1 
aux region . anl'ro-pleurales, orange . ur lc aires laleralc , 
La h s blanch l qu lqu e. cpin brune par emec an 
rdr 
.1 . 
if a cc de tach . creme a ez grande 
l des la h e brunc . ur III , IV l V, ro e 
n lre I-II , I- II , II- III ur la 
b c ace nlue d 'orange, blanc 
H \PPOHT ' ET DIFFJ:: nE CE . - Elanl donn' 
Lla oloralion ro. ; d no 
CJ~( f,J\ \Plll Ql E. - , ll . pc 
·~ l r' urilli pour la pr mier 
la coquille, avec 
einlure. 
dim en . ion reduite ' la 
on habilal rela-
, pur men t an larcliqu elon 
f i dan d reaion~ au ~ i 
. <']l<'nlrional . . 
A<"anthochiton p~·..,. maeu P1L BRY, 1 93 
(Fig. 2, 3; pl. I , fig. 2.) 
.lcrrntllocllitt•. Jl.llffiiiOf'll · PlL BRY II., 1 93 l\Ianual of Conch., X , p. 23, pl. 13, fig. 5 -
59. DAt'TZENBERG, PH. , 1 l\1 m. oc . Zool. France, XIII, p. 221.-AGUAYO G. G. 
l JAl tE, l\1. L., l\lem. oc. ubana Hi l. al., X no 2, p. 117 . 
. lcantlwcllitona pygmaea (Pil br ) 1\Ic Grl\'TY, TIL, aulilu , 50, p. 141. 
HH:JI\E ET \f\ThHEL. - Coli •ction . du ::\[u . c royal d Hisloir nalurelle d 
lkl rriq liC'. 
Fl rid : 3 ~p6 imcn~ . nroul 's· 10 x 6,5; 10 x 55; 6 5 x 4 5 mm. 
La. T . tirr . . \a ht 'hazali · draaaa ; 11 melr ~ : 1 ~pecimen enroul' 
2,5 x 2 5 mm. 
('l Voir LELO P, E. et VOLZ, P., 193 I 1'l!ala ia vol. II, no 10. 
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17• croi iere du Mercator: chalutag a 8 mille a lOu t cl Ca;po La la, 
Colombi -; entre algue calcair : 12-15 bra e de profoncl ur : au 24• · air, 
28• C :den ite, 1026 : vite e clu na ire, 1-2 mill , 12 janvier 1939 : 1 , p 'cim n 
enroule, 3 x 2,5 mm. 
DE CRIPTIOr . - Get canlhochilon en bon 'tal, po eel la form l la 
sculpture emblable a celle figuree par H. PtL BRY (1 93) · en cff l vah , 
lateralement arronclie , pre entcnt un jugum lara t rn' l naitudinalem ut 
de minces cotes (5-6) errees et finement granul u c, , form' d\m' 
rangee cl'aesthetes; les aires latcrale sont couverle d granul' lca(•r menl 
ovales di po e en quinconce et formant de , ;rie plu~ ou moin 1 nailuclinal , ; 
VIII (fig. 2), un peu plu large que longu a l nmcr c n lral. 
La coloration de ce joli specimen e t clair : la quil' blan h m mtr tl 
petits trait brun a !'avant de al e t un p u cl ro ur 1 juO'um de III 
clans le sillon clu jugum de toule le val c ; la c intur a le b r l bcia l i 
agrementee de petite tache brune errec, le louff ont v nhHr t 
frange marginale e t formee de longue 'pin blanch t viol ll 
Structure des valves. - Le lame ulurale onl lara 
le sens lateral avec une Iegere inflexion d 
large e t finement fe tonne par le ae thet a la fa 
et profonclement creu e et illonne de fine lrie lran ' r al 
errees; lame cl'in ertion, fi ure : ~-1-2 principal · h z le p' im n xaminc, 
VIII a deux fissure (fig . 2) lalerales bien marquee t pr f nd a' plu. i ur. 
fissure intermecliaires esquis ees et formant de dent irr'auli'>r m nt p lin~. 
exterieurement. 
Aesthetes. - Petits, allonge, affleuranl au entr 'alair 
(granules) (pl. I, fig. 2), il comprenn nl un mara Lh\l l a'n'ral m nl 
4 micrae thetes auxquel viennent ouvent 'acljoindr 1-2 mi ra lh(·l 
ils e uccedent en rangee longiludinale · ur le juaum l ur eli po. ilion 
carres et sur le aire laterale , elle e t quinconcial et li lanlc. 
Elements de la ceinture.- Comme chez tou u le. Acantha hit n., la c in lur , 
quoique ici veloutee, est tre epineu e. A la face superieure, 'implant nl tri\ 
nombreu es, serrees et san ordre apparent de petit . pm (fiO'. 3 A) ourh '<'., 
pointues et relativement epai e . la face inferieure e fix nl, 'gal m n t . an . 
ordre et tre rapprochee , de epine -ecaill . (fig. 3 B') plu l nau q 1 <'11 
de la face superieure et ornee de fine cole longitudinal . ell 'allona nt pr'> 
du bord marginal (fig. 3 B") . Ce dernie1· porte une bell grange d I nn-u pH1 . 
(fig . 3 C) cylinclriques, droites, effilees et fin ement canelee . Le toujjes (fig. 3 ) 
peu epais e sont formee de fine et longue epine cylindriqu ' lea'r m nl 
courbees eta fine cote longiludinale ; leur ba e onl entouree d' 'pine m-
blables mais beaucou,p plu mince et plu courte . 
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deux fois plus 
a lc elemen l de a oeinture plu 
·pc ignal' n Floride (Cedar Ke 
BEll 
mi\rc f i 
, 1 G• TY), aux lle Te ligo (Pn . DA TZE ' -




l can llwcllilo/1 Ji!J!JIIWC!IS PrLSBRY, 1 93. 
FIG. 2. - Yal\•e Vlll. xl5. 
Fu; 3. - F:l Ill nt- d Ia c inture. x260 (A, 8, C: Capo La ela; D : Floride.) 
\ : Fa · !ill peri un>, pin s. - B : Fac inf 'ri ure, epine -ecaille ; 8' : au milieu; 
n- : Ill' du bord . - : 8ord marginal, pin . - D : Tourre , grande et petites 
epine ; a : >. 100; b : X 43. 
Arauthochiton rhod u PrL BRY 1 93 





.lcantlwchiton rl!odeu · PlL BRY H. 1 93, 1anual of Conch., XV, pp. 26-27, pl. 19 , 
fig. 4 -51 : 1 93, aulilu , II, p. 32. 
L.- 17" cr i, icr du Jercator : halulag a 10-12 mille 
a r 'ap La la olombi : 2 -29 bra .., s cl profoncl ur : au 23° .... ; 
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air, 26° C : densite, 1026: 12 jan ier 1939; 1 specimen till pf'u cnroul', 
15 x 9,5 mm. 
DESCRIPTiO ' . - L'examen de cet . canthochilon qui , clon lc Dr Z L \ SK\, 
cc se deplace relativement viLe dan l'eau » m 'a permi de lc deL 'rmincr ommc 
A. rhode us Pilsbry. 
11 .possede de l' A. rhode us : 
la forme etl'aspect general que montr la figur 50, planch' 12 d H. P1 LsBnY 
la forme des valves et leur disposition e pacec par la ceinturce forL rcmonLanl , 
4 A" 5 B 
A" 
A' 
Aesthetes. x 175. 
FIG. 4. ~ CaUochiton gaussi THIELE, 190 . 
VIII : Aire post-mucronale. 
FIG. 5. - Acanthochiton rhodeus PIL BRY, 1 93. 
A: region jugale; A': pres de l'umbo; A" : region mectiane; A"': pre du borc.l anterieur. -
B : Region latero-pleurale droite. 
l'etroite regwn jvgalc (fig . 6) monlranL faiblemcnt le, zon , d a roi •. -
ment; sans etre aussi prolonge ver l'avant que hez A . hempll1illi Pil. br~ C), 
1893, le jugum depasse cependant a ez longuemcnt lc re ion lal'ralc (2). 
la sculpture des regions latero-pleurales en granule 0 ale ' poinlll a unc 
( 1 ) Voir Prr.SBRY, H., i893, Man. of Conch., XV, p. 34, pl. i3, fig. 65-67. 
( 2 ) Le dessin de la valve IV (fig. 6) n'est pas expressif a cet egard, le bord anterieur 
etant brise. 
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exlr~milc el plu ou m ain s concaves - comme ces granules ont disposes la 
p oinlc dirig ~ vcr. l'umbo, ceux qui longent le jug um forment les rangees sub-
parallel don t parl e H. I rL BRY; plu s exactem ent, ils sont disposes en quincon ces 
conv ' rg ant ~tl'umbo, 
m 
1 Legm nlum de Ill « drop-shaped » clroit en avanl et plu long que lar ge, 
}ora tion inl 'ri ur rose-rouge profond , la 
l d'in . rlion eL les lam e ulurales trcs dcveloppees et tres distincte-







I ca11 tlwcllilon rhodeus PrL BRY, 1 93. 
FIG. 6. - Vah·e . x . 
FIG. 7. - 1::1ement d Ia ceinture. x260; a: x43. 
A : Face »liP ri Ill" , di po. ition de epines; A': p tites; A": grand - B : Face inferieure, 
epin s. - C: Touff :, epin ; C': grande ; c· : minu cule entre le grande ; C'": basales, 
hrun-v rt. - U : Bord marginal, epin ; D' : mauves ou blanches; D" : jaune . 
D' 
Ja J'i f'l. uralion n orm nl ' d liT .ans leulicula lion de la region intermediaire. 
En vu dor. al ', l muc ro es l silu' au qu ar t po Lerieur clu tegm entum (fi g . 6) 
cen lr d la valve (lame d'in erlion et uturales compri e - ce qui 
n ll m cnl a l' nv r d la alve clont le centre e t fortem ent creuse) . 
La l rali n d la einlure e l beige avec des zones larges et irregulieres, 
brunalr 
L mauv 
d louffe ont h alin , celles du bord marginal , blanch es 
Louff l n in'Hr . otr pe imen n 'est pas brun comme 
D" 
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le C. rhodeus d'H. PrLSBRY, mai il po cdc une coloration cxt'rieurc pcciale : 
fond blanc creme, granules de tcinte uri' c ' roue ' blan mat, verda lr t 
noires, tre irregulicrement di po e . 
Elements de la ceinture . - Ce pecnncn a un p rinotum a bon lamm n t 
epineux. La face superieure est couv rte d p tile 'pine c rlindriqu (fig. 7 A') 
legerement com·bee , a ba e arrondic, a ommet effile, t int' d jaun plu ou 
mains fonce, abondantes et tre serree . Enlr elle t a de di lane r lati m nt 
courtes (fig . 7 A) e fixent des epines b aucoup plu arand (fig. 7 A") ffil ~ , 
un peu com·bee et de la meme teinte que le p tile . Lc toufje (fi . 7 ) ~ onl 
constituee d'epine c lindrique , olid r lalivcm n L p u n mbr u (fia. 7 ') 
et entouree d'epines plu delical t plu courle (fia. 7 ") · tt la ba d ' 
epme e fixent de petite epinc de tcinle brun verd<llr (fia . 7 "') qui f nt 
paraitre noira.tre la ba e de touffc . n belle frana dP lid ~pin ' (fia. 7 ) 
blanches, mauve ou jaunes garnit le bord marginal. la fa e inj $rieure 'appli-
quent d'abondante epine (fia. 7 B) olide r latinm nl Ion au nl 
courbees, effilee , de teinte jaunc lair et di po ee an rdr 
Tous ces element sont sculpte de fine ole lonaiLudinale . 
Aesthetes. - Le valve decalcifie monlrcnl l par mu 
d'aesthetes relati ement grand , peu nombreux L eli lanl (fia. 5); a_ cz all na; , 
ils possedent un macrae thete terminal ntoure de 4-5 mi ra lh \L (pr\ dub 
anterieur on ne compte que 2 micrae lh' le , mai dan , la r 'aion m 'dian 
jusqu'a I' umbo on en observe 4-5) . 
Dan la region jugale (fig. 5 ), il e eli po~ent en 'ri . 1 naitudinal 
affleurent a quelque -uns au meme niveau horizontal f rmanl lran -
versales; les tries d'accroi ement e de inent a ez errcc . 
Dans le regions latero-pleurale (fig. 5 B), l ae Lh' le 
l'umbo et affleurent dans des e pac en o ale poinlu · 1 rna ra 
rapproche de la pointe ou convergent, en plu , 2-3 micrae lh' l ind 'p ntlanL. 
DrsTRIBUTIO · GEOGRAPlliQUE . - eul, H. PrL BRY a m nlionne lle p' 
de Panama. 
Trachydermon parvulu n. , p. 
{Fig. 8, 9; pl. I , fig. 3.) 
0RIGJ E ET IATI~RIEL . - 17" Cl"Oi iere du ferca(O/" : ha}ulaCYC a mill fl 
l'Ouest de Capo La Vela, Colombie; entre algue calcair : 12-15 hra. · d pro-
fondeur : eau, 24o C; air, 28o C : den ile, 1026 : ite. du navir , 1-2 mille. : 
12 janvier 1939 ; 3 specimens enroule , 2 x 1,5 mm., 1,5 x 1,25 rnm. 
DEsCRIPTIO ' . - Ces animaux de taille tre reduile t mblanl lr ' j un 
ont les caracteres externes de Trachydennon et re emblen l au ez, a part la c l -
ration, aT. cinereus de la Mediterranee. 
Jl 
arrondi 
Frr. , . 
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nl d sculpture unif01·me et unie, les 
n nan l ur l a ire lalerale et en erie Ion-
8 9 
Tracllydermon par ulu n. p. 
\ · \rmual nti r, \'U d face t d prafil. - B: I. - C: alvP. intermediaire, 
fa· • dar ale t angle. x32. 
FrG. !l. - £1 ment de Ia einture. x260. 
\ : Face ::.upt'•ri ure, n::. mhl ; ..\': epine . - B : Face inferieure, ecaille . -
C : Bard marginal, cailles. 
routr -o rantTc' rh z lt> lroi lalerale el yme-
a VIII. Le- cein-
lair 
inu larae t uni 
l a rrondi on t un rna rae thet ub-
mai dont 
e di po nt 
a ire 
pre-
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paration insuffi anle ; le figures 3d la plan h I onL et' 1pri al 
non decalcifiees ct monlrant imparfait m nt lc li n u mi ra 
La ceinture c t cellc bien aract ~ri 6 de Tra hydcrmon . Ell a la 
face superietue (fig. 9 ) de petil corp al a ire , allong ~ n 
brun -orange ou rarcmenL blancs , a ommet p u ffil ~ t rn' d qu lqu 
peu marquee ; il emblent en loppe d'un o-ain cl implant nt an rdr . 
Plu rapprochee de la peripherie que de la coquill 
par deux, de longue epin c lindriqu (Iio-. 9 ')' a 
claire et appar mment unie ; elle 'adapt nt par un' o-ain 
cupule du derme. Ala face injerieure (fio-. 9B) 'implant nl d 
gee , a ba e large, a omm t pain lu peu 'pai L clair ; ll p rl •nl q u lqu 
faibles cote longitudinale et form nL de n a z r 'o-uli \r , p rp nd i u-
laire a la coquille et n e recouvranl du omm L. L bord marginal (fio-. 
frange de belle epine -ecaille allong 'c , dun b 11 • lcinl orano- ~pai 
sculptee de cote longitudinale · leur ba l l ur omm t arrond i. 
Dr TRIB TIO GEOGRAPIIIQ E. - notr connai an au un Tra h) d rm n 
n'a ete ignale ju qu'ici dan lle region del 0 ean llanliqu . 
Acanthopleura ooranulata, (G IELI ' 1790) 
CPl. I, fig. 1.) 
Au cour de la 17• croi iere du lercator, d nombr u.· 
e pece ont ete recueillis : 
irn n d ll 
l'ile Caiman, ntille , ur le rocher d la Ate 1 2 f 'ni r 1 3 . L . 
24 specimen , de toute taille ju qu'a 6 x 42 mm., ont pr qu l u · f rl m nl 
encroute de calcaire; plu ieur ont II Lre devclopp' mai III f rl r'duil . 
Deux ont la ceinture completement couvert d'epine noir 
ment les indi idu montrent une ceinture a zone all rnanl 
n pecimen anormal (45 x 27 mm.) pre ent alv (pl. I, fi . 1 \ ) d nl 
VII, fort developpee, couvre pre que total mcnt III quire l p ndanl ind ~p n-
dante. 
Un autre pecimen (46 x 28 mm.) forlcment ncombr' d cal air L ul a fail 
anormal nepos ede que 6 valve (pl. I , fig. 1 B); de arli ul ;, il m nlr l · inq 
premiere valve , normale alor que le lroi d rni' re onl reuni n un 
completement oudee (pl. I , fig. 1 B"') ce al e ne lai ent pa 
de traces de lames sulurale de II et VIII; cell de I exi L nl ul 
de dimensions normale , toutefois plu di lanle elle lai nt nlr 
plu large. La valve ain i compo ee e t plu courle qu l lroi val 
santes juxtaposee , mai on profil e t d'angle en iblem nt n rmal. 
d'insertion e t plus developpee que celle d'un pecimen normal el e fi ur 
comptent a 13-15 au lieu de 11-12; le dents ont perpendiculaire au bord po te-
Mus. Roy. His!. Nat. Belg.- 2• Serle, fasc. 21, 1941. 




A" c B" 
Fig. I. - ACANTHOPLEURA GRANULATA (Gmelin, 1790) 
lie Caiman, x 1. 
A. Individu anormal a 8 valves. - B. lndividu anormal a 6 valves. 




Aesthetes, x 175 
Fig. 2. - ACANTHOCHlTON PYGMAEUS Pilsbry, 1893 
A. Aire mediane. - B. Region pleuro-laterale gauche, pres du jugum. 
Fig. 3. - TRACHYDERMON PARVULUS n. sp. 
A. Aire mediane, pres du jugum. - B. l. 






rhototyple Ern . THILL, 8 ruxelles. 

, 
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ri ur au li u d 'A lr bliqu ace bord , tout au moin ur lc cote comme ch ez un 
indi nfi n , la fa in l rn c pre cnt , de chaque cOle, troi serie d'im-
mu (pl. I , fi a . 1 B'") profondes corrc pondant a celle de 
ud ~ 
L 
n rmau , il , 
quill t lr \ 
d al e . 
d l 'il W t a ke , 1 12 fevrier 1939 ; air , 29oC; eau , 26°. 
taille different allant ju qu'a 58x 36 mm. Tou 
alcaire que l pr ' cedent , mais leur 
g ranuleu e n 'appar alt que ur les pourtours 
Musee royal d' His loire naturelle, Bruxelles. 

b 







H. C. DELSMAN (Hilversum) 
9th CRUISE 
brought home b Dr W. ADA:\1 and 
ard lh B lgian chool- hip Mercator in 
fr m lh fri an coa t, from the American 
BA A o, Pari , who 
pap r. 
' ork of MEEK and 
r compri e a r lrict d number of ilurid 
hara inid. 
(') FowLER, II., Th marine Fi he of v\ e t frika. (Bull. Am. Uus. at. Hi l., 
vol. LXX, 193 .) 
(2) ADE AT, J., Li l Poi on lilloraux (in : Revue de Travaux de !'Office de· 
Peche maritim , l. ,' fa . 4 1937). 
( 3 ) MEEI<, . E. and HILDEBRA o . F., The marine Fishe of Panama. (Publ. Field 
Mu eum Zool., X , 1923-192 .) 
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fe\ haul ' ere made on the high cean, ' hi h i ld d 4 Myctophum- and 
one Mandacus-specie beside a number of oung fi h and lar a . 
few ne\ pecie ar de cribed an l fiaurcd (lhouah n t ah a irr pr a h -
abl ) , one from the frikan oa t four from th m eri an a l (and n n w 
variet r), and two from the mazonc-rivcr. 
AFRICAN FI HE 
Br:mchio toma africa Mo •on 
Villa Cisnero (Rio de Oro), 3.XI.i935, i2 fathom . 
3 spec., length 29, 43 and 43 em . 
umber of myotomes about 67. 
lUu telu cani (l\ItTcmLL) 
South of Garnet Head (Rio de Oro), 30.X.i935 , hooked. 
i spec., length 730 mm . 
Sphyma zyO'aena (L1 .. ,1~) 
Port-Etienne (Mauretania), 9.XI.i935, on the hore. 
i d' juv., length 540 mm. 
Rhinobato rhinobato (Ln· · 1~) 
Off Bathurst (mouth of the Gambia-river , enegambia) 10 mile from lh coa I, 
i5.XI.i935, iO fathoms. 
2 spec., length 320 and 350 mm. 
Ibidem, i5 fathoms. 
i pee., length 270 mm. 
Thi latter pecimen hawed the upper urfa dark r than 
fir t and ' a peckled all ov r with mall ului h-\Yhit ·pots . 
similar condition i fi.aured b FowLER (fia. 36) but n t n nti n cl in 
the text, where h e ay : « near] uniform browni h aboY 11 . mparin O' this 
individual with the two m ention d fir l I find lh follO\\inO' ~liO'hl diffPr'n ' ": 
nout ligtl more pointed; on th houlder on . mall . pin o nly (th · othl'rs 2, 
+ 1 more outward) . For the r lalion anu lo nd of tail :lip of ·noul to anw, 
I fincl1 1 / 4 (the other 1 1 / 3 ) . pper urface clarh.cr. I thin h. " ' ar • ju · tifiPd i11 
eli tingui hing the latter variety a var. ocellata. 
Zanobatus schoenleinii ( I" LLER and HE LE) 
Rufisque (Senegal), i4.XI.i935, i2 fathoms. 
2 spec., breadth i70 and i75 mm. 
Cap Rouge (Senegal), i4.XI.i935, 8 fathoms. 
i spec., breadth i20 mm . 
Off Bathurst, iO miles from the coast (Senegambia), i5.XI.1935, iO fathoms. 
i spec., breadth 200 mm. 
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Ra,ia pictn L c1~PE DE 
Bay of aba11o (Ri o d ro), 2.XI.1935, 12 fathoms. 
2 p c., br adth 130 and 16 mm, showing clearly the curious hieroglyphs charac-
l ri lie of thi peci . 
fath om . 
fathom . 
Da. yati c ntroura (i\I1T HIL L) 
ap Blan o (l\1aur tania), 9.XI.i935, 10 fathom . 
Tail, jaw and photo of a p imen long 1030 mm and broad 700 mm. 
margarita (GCl\TnER) 
fathom . 
uin a), 2.XI.i935. 
FIG. 1 - Da. yali JIU linaca ( Ll~\E) var. marmora Ia TEfXDACHXER. 
Photo or a • p cimen from ape Blan o, 9.XI.1935. 
L ngth: 710 mm.; breadth : 400 mm. 
Dn. ,vatL pastinncn (Lit 1 E), Yar. nutrmorata TE l n TINER 
(Fig. 1.) 
dp Blan (Maur lania), 9.XI.i 3 10 fathom . 
1 p ., br adlh 170 mm. 
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Sardinella eba ALE ' C rE E ~ 
Port-EtiennB, baie du Repos (Mauretania), 7-8.XI.1935. 
1 spec., length 80 mm. 
Cape Blanco (Mauretania), 9.XI.1935, 10 fathoms. 
3 spec., length 75, 85 and 95 mrn . 
Ilisha africana (BLocn) 
Isle Roume (French Guinea), 18.XI.i935. 
1 spec., length 140 mm, ventral scutes 23+7. 
Coast of Kassa (Isle of Los ; French Guinea, 22.XI.1935. 
2 spec., length 135 and 150 mm. 
South of Kassa (French Guinea), 23 .XI.1935, 6 fathom . 
4 spec., length 57, 72, 80 and 95 mm. 
FowLER does not mention DERSCUEID' Ilisha rnelanota C) ' hi h a a m, ll r 
of fact, seems hardly to differ from I. africana C). On of lh m t LI•ikino-
differences, according to D.' description, i the greater numb r f Y nlral ul 
viz . 25-27+7-8 (prae- and post-pel ic) again t 1 -20+7- with llisha ajl'i una. 
In my specimen, however, I counted: 22+7 ; 22+7· 23+7· 24+7; 24 + 7 whi h 
is just halfway between the two values above gi en. lore ver BLEEKER C) a: 
about I. ajricana : «ventre cultrato spini 30 circit r errato » whi h Lalli with 
my totals. It seems to me doubtful, whether 1. ntelanota in de d r pr n l a new 
species . 
NoRMAN (4 ) and GILTAY (5 ) have recenll rai d lh qu Lion if Pri tiga fer 
dolloi Boulenger 1902, =Pristigaster rn.arti"i ga iz 1 29, h uld n l b unit d 
with Ilisha melanota, the only difference bet"\ een the two beino- th ab n r 
presence of the vestigial pelvic fins. If OR.MA and GILT are riahl and if th 
difference between I. ajricana and melanota can n ith r b upheld lh n all 
three species could be united a Ilisha africana (Bloch), ' hi h p 
along the south-Atlantic coasts of America (though rarely~) a w II a 
Moreover, it is scarcely distinct from the Indian l. brachysoma Bl h. r. 
In the anal fin I counted in 3 specimen 47, 47 and 51 ra 
( 1 ) DERSCHEID, J. M., ote sur certains Clupeidae de la cole \ . de r frique. (R e ue 
Zool. Afric., vol. XII, 1924.) 
(2) Neither is I. gabonica Dumeril mentioned, of which lhe arne can be said 
(cf. PELLEGRIN, J., 1928, Ann. Mus. Congo belge, Zool. [1] III). 
( 3 ) BLEEKER, P., Memoire sur les Poissons de la cole de Guinee. ( atuurk. Verh. !loll. 
Mij. Wetensch. [2] XVIII, 1863.) 
( 4 ) NoRMAN, J. R ., A Revision of the Clupeid Fishes of the Genu Ili ha and alli d 
Genera. (Ann . Magazine Nat . Hist. [9] XI, 1923.) 
( 5 ) GILTAY, L., Note sur quelques poissons marins du Congo belge. (Bull. Mus. roy. 
d'Hist. nat. de Belg., XI, 1935.) 
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1\Jurenophi. helena (LIN E) 
ouLh of am L Ji ead (Rio de ro), 1.XI.i935, 17 faLhoms. 
1 p c., 1 ngLh 670 mm. 
Bay of aballo (H.io d ro), 2.XI.i935, 12 fathoms. 
1 p ., 1 nglh 455 mm. 
Ta ·h~ . uru ..,.amiJen is (Bo' or ·n) 
Ka a (Fr n h uin a), near the coa t, 24.XI.1935. 
1 pe ., length mm (lail incl.). 
5t 
th . amc iz as Bo LENGER' Arius gigas 
1150 mm. PELLE ,RT , 1914, a : u II 
d'un LE ·cER n a rer;u un indi idu de 
ntimclr ,,. 
Tathy.' u1·us h udclotii (V \ LENCIE ' NE. ) 
from th coa l, 1i.XI.1935, 10 fathoms. 
11 and 4:...0 mm. 
'fra('hino · phalu.' myOJI· (.'c 11 ·E I OEn) 
mil from th coa L, 15.XI.1935, 10 fathom . 
mm. 
Exo('O tu volitan LI'>NE 
0 2 '\\' 1 °4.' _9 °16'\ ., 30.XI-i.XII.l935 (during the night). 
2 and 1 - mm , and maller pecimen . 
. · rophi. lumbriciformi (FRrE ) 
ro) - -31.X.1935 . 
-and 100 mm. 
llippoeampu hippoeampu (LINNE) 
ff ami ia-riv r (• n ambia) 15.XI.1935 12 fathom 
2 mm (lail nol unrolled). 
l\IuO'il auratu B• o 
Port-Eli nn , bai du R po ( Iaur lania), 7- . ' I.1935. 
1 p . 1 n th 315 mm. 
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Galeoitles polytl,actylus (VAuL) 
Ibidem, 7-8.XI.1935. 
1 spec., length 115 mm. 
Cape Blanco (Mauretania), 9.XI.i935, 10 fathoms. 
5 spec., length 87, 97, 110, 112 and 115 mm. 
Off Gambia-river (Senegambia), 15.XI.1935, 5 fathoms. 
3 spec. , length 120, 120 and 123 mm . 
Coast of Kassa (Isle of Los; French Guinea), 22.XI.1935, 
1 spec., length 84 mm. 
Polynemus quinquariu L1 'NE 
Between Kassa and Roume (French Guinea), 23.XI.1935 , 4 fathom . 
5 spec. , length 150, 160, 190, 190 and 216 mm. 
Trichiuru lepturu LINNE 
South of Kas ·a (French Guinea), 23.XI.i935, 6 fathoms. 
5 spec., length 116, 140, 320, 700 and 720 mm. 
FIG. 2. - OLigoplites a{ricana nov. sp. 
Natural size. 
Oligoplites africana nov. , pee. 
(Fig. 2.) 
Port-Etienne, baie du Repos (Mauretania), 7-8.XI.i935 . 
i spec., length 123 mm. 
Carangid. Body strongly compre sed . Head 3 2 / 3 , d plh 3 in l ·nglh 
(''vithout caudal fin). DVII26AII24. Snout 3x, ey 4 2 / 3 in head. Maxil-
lary reaches to under hind border of pupil. Teelh few, m ll; on mandibl , 
curved backward. 
Beginning of anal fin slightly behind weak dor al. n lerior part of pinou , 
dorsal dark, third spine longest, its length 4 x in head. In front of dor al a 
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fa irl y harp rid o- L nlcri rparl ofweakdor alhigh e t, du ky . 
nnl . pin e .. h rl , fr . nl ri o r r ay of w ak anal hi crh e t, a in dor sal. en-
1 ral 2 x in h ad , p L ral h ardl y l n gcr. · calcs very fine , ab ent on cheek , 
upp r id o f h ea d and und r p l ral . Lal ral line unarmed , faintly curved 
an I ri orly, runnin g do \\ m ani g rad uall to b ehind the b eginning of the anal 
fin lh n . I ra ig h II .' l ta il . li igh t of a udal pcdun lc fully 4 x in h ead , 5 x in 
d pth. Colo ur dark r on ba k , li o-hl r la l rall and below. Opercle du ky . 
J' ill -ra k r r 1 t ar h 3 + 11. 
Fr m th fin fornwla ' ' . lh a l Lh ' number of r ay , for a Seriola, i 
tlliU 11 all y lo" in th " ak part f lh do r al fin and fairl. hi crh in the an al fin. 
ln lh form r " fin d in oll tc r p i 29-39 , in lh laller 19-27, m os tly about 20 . 
F()\\ LE n 's di h e lom i tabl \ for lh Caran g id b cr in ' iLh : 
nal much . horl r than . ofl da r al , il ba n ollon ger than abdom en. 
\n ul lo n o- a .. fl lor. al , il I a lon cr r than abdom en. 
B •I\\ N' II IIH'. ( tw p .. ibilili th . p i d cribcd abo e h old an inter-
nw di a l ' po~ iti on , th anal bei ng o nl : . li ghll y . h orlcr lhan the dor al (il ba e 
n L l n g r than abd m n) . 
hloro. comhru: ehry uru. (L• • ·e) 
'oulh of Ka a (Fr nch Guinea), 23.XI.1935 6 fathom . 
I p ., 1 n th 1 mm. 
S ITHllll i' "01' Cll.'i . ALEi'i'C IEt\ 'E. 
ap R u (•' n al ), 1 L · u 935, fathom . 
1 p c., I n lh -i3 mm . 
, 'erranu.- g-uaza (LI NNE) 
K· a (Fr n h Guin a , 2't.XI.i -, bou hl from a fi herman. 
ll act and lail (dama d ). 
Paraecntropri. ti ~ crilJa (Lr Ni'i'E) 
'ap 1 L.Ti935 fathom . 
mm. 
R,rpticus dlpona eu ~ (~cuNE I oER) 
Off a thur l ( ne ambia), i 5.XI.i935, 10 fath om s. 
2 p ., 1 n th 14 and 175 mm . 
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Brachydeuterus auritus (VALE ' Cl E • 'E ) 
Off Gambia-river (Senegambia), 15.XI.1935, 5 fathoms. 
1 spec., length 120 mm. 
Coast of Kassa (Isle of Los; French Guinea), 22.XI.1935. 
4 spec ., length 47, 92, 97 and 190 mm. 
PomadaSJ'S incisus (Boworcn) 
Cape Bojador (Rio de Oro), 26°4' 14°33'W, 2 lh mile from the oa t, 
11 fathoms. 
1 spec., length 153 mm. 
Pomadasys jubelini (C nER) 
South of Kassa (French Guinea), 23.XI.i935, 6 fathoms. 
1 spec., length 280 mm. 
FIG. 3. - P~ectorhynchus mediterraneus (GUICHEMOT) . 
Photo of a specimen from Cintra -Bay (Rio de Oro), 4.Xl.l935. 
Length : 650 mm. 
Plectorhynchus mediterraneu (G r 'HE~IOT) 
(Fig. 3.) 
South of Garnet Head (Rio de Oro), i.XI.1935, hooked, 17 fathoms. 
1 spec., length 385 mm. 
Cap Rouge (Senegal), 14.XI.1935, 8 fathoms. 
1 spec., length 350 mm . 
.X.1935, 
This species is mentioned as Parapristipoma ntediterranewn (Gui h m l) 
by FowLER, which genus follows after Plectorhynchus (reprc. en l d nl b 
Pl. macrolepis [Boulenger]) and differs from the laller by Lhc m ulh b ino-
wider and more terminal, the mandible protruding and Lhe prae- rbilal b ina 
narrower. A look at the thick-lipped mouth of our Pl. mediterraneus, how er, 
shows at once the likeness to that of the Plectorhynchus-specie , o lhal I pr fer 
including it in the latter genus. 
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1 l. 1nedilerraneus L lo l r ·lal •d l 
Brili. h India. 
FIG. ~. - paru aurata LrriNt. 
P hoto or a .pedm n from .arne! Head (Rio de Oro), 30.X.l935. 
Length: " mm. 
, '11aru. aurata Lr·"r~ 
(Fig. ~. ) 
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.'uuth of 'al'll t II ad (Hiu d 
cru ·ta a. 
ro), 3 .• '. 193 , h ad and folo, length 50 mm· 3 para itic 
Pa~ru~' a uri "'a V \LE '\ 'I ' " -' E 
from lhe oa l, 29.X.1935. 





E:p • · iall~ in th • la l-m n lion d . pccim •n lh ray f lh pinon~ dor~ al w re 
( 1) 1 HE · T, ., 1 5 Exploration ci nlijique de l A.lgerie, Rept. Poi on . 
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more Longly elono-atcd and, a a con cqu n rul 
than in TEI DACn 'ER' figure C). 
tachel i t fadenformio- verHingcrL, d r 3 . h"ch t 
einem Exemplar von c . 23 ern Lano-e eb a m hr al 1 / .1 , und d r h t c . 2 / 11 d r 
TotalHinge . » In m pecim n of 150 mm Lh ~c numb r ar 1 / 3 and 1/ 10 r ,p. 
FIG. 5. - Pagrus ehrenbergii \ ALEXCIEi~NES. 
Dorsal fin. 
Pa.,.ellu bogaraveo (BR .. i"i\1 u) 
South of Garnet Head (Rio de Oro), 3i.X-i.XI.i935, i0-i4 fathoms. 
i spec., length HO mm. 
Port-Etienne, baie du Repos (Mauretania), 7- .XI.i935. 
3 spec., length 37, 45 and 70 mm. 
Cap Blanco (Mauretania), 9.XI.i935, iO fathoms. 
3 spec., length i20, i40 and i55 mm. 
The cale of the occiput do not extend forward b y nd hind d 
Thus the specie belongs to ' ain on Lithognathu , njd r d In 
Gp . 1296) as a ubgenu of Pagellus Cuvier. Xo dark rti al r tr ak I ing 
present we mu t be dealing with either P. centrodontu la R ch ) gn-
raveo (Briinnich). In both depth goes 2 2 / 3-3 lime in 1 ngth. Th f rn r ha: 
a du ky blotch at the upra capula, at the beo-inning f lhe lat ral line. Thi. 
blotch is absent in my spec ., o only bogaraveo remain . Th cl pi h, ho" v r 
goes 3 1 / 1 in length, o that the hape i mor lik lhat of P. acame r m rmyms. 
ow TEI DACII ER (2 ) ob erved that in different p ci of thi o- •nu. the 
depth increa es with age. P. bogaraveo, according to \ , allain. a l n(J'th 
of 255 mm, my spec. are all oung and therefor 'id ntly rnor l nd r than 
full-grown ones . 
( 1) STEINDACHNER, F., Denkschr. Akad. Wien, LIV, i8 2, pl. V. 
( 2 ) STEINDACHNER, F., Sitzungsber . . 4.kad. Wien, LVI, i 67, pp. 660, 662. 
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Dipl ndu · vul •~ar i. · (GEoFF IIOY ~T.-HILAIHE) 
orec ( n al ), n ·u· lhe coa l, i3.XI.i935. 
2 pee., I nglh 220 and 250 mm. 
Di plod u. hell ottii (. ' TE l ' DACII En) 
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ap B jador (Rio de ro), 26•4' i4 •33'W, 2 1h miles from the coast, 28.X.i935, 
ii falhom . 
i pe ., 1 nglh 7 mm. 
ro), i 1h mile from lhe coa l, 29.X.i935. 
mm. 
( nur tania), 9.XT.1935, iO fathom . 
. , I n lh 7 and 153 mm. 
llOOll lJOOi) (Ll E) 
arn l J1 ad (Ri d ro), 11,6 mile from lhe cou t, 29.X.i935. 





, pond. ·lio ma cantharu (LIME) 
r ) 3L -1.XI.i935, i0-i4 fathom . 
pray YIER 
" falhom . 
\frican . pc i a P eudupeneu prayen is, 
n a c unl of ll1 doubl r '" of te th in the upp r 
h " ' r, ' m lobe of lilll valu ·in my p imen .g . 
t n lh riahl. 
ulatu and lh frican . prayen is are 
(' ) LEEJ<ER, I. aluurk. T'erhand. J!oll. Mij. TVelen ·elL, XVIII, pp . 56-57. 
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Otolithes dux (B wmcu) 
Between Kassa and Roume (French Guinea), 23 .Xl.1935, 4 fathoms. 
1 spec., length 200 mm. 
Larimus peli BLEEKER 
Coast of Kassa (Isle of Los; French Guinea), 22.XI.1935. 
1 spec ., length 140 mm. 
Between Kassa and Roume (French Guinea), 23.XI.1935, 4 fathoms. 
1 spec ., length 175 mm. 
Johnin hololepidotu (LA :EPf:nE) 
Port-:Etienne (Mauretania), 5-9.XI.i 935. 
1 spec., length 250 mm. 
Cap Blanco (Mauretania), 9.XI.1935, 10 fathoms. 
1 spec., length 242 mm. 
South of Kassa (French Guinea), 23.XI.1935, 6 fathom 
2 spec., length 125 and 270 mm. 
Chaetodipterus goreen i (C vtER) 
Cap Rouge (Senegal), 14.XI.1935, 8 fathoms. 
1 spec., length 112 mm. 
PELLEGRIN describes a young spec . of 74 and an ad ull of 162 mm; lh f rmcr 
is higher, the eye is bigger, there are 7 dark bro'.vn band ver th id an 1 lh 
anterior rays of the dorsal have not yet grown out o lronaly. Th Bru l p 
stands nearer to the adult one : the dorsal ra are elonaal d h iaht 1 1 / 3 in 
length (without caudal fin), there are onl faint indication f v rli al dark 
bands, and the eye goes more than 3 x in head. 
Chaetodon luciae RocnEBR · 'E 
Cap Rouge (Senegal ), 14.XI.i935, 8 fathoms. 
1 spec., length 190 mm. 
Scorpaena notata RAFl t E Q E 
Cape Bojador (Rio de Oro), 26°4'N i4°33'W, 2 1h miles from the coa t, 2 .X.1935, 
11 fathoms. 
5 spec ., length 80, 95, 95, 115 and 126 mm. 
Garnet Head (Rio de Oro), 1 1h mile from the coast, 29.X.1935. 
5 spec., length 90, 115, 120, 125 and 135 mm. 
South of Garnet Head (Rio de Oro), 3i.X-i.XI.1935, 10-14 fathoms. 
1 spec., length 72 mm. 
DU NAVIRE-ECOLE BELGE << MERCATOR » 
Ibidem, i.XI.1935, 17 fathoms. 
8 sp c., length 64, 66, 6 , 70, 72, 72, 77 and 80 mm. 
Bay of Dakar (Senegal), 13.XI.i935, !1 fathoms. 
1 spec., length 61 mm. 
Cap Rouge ( enegal ), 14.XI.1935, 8 fathoms. 
1 spec., length 155 mm. 
Rufi que ( enegal), 14.XI.1935, 12 fathoms. 
• 4 pee., length 0, 90, 92 and 175 mm. 
ff Bathur t ( enegambia), 10 miles from the coast, 15.XI.1935, 10 fathoms. 
4 spec., length 69, 74, 75 and 82 mm. 
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Th r L a lrikincr diff renee in pio-menlation between the specimens from 
lh ali Lie and tho from lh northern, the former being much 
al lh pccimen belonging to lhe outhern, dark, variety . 
Th. anophry gruveli (PELLE Rl ' ) 
Bay of Dakar ( ene al), 13. ' 1.1935, 4 fathom 
2 p ., juv. , length 43 and 5 mm. 
Rufi qu ( ene al ), 14.XI.1935, 12 fathom~ . 
I p . , j u v., 1 n th 73 m m. 
Tri O' la lyra Lr 'E 
arn t H ad (Ri de ro), 1 lh mile from lhe coa t, 29.X.i935. 
1 p ., 1 n lh 137 mm. 
Bay of Dakar ( n al), i3.XI.1935, 4 falhum . 
1 1 ., juv., len lh 3 mm. 
TriO'la hirundo Lt NE 
ap falhom . 
TriO'la lucerna Lt 'E 
a.rn l H ad (f io de ro), 1 lh mil from coa t, _9.X. i93G. 
2 p ., 1 n lh 107 and 150 mm. 
outh of Ga.rn t H ad (Rio de ro), 29-30.X.1935. 
3 p c., l n lh 1 , 115 and 155 mm. 
Ibid m, 1. I.l935, 17 falhom . 
3 p c., 1 n Lh 100, 112 and 125 mm. 
Ibid m, 2 .• 1.1935, 13 falhom 
1 spec., len lh 135 mm. 
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Cepha.lacanthu volitans (L1 , ' 1~) 
Rufisque (Senegal), 14.Xl.1935, 12 fathom . 
1 spec., length 280 mm. 
FIG. 6. - Xyrichthy novacula ( LI N~f:). 
Xyrichthys novacula (LlN E) 
(Fig. 6.) 
Off Bathurst (Senegambia), 10 miles from the coa t, 15.XI.1935, 10 falhoms. 
6 spec., length 140, 146, 170, 170, 175 and 1 0 mm. 
The living pecimen arc ro c-colot1rcd wilh blur . Lrip . 
Sparisoma radian C IER ALE . IE ' 'E 
Off Bathurst (Senegambia), 10 miles from coa t, 15.XI.1935, 10 falh om 
1 spec., length 217 mm. 
Bathygobius oporator ALE • IEN"i\"E.) 
Conakry (along river, among mangrove) (French Guinea), 20 .XI.1935. 
3 spec., length 66, 70 and 84 mm. 
Bathygobius pa(Yanellu (Lii\"i\1~) 
Port-Etienne (Mauretania), 6-8.Xl.1935. 
1 spec., length 82 mm. 
Gobius maindroni A VA .F. 
Isle Roume (rockpool) (French Guinea), 18.XI.i935. 
1 spec., length 46 mm. 
Gobius seuegambiensi. METZEL A R 
South of Garnet Head (Rio de Oro), i.Xl.1935, 17 fathoms. 
1 spec., length 64 mm. 
DU N AVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR n 
Tntchinu. draco LrNNE 
South of Garnet Head (Rio de Oro), 31.X-i.Xl.1935, 10-14 fathoms. 
1 pee., length 103 mm. 
Bay of Caballo (Rio de Oro), 2.Xl.i935, 12 fathoms. 
3 spec. length 125, 135 and 142 mm. 
ap Blanco (Maurelania), 9.XI.i935, 10 fathoms. 
1 p c., length 10 mm. 
Ammodyte cicerellu RAFJ ' ESQ E 
Ba aballo (Rio de ro), 2.Xl.i935. 
4 pe ., 1 ngth 102, 103, 105 and 110 mm. 
Urana copu caber Lr -E 
ulh arn t H ad (Rio de ro), 1.Xl.1935, 17 fathoms. 
i p c., I ngth 430 mm. 
61 
F : « r a 1 305 rom n, o we mu t be dealing here with a very 
, kin und r th p toral fin i naked unto the anus, behind 
un I d 64 al to the root of the tail. Fine kin fold cor-
al ro' f rm bliqu tripe on the whole tail, behind the 
po L ri r parl of the ba k. The lateral line wa not vi ible. 
th head C"\. q I a . lrona humoral pine and a mailer one 
a Ilion. ·mu lyra LrNNE 
ahall a , -.XU 35, 12 fathom . 
L p c., ~ 1 n lh 115 mm. 
Blenniu pholi ~ LrN 'E 
oulh of arn l H ad (Rio de Oro) 29-30.X.i935 . 
2 pe ., 1 n lh 10 and 1'>7 mm. 
This Europ an . pC' i ha. Lhu . far nly once been recorded from the 
Afri an ·oa. l, viz. I B \DER F. C) fr m l\1 gador. 
Rupi Carte textili ( ALE CIEN ES) 
I 1 of Roum (ro kpool ) (French Guinea), 1 .XI.1935. 
1 p . , I nglh 6 mm. 
D 12 + 15 15 P 14 V 2. 
(1) BAADER, F., Ber. enckenb. alurf. Ge ellsch., p. 182, 1873-1874. 
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Batrachoides didactylus (Sen EIDEH) 
South of Garnet Head (Rio de Oro), i.XI.1935, 17 fathom . 
1 spec., length 430 mm . 
Bay of Caballo (Rio de Oro), 2.XI.1935, 12 fathoms. 
2 spec., length 260 and 305 mm, Dill 21 A16. 
Among the s nonyms Fov LER (p . 1076) mention Batrachu lib erien is 
· Steindachner which, however, ha D III 25 22; it i id ntical > ith and up r-
sedes B. beninensis Regan, as shown by 'lonod C) (cf. Fo\ LEn, p. 1332) . Th · 
figure given by FowLER on p. 1077 (fig_. 451), th ref or , doc not r pr 'n l 
B . didactylus but B. liberiensis teindachner, mention d a B. beninen i R aan 
by FowLER on the same page. 
BLEEKER, p. e) distinguishe three pc ie : B. eltninen is, dida tylu and 
giintheri, with such small differences that FowLEH 'vid nll ' i rio-hl in unilina 
them a B. didactylus. 
Lepadogaster lepadoO'aster (B 'ATEnRE) 
Bay of Caballo (Rio de Oro), 2.XI.1935. 
1 spec., length 36 mm. 
Monacanthus hispidu (L1 E) 
Cap Rouge (Senegal), 14.XI.1935, 8 fathom . 
1 spec ., length 175 mm. 
Off Bathurst (Senegarnbia), 10 miles from coast, 15.XI.1935, 10 fathom . 
4 spec., length 94, 95, 101 and 152 mm. 
In these 5 pecimen I counted : 
DI 29 A30; DI 30 A30; DI 29 A28; DI 30 A30; DI 28 A29. 
This is less than indicated by FowLER who gi e DI 32-34 32-33, an l b 
JORDAN & EVERMA who give DI 32 A 32. 
MEEK and HILDEBRA D separate the American Mon. oppositus P ' ith 27-2 
dorsal and anal rays from Mon. hispidus ' ith 31-35. 
In an American specimen from Florida belonging to thi am oil Li n 
I find D33A33, in one from Venezuela D31 30. 
None of the 5 East African specimen mentioned above ha D 2 elonaal d, 
whereas the American specimens have. In the same way FowLER ' fia. 45 
differs from fig. 635 of JORDAN & EvER u by the ab ence of lhe filarn n l. 
( 1 ) MONOD, T., 1927, Faune des Colonies jran9aises, I, fasc. 6, p. 737. 
( 2 ) BLEEKER , P ., Natuurk. Verh. Mij. Welensch. (2), XVUI, 1863. 
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Iev rlhel th pr ence or absence of Lhe filament seems not to constitue a 
nlra L b Lw en Lh Am ri an and the African specimens in general. 
CADE AT C), at I a t, writ 
« La taill ; han Lillon. recu illi par le pre id en L Trr-EonoRE TISSIER 
nric• de 60 t\ 200 mrn. u 1111 des individu . a u-d ou de 100 mm. ne presente 
d • m odifi ation . du ~ ra~on de la nageoirc molle; au-des us de celte taille cer-
tain onl c • myon de plu . n pl11 allonae ju qu'a a lleindre prc:-que la hauteur 
dtt orp dan . notre plu arand . p; im n qui me ure 200 mm. » 
an onl y sa. th a t in m. spc imcn of 175 and 150 mm no elongation 
what t•r of lh e ond dor. al ra. can be oh crvcd . Perhaps this character rna 
dcp •nd upon th c~ al o . 
. FnAsE n-B n L j \En "ho is makin a a pccial tudy of the Plectognath , 
kindl. ' \\l'ilcs mr : (( [ haH' had som diffi ully in dealing with this specie and 
its r la ird form . , a. tlwy ha l' be n much confu sed, but I am nm: ali fied. that 
tlw .'outh Afri an :-;pcciml' tl. bclona to the . arne . pecie (hispidus) a the i orth 
Amcri an \\hereas tho. e front Soulll m •t·ca a11tl from the Ea.t African coal 
an b' . epa t·a tl'd from it. The d r . al filament i ' la king in nearly all our spe-
c imrns of hi piclus, hut thi i ' no doubt due in many ca e to it having been 
brohn off; c rtainly I "ould h -ital to a Lhal i. had. never been present in 
th e ,'ou th \fri an . pccim n . , th uah n nc of them now have il. On the other 
hand, th East \fri an f rm ft •n have l\\o filaml'nl formed. b the econd and 
third ra · . » 
E'id ntl. FR\. ER-BR \:ER i right when he ob crve :«There i no doubt 
tha t ' r~ num rous sp im n ar r quir d for a prop r tudy of the Plecto-
a na th i . ,, 
Hemiconiatu. O'uttifer (BEl'i'l'i'Err) 
(Fig.?.} 
rr ambia-riv r ( n ambia), i5.XI.1935, 5 fathom . 
II ad and pholo of a bi pee. ( lomac filled with hell and crab ). 
a L f Ka a (I le of Lo ; French Guinea), 22.XI.1935. 
2 p ., I n lh 195 and 24.0 mm. 
laevi O'atu. (L1 · "1~) 
I a 
mm. 
BLEEKEH, P. C) rr i c. a fiaur from which I find th following difference 
th Lail ] l . of m, . p c. ar n iderabJ. lon ger an L mor pointed. Th front 
bo rder f the pin u ~ ar a on th b lly do s not r ach lhc mouth but lie at a 
eli. lan ahoul = diam tcr b n ath it. 
(') Loc. cit., p. 530. 
(2) Loc. cit., pl. II. 
5 
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Spheroides spengleri (BLocrr) 
Bay of Dakar (Senegal), 13.XI.1935, 4 fathoms. 
1 spec. , juv., length 46 mm. 
Off Bathurst (Senegambia), 15.XI.i935, 10 fathoms . 
1 spec., length 130 mm. 
Diodon hystrix LI 'E 
Kassa (French Guinea), 24.XI.1935, bought from a fi herman. 
1 spec., length 500 mm. 
FIG. 7. - H emiconiatus gutti[er (BENXE'IT). 
Photo of a specimen from enegambia, 15.XI.I935. 
Length : 430 mm. 
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AMERICAN FISHES 
Raja eglanteria LAc l~PimE, juv. 
15-20 miles off oa t of Florida (Miami, Jacksonville), 24-26.III.1936, 20-30 fathoms. 
7 spec., l ngih 256, 290, 295, 310, 325, 330 and 420 mm. 
ar ine bra iii en i (0LFERs), juv. 
3 mile W. of anta Margarita (Venezuela), 10.Il.1936, ± 20 fathoms. 
5 p c., length 5 -62 mm. 
J)a . ,Yhatu. guttatu. ( BLOCH and CH EIDEn), juv. 
oulh f lhe Amazone , 1 •oo' 47"53'W, 3.Il.1935, 25-30 fathoms, bottom muddy. 
i p c., 1 n lh 35 mm (tail from anu 490 mm), breadth 165 mm. 
[rotryo-on mi rophthalmum nov. pee. 
(Fig .. ) 
Mouth of lh Amazon , 1 • 'N 47"53'\) , 3.11.1936, 25-30 fathoms , bottom muddy . 
1 p ., len th 0 (tail from anu 120 mm), breadth 103 mm. 
1 pe ., len th 1- mm . 
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.lightly broader than l na. Tip of , nout produced. J\Iargin of di c 
E-~ . . mall, r mol , I h inl r pa c 2 X in preocular part of nout. 
x a lara a e ituat d imm diatel behind latler. Mouth slightly 
i I · wid I h 1 __ than 3 x d i.lan c lo . noul. Teeth mall, pointed. No tril 
"ilh a frina cl flap l m ulh. pper urfa mo lh, browni h gray. nder 
. id "hili . h in th middl ara. latcrall. . Tail longer than di k, trongly 
1 pr .. d at ba.r, "ilh sli ght lateral k cl ; auda l . pine trong, distally errated, 
n l r a ·hina thr oriain of the caudal fin fold; lenah t more than 2 in distance of 
it - riain to tip of tail. :audal fin narrow, dark. 
Ba 
Ro k f Chri lobal, 23 .Il.193G. 
l pe ., len lh 330 mm. 
Felichthy. feli. (Lli'IKl~) 
.II.1936. 
Sardinella macrophthalma (RA zANl) 
Porlo B llo (Panama), 1 .Il.1936. 
13 pee., avera length ± 92 mm, being the contents of the ingluvie of a pelican. 
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FIG. 8. - Urolrygon microphllwlmum nov. sp. 
Natural size. 
Odoutognathu · mucronatu. L c J~PimE 
Mouth of Amazone-river (1 °6' 47°55'W), 3.11.1936, depth 25-30 fathom , muddy. 
1 spec. , length 120 mm. 
A±76. 
Anchovia brownii (G.\JELJ ·) 
25 miles northeast of the Ile du Diable, French Guyana , 5.11. 1936, depth 12-15 fathom . 
4 spec., length 98, 123, 123 and 175 mm. 
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Anchovia pinifera (C VIER and VALENCIENNES) 
Mouth of the Amazona (1 °61 N 17•531W ), 3. Il .1936, depth 25-30 fath oms. 
1 spec., length 83 mm. 
~ ynodu. foetens (L IN :E) 
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4-6 mile off the I l of anla Margarita (Venezuela), 10.Il .1936, depth about 20 fathoms. 
1 pee., length 210 mm. 
~a t coa L of Florida (Miami , Jack onville), 24-26.Ill .1936, depth 20-30 fathoms, 15 a 
0 mil from coa t. 
1 p c., length 2 5 mm. 
3 head of bigger pecimen , 2 of lhem with the stomachs, one stomach containing 
a ilharichlhys macrops of 160 mm, the other an equally big fish which could 
nol b identified any more. 
Par xocoetu brach ,y pterus (R1cn.) 
Llanlic: 2•1 I 4 "251W, 13-14.Xll.1935, flown on board. 
1 p c., length 140 mm. 
2-3 and 3-4.1.1936. 
2 pee., length 1 3 and 133 mm. 
Exo ·o t u volitan. L INNE 
,\ llanlic : •5 I , 2 '•26'\\'- 1 •41 , 29"161 vV, 30.XI-i.XII.1935. 
_ pe ., len lh 2 and 1:..0 mm, and a few very young ones. 
Cyp ... el uru. h teruru. (RAFli'IE Q E) 
± 100 mil '.E. of Trimidad, 7.II.1936. 
1 p c. , 1 n lh 2 m m . 
Ualotyps<' lus ,·olan. (L INNE) 
Allanli · : :~· 14' l n•7'\V, .1.1936, flown on board al 20 n. m. 
2 p ' .,I n lh of b lh 212 (unlit end of inferior caudal lobe). 
} 'i. tulal'ia v tim ba LAcEr EDE 
!L-G mil off anla 1\larrrarila ( nezuela), 10.11.1936, deph ± 20 fathoms. 
p ., 1 n lh 216 mm ( xcl. lail filamenll. 
Syng nathus poeyi .l cntnAi\ a nd E \' EIULA •?, juv. 
llantic cean: 0"22' •40'\ , 5.XII .1935, pela<Tic nel. 
1 pe ., len lh 92 mm. 
Ring 19 + 2-l, a poeyi, bul Don 21/2 trunk- and 6 caudal rings (:poeyi 1+6). Rays 
of D could not be counted properly, probabl ± 35 (poeyi 30}. 
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Sphyraena barracuda ( nA w) 
I le of Cay Sal, 22. II1 .1936, with a trolling line . 
1 spec., length H40 mm , head and tail onl 
ScomJJeromoru (maculatu [ Irr ' LU LL] il) 
Cay al , 22. II1 .1936, on ea, with a trolling line. 
1 pee., head and tail only con erved. 
Trichimu leptmu L t i'itx J~ 
25 mile north-ea t of the Ile du Diable (French Gu ana) 5.II.193G, qeplh 12-15 fath om 
4 pee. , length 214, 330, 370 and 370 mm. 
Caranx latu 
Fort-de-France (Martinique), 1.1.1936. 
1 spec., length 175 mm. 
P lightly longer than in MEEK and Ht LOEBRAtxo ' fiaur , no dark ro band ~ 
on ides. 
Caranx cry o (l\ItTClliLL) 
Cay Sal, 22. II1 .1936, on sea, with a trollino- line. 
i spec. , only the head and the tail. 
Vomer etapinni (:\hT ·u t LL) 
4-6 miles off the Isle of Santa Margarita (Venezuela), 10.11.1936, depth ± 20 fathom . 
3 spec ., length 160, 175 and 175 mm . 
Chloroscornbru chry urn (L1 :\E) 
4-6 miles off the Isle of Santa Margarita (Venezuela), 10.II.193G, deplh + 20 falhom . 
2 spec ., length 150 and 180 mm . 
Apogon dovii G .. TIIER 
15-20 miles off Dry Tortugas, Florida, 15.II1 .i936, depth 20-22 fathoms. 
5 spec ., length 44-55 mm . · 
7-10 miles off Tampa Bay, 16.111.1936, depth 8-iO fathom . 
2 spec ., length 53 and 59 mm . 
D2 I 9, Ll ± 25. 
Petrornetopon cruentatu (L AcEPEDE) 
Bay of Georgetown, Isle of Grand Caiman, 7.111 .1936, depth 20 m, coral ground. 
i spec ., length 220 mm. 
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]~piu cpJt c J es moJ'io (C VIEH. a nd VALE CJEN ES), juv. 
1.5-20 mil s from Lhe I le of Dry Torlugas, Florida, 15.III.1936, depth 20-22 fathoms . 
1 pee., length 135 mm. 
Paralahrax maculatofasciatus (.'TE l DAC IJ l'iEn) 
lt-6 mille off unlu Margarita (Venezuela), 10.II.1936, depLh about 20 falhoms. 
1 p ., 1 nglh 210 mm. 
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Thi s Pac ifi . pccic. is ficrur ·d in .l onuA • & EvE IH I A , fig. 498. In my spe-
cim n Lh c lai l i~ trun ca l<', tl1 ' upp r lobe n ol sli gh t! lon ga led . o cale on 
inl r rbital. P3 and P 1 ar• lon cr l , bul P3 nol loncrer than P 4 • 
Ccntropri. ·tiH .· tt·iatu .· ( LI\ E) (= C. mfu C IEH and VALENC LE ' NEsP) 
Ea l ou l of Florida, 2UIJ.t936, 15-20 mile from coat, depth 22 fathoms. 
5 p ., 1 n lh it , 11:... , 126, 12 and 130 mm. 
lhi d m 1 24-- .III.l93 1 depth 2 -30 fathoms. 
Th « common . ca-ba~~ n (Bred r) is one of the ammon food fi hes of the 
\ll an lic oa~ l s of \ or lh \mcri a. 
(' ntJ·opri t . Jlhiladelphicu (L1xxE) 
Priatanthu. tmcntatu · ( LA EPimE), juv. 
7.III.1936. 
J.Jut,janus anali. ( L YIEH and ALE · cmNi\E ) 
Guad loup , Ba -Terr 1 -LXII.1935. 
1 pe .1 1 n th 3- mm cau hl by hook. 
Lut.1a nus a~·a (B LO ·u) 
i\larliniqu 1 F'orl-d -1• ranc , in the ba I 29.XII .1935. 
1 pe .1 l ngth 14 mm. 
](a (' mnlon ~teindachneri (J ROAN and G ILBEnT) 
4-6 mile off lh f anla 1laraarita ( enezuela) 10.II.1936, depth about 20 fathoms. 
4 p . , length , 103, 153 and 1 0 mm. 
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Orthopristis s.capularis Fm LER 
4-6 miles off the Isle of Santa Margarita (Venezuela), 10.II.1936, depth about 20 fathom . 
1 spec., length 225 mm. 
DXII15 III10Ll>70! (hindmo t sale small) depth> 2 ~ in l no-tb 
head slightly less than 3 in leng th. Dark blot h on , hould r in eli lin t, id 
above Llmottled, beneath Ll whit a fe\ indi tinc t tran v r band . Pr op r lc 
hardly denticulated. 
Evidently close! related to the Pacifi 0. chalceus (Gunlh r). 
1 spec., length 192 mm. 
Differs from the bigger one in that the hindbord r of Lh pr op r l i fin l 
denticulated. number ( ± 9) clark ro s band ov r Lhe id" m r li Lin l. 
Above the Ll ides likewi e mottled . 
Lagodon mercatori nov. pee. 
(Fig. 9.) 
15-20 miles off the I le of Dry Tortuga , 15.III.1936, depth 20-30 fathom (haul ' ilh 
the net). 
1. spec., length 185 mm. 
Dl+IX10-11AIII11-12. Di lan ce anlror e pine Lo D 2 bio-o- r than diam -
ter eye. Length of D2 2 / 3 x next following pine (D 3 -D5 ) . ' hap f th b d) a in 
Lagodon rhomboides (Linne) (cf. JoRn N & EYER~! i\X fio-. 552) h io-ht 2, in 
FIG. 9. - Lagoclon mercatoris nov. sp. 
x2/3. 
length, head 3, 6, eye 1 1 / 2 in snout, 4 in head , 1 3 / 1 in interorbital. Ll 62+ 5 on 
tail. Head behind eye slightly concave, no crest· . Inci or n Lch d, not d pi~. 
P longer and more pointed, reaches to A3 - 4 • 4-5 dark cro band (in l. h uld r 
spot) incli tinct; distinct longitudinal stripe , three dark on ab lal ral line 
and a few lighter ones below it. A pigmented lrok alono- ba e and on along 
outer border of A. On pinou part of D between ever lwo pine a roundi h 
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pigme nt · I ol, f rming a ric which continue between the anterior rays of soft 
part. n soft part a imilar . erie lower, near base. Colours in life probably 
m u h bri O'h I r. 
Louchurus lanceolatus (BLocrr) 
Mouth of th Amazon -river, 1 •6'N 47•55'W, 3.Il.1936, depth 25-30 fathoms, bottom 
muddy. 
2 p c., length 129 and 145 mm. 
~tellifcr ericymha (JonnAJ\ ancl GrLBERT) 
Ibid m, am dale. 
3 p c. , 1 n lh '15 , GG and 66 mm. 
1 "\TT-l 1 All -9. .I twA, & FtGEl\"'IAN C) give for thi Pacific specie 
D \_ll-1 23 \ H7- . 
Stellif r mitrop · (~TE t l'IDACUNER) 
Ibid m, am dal . 
G p ., 1 n lh 7g , 9 , 92 , 95 , 95 and 153 mm. 
T"\-1 21-22 \II - , gill-rak. r. lii + 12 or IX + 11 (JoRDAi'i & ELGEN:\IAN:'\ : 
\ + 16.) . 
The e~e: em ·d lo m to be bi O'er than in 'TEtNDACnNER' figure ( itz. ber. 
\Yicn 491 (1 4]), 4Yz-5 Yz in head. 
The . mall a long and pointed tail ( < 3 in length) . Chin with 
1'0\\". 
Ht('lli er· rastrifer .Tonn.\" and EtGEl\.'lA:'.N 
Ibid m ame dal . 
7 p ., len lh 115 116, 1i , 121, 125, 12 and 146 mm. 
J) \121-22 \ )J - , gill-rakers hd(J\\ ancrl' 2- (Hibciro 2 -30, ELGE:'\:\LA:'\i'i, 
Hrif. Guyana, p. 4:74: 2- ) . 
Ibid 111, am clal . 
Stcllifcr mcrcatoris nm. spec. 
(Fig. 10.) 
Dl\-127 \11 , h•ad 3, depllt 3 X, . cales 'cr~· small. Bod~· rather deep 
anteri rl~, lapc>rin<l' lo tail, lal rall~ compre. , eel. Head deep and laterally com-
pre .. 'd. \foulh oblique, ma~illar~ c1 lal d po . tcriorl~ , reaching to hindborder 
e~c. Lnd •r ja\\ prolrudi11g in front of t~pp'r, blunll~' knobbed, baring an outer 
ro\\ of 4-6 dag<l'er-shaped t • ·th, \\ hich reach iu front of upper jaw. and an inner 
row of smaller ll'('lh. l11 lbc upper ja" , imilar smaller tc Lh \\ith one or two in 
( ' ) JoRDA D. ' and ErGE• l\lAN~, C. H. Review ciaenidae Report U. . Fi h 
Comm. 1 6 (1 9). 
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front enlarged. P reop er culu m with two o r lh re' spine . Gill-rak rs about 
~ diame ler eye, II+ 7. Eye 5 in h ead. Midd le r a of a u dal con id r abl p r -
duced, 3 in len g th , = h ead. An al spine .,. ea k , secon d tron g r I han fir l bu l 
much sh or ter th an oft r ays. 
Colour : dorsal side of h ead and b ody i"pcckled wilh _mall bro' n p ig m cn l 
spots . An al pigmented, other fin s u o l . 
FIG. 10. - l eLLi{er mercatori uov . ;p. 
x2. 
lUacrodon ancyl odou (BLoCH a nd ~Cll i\E I DEn) 
Ibidem, same date. 
3 spec ., length 78, 162 and 190 mm. 
Eques acuminatus (BLocn a nd 'c ii :XE I nEn) 
l5-20 miles off the East coast of Florida (Miami, Jack onville), 24-26.1II .1936 depth 
20-30 fathoms. 
4 spec ., length 118, 120, 120 and 125 mm. 
HalichGeres kirschii (J oRDAi\' a nd EYER \t ·) 
4-6 miles off Santa Margarita (Venezuela), 10.II .1936 depth 20 fathom 
1 spec ., length 135 mm . 
XJrichthys psittacu (Lm ·£) 
Cay Sal Bank, 19-20 .III.1936, depth 5-7 fathom . 
1 spec ., length 163 mm. 
Cryptotomus ustus (Cuv iER and V LEi\'C IE:-- E ) 
4-6 miles off San ta Margarita (Venezuela), 10. II .1936, deplh about 20 fathom 
1 spec ., length 85 mm . 
MEEK & HILDEBRAND (Ill , p. 734) su gge l tha t C. beryllinus J rdan & ' ain 
are the young of C. ustus. They h ave n o l a ter al canine ye l , a. L lik ' i th e 
case in the sp ecimen a t h and whi ch is m aller till tha n Lho c xami n d by :\lEE K 
& HILDEBRA. 'D. 
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Chaetodipteru · faiJer (BnoussoNET) 
Ibidem, same dale. 
1 spec., length 240 mm. 
Holacanthus tricolor (BLocu) 
Martinique, 30.XII .1935. 
i pee. , 1 nglh 155 mm. 
fl dor. al and anal hardl , caudal fin not al all produced inlo filament , 
Lh c caudal b ing in pl , truncate. 
:llonacanthu. ciliatus (MJTCliiLL) 
15- 0 mil off the I le of Dry Torlugas (Florida), 15.III.1936, depth 20-22 fathoms . 
2 p c., l nglh 115 and 120 mm . 
. of Elbow Bay, 20.III.i936, near the coa l. 
1 p c., length 70 nun. 
:uona ·antlm hi. pidu (L1 'NE) 
4-G mil off anta i\1ar arila ( enezuela), 10.II.1936. 
~ pe ., l n lh and 173 mm, in the laller D2 lengthened. 
Tn th laracr . J ' im n I ounl d D 31 A 30. 
off Dry Torlu a , 15.III.i936, depth 20-22 fathoms. 
i pee., length 140 mm. 
33 A 33 , D 2 I nalh n d . 
0 tracion tricorni LrNNE 
oulh of • lbow ay, ~ .III.1936. 
1 pe ., len lh mm. 
Sph roides ~ p engleri (BLocu) 
Marlinique, I•orl-d -France, 27.XII.i935. 
2 pee., length 21 and 27 mm. 
Ibidem, 1.1.1936. 
1 pe ., len lh 25 mm. 
ap de la V la ( olumbia), 14.li.1936, depth -10 fathom . 
/1 pee., length 110, 115, 141 and 160 mm. 
Diodon hystrix Lt NN L~ 
Ea L coa L of Florida :..4. III.l936, 15-20 mile from coasL, depth 22 fathoms. 
1 pe ., length 390 mm. 
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Chilomycteru pino u (LINNE) 
4-6 miles off Santa Margarita (Venezuela), 10.II.1936, depth ± 0 fathom . 
1 spec., length 120 mm. 
Cap de la Vela, Columbia, 14.ll.i936, depth -10 fathom . 
1 spec., length 1 3 mm. 
Scorpaena bra ilien i C ·nEH and VALE!\ ' I E E' 
4-6 miles off Santa Margarita (Venezuela), 10.1!.1936 depth ± 20 fathom . 
6 spec., length 2, 130, 13 , 140, 170 and 175 mm. 
Scorpaena mercatori no,·. sp e. 
(Fig. 11.) 
Cay al Bank, 19-20.III.1936, depth 5-7 fathom . 
1 spec., length 120 mm. 
DXII9 III5. Head 2 }.4', depth 3 _x', cy' blong, 4 x in head. P 14-5 
(branched)-1. V r aching_ pa tv nt P pa t oriain f \. .'' nd I'U) f anal lon-
ger than third and much longer lhan fir l. 
Head not very piny, h ight > br alh "ith ut dermal flaps. \ o u ci1 ita! 
pit. Prae-orbital ' ith t\YO mall pin an ant ri r n dir t d f rward , and 
a po terior one, directed dowmvard b l " front ba rd r f ) Thr :mall 
FIG. 11. - corpaena mcrcaloris no,·. p. 
Natural size. 
spines on occipital ridges, 11 Unc 011 infra-orbital rida whi h nd . in a \Cl'~ 
mall pine. One . harper and four blunter ·pin·. on 'd of pr orr ulum, 
two on operculum. Maxillar~· reachi11g aboul hind border of pupil. 
Gill-raker . horl and far apart, 6 on lo \ cr half, 2 n upper. 
Ll row of cale 44 (lube ± half lhi. numb r). Br a. t . al d. 
Colour clouded browni h, axil and und ride h ad and trunk n t pi m nt d. 
Fin diffusely pigmented, like body, e peciall. ba e f 
Dermal flap above ba e of pectoral, eli appearina und r aill-c ' er. ther 
dermal flaps. 
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Scoqm na hel'gii E E n 1A and 1An n 
ape d Ia V Ia (Columbia), 14..Il .1936, depth 8-10 fathoms. 
'• pee., l ength 7, i11 , 115 and 142 mm. 
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l \1110 Ill5111-6 (bran ch cd) -1 , d ·pth 3 in len g th. Ev idntly clo. cly 
rc·laled to Sc . punrwsu Cranu•r' I! PJ'<', ho \ <'v ·r , P -10-1. 
Bl ac k spo t on do r:al IJ •t\\ C 11 D, a nd D 7 quit • co n. pi c uo u . Derm al fl ap 
di slributecJ all 0\C r bod ~ a nd head , lar gc: t o n lh r Ll. T \\ O fl ap . abov th ye, 
v iz. a s m a ll e r om• a bm e lh t> a nl(•ri o r lw rd •r and a lon ae r o ne (> di am ete r eye) 
ab \ l' po~ l •ri u r uord<'r. l pp t> l'm o. l p rc•opl' f'Ctd a r spin (' \\ ith a :mall pi n e a l 
it · ua:e. \\.il \\hilc• . 
ce ipit a l pit d e<'p , lm•a . l \\ ilh r ucl inw nlar y sc a l e~. 
~('OI'JI:tl'na ru : .·uln .lon n" a nd B oLL \1 "' ntlanticu . :\ JCHOL. and B nE oEn 
coa.:- 1 of I• lori da :\l iami, Jack onvill ), 24-2G. lll. t936 . depth 20-30 
, 1 '•, 109, i 12 and 1 ~2 mm. 
l)rionotu. . citulu. .T onn \ " 
lt -6 mil off anta ~far arila ( en zu Ia), t .II.1 936, depth ± 20 fathom . 
2 -p ., I n th :. 7 and -10 mm. 
Ea l c a l f Florida 2·UII.1 3 , d pth :.. --- fathom 
2 :p · ., I n th 1 ~ and :.. 5 mm . 
Prionotu. :eitulu . . 1 nn \'li , \ ar . lon~iprnni . n oY . Ya r . 
f f anta ~Tar arita (Venezuela) , 10. II.i93 , depth ± :20 fathom . 
p ., I n th 17 mm. 
15-2 mil off r Tortu a , 15. III.1936, depth 20-3 fathom . 
1 p 
15-.. 0 mil off ea t oa t of Florida, 2!dll.i936, depth 22 fathom 
7 p c., I n th 11 -17 mm. 
I '\-12 X \ 11 X. I e l r a il' r a hing t s c nd h alf o f soft dor~ al , with 
man r und llui . h d ls. n th r l " r third part f th p e l r al th ~ do l arc 
: prcad irr ularl) , n th ' middl third p a rt they ar arran aed in tran ver rows 
( · m lim . lhc oute r n s fu d l Iran . \ Pr sr band ) and nth upper p art indi-
Lin l (all thi . n o l al\\ a ~ . qually \id nl). li ad ~liahlly , body di linclly broader 
and hi h r than in Pl'ion tu . sc itu lu . nal l url . s. Opercular ~pine lron-
g r. Bla k p I on pino u do r. al b I'H' n 4th and 5th ~pine indil'tin t or ab ~ent. 
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Prionotu evol:m (LIN 'E) 
4-6 miles off Santa Margarita (Venezuela), 10.1!.1936, depth ± 20 fathoms. 
2 spec., length 175 and 1 2 mm. 
15-20 miles off east coast of Florida (Miami, Jack onville), 24-26. III.1936. 
1 spec., length 174 mm. 
Rellator militari (GooDE and B E ') 
East coast of Florida, 24 .III.1936, depth 20-22 fathom . 
1 spec., length 114 mm. 
Gerhardinus (Gobio oma) nudum l\IEEK and J-II LDEBRA ' D 
East coast of Florida, 24-26. III.1936, depth 20-30 fathom . 
1 pee., length 36 mm. 
Evermannichthys spongiola (R o LIFFE) 
7-10 miles off Tampa Bay, 16.III.1936, depth -10 fathom . 
9 spec., length 17-27 mm. 
~Ialacoctenu ocellatu. ( TEli'iDA n-.En) 
15-20 miles off Dry Tortugas, i5.lll.i936, depth 20-22 fathom 
i pee. , leno-th 37 mm. 
Citbarichth,Y. macrop .. Dm:. EL 
Found in the stomach of a ynodu joelens (c f. above). 
1 spec., length 160 mm. 
Hi!'tt·io gihhu. ( :\II TC": IIIL L) 
0°29,5' 44°W, 6? XII.1935. 
1 spec., length 24 mm. 
D III 12. 
Antennariu. ocellatus (BLOr. ll an<l . Cli'I E I nE n ) 
15-20 miles off Dry Tortugas (Florida), i5.lll.1936, deplh 20-22 fathom .. 
1 spec ., lenglh 85 mm. 
Oncocephalus not.'ltus (C v iER and ALE ·c iE '\'I E.) 
=lUa.lthaea notata C v . ancl AL., 1 37 I . 12, p. 453. 
Mouth of the Amazone-river, i 0 6'N 47°53'W, 3.II .i936, depth 25-30 falhom , h llorn 
muddy. 
iO spec., length 72-110 mm. 
Clo ely r esemble 0. truncatus (Cuv. and al. ) a. ph ol o-raph d h, 
De Miranda Ribeiro (Arch. Mu s. r ac. Rio de Jan eiro, vol. '\ IT , 1915) but ' ilh 
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a h rL, p inL cl , sn o ut, mu h a in 0. radiatus. umber of round dark sp ots 
left and ri o-ht n dor al . id of head , h alfwa between eye and g ill-openin g, 
aryir a fr m 0-6. 
Oncocephalu rauiatus (MTTCHTLL) 
15-20 m il s ff east coa t of Florida, 24. lll.1936, dep th 22 fathoms. 
23 pe ., length 2-193 mm. 
Ibid m, 24.-2G. III.193G, depth 20-30 fathoms. 
2 p c., 1 nglh 92-175 mm. 
Hali utichthy. aculeatu. (MrTcmLL) 
15-20 mil off lh I 1 of Dry Tortugas (Florida), 15.Ill .1936, depth 20-22 fathoms. 
1 p ., 1 n lh 92 mm. 
Tr 
I H l\1 THE AMAZONE- RIVER 
Bnnocephalu . dolichuru. nov . . pee . 
(Fig. 12.) 
bido , 14.I.i93G. 
111111. 
\1 l T; ' 6. Th famil~ f th . p redinidae m ight thu far be divided 
int o L\\ O suh fa lll ili e. , ' iz . Lh • . pr di nid ae, "ith a l n o- tail , A50-60, and eli-
ta n c• ' c nl -~ n o ut < X d i. Lance ' nt-ba. o f cau dal , and the Bunoceph alinae, 
"ith a hort Lai l , \ -11 (former!~ 6- ) and ' enl n early equidi. tant from nou t 
a nd ca ud al. Th p rrs(• nl fo rm is inl rm etli a le he l" een Lhe Lwo : the tail i fairly 
lon N, \1 , a nd cli . Lan c ' nl-. 11 ut : di stance ' ent-caud al a - 2 X-4. In every 
r •s pecl it hold . th e middl ( he l" een th e gen era Platysta us and Bunocephalus . 
In r I r nol Lo he obli <Tt•d Lo r:Lab li . h a third genus, nor to un i te Lh e two exi ting 
<T(' JH' ra int o o tH', 1 "ill pr 'i . i onall ~ ountlhi s ne \\ specie. to th e genu s Bunoce-
plwlw~ "hich , then , "ill he h en forth ch ar ac teri zed by : ~ horle r ta il , A 5-16 
a nd h, : di ~ L a n c<' . n ut-\ nt b in cr > X Yent-caud al. 
Head g rea t!~ d pr •_. ed , narrow ·d fonvard. .::' ix barbel m axillary on e 
reachin g pa. L half o f I , p . L-m r ntal o ne p a l g ill-opening m entals about 
X p o. l-m n Lal. . 
~kin naked , dor. al . id r light br wni h , under id e unpig m ented with faint 
ricl g r ::; and , o n th e h ra cl , hlar ki.h endings o f mucou anal e.g. n ear the ery 
snmll e~es and furth er bac kward , b l\\ C n the ba e o f P. From h er b a kward 
a •ri o f ± 16 alon cr th , id e - of th trunk and the tail to the caudal fin. Three 
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(or four?) longitudinal rows of small tubercle along the ide of th lail the third 
one from above continuing forward to the head. Mo lly und er il nms the se ri 
of mucus pore on both sides of the tail , mentioned abov 
P with strong spine, denticulated on bolh ide . 
FIG. 1". - nun acephaLus doliclwrus nO\'. _ p. 
Natural size. 
Ariu~ ~p ixi (Ar.A .. 1z) 
Mouth of the Amazone-river (i 0 6' 47°53'W), 3.1!.1936, depth 25-30 fathom , bollolll 
muddy. 
5 spec ., length 74, ii8, 125, 133 and 143 mm. 
ft-6 miles off the Isle of Santa Margarita (Venezuela), 10.II.1936, depth ± ;_0 fathom . 
2 spec ., length 212 and 295 mm. 
The species does not wholly conform to lhc de rip lion of Ta hi tli'U 
(or Arius) spixi; e.g . A± 19 (spixi : 21 , Tachisurus a[Jassi::ii : 19) . Pal he: f 
palatine-teeth relatively larger and ex lendino- furlh r ou tward than 
Ribeiro e) (with 1'. agassizii, however, even mall r f. EI E ' \( \ . ..,..., and 
M:ANN, p. 87) e) . 
Gill-rakers 6 + 10 (the small ones of 3.II : 6 + 12) . For pixi Eio- nmann e) 
gives 6 + 11-13, for agassizii Eigenmann and Eigenmann C) (p. 7) : + 14. 
The length of the barbels is given lo be greater with spixi, .o-. ma"\.illar: 
barbel with spixi varying from middle of P to ba e of [ErGEl'OIA:">~ C), p. 146]; 
in agassizii (Eigenmann and Eigenmann, p. 87) C) about rca hing o-ill-opcning 
(in our specimens to beyond ba e or even half\ ay I nalh of P ) . 
( 1) RIBEIRO, A. (DE MIRANDA), Fauna brasilien e. Peixes IV. (Archivos Muceo ac. 
Rio de Janeiro, vol. XVI, 19ii, p. 339.) 
( 2 ) EIGENMANN, C. H., The Fresh-water Fishes of British Guyana. (lvtem. am. Mu . . , 
V, 1912.) 
( 3 ) IDEM (Calif. Acad. Sc., Occasional Papers, I, 1890). Revision of th e Soulh mer. 
Nematognathi or Cat-fishes. 
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Cal Lophy u macropterus (LrcnTENSTEIN) 
Santa Julia, 16.1.i936, in a lake communicating with the Amazone . 
3 spec., length 235, 295 and 315 mm. 
Pimelodu FJ aga sizi (STm nAcn ER) 
Ibid m, same dale. 
1 sp ., 1 ngth 400 mm. 
Pim Jodu. aJtipinni , ( TEl DA CTT ER) 
Tromb las-riv r, near bido , 14.1.1936. 
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It p ., 1 nglh i1 , 1:..0 , 120 and 185 mm (from tip of snout to extremity of under 
lobe of lail ). 
" Mandihy n. 
Brach. platy. toma vaillanti (Ct:viEn and VALE em 'NE ) 
Tromb la -riv r, near bido , 14 .1.1936. 
1 p ., 1 n th ± 340 mm. 
1 r a hina lo audal p dun le, po t-men tal one lo posterior 
fin nwn lal one t ba of P. Occipital proce not reaching 
u urada H . 
Manao (in lh harbour), -0.1.1936. 
3 th 3 , 55 and 5 mm. 
t\ ab <". 
furlh r th an halfway lh 
l on ho\ ev r the maxillary barbel reache no 
fin, th po lm nlal one lo beainning of ventral. 
Oxydora. (Rhinodora.) amazonum ( TE I1 nA CTTNER) 
bido , 13.I.1936. 
1 p ., 1 nglh 300 mm. 
'rrombela -ri er, 14.I.i936. 
1 p ., 1 ngth 0 mm. 
p, udo.,.eneio u. hrevifili. (C VIER and V LENCTE 'NE~ ) 
anla Juli a, 1 .I.i93 . 
1 pe ., 1 nglh 390 mm. 
Ma, illa r h rt, hidd n in a groo e round the proximal end of 
the maxillar iL I nath = v rlical diameter of c c. 
6 
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Helogenes amazonae no . pe . 
Manaos, 20.!.1936. 
1 spec ., length 71 mm. 
Much like Helogenes mannoratus Gunther. 
D 5 45 (mannoratus 37 -40), head 6, depth 4, 6. r al n ar r l a udal 
than to occiput (more back> ard' than in rnarm. 'h re il i quidi lanl r n ar] 
so). Pectoral = length of head or liglhl longer (in rnarm. < ) r a hinD' pa l 
base of ventral . 
Colour dark brown, dor all darker. 
moration. Pectoral , ventrals and root of audal dark 
eparated from the anterior, dark part b a lrai()'ht lin . 
EIGE l\1A (Freshw . F. of Br . Guiana, 1pl. XXII fiO'. 2) Lhi lraighl lin 
to indicate the root of the tail ' hich, how v r at 1 a t in m ' p . li 
abo e the end of the anal. 
Hypophthalmu edentatu Prx 
Trombetas-river, near Obidos, 14.!.1936. 
26 spec., length 35-80 mm. 
1 spec., length 115 mm. 
Cetop i caecutien (Lr .nTE TEr .·) 
Trombetas-river, near Obido , 14.!.1936. 
1 spec., llmgth 175 mm. 
Obidos-river. 
4 spec., length 148, 180, 240 and 256 mm . 
Loricaria apeltoga ter Bo LE ' GER, var. amazonum nm. \Hr . 
Trombetas-river, near Obidos, 14.!.1936. 
1 spec., length 100 mm. 
Closely related to Loricaria apeltogaster Bou] flO' r (fr m the ara()'ua ·-riv r, 
cf. Transact. Zool. oc. London, XI , 1 , p. 33) . ifferen 
Distance tip of snout-beginn ing of D 3 x in len()'lh (\\ ilh ut • udal); in 
peltogaster 3 1 / 3 • Mouth broader, more or le r ·Lan()'u lar, h iD'hl ±2 in br•adlh. 
Labial fold horler and broader, full of papilla , ''hi h a] n frinO'es. 
the two outer fringe reaching gill-openinO' . D I 6 PI 6, oul r ra 
than in peltogaste.r, just reaching I 5, A I 4, Ll32. B 11 ' ilh rwm rous 
more or le irregular hield ; latera ll , belw en P and , a ric · f ± hiO'g('r 
shields. Upper caudal ray, a in peltogaster, produc d inlo a 1 ng filam nl. 
No spines in front of D (cf. also Loricaria filam entosa .'l ind . fr m Magda! na-
river, Mexico, Denl~sc hr. Akad . Wien, Bd . 69, 1879) . 
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Eigenmannia tro. cheli (K AuP) 
Tl'oml ta -river, near Obidos, i4.I.i936. 
i p c., length i30 mm. 
Steatogeny elegans ( 'TE t n ACH NER) 
Tt·on b La. -riv r, n ar bido , i4.I.i936. 
3 p c., length i53,? (damaged) and i83 mm . 
,, arapo pinlado "· 
, temarchu. l.wnapartii CAsTELNAu 
Tromb La -riv r, n ar bido , i4.I.i936. 
5 pee. , 1 n lh 6 (lail damaged), ii3, i25, i30 and i60 mm. 
81 
± 175. The figur given by CASTELNAU 
(( 
Tl' 
, t l'l1ill'Ch lla ·hotti (.._ TEI NDACIJ ' ER) 
bido , i4.I.i936. 
t35 (bolh wilh lail damaaed), i52 and i55 mm . 
~·tt' I'Hill'ChOgiton nattert>ri (.._ TEl ' DACTTl'\ER) 
Tromb la -riv r, near bido , 14.1.1936. 
,, p ., 1 n lh 15 15 (bolh damaged), 155 and 160 rnrn. 
" arapo "· 
Pyrrhulina . mifa . riata ..... TEtl'\DACJINEH (Characinidae) 
anla Julia., 23.I.i 36. 
1 1 ·., I n lh 42- rnm (fiaure f. TEIND. , it::. . ber. A.kad. lVien, 72, i875). 
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ATLANTIC DEEP SEA FISHES C) 
lllyctophum henoiti (C ,c ) 
Atlantic Ocean, 0°50'N 28°26'W - 1 °4' 9°1.6'W, 30.XT-1. II.1935, pelagi net. 
1 spec., length 60 mm. 
The hape of the h ead doe not agre with G DE , . BE 1 ' fio-urc 3. It i 
deeper and hart r . The mouth left mak an anale of . liahtl, m r than 45o 
with the horizontal , beino: mu h mor direct ed up\Hrd . Gr al<' , t depth f hod, 
in head. uper-anal photophore 5 + 5. Hindmo. t macnla prae-c·a ttclali n 
lateral line. Further lo a o-re men l. 
1\lyctophum rorroi ceo) 
Ibidem, same date, great pelagic net. 
1 spec., length 38 mm. 
AO 5+10. 
Ibidem, 5.XII .1935, 2-4 a . m., great pelagic net. 
4 pee., length 33-40 mm. 
OA 5+10 or 6+9. 
lllyctophum nffine (Li.'JTKE") 
Ibidem, 30.XI-1.XII.1935, pelagic net. 
9 spec., length 37-57 mm and many mailer one . 
AO 8-9 +5-6. 
lllyrtophum pri . tilepi . ( GtLBERT ancl >n \\tEn) 
Ibidem, same date . 
5 spec ., length 30-34 mm. 
AO 7 + 6 in all specimens (WEBER and DE BEA FORT : 6- + 3-5, mo l1 7 + 4}. 
lllandacu maderen. i. (.To111\'. .,,) 
Atlantic Ocean : 0°22'8 38°40'W, 5.XII.1939. 
1 spec., length 55 mm. 
Head fully 5, depth 7 _X', D 10 ; orio-in of om di . tan he hind D; 1 half 
Lal ral ph to-
1 b l\ 1) 
way between V and ; d~plh of head ;{ in h ad; Ll ± 5 
phore 44, ventral photophore in front f P 11 , b lw n P and 
and A 11 , over A24, on tail 3. 
Mouth clefs more oblique (direc ted up> ard) than in Y. bla kfordi od , 
Bean . Tip of lower jaw proj ec ting liglhl . E e = n ul, 6 in h ad. (Figurr in 
Discovery Reports, vol. II, p. 294. ) 
(
1




W. ADAM (Bruxelles) 
11 e, 14e ET 17e CROISIERES 
\u 'Olll" ' d S' 11", 14" •ll7" roi i're le long de, ole africaine et ame-
ri ain · d' l' llanliqu •, l l\a ir -Ecol beige Mercator a recolte une collection 
'phalop d s imp rtanl par l rrrand nombr d'excmplaires de certaine 
olle Lion pro i nt de la cote occidentale de 
aiqu' ;lai l Lrc p u connue ju qu'a pre ent. 
pour etablir le relation 
occidentale d'une part, et 
RE ULTAT CIE 1TlFIQ E ~ DE CROI lBRE 
I.- LES RACES GEOGRAPHIQUE 
DE SEPIA OFFICllVAL/S LINNE, 1758 
A. - HISTORIQUE 
Depui que LI ' Nl~ (175 'p. 65 ) ad' ril, ou J nom d · ,' epia ojfi ·inali , 
la eiche, connue d pui l'anliquil ' , c Ltc pc a ~~ ~ l' bj •l d • n mbrcu .. 
recherche urlout d'ordre analomiquc et phy . ioloaiquc. ' •p•mlanl, il r•. l• 
encore de o-rande lacune dan no connai an au uj l d la 'nrinbilil ~ l 
de la di per ion geographiqu cl l'e pece. 
La cone ption lalique d l'e pccc, qui ful adoplc· par la pluparl de~ !') . lr-
maticien , le a empeche de oir le r lalion exi.Lanl nlr • lcs differ 11lc. 
forme de epia ojjicinalis qu'il on idcraicnl omm d · · ·pc !' di.lin I·~. 
Le premier aul ur qui a remplac ~ la Yi ill m 'th d . laliqu' par un • n-
ception dynamique de l'e pece, ba ' ur la d clrinr lrao~f< rmi~l ', c. I 
L. C ENOT (1917) . Get au leur demontrc qu epia offi inali u ·~I un' c:pi· P 
en voie de di ociation >> , qui renf rm plu i ur form pard : cara -
teres ethologique el morphologique . Ain i L. c E - T ynlh 'ti . ' I . r; ·ul-
tats de quelque ancien auteur qui avaienl clivi e epia ojji inali •n plu-
ieur espece differente an s'occuper d leur filiation. 
A. LAFO T e t le premier auteur ayant remarqu' qu l . epia fficinali . d '" 
publication anterieure n'e t pa une e pece homoa'n . En 1 6 l 1 6 , il 
constate la pre ence, ur le cote de la Franc d d U'- p ~ clifPr nles, 
consideree j u qu'alors comme apparlenant a epia ojji inali . \. nE Fbn .-.· \C 
et A. n'ORBIG y (1835-184 ' pl. II) a aient deja fiaur' 1 . epi n. d d tn. 
forme , san les avoir eparee . . LAFo -T on.icler ojji ·i-
nalis . . l'e pece dont le epion e caracleri 
dont la longueur ne clepa e pa Ja moilie cl la Jon au u r total . II 
comme Sepia jilliouxi la forme qui alleint un taillc . up 'ri ur tl 
ojjicinalis et clont le epion e t legcrcmenl plu lar(y a\- la .. ~gion :lril~C' 
depas ant la moitie de la longueur tolale. Ethologiqu m nt, d ll'- f rm s 
se di tinguent par l'epoque de l 'annee a laquellc ll p'n'lr nl clan: lc ba .. in 
d' Arcachon. Sepia filliouxi arrive ver la fin cl mar l p ncl vcr. Ia fin d 
mai, landis que Sepia ojjicinalis n'arrive qu nr. l debut dum i clc juill t 
et ne pond pas dans le golfe de Gascognc. Jl •. l important d not r que, . Ion 
A. LAFONT (1869, p . 12), (( la presenc de mal . apparl nanl aLIX cl ux . pc , 
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' L ignal ' par d ' lull ' . 'l d 
(1926 L 192 ) n ' i()' nal • ri ' II d 
tt 1apl . 
rsp \ s · Hlllll • 
unr rr ' i>do n 
\ .-T . DE R Il EBl\ "\ E (1 
. clpi n . 
Bien qu Lw l "\ T, F1. c 111m 
cnlr nl d an 
tabl .au J) . 
ba La ill con linu lie )) , land is que G. GRl IPE 
emblable hez les eiche de la Medilerranee 
epion de Sepia ojji-
chez le m ale que 
long que ceux de 
p . 35) ' dan un e elud e ur la 
ce troi. 
xclu. i ement le 
remarquer que la 
epia 
dan l quel << le 
oncordant )) . elon 
que « peut-etre, dan 
ction di tincte n. 
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• 
Longueuf' fofole 
FIG: 1. - Graphique repre entant la longueur relati\·e tie Ia zone · triee tie ·epion ( 1) tl • 







ric. 2. - Graphique representant Ia longueur relative de la zone striee de· ·epion (') d 




) La ligne droite marquee 47 % represenle a peu pre le epion donL la zon 
striee et la zone lisse ont la meme longueur. Les points au-de ou de cetle ligne repre-
sentent des sepions dont la zone slriee est plus courle, ceux au-dessu de la ligne le 
sepions dont la zone striee est plus longue que la zone lisse. 
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tl'ie 'tanl alor a peu pre egale a la region lis e . La forme 
qu'a partir d'unc long ueur de 97 mm. A part la taille 








Fu. :1.- tiraphiqu• repr'•:,;•utum Ia lou ueur relati\·e de Ia zoue triee de epions (1 ) de 
. ·rpicl u{ficinali. fi. cltcri LAI O\T d'apr· I douuee de L. C ENOT (1917) (voir tableau I ) : 
h lie 1/2. 
lopprs. Le d ~, l pp m •nl d :-; org-an,. g'nitau. fficinali a li 'U au 
('0111'~ dt• :--()11 srj lUI' dan , l ba:-;sin d ' \r a hon, animaux UC 'y reprO-
dui:t•nl pa:o; t l n•lourn nt ~~ l' can a'anl !'hi r, an aY ir pondu. A l'heurc 
aclu •Il l', h•tlr p nl 'l in nnu '. 'omm 1 dan 1'ocean 
\tlantiqu au'- m i d'a, ri1 I mai onl 1 ur r an cr 'nitaux alrophie il e t 
plus qu' prohahl qu' la p nl n hiv r. Parmi c troi formes, 
Ji ell •ri l ujjicinali . . onl 'pare ph, siolocriqu ment, de orte 
qu'urH' h, hridali n . t '- lu . lh' riqucm nl d hybride ojjici-
nali · x filii u.ri •I fi ·ch ri x filliou.ri r' l nt p ibl . 
La di . tribuli n 0' • O't'aphiqu d tr i forme n 'Lait pa cncor uffi am-
m nl co nnuc n 1 17. plu., L. c pr non e pa encor sur 
l 'id nlilt; d Ia f rmc (o u d :-; form ,) de Ia "Meditcrranec. 
(') oir la nol infrapa inale p. 6. 
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Bien qu rc ultat pratique deL. I~NOT (1917) 11 differ•nt pa e" 11-
tiellement de eux d' A. LAFO 'T et de H. LAGAT la grand al ur d ' Oll 
elude con i te ~n e qu'il ne epare pa ompletem nl I f rm lrouv; , 
mai q u'il le~ considere comme affilie el deri 'e d' un m ··m form n dale 
qui e t probablement officinalis . Le forme jilliouxi L fi cheri rai nt 
L. C ~~ 'OT, de e pece nai ante . 
En 1927, L. C r~NOT a de nou au di ulc la form s d 
Sepia ofjicinalis. A propo de la forme jischeri ~: 'OT fail r •marqu r 
(p. 273) : « II n'e t pa possible de reconnaltr' Ia form· Fi · heri; j Ia fuL r n-
trer dan l'epece Filliouxi conform'm nl a Ia pr mi'r inl rpr;lali n d 
Lafont. » . Contrairement a on h:poth\ ur la p ibilil' l'un r i m nl 
entre ojjicinalis et jilliouxi (1917), }'auteur affirme n 1927 (p . 276), « qu'il 
ne peut y avoir de croi menl entre ofjicinali ·L FilliouJ·i pui.CJU lc. m<llc. 
de l'une de forme ont a malurile lor qu I f m 11 d l'aulr onl I 
vides » . 
u lieu de lc. reaarder omme d ~ f rm •s d'un • m \m • • pc • ' ~: ' T 
(1927, p. 277) conclut : « T ulc conclili n. r •qui · •, p ur d 'finir un • 
bonne espece elant rcunie' lcg're differ nc •, morpho! giqu ' inl ·rn •s, clho-
logie differente, impo ibilit' de roi m nl •I par . uil • abs nc · din I •rm '-
diaires je ne YOi que de a antaae a marqu r la ·eparalion n ad planl I·~ 
deux e pece de Lafont : ojjicinalis et Filliouxi. » 
Enfin, en 1933, L. C ENOT a repri l' 'Lud d epia fficinali pour Ia 
forme de la Mediterranee. D'apre celle elud , il mbl qu' n "\I 'dil rran '· . • 
lrouvent eaalement deux forme de epion : un url ' J'autr. 
a region Lriee longue. La forme a r 'gion . Lri' I 
a Sepia jilliouxi, tandi que Ia forme ~l rca ion lri' 
cle Sepia ojjicinalis de l' tlantique. 
Entre-temp, G . GRDTPE (1925), an a oir u nnai an du lra,ail cl 
L. CUI~ 'OT (1917), a etudie le Sepia officinali de Ia m r du :\ rd. L aut ur 
fait remarquer (p. 28) que Sepia ojjicinalis n mbi pa p 'n 'I r •r haqu 
mmee dans Ia mer du rord . Bien que le animaux i nl rar m nl lrouv ·. 
dans le eaux candinave et allemanrle I ur oquill y . nl arf i · lr(!. 
nombreu e . Se basant ur Ic recollc de coquill . . GRnrPE n lul qu · 
Sepia ojjicinalis forme deux race differente dan la m r du :\ rcl un ui 
corre pond a Sepia jilliouxi Lafont el qui pond en 'L' l l'aulr qui rT . -
pond a Sepia ojjicinalis Lafont et qui pond en hiv r. Pour l'aul ur il . t h r . 
de que lion que ce coquille flottan le. nc pui enl enlrcr dan Ia bai a1l mand 
,par la ·Manche, ou par Ie 'Nord (voir cep ndanl p . 91) . L diff'r n 
deux formes seraient due au fait que le jeune ' ne en ele ou n hi r, 
loppent sou de condition differente . La race d'hiv r erail b au up plu rar 
que celle d'ete de GRIMPE la considere meme comme un i. it ur a id nl l, u b 
ie iibrigens weit iiber die Beigische Bucht hinau nach 0 und N ordringt, i t 
nicht bekannt, jedoch nicht wahr cheinlich » . 
P. 
d 
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(1926), J. CAnE AT (1936), W. ADAM (1937) e l 
!'OUillC I!r • ll Ull' I'C\i ' iOII rilique no:; 
•l l ur di ·1 riuulion o·' crraphiqu de 
le forme 
B. - DI TRIBUTI N GEOGRAPHIQUE DES FORMES 
DE EPIA OFFICINALIS LINNE' 
a) COTE ATLANTIQUE DE LA FRANCE 
Ollli11C j • II HI pu eludi r qu d 5 >pion prov nanl de COle franc;ai C , 
j n'ai pa · pu ''rifi •r I' .\.a lilud d !'affirmation d L. C ENOT (1917, 192 , 
1 3) ;t ::n ir qu' l • animau"\. d diff'r nlc form d epia ojjicinalis ne 
monlr•rai •nl pa. d 'aulr s diff'r n morph loo-iqu que la Laille maximum 
q u il · pelt\ <'Ill all indr . 
'n 'ludianl I ·cpions, j 'ai pu c n lal r une parlicularile que je n'ai 
jamai5 lr U\ 'c mrnlionn '(' dans la lill'ralure. ,_i l'on xamine la region triee 
d Ia fa ' 'cnlrale d\m ~epion de . 'epia ojjicinali on voit immediatement que 
dan..: Ia parli · 1 o I 'ri ur I 5 , lri d (con tituee par le limite 
1 s l 'ri •urc•.· d ti clois n: al air ) nl plu rappr he que dan la partie 
anlrricun•. 'Ci ' monlr plus distinct mcnl hez la forme jilliouxi, ou le 
s lri : cle croi5san c . onl non sculem nl plu. nombr u e mai au i di tribuee 
s ur un I ngueur plu. imp rlanl qu h z la form ofjicinali (il e t evident 
qu'Jn doil eompar r d p' im n · d'un . m'm lon crueur lolal ) . De larriere 
;\ J'cnanl, I s . lri s ~onl pr gr•, si ' mcnL d plu n plu epa ee (ceci ne 
mil<' pa. 1 < ur la coqui ll ' cmbr~ onnair , ou le lrie ~ont d abord plu. 
cpa 'r. ).C icndanl ,c ll r'crularil' stinlrrompu dan un reaion itueea 
p ll pr('. nlr<' lr. 40" l o· :; tri es d rois. an e a un di lance de 2 5-4 em. du 
debut d la r 'gion s lri 'c (pl. Ill , fig. 3). A ndroit on lrom·e une zone 
±4 mm. oit un dizain d . lri s d roi ancc onl bru quement 
lr t• .. {' 1'1' ' 5. ' phcnom' n ' qu'on renconlrc h z lou le sepi n de la cote de 
Fran l d la m r du l\ rd apparl nanl aux forme filliouxi et officinalis, 
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signifie que ch ez des animaux d'une long u ur (dorsale du m anteau) cle 
± 7-8 em. , la formation des cloi ons calcaire e t ac eler' par rapport a la cr is-
sance en longueur. Ou, autrem ent dit , la crois ance de I' animal t relard c' 
par rapport a la formation de cloi on alcaire . Or, nou avon qu h z le. 
animaux d'une longueur de ± 7-8 em. , le or o·ane genitaux omm n c nL a e 
developper pour la premiere fois. Peut-.etr exi te-t-il un r apport ntr s deux 
phen om enes . Il est a remarquer qu e ch ez le eich e de Ia 1edit rrane ce tt ' 
zon e a strie serrees e t beaucoup m oins di tincte ou m anq u m Am 
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Longueur lotale 
FIG. 4. - Graphique r epresentant Ia longueur relative de Ia zone ·triee d e ~epi n ( •) 
provenant des cotes atlantiques de la France, du Portugal et du Iaroc (voir tableau II ); 
echelle 1/2. 
P.o ur permettre une comparai on avec m e ' rc ullal , j 'ai r~ uni I ·: dinwn -
sion s donnees par L. Cu t~ ' OT (1917) dan m on tableau I otr j'ai xprirn ' 1' ~pa i.- ­
seur du sepion et la longu eur de Ia zone slriee en pour- nl d la 1 n au ur du 
sepwn . ialheureusem ent, L. Cu:E OT n 'a pa donn ' le. dim n i n. p ur In 
largeur de la coquille. En 1933, L. C 1~ 'OT a donn' de. hiffr . p ur 1 [U O-
b ent moyen de cette largeur o . Calculc en pour-cc nl d · la lon g u ~ ur Ia . (lon crueur) , largeur 
largeur du sepion des deux formes c. t la ui anle, Ion le, d nn ~ . d , 
A. LAFONT (1869) et L. Cu :E OT (1933) : 
fiUiouxi. o f[icinalis. 
A . L AFONT .. . ... .... .. cJ : 36 ~ : 41 cJ:36 ~ : 3!) 
L. CUENOT . . . . . . . .. cJ : 37 ~ : 41 cJ : 35 ,5 ~ : 3 ,5 
Dans le tableau II j'ai reuni les dimension de. epion: bi n on l'V ~ 
provenant des co.tes atlantiques de la France, du Portugal cL du :\Iar c. mm · 
( 1) Voir la note infrapaginale p. 86. 
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j'ai cla e e dim n ion dan l 'ordrc de la longueur totale, on peut se rendr13 
mpt d rapp rt entre ces dimensions relatives et la longueur totale. La 
Iarg ur r lativ d la oquille t inver ement proportionnelle a a longueur, 
tandi s qu on ;pai ur e L proportionnclle a a longueur. Chez presque tous 
nos • n plair d'un l no-u ur de moin de 12 mm. la region striee est 
lo11o-u que Ia r 5o-ion li c. Par contre, lcs individus dont la longueur 
· 12 mm. nt pr qu Lou 1 ur region trice longue et appartiennent i't 
Ia forme filliouxi. •ul deux d' nlre cux ontla zone lriec courte et la coquille 
clr it •, •t apr arli nucnl ala form ofjicinalis. 
Poul'lanl diffcrcn e dan la largeur des coqu ille. ne ont pa ab o-
ltte ·I il faul de n hr ux pc imcns pour dcmonlrer qu'en moyenne la 
Jar .,,,. diff(•re. L'epai cur r lalivc nc diff'•rc pas hcz les deu . forme . 
C mnw jr n 'a i pa. dl' c rliluc.le au sujcl du . exc d s animaux dont pro-
' icnnl'lll ce: st>pion:, j n pui m 'o cupcr ici des differcn c cxuelle entre 
1<•.· . t>pi n · . 
En ·onrlu:ion j • qu l · grand e · mplaire e lais ent facile-
lllenl ·eparl'l' <'ll d{'ll · o-roup :: n ha ani nr la longu ur relative de la zone 
·lrit> •. 011anl c't la forme ji clleri, j'ai lrot~vr dan la coll clion « Pn. DAUTZEN-
nEn. ,, qurlqw·s :epion: qui ·'y rapp rlcnl , mai il ont en lrop mauvai etat 
pour potl\oir t>tablir U\C' rliludc dr differ n nlrc jischeri et filliou xi . 
Pour Ia 'I allantiqu d la Franrr, clu PorluO'al t du Maroc, j e croi 
done poll\ oir accept r a\ L. - ,~NOT Ia I rr"cn d'au moin deux forme bien 
di:l inctrs : filliou.l'i <'I ojji inali.. 
b) MER DU NORD 
.l 'ai d ~.ia d:umr, paae l'opini n d - . GRDtPE (1925) qui accepte la pre-
sri\ e d d .II\. ra es . ai nn i(•r - d epia ojfi inali dan la mer du Nord . Or, 
;'t l'h •ur aclu ll , 1 •. animaux d la rae offi inali typica n'ont jamai ete 
· io-nal ~ dan. Ia m r du rd. E. Tuo,\I Ei\ (1934 p. 215) cite un exemplaire 
. iiYnal' par \L\.L\r (1 54, p. 47) d nl la quill a un quoti nt de 2,9 et qui 
apparli< mh·ail d n au epia ojjicinali typi a, mai la longueur de 256 mm. 
indiqllt' plulol qu il 'a il d'un p' im n v It d epia officinalis filliouxi 
(' oir au i n lr labl au III). 
11 mblr qu G. RI\IPE . ' L ba > uniquement · ur la pre ence de epiow 
n·j l' ur la pia()' p ur epia ofjicinali typica vit en mer du 
r rd; il elait main u qu e pt n n pouvai nt pa entrer en mer du 
:\ rd par Ja :\fan h . Or, TR HElM (1931 p. 1 7) notait en eptembr 1929 la 
pre, en de milli r de p1 n ur l a plao-c d Wano·eroog, dont le plu 
()'rand me urai nl 23 m. d l JlO'ucur l donl crlain porlaient de Balanu 
balan ide emaine . Et Tn HEil\l conclut : « Der 
hulp chwarme stammt 
vielleicht au der Kanal-
gcgcnd, m"o-li hen\ i, s O'ar ni ht inmal au der Nord ee elb t n. 
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Parmi les 52 animaux de Sepia ojjicinalis provenant du Sud de la m er du 
Nord et se trouvant au Musee royal d 'Hi toire naturell de Bel o-iqu , j e n 'ai 
trouve aucun specimen de la form e ojjicinalis typica; tou sont de Jilliouxi. 
Dans le tableau III j'ai reuni le dimension de tou le 'pi pr v nanl 
de la cote beige. Tous les exemplaires ri'une longueur d moin d 116 mm . 
ont la zone striee courte (fig . 5) . 
Parmi le specimens depassant 120 mm. , deux eul em nt appa rlienn nl 
avec certitude a Sepia ojjicinalis typica. Certain indi idu , comm l mal d 
• 
• 
. . ' ..... 
• • ..... 




FIG. 5. - Graphique representant la longueur relative cle la zone triee ct 





245 mm., sont douteux; ce dernier ala region tri ee d a oquill 1 'crer m nl 
plus courte que la region lis e, et de pl u. l 'pion c. l lr \· . v llc, mais 'u :a 
taille importante je crois qu'il 'agit de la forme Jilliouxi. L labl au ]JI 
demontre d'ailleurs que les sepions de g rand jilliouxi . n l n I b a 11 up 
plus sveltes que le lais eraient uppo er le chi ffre d nne par A. L., F 'T, 
L. C E •or et G. GRIMPE. 
A l'heure actuelle nous n'avon s done aucunc indi alion c rlain . 11r Ja pre-
sence de Sepia officinalis typica vivant dan Jam r du ~ onl. u onlrair l ul 
semble indiquer que seule la forme jilliouxi visilc lam r du \ml L p ul- Alr 
pas tous les ans . 
Les sepions de la forme officinalis typica lrom·e. S lll' lc. plag . de Ia JTI('l' 
du Norcsl y entrent probablement par la ~Tan chc. 
( 1) Voir la note infrapaginale p. 86. 
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c) MEDITERRANEE 
L L c E OT (1933) la Medilerran 'e serail egalement 
different d epia ojjicinalis. Malheureu ement, je 
mal 'riel pour pouvoir emettre une opi-
ni n c't mplaire qui trouvent dan la col-
It' lion dtt nalur lle de B lgique r emblenl au Sepia 




F1r. li. - nraphique 1 epr s ntant Ia longu ur relative de Ia zone tm~e des sepions (I) 
J•r ,. nant d Ia Medii rran e (voir tab! au IV); echell e 1/2. 
d) COTE OCCIDENTALE DE L'AFRIQUE 
\fin d · fal'ililer Ull<' dis u-s ion d s r' ullal. d 
d'ahord m •s ba ' t~ 
aulr ::; aut ur j' xpo erai 
qu lque en Laine 
nlr Rio de ro et 
l demontr rai 
d I' frique 
conww u•w n~CTj n CT ~og-raphiqu 6) c mprcnait la 
parli • i\.-v\. jusqu'am .. II : anari ' daw Ia r'ai n lu ilanienn ; Ion cct 
aut ur, d puis l ~ud dr: II . 'anari ju ~ qu'au lropiquc du Capricorne 'etend 
Ia rc'gion afri ainr id nlalr, landis qu au ud du lropiqu du Capri orn 
comnwn r Ia r~g-ion afri ainr mrridi nal . I our Ia eli Lribuli n de diff'rcnle. 
fornws dr • •ria officinali. ll ubdiYi ' ion doil \lr lea\r m nl m lifie . 
(' ) Voir Ia nol infrapa inal p. 6. 
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Comm nou le verron , il e t nece aire d divi r notr materi l d In 
cote africaine en quatre groupe elon 1 ur li ux d' rigin . 
La premiere region omprend la parti .-W. ju qu au ap Blan ( ilu' <'t 
!'entree de la baie du Levrier en Mauritani ) ; la d uxiem om,pr nd la bai 
du Levrier; la troi i'me "tend depui la bai du L' ri r ju qua la Al 
d' ngola et la qualrieme comprend l 'Afrique du ud. 
1on materiel ne me permet pa d pre i er la limit enlrr Ia I r i. i \n PL 
la quatrieme reo·ion. Il e ' l bien enlend u que ll divi ·ion n ample CJll(' p ) lit' 
le moi pendant le qnel l animaux fur nt rc olt' . 
MATERIEL EXA II E : 
Region 1 
Rio de Oro: baie de Pulpito, 30.X.1935 : 1 juv. (45 mm.); 3i. J .1935 (7-15 bra ) : L cr 
(69 mm.)· 3 ~ ~ (4 -69 mm.); i.XI.1935 (17 bra e ) : ~ ~ (4.6- mm.); 1 juv. 
(31 mm.); 2.XI.1935 (13 bra se ) : ~ ~ (46-61 mm.) 4 juv. (30-41 mm.). 
Rio de Oro: baie de Caballo, 2.XI.1935: 4 cr cr (65-134 mm.), 43 ~ ~ (4 -- mm.), -0 juv. 
(30-4.3 mm.). 
Rio de Oro : baie de Pulpito, 25.XI.i936 (10-15 bra e ) : 1 ~ ( mm.). 
Rio de Oro: Ano-ra de Cinlra, 2 .XI.1936 (1.2-14. bra e ) : 1 cr (53 mm.) 10 ~ ~ ('• -
161 mm.). 
Rio de Oro: Villa Ci nero , 27-2 .XI.i936 (10-12 bra e ) : 1 cr (114 mm.). 
Rio de Oro: Angra de Cinlra, 30.XII.1937 (10-12 bra e ) : 5 cr cr (55-93 mm.), 10 ~ ~ 
(48-66 mm.), 5 juv. (34.-4.2 mm.). 
Je n'ai mentionne ici que le maleri l d nt 1' 'tal d con rvalion p rm L-
tait un examen approfondi. L materiel de 1935, d nt j'<H ai · donn; en 1 37 l : 
dimen ion ab olue ' a ete reexamin s et lc dim n i n r ·lath Ill rl; r pr ;_ 
en tee dan le tableau en epa rant 1 male l f m II · I I : j •un ·. L . 
dirrien ion relali e de animaux recall' n 1936 t 1 37 dan · Ia m '\m • r ;o-i n 
ont ete donnee dan le tableau I. L' n emble d d tL\. Labl au"\. d nn UIH' 
idee du degre de variabilite de ce p c1men mm n u. I , err n , 
appartiennen't tou a la meme forme. Dan e tabl aux j n'ai pa · d nn' l · 
dimen ions qui dependent trop de l'etat de con ervali n mm par c m-
ple : la largeur du manteau compri le naa-eoir la lar()" •ur dr · na oir : 
et la longueur de tentacule . D'autre part, j n'ai pa d nn' 1 dim n i 
relatives qui ne changent pa elon Ia ()"randeur ou l . p m n: 
mesures, comme la longueur venlrale du manteau l' 'pai.. ur du manteau, Ja 
longueur de la tete et le diametre de v ntou C). 
Pour le epion je n'ai donne que la lon ()"ueur de la r'o-ion Lri' cl n n 
celle de la region li e . Chez la plupart de indi idu l' n mhl d . d u · 
zones mesure ± 94 % de la longueur to tale d u epi n . . i don Ia r '()"i n . tri' 
( 1) Je ne traiterai pas la denticulation des ventouses, a ez variable selon l'age des 
individus ; elle ne montre pas de differences chez les differenle forme . 
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m ur 47 % elle repre ente la m oiti; de I' ensemble des deux r egwns. Dans 
les fin·ur 1-9 j 'a i indique l s points de 47 % par une ligne droite, ce qui nous 
pcmPt d j uo- r dire lement de la lon g ueur relative de la zone striee. 
1 m on trent 1 tableaux V et VI et la figure 7, tous les sepions 
la pr micr ' r eo-ion ont la zone triee courte, ne depassant j am ais 
l' n embl de la zone triee et de la zone lisse . 
La quille 
ri ur m nt, av 
fi . 2), o u rl 
l a z velle, arrondie po terieurem ent, peu acuminee ante-
la p intc po terieure libre chez le j eunes specimens (pl. III , 













FIG. 7. - <~raphiqu repre entant Ia longueur relative de la zone striee des epions (1) 
pr v nant d Ia pr mi · re region de Ia cOte occidentale de l'Afrique (voir tableaux v et VI); 
echelle 1/2. 
m pl air e t rela livem n t plu large et m oins 
oquill de m ale e t legerem ent 
han o-em ents de ce dimen ion rela-
il e t inutile de donner un chiffre m o 'en 
prin ipalc dimen ions ont ' te repre entee 
el n parleron encore plu loin lors de la com-
parai f rm . Il L a r marquer qu l hectocotyle n 'a que 
inq a huit ran o- 'e · Lran ver ale d vcnlou c transformees. 
( 1) Voir la nole infrapaginale p . 6. 
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En piu , je croi allirer l'allention sur I fait lr\ important 
animaux de cetle premi\re region n'a aiL 1 organe 
Chez taus 1e indi idu la poche de l'en re e t tre 
contenaient pas de permalophore , et bien que erlain 
gland nidamentaire a sez de e1 pp ~c , ell ne nl nai nt pa d' vul' . 
D'autre part, 1e 1peche effecluee dan ll r'gion n'onl pa rapp rl~ d' uf , 
con trairement aux recolte dan 1 deuxi'·me t tr i i \m 
point de vue, 1e officinalis de 1a cote afri ain d 
aux officinalis de 1a cote atlan Liqu franr;ai 
et 1933). 
MATERIEL EXAJVIINE : 
Region m 
Mauritanie : cap Blanc, 9.XI.1935 : 2 ~ ~ (40-66 mm.). 
Senegal : cap Rouge, 14.XI.1935 : 1 cf (94 mm.) . 
Senegambie : 15.XI.1935 : 3 ~ ~ (64-104 mm.). 
Angola: baie des Tigres, 24.!.1937: 2 cf cf (150-2 7 mm.); 2 ~ ~ ('16-254 mm.); JU . 
(40-44 mm.) . 
Angola: baie de Elephant , 4.1!.1937: 2 cf cf (25 -360 mm.); 3 ~ ~ (201--27 mm.). 
Guinee frangaise : 9°59' - 15°43'W, 22-II .1937 (1 --0 bra e ) : nombreu pont . 
Guinee frangaise: 9°51' - 15°30'W, 11.!.1938 (16-17 bra e ) : 2 cf cf ( : . -1 0 mm.); 3 ~ ~ 
(47-79 mm.) et plu ieurs pontes. 
Sierra-Leone, 8°40'N-13°30'W, 14.!.193 (12-13 bra e · temperature 2 o . ) : JO ~ ~ 
(46-150 mm.)· 6 juv. (33-45 mm.). 
Golfe de Guinee: ile Principe, 24.!.1938: 1 juv. (26,5 mm.). 
Angola: 30-35 milles au Sud de !'embouchure de la rivi re du 011"'0, 7.II. l 3 (it-t .. 
brasse ; temperature, 22,5° C.) : 1 cf (52 mm.); 1 ~ (54 mm.). 
Angola : baie de Farta, 10.II.193 : 1 ~ (204 mm.). 
Angola : baie de Mullet, 18.II.1938 : 1 cf (350 mm.); 1 ~ (246 mm.). 
Angola : baie de Sta_Maria, 19-20.II.193 : 2 cf cf (23 -330 mm.); 1 ~ (245 mm.). 
Congo belge : Banana : 1 cf (155 mm.). 
Avant de parler de la deuxieme re0'10n , il e t n 'c air d trail •r tl'abord 
de la troi ieme region, qui 'elend au ud d Ia bai du L 'ui ·r ju qu'a Ia 
cote d' Angola (et peut-ilre encore plu loin) . 
II est a remarquer tout d'abord que 1 maleri I qu 
comme provenant de la enegambie, du cap Blan L du 
appartenant a Sepia ojjicinalis doit etre epare du r Le d 
dans la forme de 1a troi ieme region. 
j 'ai iO'nal ~ n 1 37 
ap ug' t com me 
indi' idu · Ia ·sc 
A premiere vue, 1e animaux de celte re()'ion n mb1 nl pa diff'r r d 
ceux de 1a premiere region. C'e t urlout le 'pion qui monlr de diff'r n 
tres neltes. Dan le deux sexes, le sepion e l plu acumine, tan l du ot' an l<~­
rieur que du cote posterieur (pl. I, fig. 1-2). En plu ·, Ia r'gion po l<~ri ur·• •:1 
beaucoup moin fortement developpee que hez la form ojjicinali (pl. I, 
fig. 3), ou, surtout le femelle, ont 1e cone exleri ur larg m nl arr ndi. La 
pointe po terieure qui, chez la forme ofjicinalis, e t libre chez le jeune indi-
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vidu (pl. III, fi o-. 2) l enveloppee par la ubslance chitineuse chez les adultes 
(pl. I , fio-. 3), sc montr chez le animaux de tout age de la troisieme region, 
n n ul m n l b au oup plu forte, rna is toujours libre (pl. I , fig. 1-2; pl. III, 






r l d hez le jeun pecimens la zone triee du sepion ne 
la rn ilie de la longueur de l'en emble des zones 
donl la longu ur depasse 10 em ., la zone triee 









· 10. . - ra hique r pr~ en tan Ia longueur relative de Ia zone striee des sepions (1 ) 
prO\' nont ti e Ia troi · i me region de la cOte occidentale de I 'Afrique (voir tableau:\': VII 
m nlr nt 1 
et III ); echell 1/3. 
III le male atteignent une taille 
'n 'ralement un peu plu velte que 
ntraux un p u plu Ion o- . Tout comme chez 
t nta ulaire emble Atre, en moyenn , un peu 
qu h z l male tandi qu chez le jeune 
ll l plu longue qu chez le. adulte . 
'pi n r Ia! i eme11 t plu large et moin epai 
tyl p urvu d huit a treize rangees transver ales 
on tilue une legcr diff 'renee avec la forme 
(1) Voir la nol~ infrapaginale p. 6. 
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Le animatL adulle d'une longueur de plu de 10 em . nt, L u , l ur 
organe geni laux bien developpe ; l o ul ont mfn' h z lc f .m ll , cl 
de permatophores formes chez l mal s. 
Les eiche de la troi ieme region on tilu n l d n 
differente de la forme ojjicinalis . Comme n u l 
de la forme que RA G (1 37) a decrite ou le nom d 
MATERIEL EXAMINE : 
Region II 
un f r n ll m nl 
plu in il 'agiL 
epia hierredda. 
Mauritanie : Port-Etienne, baie du Levrier, 7.Xl.1935: 1 juv. (30 mm.) t de p nl ; 
i.Xll.1936 : 8 ~ ~ (49-190 mm.); 2.1.193 : 6 cf cf (56-21 mm.), ~ ~ (49-13 mm.), 
1 juv. (44 mm.); 3.1.1938: 4 cf cf (70-125 mm.). 
Apre avoir con tate la pre enc de d ux f rm i h n ll m nl dif-
ferentes ojjicinalis et hierredda, habitant de r 'o-ion a 'oo-raphiqu 
longueuf' lotole 
FIG 9. - Graphique representant la longueur relative de Ia zone striee de • epions ( •) 
provenant de Ia deuxieme region de Ia cOte occidentale de !'Afrique (voir tab! au IX); 
ecbelle 1/2. 
il est nece aire d'examiner les individu habilanl la r'rri n inl rm'diair : la 
baie du Levrier. 
Le dimen ion de ces pec1men ont elc r pr' en L' 
Selon ce. chiffre on ne aurait pa di tinguer ce xemplair 
mentionnee , auf en ce qui concerne la lon gueur d la z n Lri' p10n, 
qui, chez le pecimen adultes, depa e aencral men L la m ili' de I' n mbl 
des region triee et lis e (fig. 9) el e rapproche done de la form hierredda. 
(') Voir la note infrapaginale p. 86. 
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male urloul , la rna · uc l nlaculaire c l rclalivemenl plu longue 
qu indi vidu d' deux r'gi n voi in ; eul menl, les pecimens exa-
min; n · sonl pa · uffi ·ammcnl n mbr•ux pour permellre une conclu ion ace 
poinl d• \U'. ' h•z 1•: males lc nombre de ranO'ce lransver ale de venlou e 
Iran form; · d' l 'h' lo L le alL inl 7-11 l pre cnt done une po iLion inler-
m 'diair 1' d LL forme voi inc . 
Parmi I s animau'- adult'·, •rlain onl leur organe genilaux bien deve-
loppc ; d 'aulr ., au nlrair , l · · onl tre peu d 'veloppe . 
Parmi 1 nt l l pe de la forme officinalis avec 
xterieur largement arrondi; d'aulre , 
au hierredda (pl. II, fig. 1), acuminee 
au-. f rl' p inte po lerieure. Mai , en plu , il a de 
. epi n qui pre. nl nl d lad inl rmediaire entre officinalis et hierredda. 
L grand m<il mm.) (pl. I, fiO'. 4), par exemple, a l'extremite ante-
ri •ur p u a umin > d'ufficinalis l' . lr 'mile po terieure a ez acuminee de 
hierredda, Ia point p t 'ri ur f rt mm chez hierredda, mai en meme 
t mp u rb > n tral m n l t lapp' e par la ub lance chilineu e 
It z officinali Landi. qu la z ne . tri'e e l plu longue que la zone 
li. . . La f m ll d 93 mm. (pl. IT fio-. 2) a on 'pion fortement acumine 
ant 'ri ur m nl hierredda mai larO'ement arrondi po terieure-
m nl av p l 'ri ur nv l pp 'e en O'rande partie par la 
uh tan h z officinalis, Landi que la zone trice e t 
] Jl<YUC. 
ll , l imp .. ihl lad inl rmediaire dan une de deux 
f rnw~. •L n ll:i ~omm : pr . qu rlain (pour aulanl qu 'on pui l'elre dan 
d tcllr. qu . t ion") qu'il .'acril d'un cr i. em nl nlr officinalis t hierredda. 
Region IV. 
Crtl rcg-H n. <HI'\. limit . inc 
math ur u. m nl pu n -.amin r qu 
nant d Kn~ . na ct apparl nant au ~Iu . ' 
l' \frique du ud. Je n'ai 
(1 ~ et 2 cf) pro' e-
m terdam. 
Lr. animau , n tr\. mam ai~ elal d n rYallon , n . mblent pa se di -
tingu r c1 epia officinali . L'h l otyl d . m«:He a 12-13 ranO'ee tran ver-
. ale. dr vrnto11 . r~ lran. former .. Lc:; . 'pi n . (voir p. 100) re ~emblent a~ ez bi n 
;I l!i rredda m:1i. iL .onl r laliY m nL plu. larg et plu epai, tandi 
dor.al l plu . f rl m nL tub r ul' (pl. I ficr. 1). 
mal'ri 1 plu important era n 'c aire pour bien definir 
cl f rm , qu n u era ron d voir en touL ca eparer de 
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Dimensions des sepions des trois specimens 
de Sepia officinalis vermiculata Q. et G . provenant de Knysna. 
I d' I d' I 
<j? 
Longueur en mm .... ... ... ... ... . .. 97 91 81 
Largeur en % de la longueur ... ... ... 3 3 ,5 40,5 
Epaisseur en % de la longueur ... ... 13,1 12,6 13 
Zone striee en % de Ia longueur ... .. . 40 42 47 
Zone lisse en % de Ia longueur ... 
... I 53 52 47 
Pointe en % de Ia longueur ... ... ... 5,1 3, 4,3 
C. - REMARQUES 
De ce qui precede il resulte que le Ote occid nlal l m 'ridi nal cJ 
I' Afrique sont visitees par au moins troi forme de ei h par 1 u r m rph -
logie ces animaux semblent tons appartenir a epia ojficinali mai urloul 
leurs sepions montrent des difference tre nette . Ce troi form 'par nl 
geographiquement, mais a la limite de deux d' ntre elle on tr u d f rm 
intermediaires qui font supposer qu'un croi ement a pu a oir li u. 
Comparons maintenant nos resultat avec ceu · de autre aul ur qui nl 
signale des seiches de grande taille ur la cote 0 idenlal d 1' friqu 
Sep-ia ojjicinalis Linne. - A. DE F-ER Ac et . u 0Rsr NY (1 35-1 4 , 
IP'· 264) signalent cette espece de la cote rord-We t de 1' friqu ju qu'aux 1'1 
Canaries, ans qu'il soit cependant pos ible de verifi r d qu 11 form il 'a.ai l. 
W . E. HoYLE (1886, p. 217) cite l'espece de la region africain 0 id nlal 
sans donner de details . 
Le premier auteur qui a donne une de cription de p c1m n d la Ol 
occidentale de I' Afrique est G. C. HoBSON (1926, p. 164) · il i()"nal du mat'ri 1 
de la cotB de Guinee, du Maroc et de Port-Etienne. D'apr ' la d cripli n l la 
figure 2 que G. C. HoBSO donne de l'exemplair femell d la col d uin' 
il es t evident qu'il s'agit de la forme hierredda et non l la f rm heri, 
comme le vent l'auteur. 
Les tres grands exemplaires que J. CADE AT (1936) a ignalc a 1' ll . l d 
la presqu'ile du cap Blanc appartiennent peut-elrc a la forme hierredda. L pc-
cimens provenant du cap Blanc, du bane d' Arguin , du ene()"al, de la urn e 
et de la Sierra-Leone, mentionnes par P . DESBRO E (193 ) , repre n l n t pr -
bablement aussi la forme hierreddda, mai comme ni J. CAuE AT, ni 
P. DESB:&ossEs n'ont decrit leur materiel, il est impossible de tirer d c nclu-
sions definitives. 
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epia hierredda Rang, 1837. - Cellc cspece fut decrile par RANG d'une 
mani\r pcu d ~Laill 1 L mcmc parlicllemenl err·onee, comme j'ai pu le constater 
apr\ un cxamen du mal ~ri l original e Lrouvant au Mu e·um de Paris . Mai la 
d rip lion ommaire de la oquillc ne lai . e cependant ;pas de doule qu'il s'agit 
d la forme d • epia ojjicinalis r neon tree dans la region III, done au Sud de la 
I ai du Lcvri r . 
. n' B.BIG (1 39, p. 21) L A. DE F1~RU SAC et A. n'ORBIG Y .(1835-1848, 
p. 270) nl io·11al ~ la forte rc. , cmblance entre Sepia hierredda et Sepia ojjici-
nalis, lout n cilanl qu lqu cara lcrc qui permellraienl de separer les deux 
cspt' " . 'omm j l 'a i d 'ja d 'monlrc aillcur (W . AnA r, 1937, p. 55), euls les 
cpio1L monlr nl d diff~rcn c "uffi amment nelte. 
\. u' HBI . ·y (1 39 p. 21) prcl nd a voir u de pecimen de Sepia hierredda 
du up de Bonn -Kp ~ran ; mai il l po ible qu'il 'agit la de Sepia vermi-
ulala. 
11. \1 C\PIT\1'\E (1 3, p. 370) . TARGIO r-TozzETTI (1869, p . 247) ont 
icrnalc l' ' "pc d la \Icdilerran e . 'ep ndanl, leur de criplion ne permettent 
IPa d aclilud . d 1 ur ob ervalion . 
\.-T. DE R 4, p. 111) on. iderail les difference entre Sepia 
omm 'lanl d'une lelle importance qu'il cla ait la 
un aulr rr nr : Acanthosepia. 
ulif nun R chebrune l Acanthosepion goreense Roelle-
brune ", nl pr babl m nl idenliqu a epia hierredda; leur de criptions origi-
nal: n' p•rm llPnl pendant pa, une d'ci ion d'finitive. 
E. \. :\II Til (191 , p. 20) ~ i nal epia hierredda de l' frique du ud (Port-
Bli ab I h ap I n~ T ncraal B ach, Natal), de Lago , de la cOte de Guinee 
I cl " i rra-L n . ll . l p ndan l n 'c ,aire de revi er on materiel sud-afri-
ain, quip urrail apparl nir au epia vennicttlala (Yoir 'galement W. H. TuR-
T '. 1 32, p. 2) . 
• cpia jilliou,ri Bit (1 9 , p. 24) a ignale un gro 
e'.cmplain• null du ~a p. II fail r marqu r : << a cau e de la crrande re emblance 
(I o11r n pa. dir iclcnlil ~) cnlr ll pc el . ojjicinalis il e t probable que 
l'on lroln rail d . Jt'illiou.ri parmi l , ojjicinali d 'ja connu )) . Comme L. Jo BIN 
n'a pa. d m1; unr d . criplion du . pc imen, il e L impos ible de verifier l' exacti-
ludr cl • a d ~I rminalion. II m . emblc pourlanl plu probable que l'exemplaire 
n CJLI • lion apparli('lll a )a form hierredda. Oll bien a vermiculata . 
ans )a coil Lion (( Pll. A TZE BERG )) lrouve un Lres errand epion (pro-
bahJ •m nl d\m f m 11 ) pr venanl d la baie de Dakar et appartenant an 
au un I ulc a la f rm jilliou.ri (loncru ur : 356 mm. · largeur : 135 mm. · zone 
Lri' : ± 1 mm.). La r' ll d'un epion i le n'c L cep ndant pas une preuve 
qu l 'c, pc ( Ll la f rm ) Jilliouxi vil re ll m nt ur la col africaine. 
Dan la 11 ti n du Mercator lrouv un epion re olle dan la baie de 
an la Maria ( ncrola), 19.11.193 apparlcnant egalement a la forme filliouxi. 
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Sepia vennicu.lata Quo et Gaimard 1 32. - ful ba 'c . ur un 
pecim n prov nant du ap de Bonn -E p 'ran c. riainnl , 
!'animal re mble fortement au Sepia officinali · mai la quill ara l 'ri 
parlapoint postcricureplu fort. La patti po t'ri ur du 'pin aurail: « un' 
teinl rouaeatre de laque r marquablc )); fait n 'c l ep ndanl pa nfirm; par 
le autre auteur . 
. n'ORBIG 1Y (dan A. DE Ft~n c cl A. n'Onst .NY, 1 35-1 4 
parlant de rapport et difference de 1 pc ' C) clil : << J nnai lr p pcu ell 
e p\ce pour etablir aucune cornparai on . ' principaux ara tcr dislin tiL 
n' 'Lant ba ' , d apre I. Q oY, qu ur sa oul ·ur , j n y alta h pa b au oup 
d'importan e; il raiL mAm trc po ibl qu c ·Ll ft'tl qu ' un indi-
vidu de la . hierre'lida de 1. Rana )) . 
e ba ant ur lc cara tcr de la c quillr , E. \. ~\ltTII p. 20) 
A. !A SY (1925, iP· 209) roi nl pouvoir uivr l'opinio11 d ' \. n' nst 1\\. 
G. C. Ros o ' (1924, p. 639) ianal cpcndant rlain ', 16a\r , diff'r n 
dan la coloration, le pla m eul cl \ enlou:;cs l ' nla ulairc. (cl 'apr(·. la figur 
erronec de RA ·G !) , la coquille Gpo L6ri ur men l plu s lara ·hez . . ermi ulaln ) l 
la morphologic d venlou e tenla ulair . . . \ . n aYi., , . hi ' l'l'eddn pourrail 
etre une ariete eptentrionale de . venni ulata ou p ul- \lr mem un . pc 
di tinctc. 
Comme aucun auteur n'a donn' unc d cripli n . uffi . ammrnl d 'Laillt'e dt 
Sepia vermiculata (dont. le type e t aclu llcm nl inlr uvabl au \[u . cum d 
Pari ) , il e t im,po ible d'etablir avec certitude l s rapporL l d iff 'r n . en lrr 
cette e pece ct epia hierredda. ou crayon c p ndanl qu l .. p' im n. il ·. 
par nou de la region I (l' friqu du ud) donl 1 'pi n .• ont lea\r m nl 
plus large (Lout comme l'un de ceux ianal' par \. M.\ · Y, 1925) l plu. 'pni 
que ceu,x de Sepia hierredda apparliennenl au , epia vermi ulata. 
Il est a remarquer que epia jou.sseaumi Ro hebrun l prohabl mrnt id n-
tique au Sepia vermicu.lctta. La d riplion ori inal l malh ur u. m nl lr lp 
peu detaillee et l'elat de con ervalion du l)'P (pl. IY, fia. 3) lrop matnai . 
pour permettre une deci ion . 
- Il re ulte done que l donne bibJioo-raphiqu , r )a[jy aU\. Ci he dn 
type Sepia ofjicinalis provcnant de la cOl oc idenlal d 1' \friqur nou. cl nnrnl 
tres peu d'informa lion exa tc sur la po ilion de. differ 'nl<'. f rmr .. Unr . ru l 
cer titude emble clre acqui e, a . a voir qu I . p' im n. pro' rna n l cl<' not r 
region III representent lc Sepia hierredda Rang ·t q u probahl m n t l : . p' i-
men del' frique du ucl appar liennent au Sepia vermi ulaia Ou , t 
( 1) Il est a noter que la dimension 87 mm. donnee par A. n'ORBIG y pour la lon uem 
de la coquille n'est pas exacte. C'est la figure du sepion qui me ure 87 mm.; la longueur 
reelle etait, selon QUOY et GAIMARD, 8 pouces. 
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D. - CONCLUSIONS GENERALES 
L · rrn . cian •mcnl. billiographigu l no propre recherche. nou . 
am(·n nl :\ con llll' gu l' 'an llanliguc C) t habile, a partir de la mer du 
ord ju . qu'au ud d' l 'Afrigu ',par gu lqu form d iche dont les animaux 
' cli . tin O'UClll Ire. p u ou m'm pa. du lottl, mai. dont I epions montrent de. 
differ .n • lr t• . n ll . Enlr d u. d c. form , nou a on cependant trouv' 
d .. . lad inl rm 'diair , qui habilenl Ia r;gion ou ce. deux forme e rencon-
c .. tad . inl rm 'diair -. proYirnn nl probablcmcnl d'un croisement. 
, mm nl den mm r rc. diff\rcnl form . ~ La pluparl cl auteur le ont 
n . pt• ' . eli. lin le . . En nou. ba. an l p ndanl sur le rc. ullal oblenus 
ro~ n. plulOl qu il . 'agil d rae g 'ographique. d'une eule 
<' p(• epia ofjicinalis. 
B. HE CH (1 34. p. 20) a donn' Ia d 'finilion . uivanl d'une race geoO'ra-
phiqtH' : << EirH' ~ araphi. hr Ra.. i l in Komple. von unlereinander zur 
Forlt flanzunO' • hr il IHlen und dann unh O'f nzl fruchlbaren und morpho-
lngisrh alrirh n, od r nur im Hahm n der indi iduellcn, i"ikologi chen und 
jahre. z •itliclwn Yariabilitiil ' r . hi dcnen Tndi idu ,.n, d ren harakteri ti che 
\f<'rkmalc erhlich . incl. und in drr n 
phi . ch 
a' n affair a un . pece dont le indi-
' idus n'hahil nl pa. un rr~ion fh.c, mai. ff lu nl de. miO'ralion . . \ un 
c rlainc rp qu d l ann<-r, lf' . animam:: r h rchcnl 1 :-; au-x. littorale peu pro-
fond , , . oil pour ~ rPprocluir , . oil p lll' d aulr , rai on , ncore inconnue . 
Prndanl Je rr . l d rclir nl dan d , aux plu profonde 
doni n u. in-nornn . m nl. ~ou , d Yon done nou horner 
all"\. r<-~inn . ]ill rale.. o l cidcnlale de l' frique, le diffe-
r nte~ forme .. mhl nl ,Liter d . rcaion .. 'par's. La cole franc;aLe, au con-
tra in'. nf' monlrf' pa UJH' . 'paralion n rcO'ion . 'i , ilce. par le, different forme 
dr , cpin nfji inali. . . mcm . cndroil. . on l YiF-itc. par au moin d ux forme 
cliffrrrnlr. : ojjicinnli. cl jilliou.ri., ru lem nl, hi n qu'clle, ne monlrcnt pa une 
. rparalion arographiqur, ell . rc.l nl . 'par' ' dan . le temp~; ce ~ forme di!'.-
tin lr 'j , it rn l lll1 mAmr r~aion a diff'r nl s epoque de 1 annee, e qui rend un 
rroi.cm nl en lr diff'r nl f rm peu pr babl u m'm impo ible (voir 
( 1) N u Jai on d cole Ia 1\l dil rran e, donl le connai ance a ce point de vue 
onL lrop p u compl le . 
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L. CuENOT) C). Par consequent no us cruyon pouvoir onsid 'rer 1' differcnle 
formes de Sepia ojjicinalis comn;te etant de races geographiques . 
Une telle conception a l'avantage de mettre en evicl nee le relation ph, 1 -
genetiques plus nettement que ne le ferait un 'paralion en pc eli tin l . 
Bien que nos connai sances doiven t encore etre ompletee a plu i ur poin I 
de vue, nous crayon pouvoir cla ser le eiche clu l. pe epia ojjicinalis, habi-
tant 1-'ocean tlantique, dans les races uivante : 
Sepia officinalis officinalis Lr ' 'E, 175 
Sepia ojjicinali LINNE, i758, Syst. at., edit. X, p. 65 . -A. DE FER AC t . D' RBIG Y, 
i835-i848, Hist. nat. gen. et part. Ceph. acet., p. 260 (par ), pl. 2, fig. 4, 5. -
A. LAFONT, i868, Bull. Ass. Sci. France, 18, p. i20; i 6 ct. oc. Linn. Bordeaux, 
XXVI, p. 630; i869, J. de Conch., XVII, p. ii; i 7i, ct. Soc. Linn. Bordeaux, 
XXVIII, p. 34.- H. LAGATU, i888, Act. Soc. Linn. Bordeaux, ' Lll, p. ii , pl. IX. -
L. Cu:ENoT, i9i7, Arch. Zool. exp. gen., 56 , p. 3i5· i927, Bull. lat. Biol. rcachon, 
24 , p. 275 ; i933, Arch. zool. exp . gen., 75 , p. 3i9. - L. ERCIER, i92 , Bull. oc. 
Linn. ormandie (7) 10, p. i05. - W. ADAM, i937, Mem. Ius. ro . H1 t. nat. B 1-
gique {2) 9, p. 45 (pars), fig. i-5. 
Sepia ojjicinalis typica Linne, G. GRIMPE, i925, Wi . 1eere unler . Helgoland, X I, 
pp. 27, iii. 
Eusepia ojjicinalis (Linne), G. C. RossoN, i926, Bull. Soc. ci. al. 1aroc., I, p. 164 
(pars). 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQ E. - Cote allanliqu , cl la Fran ju. qu au 
Rio de Oro (cap Blanc) et la Mecliterranee (P) . L pece n p'n\lr pr ball m nl 
pas clans la mer clu lord, bien· que le epion 'y lrouv n l fr 'qu mm n l , ur 1 , 
plages. 
DEsCRIPTIO •. - L'espece est caracteri ee urloul par , on 'pi n p u a 
anterieurement, assez arroncli po terieuremen l ave la zon 
depassant pas la moitie de la longueur totale, et a ec une poin l 
libre chez les jeunes specimens, recouverte par la ub, Lan chi lin u . p . L '-
rieure chez les adultes . L'hectocot le clu male e cara l'ri par un n mbr r . -
treint (5-8) de rangees transversales de venlou e tran forme . L' p \ 
les cotes franc;aises depuis le mois de juillel ju qu'en no mbr . l ou 
constate sa presence sur la cote de Rio de Oro aux moi l'oclobr ju qu'a 
bre. A l'heure actuelle, la ponte de cette race e t inconnu ; l ' , animau.· aclullc!', 
visitant les eaux littorales, semblent retourner ver 1 aux plu. prof ndc a anl 
cl' a voir ponclu. 
( 1) DREW (1910, p. 333) a demontre que chez Loligo pealii Ia copulation peut s'effec-
tuer avant que la femelle soit prete a pondre. Dans ce cas les spermalozoi:de ont 
gardes dans une depression de la membrane buccale (« spermatheca , selon G. VAN OORDT, 
1938, p. 593). Nous ignorons actuellement si un tel pMnomEme peut se produire chez les 
seiches. 
DU A V1RE-ECOLE BELGE « MERCATOR )) f05 
~epia offi cinali s filliouxi LAFONT, 1868 
Se7Jia officinal'i Linne, A. DE FERUSSAC etA. D'0RBIG:-iY, 1835-1848, Hist. nat. gen. et part. 
eph. acet., p. 260 (pars), pl. 2, fig. 1-3 . 
epia filliouxi A. LAFONT, 186 , Bull. Ass. Sci. France, 81 , p. 120; 1868, Act. Soc. Linn . 
Bordeaux, XXVI, p. 630; 1869, J. de Conch., XVII, p. 11 ; 1871, Act . Soc. Linn. Bor-
deaux, XXVIII, p. 271.- P. FISCHER, 1869, J. de Conch., XVII, p. 9, 1869, Act. Soc. 
Linn. Bordeaux, XXVII, p. 125; 1872, J. de Conch., XX, p. 19. - A. T. DE RoCHE-
BR E, 1 4, Bull. Soc. Philom. Paris (7) VIII, p. 118. - H. LAGATU, 1888, Act. Soc. 
Linn. Bordeaux, XLII, p. iii, pl. VII. - ? L. JouBIN, 1898, Notes Leyden Museum, 
XX, p. 4. - L. C E OT, 1927, Bull. Stat. Biol. Arcachon, 24 , p. 273; 1933, Arth . 
Zool. 'P· gen., 75, p. 319. - L. MERCIER, 1928, Bull. Soc. Linn. Normandie (7) 10, 
p. 1 6. 
epia officinali filliouxi . Lafont, L. CuE 'OT, 1917, Arch. Zool. exp. gen., 56 , p . 315. -
RIMPE, 1 25, Wi . Meere unter . Helgoland, XVI, pp. 27, iii. 
epia fi cheri . LAFONT, 1 71, ct. Soc. Linn. Bordeaux, XXVIII , p. 271. - P. FISCHER, 
1 7-, J. d onch., XX, p. 20. - H. LAGAT , 1888, Act. Soc. Linn. Bordeaux, XLil, 
p. 10 , pl. VI. 
? . t ·caro epion fi cheri A.-T. DE RoCHEBR E, 1884, Bull. Soc. Philom. Paris (7) VIII, 
p. 99. 
? epia officinali fi cheri Lafont, L. C E 'OT, 1917, Arch. Zool. exp. gen., 56 , p. 315. 
1 TH!Bl:TI 
pia officinali hierredda RA 'G, 1 37 
epia hierredda RA 'G 1 37 Ma . Zool., p. 75, pl. 100. - A. DE FERU SAC etA. D'ORBIGNY, 
1 3 -1 4 , Hi L. nat. en. el part. Ceph. acet., p. 26 pl. 13, 1 . -A. D'ORBIGNY, 1 38, 
Moll. anari p. 21. -? H. A CAPITAINE, 1 63, Rev. et Mag. Zool. (2) 15, p. 370. -
? . TAROIONI-TOZZETTI 1 69, Bull . Malac. Ital., II, p . 247.- E. Lo NBERG, 1896, Ofv. 
I ngl. V L. kad. Handl., p. 706. - E. . MITH, 1916, Proc. Malac. Soc. London, 
II, p. 20. - . OBRE 19 9 Bull. oc. Port. Sci. at., III, Suppl. 2, p. 3. 
Acantha pion hierredda, . T. DE ROCHEBRUNE, 1 4, Bull. Soc. Philom. Paris (7), VIII, 
p. iii. 
Eu epia officinali (Linne), G. C. RoB o , 1926, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc, VI, p. 164 
(pars), fig. 2. 
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Sepia officinalis Linne, ? J. CADENAT, 1936, Rev. Trav. Office Peches Maril., 35 , t. IX, 3, 
p . 294.- W. ADAM, 1937, Mem . Mus. roy. Hist. nat. Belgique (2) 9, p . 45 (pars). ·-· 
? P . DESBROSSES, 1938, Rev. Trav. Office Peches Marit, 43, t. XI, 3, p. 337. 
? Acanthosepion oculiferum A. T. DE ROCHEBRUNE, 1884, Bull. Soc. Philom. Paris (7) VIII, 
p. 107 (pars). 
? Acanthosepion goreense A.-T. DE RocHEBRUNE, 1884, Bull. oc. Philom. Pari (7) VIII, 
p. 109. 
DISTRIBUTIO ' GEOGRAPHIQ E. - Cole occiden tale d' I' friqu au ud d la 
baie du Levrier, jusqu'a la co te d'Angola (la limite m'ridional exa l n ' l pn 
encore connue). 
DEsCRIPTIO . - Cette race se caracterLe urlout par la o-rancl laille q11 ' ll 
peut atteindre, par la coquille acuminee de deux xtrcmit' a z n tric lono-u 
eta pointe posterieme tres iorte et toujour libre· Cl par l 'h 'Cl l, lc pour U d 
8-13 ran gees transver ale de ven Lou es tran formee . "JI 'm l , j 'tm ind i idu 
se laissent faeilement distinguer de Sepia ojjicinalis ojji inali par la p inl p -
terieure ,plus forte de la coquille. 
Comme nous l'avon expose ,pag 98-99 de roi mcnl 'nlr 
la race officinalis semblent 'effectuer dan la bai 
La presence de la race hierredda fut con talc 
dant les mois de novembre a fevri r, landis qu de, pont 
aux moi de janvier et fevrier. Dan la baie du L 'nier ou l' 
formes intermediaires entre officinalis et hierredda, d pont 
au mois de novembre, attachee aux zo tere . 
Sepia officinalis vermiculata QuaY t G IM Rn 1 32 
Sepia vermiculata QuaY et GAIMARD, 1832, Voy. Astrolabe, p. 64, pl. I, fig. 1-5. -
A. DE FERUSSAC etA. D'0RBIGNY, 1835-1848, Hi t. nat. gen. et part. Ceph. acel., p. 27 , 
pl. 3bis.- E. A SMITH, 1916, Proc. Malac. Soc. London XII, p. 20. - G. C. RoB , 
1924, Union S. Afr . Fish. Mar. Biol. Surv. Rep., 3 (1922}, Spec. Rep., IX, p. 12. -
A. MASSY, 1925, Ann. Natal Mus., V, p. 209; 192 , ibidem, VI, p. 91. 
Acanthosepion vermiculat1tmA.-T . DEROCHEBR E, 1884, Bull. oc. Philom. Pari (7) III, 
p . 113. 
Acanthosepion vermiculata Roch., G. C. Rosso , 1924, Proc. Zool. oc. London, 1924, II, 
p. 639. -A. MASSY, Ann . S. Afr. Mus., XXV, p. 156. 
? Sepia hierredda W . H. TURTON (non RANG), 1932, The Mar. h. of Port- lfred, p. 2. 
? Sepia jousseaumi A.-T. DE ROCHEBRU E, 1884, Bull. Soc. Philom. Pari (7) VIII, p. i7. 
- E. A. SMITH, 1916, Proc. Malac. Soc. London, XII, p. 22. 
DrsTRIBUTIO GEOGRAPHIQ E. - Afrique du ud. 
DESCRIPTION . - A l 'heure actuelle cette race e t encore lre peu onnu . n 
sepion ressemble beaucoup a celui de hierredda; il emble etre c p ndant r lali-
vement plus large et plu s epais. Des renseignement complementaire er nt 
necessaires pour pouvoir determiner sa po ition exacte. 
DU AVIRE-ECOLE BELGE (( MERCATOR n f07 
- L quatr ra d Sepia ojjicinalis que nous trouvons dans l'ocean Atlan-
tique lais ent grouper d u par deux : d'une part, ojjicinalis et filliouxi, habi-
tant l ' tlantiqu ord et cara teri ees par le sepion peu acumine, pourvu d'une 
faibl pointe po teri ure, nv lop pee par la ub Lance chitineu e chez les adultes; 
d'autr ,part, hierredda t venniculata, habitant !'Atlantique Sud et caracterisees 
par 1 'pion a z acumine aux cl u e lremites, pourvu d'une forte pointe pos-
Lcri ur I i' i lanl a Lou ]e age , tre prononcee et jamais couverte chez les 
adult . 
de la ote africaine ne furent effectuees que pendant 
ri r), notr elude demon tre nettement la parente de 
habitant l' cean Atlantique clepuis la mer du rord 
II. - A TRES ESPROES ETUDIEES 
1. epia oooreen (RocrrEBR E, 1884) 
Acanlho epion goreen e .-T. DE ROCHEBR NE, 1884, Bull. Soc. Philom. Paris (7) VIII, 
p. 109. 
iJ 
E. - or, , cole de enegambie; Dakar, Joalle ' 
"E). 
decrite par .-T. DE RocrrE-
L'animal d epia goreen en pa differer de epia ojjicinalis. elon 
la url d ripli n d R uEBR E le epion semble appartenir a la race hier-
r •dda. La r marqu d R TJEBR l\E a a oir que la face entrale du sepion e t 
u partacr ~ JoncriltHlinal m nl par unc r busl arele arrondie et donnant a cette 
r ;cr ion un a p' l l I if rm » rapport probablement au epion d'un grand 
nu\1 d hierredda. 
n Lr a i 
hierredda Rang. 
epia gor en e Ro hebrun e l id ntique au Sepia ojjicinalis 
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2. Sepia jousseaumi RocrrEBR E, 1884 
(Pl. IV, fig. 3.) 
Sepia jousseaumi A.-T. DE RocHEBRUNE, 1884, Bull. Soc. Phi1om. Paris (7) VIII, p. 117. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHTQUE. -Cap de Bonnc-E peranc (RocHEBR · E). 
REMARQ ES. - L'etat de con ervation peu fa orabl du t. p n perm t mal-
heureusement pas une description detaill 'c de I' animal femelle dont la lonO'u ur 
dorsale du ·manteau mesure 70 mm. ( elan RocHEBH. E la (( I n O'. r,p. >> 
0,061) 0 
Ce specimen ressemble exactement aux exemplair pro d l n na 
(Afrique du Sud) que nous avons cru pou oir con ider r comm epia ojji inali 
vermiculata Q. et G. (p. 99) . Son sepion (pl. I , fi O'. 3) re cmbl 6galcm nt a 
ceu,~ de cette race. II est caracterise surtou t par la poinl po l 'ri ur , par la ub-
stance chitineu e postero-dor ale et par le con e int 'ri ur t ud 5 au 
cone BXterieur . 
Nous crayons pouvoir con iderer Sepia jousseaumi omm id ntiqu au 
Sepia ojjicinalis vermiculata. 
3. Sepia oculifera (RocrrEBR E 1 4) 
(Pl. II , fig. 4.) 
Acanthosepion oculijerum A.-T. DE RocHEBRU E, 18 4, Bull. oc . Phi1om. Paris (7) VIII, 
p. 107. 
DISTRIBUTIO GEOGH.APHlQ E. - Rad e de Gor' Dakar, Rufi qu IlE-
BRUNE) . 
REMARQUES. - Tout comme chez epia goreen e, le dim n ion 
par RocrrEBRUNE ne se rapportBnt pa a l' exemplair lype pr nanl 
(M. RANG) que j'ai pu examiner et dont la lonO'ueur dor ale du manl au n m ur 
que ± 78 mm. L'etat macere de cet exemplaire male n perm t pa d' n d 
les dimensions exactes. II me semble cependant pa differer d l'animal d 
of fie inalis. 
Le se,pion de ce_ s,pecimen avait ete enleve : Le epwn a du Iu eum d 
Paris, portant le nom Acanthosepion oculiferum el pro nant ( elon I' 'Liqu ll ) 
de la rade de Goree (M. RANG) , est an aucun doute l' exemplaire d'cril par 
RoCHEBRUNE. En effet, RocHEBRUNE signale (( un ilion median ur ]a region 
centrale n de la face dorsale, bien visible dan ce pe im n (pl. II fiO'. 4) . · 
sillon semble du a une anomalie de croissance . Or, bien que le epi n n qu li n 
presente a peu pres la meme longueur que l'animal de Sepia oculijera, nou ne 
crayons 1pas qu'il provient de ce dernier. En effet, omme le m nlre la fiO'ur 
(pl. II, fig . 4), le sepion a l 'aspect d'un exemplaire recolte ur la plag ; la d r-
niere locule est assez usee; comme on le remarque frequemment chez d d 
seiche rejetes sur la 1plage, sa face ventrale montre quelques lrous creu e proba-





de ce dernier ont 
royon que le deux exem-
L que l dux p'cimen 
epia prashadi ( oir au ~ j 
'p halop de d la mer Rouge) . 
4. • I>ia h rth loti o' RB JG, Y, 1 39 
(Pl. I , fig. 2.) 
• t•pia bertht'loti A. o' RBI :Y, 1 39 Moll. anarie , p. 21 pl. II. - . DE FER AC et 
A. o' RBIGi\Y, i 3 -1 4. , IIi L. nal. gen. et part. Ceph. acet., p. 274 pl. 11 et 23. -
A. o' RBI ;.;v, 1 4.5 ~loll. viv. el fo ., p. 277. - J. E. G-RAY i 49 , Cat. Moll. ColL 
ril. ~lu ., I. phalopoda p. i0'L - G.\ . TRYO , 1 79, Man. of Conch., I, p. i93, 
pl. , fig. Hi , 412. - I. DE BRO E , 19 , Rev. Trav. Office Peche Iarit., XI 3, 
p. 33 1 j I . 4-7 . 
. ·lcan/110 ·ppion brrlhPloti (d' rbi ny), A.-T. DE ROCIIEBR 'E, i 4, Bull. OC. Philom. 
Pari (7) VIII p. 1 . 
epia vf'rruco. a E. La · 'BERG, 1 96, Ofv. Kon<Tl. el. kad. Forhandl., p. 697. 
Ppia (:tcanllw l'pia) mercatori · vV . ADA 1, 1937, Iem. Mu . roy. Hi t. nat. Bel<Tique 
(2) L', p. • fi . 6-10. 
. - T 'neriffe (o 'ORBIG y 1 39) . eneo-ambie 
(nE Roc HEBtH '\ E); hnn d'Arcruin , Iaurilani (DEsBRO E)· ?Rio de Oro; Port-
Eli nne laurilani ; ot d 1' t '" Ang la (!) . 
HO RESULT A TS SCIENTIFIQUES DES CROISIERES 
MATERIEL EXAMINE 
a) Teneriffe (Museum de Paris) : 2 <.i? <.i? (types) et 3 sepions. 
b) Rio de Buro C), Afrique Occidentale (l\Iu ee zoologique d' Am terdam) : 
2<-i? <.i? . 
c) Port-Etienne (Mauritanie), l. XII.1936, profond ur: 7- bra : 2 c:fc:f, 
2<.i?<.i?,1juv. 
d) Port-Etienne (Mauritanie), 3.1.1938, profondeur : 1,5-3 bra ; temp'-
rature de l 'eau : 18o C. : 1 c:f. 
e) Cote de l 'Or , golfe de Guinee, 21.1.193 · profondeur : 24-25 bra 
temperature de l 'eau : 27,5o C. ; position : 4°45'r - 1 o22'W : 1 j u . 
f) Angola , embouchure de la ri iere Longo, 2o - 15o3'E; 9.11.193 pro-
fondeur : 27-30 brasses; temperature del au : 26° C. : 4<-i? <.i?, 1 ju . 
Dll\rn SIONS. -Voir tableau p . 111. 
DESCRIPTION . - Femelle. - Le deux type f m lle du Iu 'urn d Pari 
sont tellement maceres qu'il n'e t plus po . ible d' n donn run d riplion. 
deux femelles adultes du Musee d' Am terdam, bi n con r ' , m ntr nl la lu 
grande largeur du corps au milieu. Dor alemen l le bord palleal pr' nl un 
forte saillie mediane, ventralement une faible echancrur . Po terieur m nt, l 
manteau est assez acumine. 
Les nageoires commencent a quelque millimetr derri' re l bord pall' a] ; 
elles sont assez larges, surtout posterieuremen t, et beaucoup plu lara qu dan 
la description originale de l 'e pece . 
La tete est moins large que le manteau. Le bra aplati lat 'ral m 
pourvus de membranes natatoires et de ·membrane prole lri bi n 
pees, sont subegaux; en effet, les ventraux ont un peu plu long qu l 
Leurs ventouses, dont les medianes on t leger m nt plu arand qu 
rales, ont le cercle corne arme de denticule irr 'guli r plu ou m in 
entre eux, ou meme completement li e . Le tenlacule ont gr· l . La rna u 
tentaculaire, avec la membrane natatoire forte t l membran pr t lri 
faibles, ressemble a celle figuree par P. DE BRO E (193 fia. 6) . L plu · 
grandes ventouses ont le cercle cornc arme de 35-45 denli ulc p inlu , a z 
irreguliers. 
La face dorsale du manteau et de la tete e l pour ue d nombr u,' tub r-
cules allonges ; ceux situes le long de la ba e d naa oir 'tant parti ulirrc-
ment forts . A l 'exterieur de ces gros es verrue e remarquent d p Lit ta h 
claires qui se trouvent egalement chez le male, ou elle ont ep ndanl plu 
grandes et plus regulieres . Avec sa face ventrale legerement bombe l pour u 
d'un sillon median tres faible dans la zone striee, le epwn re emble , a t -
ment a celui de Sepia mercatoris (voir W. ADAM, 1937, fig . 9). 
( 1 ) Comme je n'ai pu trouver aucune localite de ce nom sur les cartes, je suppose 
qu'il s'agit de Rio de Oro. 
DU AVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » tH 
Dimensions relatives de Sepia bertheloti d 'Orbigny. 
exe 
rant au : 
IQ I 'Q 9 9 9 
Long. tlorsal n mm ... 11 3 
r.ongu ur v ntrnl 
Larg ur ..... 
... 41 
Larg ur, y romp1·is les 
nag oir . .. ... ... . .. 
t::pnissenr .. 
T~t : 
Longueur .. ... ... . .. 
- IB3 so 77 
- Iss 8s S8 
- -10,3 3G I-I 
- 59 50 69 
- :30 - 31 
- IG,8 - 21 
l.tti'I{Clll'. .....•....... 35,5 - 31,5 35 31 
9 
(i(i 
9 9 9 
61 51 40 






9 9 cJ juv.ljuv. juv. juv. juv. 
30 30 112 51. 43,5 29 
90 S7 - S4 88,5 90 
- 25 
- S8 - -
52 52 41 
- 43 5 48 - 54 
- 72,3 77,5 80,5 77 83 7S - 57,5 72 - 76 -
33 37,5 36 36,5 36,5 - - 37 34,5 - 32 -
- 36 33,5 20 2 30 26,5 - 35,5 32 20,5 - 32 - -
3 - -1 :3 n,5 50 43 5 50 39 41. 3 45 - 50 - -
l.t ngu ur •.. ..• ... . .. 
- 93 
- \l3,5 - 90 10-1 92,5 100 97 93 \lO 96 -
l.argt•l!J'.. ... ... .. . ... G,2 - 13 ,2 - 1-1,3 13,G J-1 15.7 17 ,5 1 ·1 ,-116,7 1.7 14,7 1.38 t3,8 - 20 - -
Uru. : 
r . . .. . •. . ... . .. ... -1 , , :; 
- 35 36,5 -12,5 36 41 35 36 .J6,5 40 4-1,5 35,5 55 31 -10 
IT 
... ... ... ... ... :i3 3 36 41 32,5 33,5 40 33,5 46,5 - 4 34,5 - 36 - -
111 ............... 5:!,5 - 33,5 a:; a:; a 36 -11 33 36 40 36,5 51 -13 -1 34,5 - 36 - -
1\' ...... ;;,;,:; 
- :n,:; 39 40 -II 4L -12,5 44,5 43,5 36,5 66 49 53 41,5 - 3o -
Tcntnr uiPs : 
t.ongu nr totn It• IGO - 72 40,5 101 11-1 131 117 3 134 66,5 9 10 13 1.21 
Longu Ill' <It' l:t mn~ · ue -- - 16,$25 17,5 22,5 19,7 17,7 - 21 2 1,5 1 ,5 J 1,8 17,7 1 -1 19 - - - -
. cpion : 
Pl.! I Pl.23 
Longueur PI\ nun... . .. {I IH) {10-1) 7!1 7 
La 1·g ur.. 
...... (21,5) (24) :1ti,:i 2 
r.pai lll' .. . ... .. . ... (9,2) (ti,2) \)' 9 -
Zon li ... ... ... . .. {I ,5) 
Pointe... ... ... ... ... {5) 
- 39 
{4,8) -
65 61,5 50,5 39 3G 30 29.5112 
27 2 ,5 3-l 35 35,5 35,5 23 








- 59 37.5 
- 23,5 2 
,8- -
- 35,5 22,5 19,8 42,5 39 41,5 42,5 - - 335 -11,53 ,5 - - -
2,4 2.0 - 3,9 3,3 - - - - 4,1 3 . 8 - -
( ' ) L s dimensions r lativ d diff rente parties dn corp ant l?te exp1·imee en % de la longueur dor ale du 
manteau; c 11 s du !?pion en % de la longueu1· rie iui-ci. Les bra ont l?te me ure ii. partir des ,·entouse proximales 
jusqn'it l'exll'tlm ile di tal c. 
H2 RESULT ATS SCIENTIFIQUK DES CROI IJ~RE 
Male. -II se distingue par ses bras relativement un 1peu plus long , par le 
ventouses tentaculaires a cercle carne anne de d nticule obtu (voir W. AnA 1, 
1937, fig. 7F-G) et par son sepion plus lte. 
La dentic-ulation du cercle carne arie beaucoup dan le venlou e de bra 
sessiles . Le petit male de Port-Etienne (3.1.1938) a 1 cer le corn~ l nl u 
des bras dorsaux e t dorso-lateraux lis e; cell de bra en tro-lateraux t n -
traux, a }'exception des di stale presentent un c rcle arm~ d 10-20 g ro c den t · 
pointues. 
Chez le type de Sepia rnercatoris (qui e l probabl m nl iclent.iqu 
bertheloti) les bras clorsaux ont leurs venlou complcl m en I Ji. e · 
bras montrent des ventouse eli tale arm'e · d gro e d nl min p inlu 
que chez le j eune male, et de ventou e proximale av c un c r l rn ~ li 
Le bras ventral gauche es t h ec tocot li c. A a ba lrouv nl n iron 
10 ventou es normales; la partie h ec locot li e , donl la m mbran prol r iri e<' 
. clorsa}e est fortement elargie, porte en iron 16 pair d p .til Yenl ll C' a] I l'lH' .' 
et occu;pe un peu mains de la moitie clu bra en li r. 
Comme l 'inclique le tableau de climen ion (p. 111) , rlair lim n:ions 
relatives changent selon la taill e de indi idu . L , p lil ex mplair onl le 
corps et le sepion relati emen l plu larae qu le grand 
RAPPORTS ET DIFFERE 'CES- Comme lc monlrc I lab] au tl dim n . i n ::; 
nos specimens differen t legerement de t pe d' . n Onsr l'IY. h z c , cl rni I " 
les nageoires sont tres etroite , ce qui peut Alre dtt a la con rvali n. L · anlr · 
caracteres concordent uffi amment pour identifier no i h , epia b r-
theloti. Au moment ou j 'ai decrit Sepia mercatoris, d nl j 'ai n mblan r 
avec Sepia bertheloti, ce tte clerniere e pece n'Mait connu qu 
originale, basee sur de animaux femelle (comm j ai pu l 
que le type de Sepia mercatoris e tun male . pr' avoir vu l 
ci-clessus, il s'est avere qu e les difference ignalee , on l url 
sexuelles et non pas specifiques. Bien que le materiel re lr in l n p rm ll pas 
encore une decision definitive, j e suis ten te de n id 'r r , epia mer atori. 
comme r~presentant le male de Sepia bertheloti . 
Le type femelle de Sepia verrucosa Lonnberg, don ll'aul ur avail deja . ig nalr 
la ressemblance avec Sepia bertheloti, n e emble pa differ r d lt c p( c . L<•s 
differences citees par E. LoN 'BERG re tent n dedan de. limil l la variabi lile 
(voir le tableau p. 111) . 
5. Sepia papillata Quoy et GAii\r no, 1 32 
Sepia papillata QuaY et GAIMARD, 1832, Voy. Astrolabe, II , p. 61, pl. I, fig. 6-111. -
A. DE F:ERUSSAC etA. D'0RBIGNY, 1835-1848, Hist. nat. gen. part. Ceph. acet., pl. 3tor; 
pl. 17, fig. 13-15. - E . A. SMITH, 1916, Proc. Maloc. Soc. London , XII, p. 22, pl. II, 
fig. 1, 2.- J. R. TOMLIN, 1923, J . Conch., 17, p. 40. - . MASSY, 1925, nn. alal 
Mus ., V, p . 211; 1928, Ibidem, p. 92. -- W. H. TURTO , 1932, The Mar. Sh. of Port-
Alfred, p. 1. - W. ADAM, 1939, Siboga-Monogr. LVl' , p. 55, pl. III, fig. 6. 
Spathidosepion papillatum A. T. DE ROCHEBRUNE, 1884, Bull. Soc. Philom. Pari (7) VIII, 
p. 94. 
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MATERIEL RXAMINI~ : 
a) Muiz nberg (AfriqtiC du ud), 1925 (Musee zoologique d' Amsterdam) : 
1 'pion. 
b) Cap d Bonn -E pcran cc (leg. G . .T. BBoEKn YZEN, Musec zoologique 
d ' Am lcrdan ) , 22. If .193 : 10 !!epion . 















































/)Ill 20 55 
Q Y et (iAIMARO : ty)l , • elon I • t xt 152 37,5 
iyp ' Jon Ia figure 76 ' ,5 
• '~IITII (Port-J::li all th) , 191 ... ... .. . 134 57 
II OH .E (pl. \ '0 , fig . ;)..(j : 
).\ . Y, 1925 ... .. . 
'epia 1111Jercu/ata 1!)10 .. . ±100 47,5 
. .. . .. .. . ... 6 39,5 
li n , du Mu 
6. ' pia tub rculata LAMAR CK, 1799 
(Pl. III , fig. .) 
25 
le 
pia tuberculata LA?ItARCJ< , 179 Mem. o . Hi t. at. Pari VII p. 9, pl. I, fio-. 1A-B; 
1 ~2, nim. an erl., II p. 66 . - DENI DE MONTFORT, 1 05, Hi t. nat., I, p. 274, 
pl. II. - D. DE BLAINVILLE, 1 25, Man. de Malacol. , p. 36 , pl. I, fig. 2. - A. DE 
FER AC l . D' RBIGNY, 1 35-1 4 , Hi t . nat. gen. part. Ceph. acet., p. 277, pl. 4b!S, 
6 (nee pl. 3ter 17, fi . 13-15). - A. D'ORBIGNY, 1 45, Moll. viv. et foss., p. 2 1. __. 
? J. TEE TR P , 1 75, I gl. Dan k. Vidensk. el k. Skr. (5) 10, VII, p. IV, pl. I 
fig. ,.,0, -1· pl. II, fig. 6. - ? W. E. HOYLE, 1910, in CHULTZE, Zool. Anthrop. 
l~r ebn. For h. R i e l . p. _65. 
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Spathidosepion tuberculatu:m A.-T. DE ROCHEBR E, 1 4, Bull. Soc. Philom. Paris (7) 
VIII, p. 93, pl. IV, fig. 3. 
Hemisepius (?) tuberculatus E. . SiVITTH, 1916, Proc. Malac. oc. London, XII, p. 25. 
MATERIEL EXA II E : 
a) Cap de Bonne-Esperance ( 1u eum d Pari ) : 1 <i? . 
b) Port-Dore (Q OY et GAll\IARD, Iu cum d Pari ) : 1 <j?. 
c) 1adaga car ( 1u eum cl Pari ) : 3 epi n 
d) Ocean Indien (l\Iu ee de Brux 11 ) : 1 <i? . 
e) Port-Dauphin Madao-a car (DE R , 1932 ll 11 Pn . 
3 epions . 
TZE 'BERG ») 
f) mbovanibe, 1adaga car (DEc RY, 1931 , oll. 11 H. D TZE BER ») 
2 epion . 
Dimensions relatives des animaux de . cpia tuberculata. 
a b d 
Manteau: Longueur dorsale en 111111. 56 53 49 
Longueur ventrale 9ti 
Largeur ... ... ... 62,5 'iO (H 
Largeur, y compri le nageoires -2 !) 
Bpaisseur 32 15 '.. 
Tete: Longueur 't6,5 ;)(j,!) !i:l 
Largeur ~,5 't7 51 
ageoires: Longueur 9-2 
Largeur 10,7 '.~ 
Bras: I 52 't5,5 51 
II 50 3!1,:i 53 
III '.5,:) {7 
IV '•6,5 't3,~) 't5 
Tentacules : Longueur totale 10~ 
Longueur de la massue 25 30 " ,5 
Ventouses: Diam. maximum des ventouses des bras ses ile . 1, 1,9 
Diam. maximum des ventouses tentaculaires 3,2 3, 3,7 
Dimensions absolues et rela tives des sepions de . rpia tubnculata. 
I a I c• I c2 I d I e• I e~ I ea I r 
Longueur en mm .... ... 55,5 50,5 41,5 4G ±Gl Gl 39 51 
Largeur en % de la 
longueur ... ... ... ... 52 48,5 50,5 49 54,5 54 51 55 
Longueur de la zone 
lisse en % cle la lon-
gueur .. ... . .. . .. ... 39,5 25 30 39 20,5 33 28 39 
nal ' · d 
\ Cn lral 
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inlcrbrachiale qui manque 
dor ale reguliere-
(1) J . STEE TR p (1 75) p. rv) affirme que le extremites de lmit bra d'un specimen 
qui lui emblaiL 'lre la epia tuberculala ont pourvues de huit rangees de ventouse · 
nos animaux n' n onL que qualre. 
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HAPPORTS ET DIFFERENCEs. - L'e pece Sepia ttLbercttlata a et' ouven L con · 
fondue avec une autre espece sud-africaine : Sepia papillata Quo et Gaimard. 
A. DE FERUSSAC et A. n'ORBIGNY (1835-1 4 , p. 277) ont, les premier on-
fondu les deux especes, quoique leur excellente plan h monlrent di tin te-
ment les differences . Selon leur planche 3t•r (qui L une reproducti n d fio-ur 
originales de QuoY et GAIMARD) Sepia papillata diffcre d epia ltLberculata : 
1) par la forte saillie medio-dorsale du bord an teri ur du man l a11 · 2) par 1 
bras plus longs avec la membrane interbrachiale faible· 3) par la rna u L nla-
culaire dont les ventouses medianes sont beaucoup plu o-randc . .l ai pu ~riii r 
}'exactitude de ces difference d'apres un exemplaire d , epia papillata Lrou-
vant au Museum de Paris et portant I' indication erron 'e : t< pathido epion luber-
culatwn Roch., cap de Bonne-E perance, M. Q oY et GAHt no n. 
En plu , j'ai examine plu ieur epwn cl haque c pc , qui m nlr nl 
egalement de differences tres nettes. Quoique pwn mbl nt par 
leur forme generale, par la sculpture de la fac clor ale el par I ur • n in l ~ri ur 
reflechi et soucle au cone exterieur , ils e eli lin o-u n L : 1) par la pr' n d 'un 
faible cOte medio-clor ale et cl'une petite proluberan p l, ri ur · 2) par ]a fa 
ventrale beaucoup plus bombee et pourvue dun illon me lian (v ir '"· Ao l\1 
1939, pl. III, fig . 6) chez Sepia papillata .. 
Le seul auteur qui, apres LAMARCK, a decrit de individu d pia tub , ..... 
cttlata est W. E. HoYLE (1910, p. 265) . Il 'agil d lroi f m 11 pr v nanl 
d' Angra Pequena. D'apre sa de cription et a figur (pl. v·. fio-. 4) n mal ~ri l 
ressemble, en effet, beaucoup au Sepia tubercttlata, urloul par la pr' n d 
deux taches ovolaires sur la face ventrale du manl au. Par onlr W. E. H YLE 
ne signale pas les extremite effilees de bra dor aux, cl r -lat ·raux L ' nlr -
lateraux, tanclis que les ventouses lentaculaire ont beau oup plu o-rand qu 
chez Sepia tuberculata et re semblent a celle de epia papillata. 
Le sepion des pecimens deW. E. HoYLE (p. 266 pl. v·, fio-. 5, 6) , av a 
protuberance posterieure, sa cote meclio-clor ale et on illon mcdi - nlral, 
sans aucun cloute celui de Sepia papillata. En outre, il t a rcmarqu r qu la laill 
est beaucoup plus grande que chez Sepia tubercttlata. 'V. E. HoYLE (p. 267) f it 
remarquer : 
t< That these specimens belong to the arne pe ie. a, . . papillata . and 
admits, I think, of no doubt. That thi i a !;. nonym of .. tuber ulctla Lamar k 
is made clear by d'Orbigny's identification, he ha ing had the lyp !; of' b lh 
species for comparison . n 
Ilnous semble qu'en effet les specimens decril. par Ho' LE apparlienn nl au 
Sepia papillata, mais nous ne sommes pa d'accord avec el au leur ur l'ide nliU; 
de cette espece avec Sepia tubercttlata. 
E. A. SMITH (1916) separe egalement le deux e pece til fail]' marqu I' qu 
Sepia tub erculata pourrait etre identique au Hemisepius typicus. u 1 g rand 
differences qui existent cependant entre ces deux e pece. nou n pou n. pa 
accepter cetle maniere de voir. 
L 
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xi l p ur , epia papillata. on sepion res emble forte-
epia natalensis Ma y, 1925 
m nl id 'nliquc.), Jont le animaux different en-
7. , ' pia au trali 0 v cl G ntARo , 1 32 
(Pl. IV, fig. 5.) 
'cpia azctrali · < uoY l GAD.IARD, 1 32, oy . lrolabe, Zool. II, p. 70, pl. 5, fig. 3-7. -
\ . E. JlOYLE, 1 6, Challenger Rep., XVI, pp. 22, 220· 1912, Tran . Roy. Soc. Edinb. , 
XL III, p. 2 1, fi . . - E. A. t.IITH , 1916, Proc. Malac. oc. London, XII , p. 24, 
pl. ll, fi . 9. - J. TOMLI , 1923, J. of Conch. , XVII, p. 41. - G. C. ROBSON, 1924, 
Fi h. and Mar. iol. urv. ( . frica), Rep. 3, pee. Rep. IX, p. 11. - W. TURTOK, 
1932, Th Mar. h. of Porl Alfred, p. 2 . 
• ·epia (!Joralo ·epion ) au ·trali. , u el Gaimard, A. IA Y, 1925, Ann. a tal. Mu . V, 
p. 214. 
Rhombosepion au. trale (Quoy et Gaimard) A.-T. DE ROCHEBR 'E, 1 4, Bull. Soc. Philom. 
I ari (7) VIII p. -. 
!Uwmbo epion au lrali (Quo el Gaimard), A. MA Y, 1927, Ann. S. Afr. Mus., XXV, 
p. 1 6. 
rpia capen i. . DE FER AC el A. o' RBIGNY , 1 35-1 4 , Hi t. nat. gen. part. Ceph. acet. , 
p. 27 , pl. 7, fi . 1-3; pl. 12, fig. 7-11; pl. 17, fi<T. 1 -19. - A. o' ORBIGNY, 1 45, Moll. 
vi . eL fo ., p. 2 3. - J. E. GRAY, 1 49, Cat. Moll. Coll. Brit. Mus. , I, p. 110. -
. W. TRY N, 1 79, iYi em. of onch., I, p. 19 , pl. 94, fig. 440-442. - J. THIELE, 1920, 
D ul h iidpol.-Exp., 'VI IV, p. 43 , pl. LII, fio-. 14· pl. LUI, fio-. 1-5. 
LUwmbo ·epion capen e (d' rbign ), A. T. DE RocHEBR NE, 1 4, Bull. oc. Philom. 
Pari (7) VIII, p. 5. - G. C. RoB o , 1924, Proc. Zool. oc. London, II, p. 641, 
fig. 24. 
D t TIUB TJ :\ Gt~ CRAPtliQ E . - Ban de Aiguillc 
\ irru ill . (Q oY l GA t ,\L no)· mille - au Iord d l'Jlc Da 
a 30 lieue du cap des 
n 0 . E . HoYLE 1912); 
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Port-Elisabeth (Sl\IITII, 1916; T0 ILI , 1923) · Cape Tm n (RoB o ', 1924); Purl-
Alfred (T RTON, 1932) ; 16 milles au Nord-E t d Bird I land ( I Y, 1925) · ap 
St Blaize; entree de la Rout Bay; Cape Infanta; aHlargc cl la Mo sci Bay; au lara 
de la Sebastian Bay , Cape Infanta; Lion ' Head· Gcri k Point ; ba tian Bluff ; 
Cape Point Lighthouse; Rout Bay; lgoa Bay· Fal c Bay ( [A~SY 1927); 34°20' -
18°36'E (Simonsbucht) ; 33° 50~5S-25 o 2 ~BE ( lgoabu ht) · 35°29' '- 21 °2,5'E 
(Agulhasbank) ; 35 ° 26~8 -20 ° 56~2 E ( aulha bank) (TmELE 1920); 1 mill tt 
l'Ouest de l 'ile Da sen ( !) . 
MATERIEL EXAl\UNl~ . - n mille a l'Ouc t cl l 'ile Da. n ( friqu id 'I)-
tale); profondeur : 18-20 bras e ; tempera ture : 12o C.· 15.1.1937 : 2 d d, 1 S?. 
Dimensions relatives de cpia au trali Q. et G . 
Sexe ... . .. ... .. . ... . .. . .. ... 
Manteau: Longueur dorsale ... 
Longu eur ventral e ... 
Largeur .. ... ... .. . 
Largeur, y compris le nageoires 
Bpaisseur 
Tete : Longueur 
Largeur .. 
l.'\ ageoi:res: Longueur 
Largeur .. 




Tentacules : Longueur totale 
Longueur cle la massue 
Sepion : Longueur 
Largeur .. ... .. . ... . .. 
Bpaisseur ... ... ... ... 
Longueur de la partie lisse 


































.. 2,5 a:l,5 
:1:1,5 
:IG 









DESCRIPTIO ' . - Le materiel de l'ile Das en compren d deux male, ad ull . · l 
la moitie anterieure cl'une femelle. 
Le cor,ps du male assez velte, regulieremen t acumin' ver. l 'arri 'rc, a , a plu 
grande largeur a l'ouverlurc palleale. Lc manteau montrc un for l . ailli m 'eli -
dm·sale qui atteint a peu pres le bord anleri ettr de yeux. nlral m nt l b rd 
du manteau est tres peu echancre. 
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L nageoires commencent a quelques millimetres du bord palleal et attei-
gnent l ur plus grande largeur dan lem partie po lerieure. Elles ne s.e r eunissent 
pa. p terieur ment et depa ent largem ent l' extremite pos terieure du manteau. 
La tete pr ' n le a p u pr la meme largeur que le manteau et es t fortement 
retire dan la avile palleale. 
L bra , ourl , onl r 'uni . par une faible m embrane interbrachiale. Tous 
les bra n t pour u d quatre rangees longiludinales de ventouses dont les 
rn ~ di an nt , dan l d ux exe ·, bea uco up plu grandes que les later ales . 
Ch z l mal , l v n t u distal de chaque bra sont armee de 8-10 lon-
O' ue upanl la moiti' distale du cercle corne. 
E 
FIG. 10. - 'epia au traUs Q. et G. 
corn d v ntou es du male : A, ventouse dislale du bra dorsal; B, ventouse 
pro. ·imal du bra dor al; , ventou e di tale du bras ventro-lateral; 0 , ventouse 
pro ·imale du bra entro-Jateral; E. grande ventouse tentaculaire; F, petite ventousE' 
lentaculaire. 
nl u. pr ximal 
r au · •l d r -lat' raux sont arrondi du cole exterieur ; les bras 
L n lraux on l un m embrane nata loire bien developpee. Tous 
on l p ur u. de m mbran I rolec lrices . 
h z I mal , l bra~ ven lral crauche c l hectocotyli ' . A a base se trouvent 
± 4 vcnlou n rmale~, pui uivenl ± 10 paires de venlouse alternes, occupant 
un p u pltL d la moilie du bra ; la parti e di lal - es t d nou eau normale. 
L • lcnla ulc, crrel , porl r un ma~ ue courle pourvue d'une large membrane 
nalaloirc, la depa sanl en lon ()' ueur. L Yenlou e tentaculaires sont pen nom-
br u ; qualr d' nlre 11 lrouvanl au milieu de la ma ue, ont particu-
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licrem ent grande . Ce ventou e ont leur orn' arme de nombr ux d n-
ticule (fig. 1 0) . 
Le ex inplaire con r e au formol ont la fa v nlral L dor al du man-
teau d'une bell couleur vineu e, le nag oir ont jaumHr a , a l ur ba 
din ertion, une bande orange. Lc lobe du foi ont rl . 
l'interieur du m.anleau, applique nlral m n t r Lum L p u 
avant l'anus, c trou e un oro-ane reniform r pr' ntant p ut- Atr un ro-anc 
lumineux (fig. 11). 
L'etat de con ervation peu fa orabl n me p rmcl pa cl' n fair un ~Lud 
approfondie . ' il 'averait exact qu'il 'agit cl un ro-anc lumin ux rail la 
premier foi qu'un tel organc c t con tale h z un 'piid . 
1-IG. 11. - epia australis Q. et G. 
Organe palleaux du cote ventral pour montrer l'organe reniforme (o. L) ; 
grandeur nalurelle. 
Lc plus grand male elait para itc de d ux Ian· d T~trarh~nqu· dout l'um· 
c lrou ait dorsalemcnt entre lc lob du foi , l aulr ~t la ha d la bran hie 
gauche. 
Le epion (pl. I , fio- . 5), a ez large anlericur m nl ~·amin il f rt m nl 
dans sa partie posterieure, qui c t en mem temp courb' ' r I· ba . . La fa 
dor ale, finement Luberculee, monlrc unc ole m 'di -dor al . La p inl lr-
rieure, dirigee vers lc haul, porlc unc crel dor al qui c pour uil ur uuc eli . -
tance de quelque millimetre. ur la face dor al du ~'pion. nlrai m nt Ie 
epion e tassel aplati; la partie lricc c. t longue cl poun u d'un ~i ll n mrdian. 
Le cone interieur e t forme de deux lign, lat ;ral ·~ clroi t c~, p u 'I ~. !'\(' 
reunis ant posterieurement. Lc cone exteri ur l h~g i-1· menl allm' mai nC' 
emble pa avoir forme de laro-es aile . 
R APPORT ET DIFFERE ' CE . - Beaucoup d confu ion a reo-n. a pr po d 
cette espece du fait que lc type de l 'espece provenait d l' friqu du 'ud t non 
. de l' Auslralie, comme cer tain auteur l'onl conclu d'apr'> l nom « au tralis ». 
un 
1 cf. 
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ul n nullerncnl qu Sepia aastralis Quoy et Gaimard et S_ep_ia 
l d'Orbign oien l idenliques. 
d epia capensis, WmTELEGGE (1889, p. 282), TATE et MAY 
HAP\TA ' (1912, p. 24) onl cite une espece au tralienne, mai. 
]{ LOT\PE. - u Z 
c pee ud-africaine connue a 
, l exa lc , il 'aail probablement d 'une 
pia lobyana. p. noY. 
(Pl. III , f ig. 5.) 
~Iu um » , Hamburg (E. 1\. 7453) . 
HtGt"'E ET 'I \Tt~ RtEL. - El b: ( friqu Occid ntale) (coll. HuPFER, 1 5) 
ntE"' ' tO"'!". - Y ir lab I au 1. 122. 
. - L'animal 
l mbl 
l d p li l laill , ma1 a 
'Lr adult . 
c oraane, aenilaux. 
la membrane 
L bra , nl a-. cz urL, Lr" . forts~~ 1 ur ba. c cl hrusqu mcnl ffile a leur 
cxlr'mil ' di . lah'. , ull , bra 'cnlrau"\. monlrcnl unc membrane natatoire; le 
aulr bra nl arrondi du ol' cx.L'ricur. L membrane prot clrice sont tres 
fai blcs. Lc, 'en lou , on l rcmarquablc, . L s bra, dorsaux. on t dan leur partie 
pro"\.imal 'Il\ iron 10 rang' s de qualr' vcnlou s, dont lcs m 'diane ont fort 
errand s 'l crl bulair l donl l'OU\ •rlur du c rcl carne ·st p tile. La partie 
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Dimensions de epia elobyana sp. nov. 
Ianteau : Longueur doTsale. 
Tete: 
Longueur ventrale 
Largeur ... ..... . 
Largeur, y compri les uageoire 
£pai seur .. 
Longueur .. . 
Largeur .. . 







Tentacule : Longueur totale ... 
Longueur de Ja ma sue ... 
Ventou es : Diametre des ventou es des bra e · iJe 
Diametre de ventouse tentaculaire 
Sepion: Longueur .. . 
Largeur .. ......... . 
£paisseur.. ... ... . .. 
Longueur de la zone triee .. . 








































di tale e t ,pourvue d' en iron 10 range'. d p til 5 v nlou. c· pia ; . parli lle-
ment en deux rangee longitudinale, . Lc c r le corn; d . (Yrand . " nlouse: 
mediane e t li e, celui de petite en lou . c. ]a t 'raJ . arm; du 'l; elL tal d 
denticules aigu . 
Le ventou e des bra dor o-lalcraux onL eli po. ' : d la rn~m fa{'on que 
celle de bras dorsaux; cependant, le enlou e mCdian .. onl le 'r m nl plu: 
petite que ur les bra dor aux. 
Le bra ventro-laleraux onl le venlou e. median 
tou es laLerale plu grande que le bras dor aux cl dor. 
que les qualre venlou e de chaque ranaee Iran r~ al 
me me grandeur. 
Dans le bra ventral droit, la differenc enlr 1 v nlou m 'dian 
rales de la partie proximale e t de nouveau plu pronon e , rnai le grande n-
touses ne sont pa alobulaire . 
La moitie basale du bra ventral gauch e L h clo ol, li e , elarai , a la 
membrane protectrice dorsale fortcrnent de elopp 'e el pour u , du co te n-
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tral , d'un dizain e de paires de petites ventouses. La m oitie distale de ce bras est 








ulaires sont peu nombreuses . L'etat de conservation de 
un c de crip tion exacte de leur disposition. Proximale-
cnlouse ont tres petites, subegales; au milieu , quatre 
onl leur vcnlou. e m edianes bcaucoup plu grandes que 
FIG. 12. - e]lia elobyana p. nov. 
Le typ ; grandeur naturelle. 
mau ai, >tal de on erva tion nc permet pa 
nl u , cl d r I ur denliculalion. 
epia 
rmalophore , mai leur mauvai etat de con erva-
ripli n exacte. 
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RAPPORTS ET DIFFERE CES. - L'animal caracteri e urtout par les ventous 
medianes tres grandes des bras dorsaux , dorso-lateraux et ventraux, par la forte 
membrane interbrachiale et par son epion san .pointe po terieure e t a con inte-
rieur renverse et soude au cone exterieur, n e r essemble a aucun d esp \ on-
nues actuellement de la cote occidentale de l ' Afrique . 
Rhombnsepion hieronis Robson, 1924, de Cape Town ( friqu e du ud), unc 
petite e~pece caracterisee egalement par de entou e agrandi t rlain -
ment differente. En effet, chez celte espcce le venlou e agrandi (comm h z 
Hossia) se trouvent sur les bras dorso-laleraux et verl lro-lateraux. D'autr part le 
sep ion de Rhombosepion hieronis , qui re emble a cclui de epia a uminata, est 
completement different. 
Rhombosepion robsoni Massy, 1927, e()"alem nt d l' friqu du u l, r m -
ble au Rh01nbosepion hieronis , mai n 'a pa le venlou e plu . grande. hcz I<' 
male, tandis que la mas ue tentaculaire t ouverl de peliles v nt usc . .'on 
sepion est inconnu. Toutefoi s, notre e pcce differ done certain em n t d I hom-
bosepion robsoni. 
Le sepion de Sepia insignus Smith, 1916, prov nanl de T ngaat B a h , Na tal, 
dont l'animal est inconnu , res emble tt n olre pe im n par 1 manqliC d'lnw 
pointe posterieure, mais il e t beaucoup plu poinlu anl;ricur m nt av le nr 
exterieur moins large et le cone interieur different (malhcur u m nt la d rip-
tionetlafigureduSepiainsignisne ontpa uffi amm nld'laill' p urj11ger 
avec certitude de. ce caractere). 
Sepia tuberculata et Sepia pap illata de l' friqu du , ud , d n l I . ;pion · s 
caracterisent egalement par l'ab ence d'une poinl p l 'ri ur ., diff''r nl largt'-
ment de notre specimen des iles Elob . 
Comme notre exem,plaire ne se rapporle a aucunc de. c pt' r . dr , epia on-
nues a l 'hem·e actuelle, nou proposon de l 'appelcr . epia elobyana d'apri·. so n 
lieu de provenance. 
9. Sepiella ornata (RA ' G, 1 37) 
Sepia ornata RANG, i837, Mag. de Zool., 2" section, p. 76, pl. iOi. 
Sepiella ornata W. ADAM, i939, Siboga Monog.raphie, LVb, p. i02 , pl. IV, fi g. 7- ; fi g. clu 
texte : 9-ii. 
MATERIEL EXAMI E : 
a) Au Sud de Konakry e t 10 mille . de lie dr Lo,, 9°21''\- 13o43'V ; pr -
fondeur : 6-7 brasses; 12.XII.1936 : 1 cf. 
b) Sierra-Leone, 7°05' J-12oOO'VV , 15.1.193 ; fond : va. eux · profond ur 
18-19 brasses, a 8-10 milles de la cOte; temperature de l'eau : 29° C. : 1 <.;!. 
RE IARQUE. - L'animal , provenant de , ierra-L one, a elc de rit clan . mn 
revision du genre Sepiella (1939) . 
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Lc pecimen male de Kon akry n 'offre pa de par ticulairte ; sa coquille, cl'une 
lon gueur cl 43 mm. , pr ' . ente le. dimen ions r ela tives suivantcs : lon gu eur : 
25 ,5 %; ~p a i ur : 12,6 %; zon e li s c : 49 %- . 
10. Jnioteuthis sp. 
fATt~RIEL E , A 11 ,:: . - Bai d Luderitz , 19.1.1937 ; ,profoncleur : 7 bra~ses 
3 ju 
RE~t H Q E . - L' ~la l cl r ce · lro i: :pc imcn . n e pcrm ct pas un e identifi ca tion 
·p ~ ifiqu '. 
11 . Lolliguncula met·catoris p. no . 
(Pl. III , fig. G.) 
lfoLOT't P E. - :Mu c roya l d 'Hi ·Lair ' n alurellc el f' Belg ique (I . G. 11.204) . 
a) 4 mill e. d Ia baie de Lucl crilz 1 .1.1937 ; profond eur : 18-20 bra .. e · 
mpcralur d l' alt : 1 o ·.; 4 c:f c:f, plu. i r ur. juv. (h olotype et para type ) . 
b) An (Tra d in tra (Rio d Or ) 30.:XH.1937, 15-20 bra e ; temperature de 
1' au : 1 o '. : 3 Cj? Cj? (paral. p ) . 
) 12°46'1 - 17°7' 
p ~ ra lur· d l' au: 21 o 
para il ) ( aralyp ) . 
la rivicr Kasaman e, 10-11 bra e ; tern-
a bl ; 9 .I .193 : 1 c:f (a ec deu x copepodes 
d) n Ia d anll'cmbou hur de la ri vier Lon ao, 12°._- 13o3'E ; tempe·" 
r. lur d l'eau : 2 o C.; .11.1 3 : 1 c:f (para lype) . 
] ' 
~e) Bai d Lude ritz, 1 .1.1937· profond ur : 7 bra e ; nombreu x specimens 
llll (' . 
n e mesuren t que 
5 
bra dor aux nl un larg m mbran nataloire ur toute leur lon gueur ; 
m mbran proteclrice ont faibl e . 
- i 
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Dimensions en mm. 4e Lolliguncula mercatoris sp. nov. 
at I a2 I Q3 I a4. I as I bl I b2 I b3 I c I d 
Holotypel Para types 
Sexe ... ... ... I d' d' d' d' Juv . ~ ~ ~ d' d' ... 
Manteau : 
Longueur dorsale .. ... 35 33 31 26 19 35 33 29,5 16 ... 5 
Longueur Yentrale. ... 33 9,5 27 ~2,5 17 31,5 30 ~6 12,5 ~'2 
Largeur ... ... . .. ... 10 10 ,5 8 6 9,5 1 ,5 9 5,5 
£paisseur ... ... ... . .. ,5 10 ,5 8 6 10 10 ,5 5,5 6 
Tete : 
Longueur ... ... ... .. . 7,5 5 5,5 5 3 6,5 6,5 4,5 I, 4,5 
Largeur ... ... ... . .. 11 10 9 • ,5 6,5 11 10 9,5 6 
Nageoires: 
Largeur de !'ensemble 18 18 16 12,5 9 20 :n 1!1 9 H 
Longueur ... ... ... . .. 15 14 13,5 9 6 14,5 16 12,5 ;),5 10 
Largeur ... .. . . .. ... 7,5 7 6 5 4 9 7 :l 6 
Bras : 0' dr. 0' dr. 0' dr. g. dr. 0' dl'. 0' di·. ~- dr. g. di'. ~· di'. ~- dr. o• o· .,. ,., . 
I... ... ... ... ... ... 8 8 8 8 7 7 6 6 3 3 - 7,5 6,5 6,5 6 6 .j I 5 5 
II... ... ... ... ... . .. 12 12 11. 11 12 12 8,5 8,5 5,5 5,5 13 13 12 12 10 10,5 6,5 6,5 9,5 9 
III .. . ... ... ... ... ... 14 13 14 '14 13 13 9,5 9,5 6,5 6,5 13 1-l 13 13 12 13 7 7 12 II 
IV ... ... ... ... ... ... 14,5 12 14 i1 13 12 9,5 5 - 13 13 12 12 12 12 7 7 12 II 
Tentacules : 
LongueUl' totale ... ... 15 15 1:\ 15 14 16 16 14 11 :12 18 20 - I 15 16 9 9 1 :?0 
Long. de Ia massue ... 6 6 7,5 7 7 7 5,5 5,5 4,5 4,5 7,5 7,5 - 7,5 6,5 . 6,5 3 3 (j (j 
Hectocotyle : 
Nombre de paires de 
ventouses ... ... ... 10 12 11 11 - - - - (j 8 
ombre de paires de 
I papilles ... ... ... ... 22 25 24 20 - - - - l 24 
Org. nidament. : 
Longueur ... ... ... ... - - - - - - JO - - -
Gladius : 
Longueur ... ... ... ... - - - - - 35 - - - -
Largeur ... .. . ... . .. - - - - - 8,5 -- - - -
Largeur du mant au ... 
Largeur de Ia t t . ... 
Larg ur de 1' ns mble 
des nugeoires ... ... 
Long. d s nag olr s ... 
Larg ur des nag oir s 
Bras : 
I. .. ... ... ... .. . ... 
II... ... ... ... ... .. . 
III ... ... ... ... ... ... 
IV ... ... ... ... ... ... 
T ntucule : 
ra sue. ... ... ... ... 
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Dimensions relatives de Lolliguncula mercatoris sp. nov. 












a3 I a4 I a" I bl I b2 I b3 I c I 
Para types 
27,5 31 31,5 27 32 30,5 34,5 
29 32,5 34 31,5 30,5 32 37,5 
51,5 48 47,5 57 63,5 64,5 56 
43,5 34,5 31,5 41,5 48,5 42,5 34,5 
19,5 19 21 25,5 24 23,5 19 
22,5 23 16 21,5 19,5 20,5 25 
38,5 32,5 29 37 36,5 35,5 40,5 
42 36,5 34 40 39,5 44 44 
42 36,5 26,5 37 36,5 40,5 44 
22,5 21 23,5 21,5 22,5 22 19 I 
ont la membran natatoire bien developpee ur 
mbran proleclric . ont egalement bien deve-
d u. m mbrane 
ur nt la ba d 
onl lr' faible . 
nalaloire faible , la ba e des 
lenlacule un peu plus large . 
orn' d entouses d bras e siles e t pouTvu 
du cOte distal tandis que la moitie proximale du 
h z l f m ll l dents sont legerem ent plu nom-
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Les tentacules sont tres faiblement develop,p' , a p ine plu lon a qu 1 s 
bras sessiles ventraux et lateraux et m oin epni qu ux-ci. 11 onl lrian au-
laires en coupe tran sversale. La m assu tenta ulaire e t eaal m nt f r t faiblc, 
pourvue dan sa m oitie di tale d 'unc membran e n a tatoire . La ba p r l d 2 a 
5 paires de petites ventouses, uivies de 5 a 7 ran gee de qualr n lou d n L lc 
m edian e sont beaucoup plus grandes que le lateral La par ti eli La] d ln 
m assue porte une ving taine de ran gees de quatre petit enlou e 
A B c D 
FIG. 13. - Contour dorsal du manteau et des nageoires: A, d'un male de Loiii{Juncula 
meTcatoris sp. nov., de la baie de Luderitz, 1 .1.1937; B, d'une fern lie de Lolliguncula 
mercatoris sp. nov., d'Angra de Cintra, 30.XII.1937; C, d'une jeune femell de Loligo 
vu~garis LAJ\1., d'Angra de Cintra, 26.XI.1936; D, d'une jeune femelle d' ,1l/oteulllis 
subu~ata LAM., cl'Angra de Cintra, 26.XI.1936; grandeur natmell . 
A B c 
FIG. 14. - L oUiguncula mercatoris sp. nov. 
Cercles cornes: A, d'une ventouse d 'un bras sessile d'un male; B, d'une \'entou e 
tentaculaire; C, d'une ventouse d'un bras sessile d'une !emelle; x '•7. 
Le cercle corne des plu gr ande ventou e lenlaculair l arm ' d 1 a 2. 
denticules aigus, plus fort et m oin s e paces clan la par li eli Lal ' du q u 
dans la m oitie proximale. 
Chez les m ales le diametre des plu grande ventou e lenta ulair L plu 
petit que celui des grandes ventou es des bra e ile . Ch z 1 f m 11 , 1 plu 
grancles ventouses tentaculaires et celles de bras e il onl a p u pr' 1' m Am 
cliametre (vu la petite taille de specimen il e l clifficile de donn er 1 dimen. ion 
exactes des ventouses; les plu s grancles m e urent en iron 0,5 mm.) . 
Les m embranes protec trices des tentacules onl faible . L 'pai i m nl · 
musculaires sont si:m.,ples et non doubles comme ch ez le genre Alloteuthis. 
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La m mbran bu calc c t lre p u devclop,pee et p ourvue de sept faibles 
an nl u 
m andibul , la r adule cllc gladiu sonl r epre entes dan . les figures 16, 
, lc p rm aloph ore dan la fi gure 15 A-B. 
Lc a rand c fern ll c onl lc g land c nid am entaires bien developpees et 
I' air r 'm pli d p e tit o ul c . L'o iduc le est as ez long . 
FIG. 15. - Lolliguncula mercatoris sp. nov. 
A, permatophore, x 52; I , La partie anterieure clu spermatophore, x 126; 
, Hecto otyle, agrancli. 
L m<ll a ~ m ntr un anom ali inlcre anle. Le bra da r al gauch e e t 
bifurqu' i\ on r "'trr mit e (voir pl. 111 fi a . 6) llc deux brancl1e sont p ourvu es 
d' ''nl u.r . . 
L mal e etait l ar a::; ile cl cl cux p ~pod c p ara . it e C) donll'un e trouvait 
a l'inl ~ ri c ur , l'autr a l' c .\.l ~ ric ur du m anteau. 
(1) oir 1 travai l d' . C APART : opepoda parasilica dan ce meme volume. 
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RAPPORTS ET DIFFERE "CE . - Bien que l spe imen decrit i-d su ient 
tous de petite taille, certain s d'entre eux ont d 'ju xu 11 m nt mur t differ n t 
ainsi des jeunes individus de Loligo vu-lgaris el d'All teuthi subulata el A llo-
teuthis media. A premiere vue, sans examcn de oro-an geni laux n p urrail 
confondre nos exemplaires avec de j eunes indi idu de mentionne . 
Cependant, la figure 13 montre distinctement la differ n nli ll dan la 
forme generale des nageoires. De ;plu , no specimen di tino-u nl d L ligo 
vulgaris par leur petite taille, par la denticulation d v nlou , par la m m -
brane buccale depourvue de ventouse , par la forme du gladiu , l . 
FIG. 16. - LoUiguncula mercatori p. nov. 
Miichoires superieure et inferieure; x10. 
FIG. 17. - LoUiguncula mercatoris sp. nov. 
Radule; x200. 
Des deux especes d'Alloteuthis no ex mplaire differ nl url ul par l ur 
forme generale et leur gladius different. 
La radule de notre espece differe de celle de Loligo t d' lloteuthis par I 
premieres dents laterales depourvues d'un ectocone (ce caracl' r lrou 'gal -
ment chez Loliolus typus; voir GmMPE, 1932, p. 476 , fig. 3) . 
A l 'heure actuelle, les seul Loliginidae connu de la cote o cid nlal d 
l'Afrique sont Loligo vulgaris, Alloteuthis subulata et lloteuthis media. 
specimens n 'appartiennent sans aucun doute a aucune de pee ilee . 
La seule espece qui se rapproche de notre materiel e t Lolliguncula brevis 
des cOtes orientales de l' Amerique centrale. Io pecimens differ nt c pendant 
de cette espece ;par la denticulation des ventou e , par la radule different , par la 
membrane buccale de,pourvue de ventouses, par la taille de individu adult , l . 
Bien que les ventouses buccales manquent chez notre e pece, nou la pla -
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r ns provi oirem nt dans le genre Lolliguncula Steen trup 1881, auquel elle 
IT p nd ] rni UX. Ornme J specimens de Ja COle africaine ne peuvent etre 
id nlifi ;s a aucune de c p "c connues, nous les nommons Lolliguncula me rea-
l ris p. nov. 
Lud ritz 
n mun 1 
FIG. 1 . - Lolliguncula mercatoris p. nov. 
Gladius, x2. 
n qualr endroil au i eloigne que la baie 
emble indiquer que l 'espece est a ez 
12. L liO'o vulO'ari LA:\tARCK, 1799 
uf.qari: LAMARCK, 1799, Mem. Mu . Hi t. Nat., I p. ii. -A. AEF, 1923, Fauna 
Golf von eapel, 35, p. 197. - G. C. RoB ON, 1926, Bull. Soc. Sci. 
aL. Mar ., I , p. 167. - DA. 1, 1937 .. Capita Zooloaica, VIII, 3, p. · i937 
M m. Mu . ro . Hi t. nat. Belg. (2), IX, p. 61, fig. 13-15. - P. DE BROSSES, 193 , 
ff. p·che Maril., XI, 3, p. 342. 
a) B< i d Pulpit (R i 
11<¥<¥. 
r ) 25.\1.1936· profondeur : 10-15 brasses : 
b) nrrra d 
22 <¥ <¥. 
) nrrra d 
l mp 'ralur : 1 o 
intra (Rio d ro), 26.Xl.1936· profondem : 12-14 bra e 
intra (Rio d Or ) 30.XII.1937; profondeur : 10-12 bra e ; 
: 1 <¥. 
Ei\IARQ E. - ll c p' c ommun a ete d, ja signale ur la cote Nord-
Ou L d I Afriqu par . C. RoB (1926) v . DA.l\1 (1937) et P. DESBROSSES 
(193 ) . 
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13. Doryteuthis plei (DE BLAlNYILLE, 1 23) 
Loligo Plei DE BLAI VILLE, 1823, Journ. de Phys., p. 132; 1 23", Diet. i. NaL., X .t VII, 
p. 145. - A. n'ORBIG Y, 1825, Tabl. Method. Cl. Cephal., p. 64 ; 1 3 , Moll. des 
Antilles, I, p. 42.- A. DE FERUSSAC etA. n'ORBIG Y, Hi t. nat. gen. part. C ph. aceL., 
p . 312, pl. 16; pl. 24, fig. 9-13. 
Doryteuthis plei A. NAEF, 1912, Zool. Anz., 39, p. 742. - \ 
Hist. nat. Belg. (2) IX, p. 63, fig. 17, 1 , 21, 22. 
DAM, 1937, Mem. Mu . r 
MATERIEL EXA liNE. - 8-10 mill a l'Oue l ap d la 
12.1.1939 ; profondeur : 15 bra ses; temp 'ralure : 24o . : 1 ~. 
Dimensions de D01·yteuthi plei (de Blainville). 
Manteau : Longueur dorsale. 
Longueur ventrale 
Largeur ...... . .. 
Largeur, y compris les nageoires ... 
£paisseur .. 
Tete : Longueur ... 
Largeur ... 






Tentacules : Longueur totale ... 
Longueur de la massue ... 
Ventouses: Diam. maximum des ventouses des bras sessiles 
Diam. maximum des ventouses tentaculaires ... 
Gladius : Longueur .. . 











































DESCRIPTIO . . - La femelle po ede de organe acnilaux bi n cl ;\ rloppcs (' l 
ressemble en general aux deux j eunes male cl'cril par nou n 1937 (p . 63) . 
Ses bras sont tous 1pourvus de larges cre les nataloir et cl m mbrane pr lr -
trices . Le bras dorso-lateral gauche est anormal ; il t moin lona qu clni clu 
cote droit avec les ventouses beaucoup plu petite . Toule le vcn l u d bra 
sessiles sont armees du cote -eli tal de 6-8 gros e clenl quadrangulair 
Le tentacule droit possecle une massue anormalc, ne porlan t clan a par lie 
proximale que deux rangees de ventouses assez petite . 
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Les a rand v nlou es lenlaculaires de la m ass ue normale sont armees d'une 
vin g lain e de grand denl aig ue , espacees el alternant irregulier em ent avec 
de pelils d nti ul . 
L gladiu L un pe u plu . large que celui du m ale. 
lhPP n T ET DTFF t~RENCE ·. - rou avons deja expo e les arguments qui nous 
on t am cnc ~t con . id ~rc r c Lle . pcce de la mer Cara·ibe com me etant le Dory-
teuthi pl >i (d Blainvill ) (W . ADAM, 1937, p . 66) . 
14. Alloteuthi ulmlata (L A,\f ARCK , 1799) 
£-ol igo subulata LA 1ARCK, 1799, Mem. Soc. Hist. Nat. Paris, I , p . 15. - A . DE F ERUSSAC et 
. o' HBIG v, 1 35-1 4 , Hi t . Nat. gen . part. Ceph. acet ., pl. 17, 23, fig . 13-21. 
.4croteuthi ubulata A. AEF, 1916, Pubbl. Stat. Z. Napoli, I , pp. 14, 17. 
tlcrololigo subulata G. GRIMPE, 1921, Zool. Anz., LII , pp. 299, 302. 
lloteuthi · subulata AEF, 1921, MiLt. Z. Stat. Neapel, 22 , p . 537; 1923, Fauna und 
Flore d Golfe von eapel , 35 p . 219. - G. GRIMPE, 1925, Wiss. Mieeresunters . 
II l oland, XVI , 3, p . 44. - G. C. RoBSON, 1926, Bull . Soc. Sci . Nat. Maroc, VI , 7-8, 
p. 173. - \V. ADAM, 1937, Mem. Mus. roy. Hi t. nat. Belg . (2) IX, p. 68, fig . 19-20 . 
- P. DE BR E , 193 , Rev. Trav . Off. Peches Marit., XI , 3, p . 342. 
(ATI~ H I EL EXA,\rt l\ 1~ : 
a) Bai d Pulpi lo (Ri d ro) , 15 . .~ 1.1936 ; profondeur : 10-15 bras es : 
13 d' d'' 9 9 0 
b) \n Ia , d ' an t I ml ou hur d la rivi>re Longo, 12o - 13o3'vV; 
.II.1 ; pr fond ur: 27-30 bra. ; t mperalure : 26° C. : 1 d', 1 9 . 
· 'I \ R t..E ' . - La fern 11 ng la e caracleri e par une lon gue qu ue . 
\ 1 h ur acltt lJ I' . pt'C n ' ' tail pa connue au ud du enegal ; la recolte 
d . d<' ll'- . p; im n .. ur Ia d ' Anaola hang don con iderablement la limite 
m ' rid i nal d . a r 'par lili n cr 'oO'raphiqu . 
15. Abralia veranyi (R .. PPELL, 1 44) 
(Pl. IV, fig. 4.) 
Enoploteuthi veranyi .. PPELL, 1 4, Giorn. Cab. Mes ina, 26, p . 3, fia. 2. 
Onyclw teuthi · (Enoploteuthi ) veranyi ERANY, 1 51, Ceph. medit., p. 3, pl. 30, fia. b . 
. Lbralia eranyi . Cn N, 1910, Wi . Er ebn. D. Tief ee-Exp., XVIII , p . 79. - G. PFEFFER, 
HJ12, Er bn. Plank!,. Exp . V, 2, p . 762, pl. 16, fia . 1-9 . - A. AEF, 1923, Fauna 
und Flora de olfe von eap 1 35, 1, p . 279. - S . . BERRY, 1926, Biol. Bull ., LI , 
p. 259. - G. RThlPE 1931 Zool. Anz. 95 , p. 150, fig. 1°. 
A teroteuthi veranyi G. PFEFFER, 1912, Eraebn. Plankt. Exp., V, 2, p . 129. 
A bralia (.--1 teroleuthi ) v ranyi J . TIIIELE, 1934, Handb. \ Veichtierk., p. 962. 
fATth U EL EX.\'IL\t~ . - Bai d kburn Tovm , Jle an- alvador , 16.II .1939 
h ' n tre 22-24 h ure a la lumi '-r el ctriqu · temperatur : 23,5° C. : 1 ~ . 
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Dimensions en mm. de Abralia veranyi (Riippell). 
Manteau : Longueur dorsale. 
Longueur ventrale 
Largeur ........ . 
Largeur, y compris les nageoires ... 
£paisseur .. 






Nageoires : Longueur .. . 
Largeur .. . 
Tentacules : Longueur to tale ... 
Longuew· de la rnassue ... 
Bras: Paires de crochets et de (ventouses) I .. . 
II .. . 
III .. . 
IV .. . 
Tentacules : Partie carpale : Nombre de ventouses .. . 
ombre de papilJes .. . 
Partie mediane : 1 ombre de crochets .. . 
Nombre de ventouses .. . 








t (10 !) 
































DEsCRIPTION. - L'animal fut peche pendant la nuit en mAm l mp qu' to-
pus verrilli et Octopus macropus, a la urface d. l'eau a la lumi · r d'un f rl 
lampe. electrique. Le Dr V. ZASLAVSKY, qui capturait c animau.· au m n 
d'une epuisette, a bien voulu me communiquer qu'il nag ai nt a un xtr·Am 
vitesse en emanant une lumiere rouge pho phore cenle. e d rni r fait doil Atr 
attribue sans aucun doute au specimen d'Abralia, muni d'organ lumin u . . 
Comme G. PFEFFER (1912, p. 129) a donne une de riplion tr' d 'laill' d 
l 'espece, il n'est pas necessaire de decrire notre pecimen n d 'tail. J n 
lerai que les legeres differences entre la de cription de G. PFEFFER 
exemplaire. 
La forme generale clu corps, de la tete et de bra n cliff' re pa nli ll -
ment de cette description. La disposition de crochet et de arande v nlou 
est la me me; les petites ventouses dis tales de bra dor au ·, dor o-la t' rau 
ventro-lateraux sont placees en trois series longitudinale et non pa n qualr 
La massue tentaculaire gauche 1porte trois crochet , celle de droile quatr . La 
partie distale de la massue porte deux rangees de troi et environ clix-huit range 
de quatre ventouses. 
La partie ventrale du bulbe oculaire est pouvue de deux grand et troi petit 
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organ lumineux, comme chez l'animal decrit par G. PFEFFER, mais les petits 
organ lumin u enlourant l'reil ont places tout aulour de celui-ci, tandis qu'ils 
occup nl ulem nL le deux tiers ventraux de la circonference chez l'animal de 
PI•EFFER . 
L . p Li l 
111A 
indi idu , 
arand parli 
an . lumin 
16. ctopu (0 topu ) t'UO'O u (Bo c 1792) 
'epia rugo a B c, 179-, Acl. oc. Hi L. Nat. Pari , I, p. 24, pl. 5, fig. 1, 2. 
Oclopu rugo u . Ros ON , 19 9, Monograph, I, p. 63. - W. ADAM, 1939, Rec. Ind. 
Mu ., XLI, p. 71. 
a.) Bai d Pulpilo (Rio d r ) , 2- .~1.1936; profoncleur : 10-15 bra e ·. 
1 if (Ld = 31 mm.). 
b) Rai d Tiar , ( \nrrola), 24.1.1937; profondeur : -10 bras ; tempera-
Lur : 20o C. : 12 if if 22 <.i? <.i? (Ld = 49-140 mm.). 
·) Bai d \lull t ( \na la), 5.II.1937· pr f ncleur : bra es : 1 d' 
(Ld=70 mm. ) . 
d) P rl-Eli nn (l\Iaurilani ), 2.1.193 , baie d Can ado: 1 <.i? (Ld=100 mm). 
z uniform dan on a pect exterieur, corre -
1 (1929). clu llement, nous ne jugeon 
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17. Octopus (Octopus) macropus R1 o, 1 26 
(Pl. III , fig. 7.) 
Octopus macropus Risso, 1826, Hist. Nat ... Europe Merid., IV, p. 3. - G. C. RoB ON, 
1929, Monograph, I , p. 101 ; 1929, Ann. Mag. at. Hi t. (10) III, p. 615. - L . BOONE, 
1938, Bull. Vanderbilt Mar. Mus., VII, p. 355, pl. 150. - vV. DA 1, 1939, Re . Indian 
Mus., XLI , p. 81. 
? Octopus bermudensis W. E. HOYLE, 1885, nn. Mag. at. Hi t. (5), XV, p. 22 ; 1 6, 
Challenger Report, XVI, p. 94, pl. II , fig. 5. - G. C. RoB o , 1929, Monograph, I, 
p. 160. 
? Octopus chromatus HEILPRIN, 1888, Proc. Acad. at. Sci. Philad., III, p. 324, pl. XVI, 
fig. i. - G. C. ROBSO , 1929, Monograph, I, p. 107. 
MATERIEL EXAl\II E.- Baie de Cockburn Town , 11 ~an - -.a lvador 16.11.1939, 
la nuit entre 22-24 heure ; temperature d 1 eau : 23,5° C. : 1 ju 
Dimensions d'O ctopus (Octopu ) macropus Risso. 




Largeur .. . 






Membrane interbrachiale : dorsale. 
dorso-laterale .. 
laterale ... . .. 
ventro-laterale. 
























DEsCRIPTio ' . - Ce jeune animal fut pechc en mrme lemp qu 1'0 l pu. 
verrilli Hoyle (voir p. 138) et Ab ralia ve ranyi (Ri.i.pp ll) ( ir p. 133), pcndanl Ia 
nuit, ala lumifTe d'une forte lampe electrique. Ce animaux nag ai nl lou u la 
surface . 
Comme le montre la figure 7, planche III, le p 'cim nrc cmll , a l mcnt 
au stade cc alderii »de l'OctoptLS macropus (voir . r EF, 1923, fio-. 419"). 
Les bras relativement courts et la membrane inlerbrachial faibl mcnt d 'v -
loppee constituent des caracteres juveniles . Les branchie onl nviron 12 fila-
ments dans chaque demi-branchie. L'organe siphonal e t en f rme d "\\r av 
les branches assez fortes mais largement ecar tees . 
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Les mandibule corr . pondent exactement aux fig ures d' A. NAEF (1923, 
pl. 1 , fi g. 6), la upcricure ayant le bee petit. 
La rad ulc (fig. 19) a 1 s dents centrales asymetriques; les deuxiemes dents 
lateral ont un ndoeon bien marque, les troisiemes dents laterales sont courtes 
et f rt av lap int bru quement courbee. 
La ;rialion de dent centrale e t as ez compliquee et ne se laisse pas expri-
m r nun f rmulc impl . Comme lc montre la figure 19, cette seriation est, en 
FIG. l!J. - Oclopu (Octopu ) macropus Rrsso. 
Radule; x 1%. 
prin qu 11 dccrile par nous (travail a l'impre sion) chez des 
t pu ma ropu d la :Mediterrane , du Japon et des ile du Pacifique. Seule-
m nl , h Z l' X mplair d la at am 'ri aine la eriation est a ymetrique, chez 
1 p ll c t ymetrique . 
RAPP HT ET DJFFI~RENCE . - Dan mon travail ur les Cephalopode de lles 
du a ifiqu (travail a l'impr ion), j 'ai di cute le rapports entre Octop_us 
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macropus, OctoptLS jusijormis, Octopus teuthoide , Octopus variabili et Octopus 
hattai, e peces tres voisines ou peut-etre m' me identique . 
Jusqu'a present on n'avait pa encor ignale a e certitude la pre nee 
d'OctoptLs macropus sur la cOte orientale d l' merique. G. C. Ron o (1929", 
p. 615) a attribue avec doute un jeune pecimen (Ld= 18 mm.), pro nant d 
Haiti, a cette e pece. Get exemplaire re emble xact ment au notr . 
Octopus bennudensis Hoyle, base sur un j une indi idu, re mbl f rl -
ment aux jeunes d'Octopus macropus par la forme de on corp , l'ordr d 
bras et sa membrane interbrachiale faible. 
Octopus chromatus Heilprin, provenant egalem nt d il B rmu l 
probablement identique a l'Octopu rnacmpu ( oir G. C. Ron , 1929 p. 107). 
Malheureusement, la descr~ption originale n'e t pa uffi amm nt d 'Laill' 
IPermettre une deci ion. 
Bien que notre specimen de l'ile San- alvador oit n or j un , j n 
pas qu'il appartient a !'Octopus macropus Ri o la 'rialion r marquabl 
dents centrales de la radule n'ayant ete trouve acluell m nt qu h z lL 
espece ou chez des formes tres oi ine . 
18. Octopus (Octopus) verrilli Ho LE 1 6 
(Pl. II, fig. 5.) 
Octopus pictus VERRILL (nee DE BLAINVll.LE, 182 , nee BROCK, 1 2), 1 3, Bu11. 1u . 
Comp. Zool. Harvard, XI, p. ii2, p1. III, fig. 3. 
Octopus verrilli W. E. HoYLE, 1886, Challenger Report, XVI, p. 93. - G. C. RoB o , 19-9, 
Monograph, I , p. 162; var. palliata, ibidem, p. 163, fig. 59. 
MATERIEL EXAMI E. - Baie de Cockburn To' n, 1l an- alvador, 16.ll.193 
peche pendant la nuit entre 22-24 heure ; temperature de l au : 23 5o . : 2 ju'. 
DIME 'SIONS . -Voir le tableau p. 139. 
DESCRIPTION. - Les deux j eunes pecimen furent caplur' a la urfa 
l' eau avec Octopus macropus (voir p. 136) et Abralia veranyi ( ir p. 133) p n-
dant la nuit, a la lumiere electrique. 
lls ont le manteau tres large et arrondi po terieur m nL. La lAl ~ l p til 
les yeux non saillant . Les bras subegaux ont trapu , recou rl d grand n-
touses serrees . La membrane interbrachiale e t fortem nt de loppe el form d 
larges membranes le long des bras, urtout du cOte ntral. 
Les branchies ont une douzaine de filament par demi-branchi . L' rgan 
siphonal est en forme de W avec les branches large· . 
La tete et la face exterieure des bras sont legerement granuleu e . L bra 
sont ornes chacun de deux series de grand chromatophore , Landi que le r lc 
du cor,ps est couvert de nombreux chromatophores plu petit . 
La radule montre une seriation A2 - 3 (fig. 20) . 
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RAPPORT ET DTFFGRENCES. - otre materiel corres:pond assez bien a la 
vari ;L ~ palliata Rob on d'Octopus verrilli; la forme du corps, la di position des 
grand hr malophor , lc bra court. cl la membrane inlerbrachiale profonde 
onL ] 
La ari 'L~ palliata diff\rc du typed l' pece uniquement par sa coloration 
1 ~g"'r m n L difPr n L . cu l menL, la pre encc de grands chromatophores ur le 
FIG. 20. - Octopus (Octopus) verrilli HOYLE. 
Radule; x195. 
Dimensions d' Octopus (Octopus) verrilli Hoyle, 1886. 
runt au : Longu ur dor al 
Lon u ur ventral 












ventral e .. 
ntou : Diam tre maximum.. ... ... ... 
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corps du type est certainement un caractere juvenil que l'on rcn ontre h z 
beaucoup d 'e pece d'Octopodes. 
Nous ne voyons done pas de neces ite de mainlrnir la ari 'l' palliata omm 
une forme distincte . 
Ios individus sont legcrenient plu veltes q u ceux de ril par ER I lLL 
(1883) et par G. C. RoBSON (1929), ce qui c t probablcmenl dtt a I ur lnill un I cu 
1plus grande. 
Comme l'a fait remarquer G. C. RoB ON (1929, 
qu'OctoptLs verrilli soit une forme juvenile d 'Oc topu 
materiel necessaire pour prouver cettc h pothc nou 
p. 163), il t p ihl 
rugo u cul m nt I 
manqu n or . 
19. 1 Eledone moscbata (LA r RCK 179 ) 
Octopus moschatus LAMARCK, i798 , Bull. Soc. Phil. Pari , II , p. i29. 
Eledone moschata G. C. Rosso , i932, Monograph, II, p. 25 
MATERIEL EXAMINE . - Baie duLevrier, Port-Eti nn (l\Iaurilnni ), l.Xll .1936; 
profondeur : 7-8 brasses : 1 cf . 
REl\IARQ ES.- L'animal a ete fortement comprim' dan hnlul ; I ' ~pid rm 
est presque completement enleve . 
Les bras .sont effiles et leur ventou manquen t en arand parli . 
La radule ressemble a celle figuree par . I AEF (1923 pl. 16, fia. 4). 
A cause du mauvais etat de con er ation, la d 't rminali n p ~ ifiqu r . l 
douteuse . 
La recolte d'une espece d'Eledone dan la baie du L ~ ri r e l Lr\ inl ~rc• -
sante, le genre n'ayant jamais ete trou e le lona d la ol id nlak c.l 
l' Afrique. 
20. 1 Pareledone nigra (HoYLE, 1910) 
Moschites nigra W. E. HoYLE, i9i0, in SCHULTZE, Zool. u. anthrop. Ergebn. For chung -
reise W . u . Zentr. Stidafr., IV, p. 262, fig. 2. 
Pareledone nigra G. C. RoBSON, i932, Monograph, II, p. 279. 
MATERIEL EXA nNE . - Baie de Luderilz, 19.!.1937· profond ur : 7 bra c•. · 
1 juv. 
DIMENSIONS en mm. 
Manteau: Longueur dorsale. 6,4 
Longueur ventrale 5.1 
Largeur ... 4 
Tete: Largeur ... .. . ... 3,5 
Bras: Subegaux. ... ... 5-6 
Ventouses: Nombre par bras. ±20 
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ESCR JPTIO . - L'animal es t encore trcs j eune . Le manteau est assez allonge, 
Ia lel un IP u m in large qu le corps; les ye ux sont grands . Les bras sont ub-
;an u ~ , I dor aux un p u plu lon a . qu e les ven lraux el pourvus d'une eule 
;ri' cl' n iron 20 v n lou c ' . La membrane inlerbrachiale mesure entre un quart 
el un li r d Ia longu ur d bra , llc allcint sa h auteur ma imum entre les bras 
d r 'au l a haulcm· minimum entre le bra enlraux. Le branchies po sedent 
10 fil um nl par d mi-bran hi . 
La radul par 1 d nt centrale asymetriques et par les lon-
fi aur . 
ur I 
pclil 
rr pond cxa l ment a la figure 2 de W . E. HoYLE 
plaque marginales qui manquent dan cette 
ha un d'un 
hromaloph r 
erie de grand chromatophores bruns. 
on l grand ur la face dorsale et plus 
L:E. - Par a radul L on origine notre jeune specimen peut etre 
111111 Pa1·eledone nigra (Hoyle). 
IIIusee royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
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TABLEAU I. 
Dimensions des sepions d'apres L. Cuenot (1917). 
cf ~ 
Longueur llpais eur Region tries Longucut· 
llpaisseur Region striae 
Date. en% do Ia en% do Ia Date. en% do Ia Cll% do Itt 
en mm. longueur. longueur. en tntn. longueur. longueur. 
1. Sepia officinalis officinalis Linne. 
12.XI 193 12,3 40,0 12.XI It 12,0 4~,0 
12.XI 1 0 12,8 39,0 19 .XI 175 1~.9 41,0 
15.IX 175 12, 34,5 !l.I • 143 ] •) •) ~. 35,0 
19.1X 156 11,8 49 ,5 9.IX 132 11, 40,0 
9.1X 140 13,5 35,5 29.VIII 132 11,4 :! ,5 
6.IX 125 11,4 40,5 11.IX 113 lO,:l 40,0 
9.1X 125 10,7 40,0 6.1X 110 12,0 3(i,5 
10.1X 118 11,4 lt2,:l :!6.\'II 104 12,3 a ,5 
6.IX 115 11,0 42,5 
6.IX 114 11,0 '•3,0 
lO.IX 104 11,6 43,0 
10.1X 103 11,8 42,5 
10.IX 100 11,5 41,0 
10.VIII 100 12, a ,o 
2. Sepia officinalis filliouxi Lafont. 
5.IV 2LO j5,0 14.Tll 2:!0 r. ,0 
14.III 210 53,5 12.1 :120 '•7,5 
14.III 200 53,0 5.ll ]!): :>0,5 
25.n 191 55,5 30.1II 1 51,5 
12.1 190 45,5 24.1\' 1 (i~t.:i 
31.lll 1 6 54,0 25.IY 140 1:2,0 :;o.n 
24.IV 185 54,0 2 .1!1 11,(} ll.<. 5:1,0 
5. II 184 46,0 15.III 137 1 1,0 4!1,0 
!i.IV 178 55,0 5.JI 133 11,0 ·'.:1,0 
24.IV 172 57,0 13.\' 132 11,!1 :;o,o 
31.II1 170 :; ,0 25.1\' 131 11,:1 41i,!i 
20.1V 168 'i0,5 25.1V 12!l 13,::! '" ,0 
30.III 145 55,0 5.11 126 12,:1 3!!,5 
15.III 142 48,5 15.III 125 12,0 '•7,0 
15.III 130 46,0 5.II 121 12,6 4:1,0 
13.V 125 45,5 15.III 115 10,6 '" ,5 
24.IV 123 46,5 30.III 105 11,7 ,5 
5.II 121 41,5 5.IV 102 12,2 lt!i,O 
12.1 120 46,0 
15. III 110 43,5 
26.1V 105 52,5 
11.1V 104 51,0 
28.III 104 46,0 
1.IV 97 46,5 
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TABLEAU I (suite). 
if I <.;? 
Longueur 
I 
~paisseur Region str-iee Longueur I ~paisseur Region striee Date. en% do la .eu% do la Date. en % de la en% dela en n11n . longueur. longueur. enmm. I longueur. longueur. 
3. Sepia officinalis fischeri Lafont. 
20. V lit? - 60,0 15.Vlll 135 - lil,O 
20. 140 - 56,0 13.V 130 - 53,0 
13. 129 - 55,0 18.VllJ 126 11,4 62,0 
HI.VIII 124 - 63,0 13.V 120 10,4 56,0 
1 .rx 1 2 - 60,5 26.VII 118 10,8 59,5 
20. 1 ]'l·l ~~ - 54,0 20.Vl 118 11,4 57,0 
20.\11 119 - 56,5 6. IV 117 11,0 55,0 
1.1 ' ll - 51,0 :l.Vlll 115 9,9 67,0 
I 
:W. \ ' L 11() - 56,0 20.VI 
I 
115 10,6 56,5 
28.VJL 115 - 61,0 25.VU 113 - 56,5 
20. 115 - 55,5 1.Vlll 110 8,5 54,5 
J5.Vll 114 - 59,5 20.Vl 109 10,6 50,5 
20. lll - 54,0 20.Vl 108 11,1 63,0 
13.V 111 - 5 .. ,0 26.VIJ 105 9,9 6i?,O 
:10. \ ' J JHI - 52,5 28.Vll 104 9,9 57,5 
1. Ill ]!Hi - 61,5 13.V 99 - 46,5 
2 .VI 105 - 61,0 4.IV 80 - 51,0 
1 . ll 102 - GG,5 4.IV 77 - M3,0 
~0. 1 J02 - 59,0 
H!.\1 lll HXI - !.17,0 
:11.\ ~I !)' - 51,0 
ll.lV 97 - 5:i,5 
11.1 !)(j - 52,0 
<) II !)(j ·- G3,5 
H.l !15 ·- 67,5 
U\' 77 - 50,5 
I :J.IV 7G - ·17,5 
' 
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TABLEAU II. 
Dimensions des sepions provenant des cotes atlantiques de la France. 
du Portugal et du Maroc. 
LOOALITJ:1. 
I-Iardelot ... 
Becavel (Brest) .. 
Saint-Pair .. . 
Setubal.. .. . 
Val Andre .. . 
Barfleur ... . 
Saint-Pair .. . 
Saint-T.unaire ... 
Hardelot ... ... 
Kerleon en Guipava 
Hardelot ... 
La Guimorais ... 
Barfleur ... . 
Val Andre .. . 
Saint-Pair .. . 
Perl{aridy .. . 
La Guimorais ... 
Baie du Pouliguen .. 
Deauville ...... 
Rochebonne. -Pointe de La,·arde 
La Guimorais ... 
Quine ville .. . 
Wissant. .. . 
Saint-Pair .. . 
Val Andre ... 
Carry le Rouet.. ... 
Deauville .. . 
Trouville .. . 
Wissant. 
Saint-Pair ... 
Val Andre .. . 
Deauville .. . 
Setubal.. .. 
Saint-Pair .. . 
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TABLEAU II (suite). 
I 
Longueur Largeur J!lpaisseur I Region stri'i\e LOOALITf. Date. en% de la en % de la en% do la 
enmm. longueur. longueur. longueur. 
Val Andre ... 22.VIII.1919 80,5 38,0 10,6 I 38,5 ... 
l.u. Guimorais ... 13.Vlii.1900 76 41,0 11,2 50,0 
aint-Pu.ir ... VIII.1891 76 37,0 10,9 42,0 
Wissant. ... 10-13.1X.193t, 75,5 36,5 10,6 50,0 
nint-Pair ... VIII.1891 74 37,0 10,1 42,0 
li ard lot 18.VII.1923 71,5 37,0 11,2 37,5 
etubnl.. ... 26.XI.l 9 65 37,5 10,8 41,5 
F dhala .. ... VHI.1923 40,5 ~0.5 10,6 38,0 
'aillt-Pnir ... VIII.1891 35 40,0 11,4 37,0 
\ i sn.nt. 10-13.IX.1934 31,5 42,5 10,8 36,5 
29,5 45,0 9,8 40,5 
F dhala .. VIII.1923 28 41,0 8,6 44,5 
\ 'al .\ndrc ... 22. VIII .1919 26,8 45 ,0 9,0 37,0 
\ issnnt. 10-13.IX.J934 26,5 45,0 8,7 39,5 
26 44,5 10,4 36,5 
Fedhnlu .. VIII.1923 25,5 41,0 9,0 43,0 
\'a! .\ndre ... 22.VIII.1919 24,7 44,5 9,7 40,5 
22 42,5 8,2 41,(1 
J.> ·roisi · ... 22 46,5 9,5 43,0 
\'al Andre ... 22.VIII.1919 20 44,5 8,0 37,5 
19,8 46,5 .1 41,5 
oula.c ... 1 '3 19,7 46,5 9,1 50,0 
Piriac ... lX.l 90 19 47,5 7,9 47,5 
11 cl Re ? 19 50,0 7,9 42,0 
\ 'al .\ndr 2". VIII.1919 I 1 ,7 46,5 8,0 45,5 
. 
I 
1 ,5 47,0 7,6 45,5 
17 47,0 7,0 50,0 
10,5 57,0 9,5 52,5 
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TABLEAU III. 
Dimensions des sepions provenant de Ia cote beige. 
Longueur Largeur llpais em· Region striae 
LOOALITll. Date. Sexe. en % do la en% do ln. en% do la enmm. longueur. longueur. louguctu. 
Breedene-Ostende .. ... ... ... ... .. . 22.VII .1922 - 265 36,0 11,5 53,5 
. .. ... ... ... .. . . .. » - 245 36,0 11,4 53,5 
Littoral beige .. . ... .. . ... ... .. . . .. 17.V.1933 d' 245 32,5 11/• 45,0 
Breedene-Ostende .. ... ... ... ... . .. 22.VII.1922 - 229 36,5 1 ,0 5~,5 
Marial<erli:e-Ostende ... ... ... ... .. . 15.V.1936 - 22 36,0 10,3 5~,5 
Breedene-Ostende .. ... ... ... ... ... 22.VII .1922 - 225 37,5 10,7 60,0 
Ostende ... ... ... . .. ... . .. ... ... ? .. .. ~20 37,5 12,7 4 ,5 
Marial<erl<e-Middell;:erke ... ... ... ... 25.V.1922 <? ~15 3 ,5 ll. ~ 50.0 
Ostende- Raversyde, en del1ors clu 
Stroombanlc ... ... ... ... ... .. . 9.V.1922 <? 21ft 36,0 11, ... 50,5 
Nieuport ... ... ... ... ... ... .. . ... ? - 212 36,5 I] ,3 52,0 
La Panne ... .. . ... ... ... .. . .. . .. . 24.VI.1922 - ~10 39,0 11,7 53,5 
Coxycle. ... ... ... ... ... .. . .. . .. . 25.VII.1939 - 206 34,5 11,2 50,0 
Wandelaer. ... ... ... .. . ... .. . .. . 7.V.1935 <? 205 ;{ ,0 11,7 53,5 
Ostende, port. .. ... ... ... ... ... .. . 19.IV.1936 d' 19 34,5 10,4 54,5 
La Panne ... .. . ... ... ... ... ... .. . 24.VI.1922 - 197 4 .... ,0 11,9 56,0 




Wandelaer. ... ... ... .. . ... ... ... 7.V.1935 <? 1 39,0 11,7 51,0 
. .. ... .. . ... ... .. . .. . 
" d' 1 - 35,0 11,4 51,0 ... 
Nieuport .. . ... ... .. . ... ... ... .. . ? - 1 38,0 11 ,3 53,0 
Coxyde. ... ... .. . ... ... ... .. . ... 25.VII.1939 - 1 - 34,5 12,4 57,0 
Zandvliet (Escaut). ... ... ... ... . .. 10.VII.1939 - 183 38,0 11,0 53,0 
Coxyde. ... .. . ... ... ... . .. ... .. . 25.VII.193!J - 1 2 40,0 11,3 55,0 
Zeebrugge .. ... ... ... .. . .. . ... ... 26.VI.1936 - 182 36,5 11, 50,5 
Nieuport-Bains ... ... ... ... ... ... 29.VI-3.VII.1935 - 180 40,5 12,2 53,5 
Zeebrugge .. ... ... ... ... ... ... ... 26.V1.1936 - 177 35,0 !J,6 58,0 
ieuport ... ... ... ... ... .. . ... 
·-
13.X.1927 - 175 39,0 11,7 53,0 
" 
... ... . .. ... ... . .. ... . .. 
" 
-
173 35,5 11,6 36,0 
Heyst . .. ... ... ... . .. ... ... ... ... V1.1928 - 172 40,0 ll,G 57,0 
Coxyde. ... ... . .. .. . ... ... .. . ... 25.VII.1939 - 172 40,5 11,0 61,0 
Heyst ... ... .. . ... ... ... ... . .. ... VI.1928 - 170 37,5 11,5 51,0 
51016'20" N.-2°43'40" E. - 51°18'50" N.-
2°41' E . ... ... ... ... ... ... . .. ... 28.VI.1905 d' 168 37,0 11 ,!J 52,5 
51°23' l .-2°53' E. .. . ... ... ... .. . ... 1.VIII.1899 d' 168 :l5,0 11 ,:l 51,0 
Groenenclijk ... ... .. . ... ... ... 26. VI-to VII. f936 - 167 40,0 11 ,2 55,0 
Littoral beige ... .. . ... .. . ... .. . ... VI .1935 <? 160 :J!J,O lO,!i 51t,5 
)) 
... ... . .. ... .. . . .. ... 
" d' 158 37,5 10,8 55,0 
Coxyde. ... ... .. . . .. ... .. . ... ... 25. VII.1939 - 15 36,5 11,4 57,0 
» ... ... .. . ... ... ... . .. ... 
" - 157 36,0 10,2 61,0 
Ostende ... ... . .. ... ... ... ... ? - 157 37,0 11,5 55,0 
Coxycle. .. . ... ... ... ... ... .. . ... 25.VII.1939 -
I 
156 38,0 11,6 62,0 
" 
... ... .. . ... ... . .. . .. ... 
" 
- 155 40,0 11,6 58,5 
. 
.. . ... .. . .. . ... ... » - 150 38,0 11,4 5!J,O 
I 
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TABLEAU III (suite). 
Longueur Largeur J'lpaisseur Region striee LOOALITJ! . Date. Sex c. en % de Ia en% de la en%dela enmm. longueur. longueur. longueur. 
BlanJ(enlJ rgc .. 15·29.VII.l937 147 41,0 12,2 50,5 
oxyd ... ... 25.VII .1939 144 41,5 12,2 57,5 
Br ecl ene-Ostencle .. 2· .Vli .1922 135,5 37,5 11,8 49,0 
La Punn ... 23.VI.1922 130 36,0 12,3 37,0 
l\'i up rt ... ? 119 38,0 11,8 54,0 
La I anne ... 23.V1.1922 118 35,5 ll,O 37,0 
117 37,0 12,0 38,5 
fariu l<erl< · I itl<l ll< rl<e ... 25. \1 .1922 (f 116 37,0 12,0 51,0 
La Pann 23.VI.1922 112 37,5 12,5 37,5 
110 36,5 12,2 4.0 ,0 
24.VI.l92:.! 102 37,0 11,8 39,0 
st nll ' 101,5 38.0 11,8 38,0 
98 38,0 12,0 -H,O 
5l01:i':!O" X.-2ol,J •:JO" E .. 27. VI.l!)Q5 (f 96 35,5 10,9 35,(> 
L Coq-Blnnl<enll •rg • .. 25. Vll .1922 9{ 35,0 12,2 42,5 
5 lOJ3 '20" ~.-20.'.J '30" E .. 27. VI.l!)Q5 ~ 91 36,5 9,9 37,5 
5J0 I't '5" X. • 2":l!l':!O" E. - j}OJ5' :'\ .. 
20it:1 ':J5H E. C) .Vl.l!)Q5 ~ 35,0 10,2 35,0 
Xi •up rt ... ? 85 37,5 10,6 39,0 
2 36,5 9,8 36,5 
Ia ria f( erl<e· nd • 15. \1.1936 77 37,5 10,4 39,0 
Blanl< nl.J 1·g • .. ... . . 18.VT.l937 77 41,5 11,0 41,5 
:\iCtlj lOJ'( ... ... .. . ... \11.192? 75 38,5 10 ,7 41,5 
z l.Jrugg ·Bianl; nl.J rg ... 30.VII.l922 71 40,0 11,3 45,0 
st nd • .. ... ? 68,5 38,0 10,2 39,5 
l3Ianl' nb rg • .. 1 .\'1.1937 66,5 40,0 12,0 41,5 
G3 44,5 11.1 43,0 
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TABLEAU IV. 
Dimensions des sepions provenant de Ia Mediterranee. 
Longueur Largeur l1pais cur i• ''"" "'' . LOOALITl1. Date. en mm. en% do Ia n % do Ia en % do ln. longueur. longueur . longu ur. 
Collioure ... ... .. 20 40,0 12,7 59,0 
11 1,1,0 11, 
Grau du Roy ... V.1927 176 36,0 }"9 ~.~ 5!1,5 
•Iar eille .. . IV.190 152 37,5 1" ~. 56,5 
\'eni e-Lido .. 121 36,5 13,2 56,0 
11 37,0 11, 59,5 
Nice .. ... ... 116 36,0 12,4 47,5 
\'eni e-Lido .. IV.1908 1 39,0 12,0 57,5 
San Lazaro degli Armeni (Veni e) 106 :l ,0 10,6 G0,5 
Cannes ... ... 93 36,0 10, 52,5 
\'enise-Lido .. IV.1908 62 41,0 12,1 ,0 
Venise ... IX.l906 49 ,0 10,6 47,0 
36 40,5 10,6 50,0 
35,5 41,0 11 ,0 49,0 
32 43,0 11,0 17,0 
Venise-Lido .. IV.19 25 45,0 8,0 56,0 
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TABLEAU V. 
Dimensions absolues et relatives (1 ) de Sepia officinalis officinalis Linne. 
(9• croisiere.) 




Localil ' Dale Sexe 
I ll I III I IV 
...., 
m~. l Ld I B ;Q) I c Bl D Ill. CJ) mm. It-< E-< str. 
Bale de n.ballo ... 2.XI.1935 c! 1.34 47 39 37,5 39 40 4!! 22,5 133 131,5 :12,0 39 
. 
... . c! 128 47 39 35 36,5 39 47 - 127 32,5 12,6 38 
. ... . c! 77 49,5 43 39 40 41,5 47 22 - - - -
Bale de Pulpit o ... 31.X.1935 c! 69 49 43,5 32 35 35 39 - 69 36 9,9 39 
Bai tl .abulia ... 2. Xl.1935 c! 65 57 49 43 43 46 54 - 65 36 - -
- - - - - - - - - - - -
Minbl1Ulll ... 65 47 39 32 35 35 39 22 65 131 ,5 9 , 9 38 
t\laximuu1 ... 134 57 49 43 43 46 54 22 , 5 133 136 12, 6 39 I 
Bui tl ubullo ... 2. 1.19. 5 <i? 200 50 37 31,5 31,5 38,5 45 27,5 197 3-! 12,9 42 
. 
... . <i? 127 50 40 36 38 41 47,5 - 127 32,5 :12,6 .10 
. 
... . <i? 121 53 38 33 34 38 43 22,5 i19 33 12 , 6 35,5 
. ... . <i? 113 4 .~ .10 33,5 34,5 36,5 45 - 111 33 11,2 39 
. ... . <i? 110 52 43,5 36,5 36,5 40 45,5 - 109 35 ii,O 41 
. ... . <i? 94 47 40,5 31 31 35 42,5 - 93 33,5 i18 40 
. ... . <i? 92 51 41,5 32,5 32,5 36 43,5 - 91 35 12,6 38,5 
. ... . <i? 90 52 45,5 39 39 42 50 - - - - -
. ... . <i? 0 50 42,5 36 36 39 45 - - - - -









<i? 7::. 53,5 48 37 5 3 ,5 40 53,5 26,5 - - - -
. ... . <i? 74 53 43 34 34 34 40 5 - 73 34 ii,O 40 
. ... . <i? 72 55,5 46 .11 ,5 41,5 41,5 4 ,5 - - - - -
Bai d Pulpito ... 31.X.1935 <i? 69 52 .13,5 33,5 30,5 33,5 42 - 6 35,5 11,0 38 
Bui ct aballo ... 2.XI.1935 <i? 6 53 47 32,5 32,5 37 45,5 25 68 35 ,5 10 , 9 41 
. ... . <i? 6 51,5 4-1 2 2 31 37 26,5 - - - -
. ... . <i? () 45,5 42,5 29,5 32,5 35,5 47 - - - - -
. ... . <i? 6 59 .17 41 41 41 51,5 31. - - - -
. ... . <i? 6 53 .14 .j.J. 44 47 53 - - - - -
. 
... 
. <i? 67 54 46 40 40 45 52 27 - - - -
. ... . <i? 66 45,5 44 33,5 33,5 36,5 42.5 - - - - -
Haie cle Pulpito ... l.XU!13j <i? 65 52 46 3 ,5 40 41,5,49 3~ I= - - -Bni de Cnhallo ... 2.X I.1 935 <i? 65 49 .13 37 37 3 ,5 n,5 - - -
( •) 1 our !'explication de · a lm~viation • employees tlun Jes tableaux \'-IX , voir p. 161. 
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Localite 
Baie de Caballo ... 
Baie de Pulp ito ... 
.. . I Baie de Caballo 
Baie de Pulpito .. . 
Baie de Caballo .. . 
Baie de Pulpito ... 
Baie de Caballo ... 
Baie de Pulpito ... 
Baie de Caballo ... 
Baie de Pulpito ... 
Baie de Caballo ... 
















TABLEAU V (suite). 
Sexe 
Manteau ::!! 
~~~~-~ B g L I e I DI P· 111!11. ll'. 
! 65 57 51 34 35,5 41,5 46 -
64 47 61 33 33 34,5 44 - 6·1 34,5 ·10,2 40,5 
62 50 47 38,5 38,5 3. ,5 43,5 - - - - -
61 51 46 28 34,5 36 46 24,5 61 36 9,8 4'1 
61 54 46 
60 51.5 45 
59 5:2,5 46 
33 33 36 39,5 - 60 
30 33,5 35 45 26,5 -
37,5 37,5 40,5 46 
59 56 47 ,5 35,5 35,5 37,5 42,5 25,5 -
36 !), 7 -11,5 
58 52 45 36 34,536 -!3 - 57,536 510 :!43 
5 50 45 29,5 31 31 41,5 29 5 - - - -
58 53,5 43 39,5 39 5 3!),5 45 
57 51 4-! 30 33,5 37 45,!1 30 - - - -
57 54,5 47,5 40,5 -!2 44 -!9 30 - - - -
56 4 46,5 30,5 32 35,5-14,5 ao,s 56 35,5 10,141 
55 56,fi 45,5 34 5 -!0 37 4P 23,5 53 36 10 4 39,5 
55 54,5 45,5 3 36,5 43,5 49 25,5 -
55 54,5 45,5 34,5 34,5 36.5 42 
55 51 4-,5 36,5 36,5 36,5 43,5 25,5 - - -
54 52 46,5 29,5 33,5 37 42,5 22 - - - -
54 52 48 28 33,5 35 46 2 
54 55,5 50 





40 5 42,5 2 
37,5 51 -
52 56 48 40,5 42,5 44 152 - - -
52 56 46 34,5 34 5 42,5 46 27 - -
52 50 46 27 36,5 3 ,5 44 27 51 37 9,8 46 
52 54 46 31 31 32,5 40,5 27 52 37,5 10,6 4:2,5 
50 52 50 
50 50 46 
50 52 46 
50 56 50 



















49 53 49 39 34,5 36,5 41 - 49 36,5 i0,2 43 
48 50 50 31 3i 33 39,5 - - - - -
48 52 50 37' 5 37' 5 41 '5 48 
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TABLEAU V (suite). 
---
I Manteau! I=Q Bras ::?i Sepion Lo •alil'• Dale . exc .~.~.1 R I cJ ...., :C) I I n jm 1 IV c m~.l B I D I p. E-< Q) E-< str. 
Haie de Pulpito ... 2.XI.1935 ~ 48 52 46 37,5 37,5 41.)48 29 - - - -
. 
.. . . ~ 47 5r, 47 40,5 40,5 42,5 49 27.5 - - - -
.. 1 .XT.1935 ~ 4(1 58,5 50 35 37 37 61 - - - - -
. 
... ~ . £.1935 ~ 46 54 50 39 41,5 41,5 50 - - - - -
- - - - - - - - -
- -
Minimum .. . 46 45 ,5137 27 28 31 37 22 49 32 .5 9,7 35 ,5 
1\laximum ... 200 159 61 44 44 47 61 31 197 37 ,5 12 ,7 46 
R1tie de Pulpito ... :lO.X.1935 Juv. 4!j 49 4~,5 31 31 31 44,5 22 45 39 - -
Rail' ell• .a lla llo ... 2.XT.1935 Juv. 43 46,5 ~6,5 28 30 30 37 - - -- - -
. ... . Jnv. 43 49 46,5 30 30 32,5 42 28 42,5 36,5 9,6 36,5 
• . Jnv. 42 59,5 47, .'i 35,5 35,5 35,5 47 5 28,5 - - - -
. ... . Juv. .j[ 53 , 5 53,5 31,5 31,5 36,5 49 - - - - -
. ... . Jnv. H 58,5 49 39 39 41,5 ~6,5 31,5 - - - -
Rai d Pnlpito ... 2.XI.1935 Juv. .a 5 ,5 49 41,5 41,5 41,5 51 31,5 - - - -
HaiL' d .ahallo ... 2.XI.1935 Juv. 40 ~2,:, 50 32,5 32,5 35 47,5 30 - - - -
. . . . Jnv . 40 57,5 52,5 32,5 32,5 35 ~6 25 39 39,5 10,2 41 
. ... . Jnv. 3 60,5 52,5 37 39,5 42 50 - - - - -
. ... . Jnv. 37 59,5 ~ ,5 35 35 3 40,5 27 37 3 10,3 43 
. .. . Jnv. 31i 53 .J7 36 36 39 41,5 28 - - - -
. ... . Jnv. 36 53 47 36 36 3o 41,5 29 - - - -
. ... . Jm•. 35 GO 57 37 37 37 51,5 31,5 - · - - -
. ... . Jnv. 33 34 51,5 37 34 34 4 ,52 ,5 35 40 ,6 43 
. . Juv. 35 5·1 ~ ,5 34 ... 31,5 37 45,5 2 ,5 - - - -
Ra it' ell' Pulpito 2.Xl.l!l3:> Jll\' . .. 35 57 51.,5 31,5 37 37 ~5,5 2 ,5 - - - -
Bale cit> C:ahallo 2.Xl.l!l:15 Jnv. 34 59 50 35 35 35 41 - - - - -... 
. . Jnv. 34 53 50 32,5 32,5 35 H 26,51 - - - -... 
. . Juv. :33 5~ 5 54,5 42,5 42,3 ~2,5 51,5 30,5 - - - -. . 
. . Juv. 32 59,5 53 37,5 37,5 37,5 43,5 - - - - -.. 
. . Juv . 31 55 55 35,5 35,5 40,5 4 ,5 29 31 40,5 9,7 43,5 ... 
Rale de Pnlpito l.XI.193!i Juv. 31 61 55 35,5 35,5 35,5 4 ,5 26 30 41,5 - -... 
2.XI.1935 Juv. 30 60 60 36,5 36,5 43,5 50 33,5 - - - -. ... 
. Juv . 30 63 53 36,5 36,5 40 46,5 30 30 43 10,0 43 . ... 
Bal cle Cnhallo 2' I.1935 Juv. 30 56,5 53 36,5 36,5 ~0 50 30 30 40 - -.. . 
- - - --
- -
- -- - - -
Minimum ... 30 46 ,5 44 ,5 28 30 30 37 22 30 36 ,5 8,6 36 ,5 
Maximum ... 45 63 60 42 ,5 42 ,5 43 ,5 51 ,5 33 ,5 45 43 10 , 3 43 , 5 
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TABLEAU VI. 
Dimensions absolues et relatives de Sepia officinalis officinalis Linne. 
( 11 e et 14• croisieres.) 
Manteau >Q Bra ::E S pion 
Localite Date Sexe ~~~-' 2 I II I III IIV ...., 111~1.1 Ell I B ·a:> I § n p. E-< I E-< L1·. 
Villa Cisneros ... 27-9 .XI.1936 cf - - - - - - - - 114 34 12,3 43 
Angra de Cintra ... 30 XII.1937 cf 93 48,5 42 35,5 3 ,5 44 46 - 91 33 '1'1,2 43 
» ... » ?cf 7'1 52 43,5 32,5 32,5 34 36,5 - 70 33,5 10,0 3 5 
» ... » cf 68 48,5 45,5 32,5 35,5 39,5 41 - 6 34 11 ,0 3 
» ... » cf 60 50 45 33,5 33,5 36,5 4'1, 5 25 60 35 10,0 41,5 
» ... » ? cf 55 53 45,5 31 31 32,5 ·12 22 54 35 9,G 40,5 
» . .. 98.X1.1936 cf 53 55 49 32 32 37,5 39,5 - G3 3G 9,4 39,0 
- - - -
- - - - - - -
Minimum ... 53 48 ,5 42 31 31 32,5 36 ,5 22 53 33 9,4 38 
l\Ia..ximum ... 93 55 49 35 , 5 38 , 5 44 46 25 114 35 12 ,3 43 
Angra de Cintra ... 9 .XI.1936 ~ 161 55 39 31 40,5 34 43, 5 - 15 33,5 13,0 42 ,5 
» ... » ~ 100 52 42 32 35 3 44 - 99 33,5 jj ' 1 37,5 
» ... D ~ 98 5•1 44 32,5 32,5 35,5 43 - 95 33,5 12 ,G 41 
» ... » ~ 82 51 45 34 34 36,5 42,5 - 2 34 11,li 3\J 
» ... » ~ 71 53,5 43,5 31 31 31 3 2 70 34,G 11,2 40 
D ... D ~ 67 55 46 31,5 33 37,5 41,5 25.5 Go 33,5 ,9 3\1,5 
Baie de Pulpito ... 25. XI.1936 ~ 67 49 47,5 36 36 37 40,5 2 .5 GG 35,5 9,8 42,5 
Angra de Cintra ... 30 X1I.1937 ~ 66 50 45,5 30,5 30,5 33,5 39,5 - 64 34 ,5 II 40, 5 
» ... » ~ 66 56 45,5 36, 5 35 35 42,5 - 66 3.J,f> 10,6 41 
. ... 28.X1.1936 ~ 63 52,5 46 30 33,5 33,5 3 - 63 33,5 10 ,3 3 
» .. . 30 X1I.1937 ~ 62 47 47 34 34 3 ,54 ,5 - 61 :34,5 10,7 42 
» .. » ~ 59 52 5 46 30,5 30,5 30 5 40 ,5 22 59 33 9,!) 40 ,f> 
» ... 28.XI.1936 ~ 57 60 47,5 35 35 37 42 - 5 33,G 11,0 39,5 
. ... 30 XII.1937 ~ 56 53,5 48 34 32 35,5 39 - 55 36,5 10.6 41 
. . .. » ~ 56 53,5 44,1} 35,5 35,5 37,5 44,5 23 56 35 5 10,7 41 
» ... » ~ 55 53 47 31 29 34,5 40 23,5 53 37 9,4 41,5 
. . .. » ~ 55 51 47 32,5 32,5 36,5 42 25,5 53 36 10,4 39,5 
» 
... 
» ~ 51 51 47 31,5 29,5 31,5 39 - 51 35,5 9,8 39 
. 
... 28.XI.1936 ~ 49 57 51 30,5 30,5 35,5 4•1 - 49 36,5 10,2 39 
. 
... 30 XII.l 937 ~ 48 52 48 33,5 29 33,5 39,5 - 47 37 10,2 42,5 
. 
. .. 28.XI.1936 ~ 46 56,5 50 32,5 32,5 35 43,5 28,5 46 38 9,8 40 
-
- - - - - - - - - -
Minimum ... 46 47 39 30 ,5 29 30 ,5 38 22 46 33 9, 3 37 ,5 
Maximum ... 161 60 51 36,5 40 ,5 38 ,5 48 ,5 28 , 5 158 38 13 ,0 42 , 5 
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TABLEAU VI (su ite ). 
Manleau co 131'as ~ I - Sepion 
L cali tl' Oat<' Sexe --- 3 ~m~ . l l.d I B <ll I I ][ I IlJ I IV s:: B. I D I p. c- 0.1 mm. E-< slr·. 
Angru d • Cinll'a ... ~0 XIT .l 937 Jnv. 42 50 47,5 31 3::1, 5 38 43 21,5 41 36,5 9,3 39 
. 
... . Ju v. 41 51 51 29 31,5 31, 5 39 24,5 41 38 9,8 ~4 
. ... . Juv. 40 r>5 50 35 30 32,5 42 ,5 27,5 39 38,5 10 ,2 41 
. 
... 2 •. XI.19~1i Jnv. 40 GO 47,5 ~5 40 37,5 50 - 40 38,5 10 , 0 42 ,5 
. ... . Jn v. 36 GO 51,5 39 30,5 3G 44,5 - - - - -
. 
... 30 XIT.l!l~? Jnv. 3u 5-L,5 50 33,5 33,5 36 41,5 22 - - - -
. ... . Jn v. 34 54,5 50 35,5 3Z,5 35,5 44 23,5 33 39 ,5 8,2 42 ,5 
- - - - - - - - - - -
l\laxinmm ... 34 50 47 , 5 29 30 31 , 5 39 21.5 33 
"·'I'·' 39 1\linimum ... 42 60 51 , 5 45 40 38 50 27 .5 41 39 , 5 10 .2 44 
TABLEAU VII. 
Dimension absolues et relatives de epia otficinalis hierredda Rang. 
(9• croisiere.) 
:Manleau p:: Bra ~ epion 
Lo ·alit(• Oat xe ~~~.I ~ I n 1 m 1 1v 
....; 
m~.l Dl B .Q) I s:: Bl p <-- 0 f-; tl'. 
en g:tmbi ... ... 15.XI.1935 I Cj? 104 51 3 ,5 32,5 33,5 36,5 4 24 103 36 12,1 47 ,5 Alfl Blan o ... ... !l.XI.1!l35 Cj? '6 54,5 45,5 33,5 33,5 36,5 42 ,5 -· 65 34 10,3 40 
enegambi ... ... 15.XI.l!l35 Cj? 66 56 42,5 41 3 41 50 29 65 35,5 ,9 46 
. ... ... . Cj? 64 56 4 ,5 33 40,5 45 ,5 53 37,5 - - - -
ap Blan o ... ... !l.XI.l!l35 
I 
Cj? 40 55 47,5 32,5 32,5 35 45 25 - - - -
- - - - - - -
- - - -
linimum ... I 40 51 38 , 5 32 , 5132 , 5 35 42 , 5 24 65 34 8 , 9 40 
Taxi mum ... I I 104 56 48 , 5 41 40 , 5 45 , 5 53 37 , 5 103 36 12, 1 47 , 5 
ap Rouge ... ... 14.XI.1935 I d' 194. 55 142, 5 33 137 JH,5 44 ,5 23,5 93 35,5111 3 46 
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TABLEAU VIII. 
Dimensions absolues et relatives de cpia officinaU lderredda Rang. 
( 11 e et 14e croisieres.) 
Manl au co B1·a ::E s ~pion 
Localite Dal exe ~~~-' 
~-
I I I][ I 
~ 
m:.l Bl H I Jl IV c I) I p. !-< !-< Sll'. 
Baie des £1ephant ... 4. II.19R7 r:f 360 -10 31 33,5 34,5 37,5 44,5 22 350 30 10,3 til 
Baie de l\Iullet ... ... 1 .II .193 r:f 350 43,5 2 3 ,5 40 43 63 23 330 32,5 11,8 65 
Baie cle ta. •!aria ... ... 19-90. II 1938 r:f 330 41 30 36 5 39,5 41 54 5 22,5 334 31 1J ,4 57 
Baie des Tigre ... ... 24.!.1937 r:f 27 44 31 32,5 36 37,5 50,5 22,5 275 32 9,8 52 
Baie de £1ephants .. . U I.1937 r:f 25 42 29 33 35 3 ,54 ,5 23 251 32 ll ,6 53,5 
Baie de ta. !aria ... .. . 19-20.11 1938 r:f 23 -II 31,5 -10 35,5 41 51 19 2-10 32 10,8 6-1 
li es de Los ... ... . .. 11.I.193, r:f l tiO 43 36 36 -10 40,5 51 23 162 32 5 II , 7 51 
Banana ... ... ... ... ? r:f 155 .j 35 30,5 3-1 40 4 ,522,5 151 36 11,9 55 
Baie de Tigres ... ... 24.!.1937 r:f 150 51 35,5 26,5 30 33,5 40 22,5 1:'t2 35 ll ,8 -13,5 
Il e de Los ... ... .. . ll.I.193 ?r:f 2 46,5 40 33 33 31 44 - 2 31 9,8 12,5 
Embouchure clu Congo 7. II.1938 ?r:f 52 52 46 29 27 32,5 36 5 25 51 37 10,2 15 
- - - - - - - - - - - -
l\l inimum ... ... 52 40 28 26 ,5 27 32 , 5 36 , 5 19 51 30 9,8 42 , 5 
Ma.ximum ... ... 360 52 46 40 40 43 63 25 350 37 11 ,9 65 
Baie de Tigre . .. ... 24.I.1937 ~ 25-1 43 33,5 32,5 32,5 35,5 -13 5 23,5 2:i5 36,5 II 59 
. 
... . .. • ~ 250 -17 3-1 27 29 3-1 37 22 2~·3 36,5 II li9,5 
Baie cle Mullet .. . ... 1 .II.193 ~ 246 4-1,5 35 32,5 31,5 35,3 40,5 2-1.5 21ti 35.5 II (itj 
Bai(! de ta. !aria ... ... 19-20. II 1938 ~ 2-15 4-1 32,52 ,52 .52 ,5 32,~, 2-1.5 :!-12 35 li,H 5 
Baie des £11.~phants ... 4. TI .1937 ~ 227 -19 33,5 26,5 2 29 34 :?3,5 222 31 11,2 ()2,5 
• ... .. . . ~ 205 -13 32,5 2 ,5 31,5 33 3 23 201 35 II 70,5 
Baie cle Farta ... ... 10.II .l93 ¥ 20-1 -17 33,5 27,:> 29,5 - 32,5 20,5 202 35 10,9 til ,5 
Baie ties £lephants ... 4.II .1937 ~ 20 1 .Jl 31 27 30 33 37,;) :2L,5 IH!J 31,5 II jl 
Baie des Tigres .. . ... 24.I.1937 ~ 200 50 35 32 33 31 .j.j 22 199 36 12,() 17 
Sierra-Leone ... .. . ... 14. I.193 ~ 150 -13,5 3 ,5 33,5 36 5 37,5 41,5 24.5 119 35,5 9,4 6li 
• ... .. . ... . ~ 107 47 39,5 32,5 32,5 36,5 41 - lOti 33,5 10, I 4 1,5 
• ... ... ... • ~ 101 47,5 42,5 32,5 31 5 35,5 40,5 - 101 3!l 9,9 5:3,G 
li es de Los ... ... ... ll .I.193 ~ 79 5 1 42 30,5 31,5 39 43 25,5 79 35 10, 1 4 1 
• .. . ... • ~ 71 46,5 41 35 32,5 35 43,5 24 71 !!5 9,9 ·12 
Baie des Tigres ... ... 24.I.1937 ~ 69 55 42 32 33,5 33,5 40,5 29 68 3 9,6 39,5 
SieJTa-Leone ... ... .. . l4.I.1938 ~ 69 5i 40,5 32 32 35 45 23 68,5 35 8,7 41 
. 
.. . ... .. . . ~ 67 52 46 3i ,5 31,5 3-1,5 40,5 - 67,5 35 9,6 43 
• ... .. . .. . D ~ 66 53 45,5 29 29 35 42,5 2-1 65,5 35 9 1 46 
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Locali lo Date 
i na.-L on ... ... . .. 14.1.1938 
Ani cl s Tigr ...... . 24. I.1937 
Embouclmrc du Congo 7.!T.193 
Bni e d Tigr 2U.1937 
II d Los .. . .. . ... 11. 1.1!13 
iena-L on ... ... ... 1 U .19. 
Rut des Tigr • ... ... 2U.1937 
TABLEAU VIII (suite). 
S xe 
Manteau .o Bras 
:.~.1 B ~ 1-------------~ I'll'II!'IV 
65 51 44,5134 32,5 34 43 23 63 36,5 8,7 43,5 
61 54 44 131 31 34' 5 41 24 '5 61 35 9} 0 41 
60 53 46,5 33,5 35 36,5 4- 25 59 37 9,3 42,5 5~ 57,546,5,29,5 31,5 31,5 39 26 54 39 10,0 39 
54 53 44,528 29,531,537 23 53 38 10,040,5 
52 56 42,5 28 28 32,5 40 .5 29 52 39,5 8, 7 40,5 
52 54 44 31 29 32,5 36,525 52 37,5 9,2 38,5 
51 53 45 31,5 31,5 37 43 23,5 51 39 9 2 41 
51 53 43 29,5 29,5 31,5 37 29,5 50,5 39,5 8,9 41,5 
~ 56 46 33,5:13,5 33,5 41,527 48 40,5 8,7 43·,5 
4 56 43,535,5 35,5 31,5 39,529 47,5 39 9,5 40 
47 64 51 36 36 36 42,525,5 46 40 10,0 4~,5 
~6 57,54 32,5 37 37 45,524 46 38 7,0 43 5 
46 54 45,5 39 39 32,5 43 5 35 46,5 41 ,6 37,5 
--------- -------1------1-- -------- -- -- ---1------ - -
Minimum ...... 
raximum ..... . 
i"t'l'a-T. on .. 1U.l93: Juv. 
Aai rl s Tign•s . . ... 2U.1937 ]U\'. 
JuY. 
• iu ra-L on ... ... ... 1 U.193 Jm•. 










II Principe .. . ... ... 2U.1937 Juv. 
46 41 31 26 , 5 28 28 , 5 32 ,5120 , 5 46 33 7 , 0 37 ,5 
254 64 51 39 39 39 45 , 5135 255 41 12.6 70 ,5 
45 57 51 31 35,5 35,5 42 2 
4~ 57 4 34 34 34 41 29.543 40,5 7,9 45,5 
44 57 45,5 36,5 34 3 ,5 45,5 29,5 44 41 9 , 1. 41 
43 5 49 37 31,5 35 44 26,5 - - - -
43 53,5 4o,5 42 35 37 44 2 43 39,5 8,8 43 
42 53 45 2 .52 ,5 33,5 40,527 .542 40,5 9,5 40,5 
42 56 47,5 31 35,5 35,5 45 33,5 42 41 9,5 39,5 
41 53.544 36,5 36,5 36,5 39 31,54 1,5 40 ,2 40 
40 57,550 32,5 32,3 35 42,529 39 43,5 ,7 43,5 
40 55 32,531 31 31 40 - 41 41,5 ,3 41,5 
3 5 50 34 :J.t 34 42 27,537 37,5 6,746 
37 j!J 51 3 38 38 48,527 36,5 41 ,8 40,5 
3757 4,5 35 32,538 46 24,537 3 7,6 46 
33 54,553 36,533,533,539,525,533 41 7,344 
- - - - - - - - 26,54!,5 7,553 
---------------- 1--------1-----1-------- -- -- ------ -- -~~· -
Minimum ..... . 
laximnm ..... . 
33 53 , 544 28 , 5 28 ,5 31 39 24 ,526 ,5 37 ,5 6 ,7 39 ,5 
45 59 53 42 38 38,548 , 533 , 544 43 5 9 ,553 
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TABLEAU IX. 
Dimensions absolues et relatives des formes intermediaires entre 
Sepia officinalis officinalis Linne et Sepia officinali hierredda Rang. 
(9•, 11• et 14• croisieres.) 
Manteau >Q Bras ~ Sepion 
Localite Date Sexe a) ....; +-' 
I 1 rn 1 IV "' m~n.l I LaJ B <Q) I li Q) B 0 11 . E-< E-< str. mm . 
Port-Etienne ... ... 
... J 
9.!.193 cf 21 44,5 32 35 36 38,5 -12 32 2'18 33 12,4 4 ,5 
, 
... ... ... 3.!.1938 cf ·125 48 41 ,5 -10 36 41,5 50,5 29 - - - -
» ... .. . ... 2.!.193 cf 112 52 40 - -15,5 50 5 34 109 36 '11 '9 59 
. .. . .. . ... 3.!.193 cf 87 52 46 39 39 -10 52 31.5 187,5 35 10 9 46 
. ... . .. ... . cf 77 54,5 43 39 37,5 40 51 26 75,5 36,5 10,6 50 
. ... ... .. . 2.!.193 cf 76 55 -18,5 43,5 39 5 42 54 30,5 75 36 12,0 50,5 
. .. . ... .. . » cf 76 49 45 50 45 47,5 60 5 35,5 7-1 37 10 ,8 51 
» .. . ... ... 3.!.1938 cf 70 53 44 5 37 37 41 5 5:1,5 25,5 69 35,5 :11 ,2 52 
» .. . ... ... 2.!.193 cf 68 51 5 45,5 36 53 4:1 47 32 5 67 36 '11 ,9 4 
. ... ... .. . » cf 56 57 -18 -11 37,5 41 53,5 30 5 55,5 36 JO, S 47,5 
- - - - -
- - - - - - --
Minimum ... ... 56 44 ,5 32 35 36 38 , 5142 25 , 5 55,5 33 10 ,6 46 
Maximum ... ... 218 57 48 ,5 50 45 ,5 50 60 , 5 35 5 218 37 12,4 59 
I 
Port-Etienne ... ... ... 1.XII .1936 <.;? 190 47,5 39,5 - - - - 33 1 9 42 13,8 51 5 
. ... ... ... » <.;? 167 51 40 - - - - 29,5 165 36 1~,1 -17,5 
. ... ... . .. . <.;? ·165 51 36,5 30,5 30,5 33 39 5 24,5 163 34 5 12,3 45 
. . .. ... ... • <.;? 142 49 36,5 27 31 34 35 2-1,5 ·l ·H 34 11 4 51 
. ... .. . ... 2.!.1938 <.;? 138 48 35 29,5 32 33,5 37 5 24 137 35,5 13,1 47,5 
. ... ... . .. l.XII .1936 <.;? 123 54,5 41,5 36,5 36,5 39 40,5 'l.7 :125 36 12 0 49, ~ 
» ... ... . .. 2.!.1938 <.;? 109 52 39,5 36 37 5 39,5 46 34 107 37,5 12,1 49,5 
» ... ... ... l.XII.1936 <.;? 93 43 41 37,5 40 47,5 49 ,5 - 92 37 11,4 56,5 
» ... ... . .. 2.!.1938 <.;? 91 56 44 42 44 46 49,5 32 91 37 5 10,4 56 
. ... ... . .. . <.;? 80 50 46 37,5 37 5 40 47,5 32 5 79 36 10,8 52 
. 
... ... . .. 
, 
<.;? 67 52 45 34,5 34,5 39 42 30 66 36 5 10,6 45,5 
» ... ... ... » <.;? 55 58 51 - 32,5 36,5 49 29 55 38 10 0 47 
. 
... .. . . .. 
» <.;? 51 59 51 35,5 37 39 45 33,5 51 38 9,8 45 
. 
... .. . ... 1.XII.l936 <.;? - - - - - - - - 50 36 12,0 44 
. 
... ... ... 
. <.;? - - - - - - - - 49 36,5 12,2 43 
» 
... ... . .. 2.!.1938 <.;? 49 55 51 32,5 32,5 36,5 45 26,5 48,5 37 9,3 49,5 
- - - - - - -
-
- - -
Minimum ... ... 49 43 35 27 30 ,5 33 35 24 48,5 34 9, 3 43 
Maximum ... ... 190 59 51 42 44 47 ,5 49 ,5 34 189 42 13 ,8 56 ,5 
Port;:£tienne ... ... ... 2.!.1938 Juv. 44 59 50 34 34 38,5 43 30,5 44 37 ,5 9, 1 45,5 
. ... ... . .. 7.XI.1935 Juv. 30 53 53 33,5 33,5 33,5 46,5 26,5 - - - -
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EXPLICATIONS DES ABREVIATIONS EMPLOYEES 
DANS LES TABLEAUX V-IX 
Tanl au : Ld = longueur dor ale en mm. 
B= largeur maximum en % de Ia longueur dorsale du manteau . 
T l = largeur en '}u de la longueur dorsale du manteau. 
16t 
Bra [= Jon ueur d bra dor aux en % de Ia longueur dorsale du manteau (les 
bra ont ele me ure a padir des venlouses proximales jusqu'a l'extre-
mile di tale). 
II = lon ueur d bra dor o-lateraux en % de la longueur dorsale du man-
teau. 
III = Ion ueur d bra ventro-laleraux en % de la longueur dorsale du man-
Leau. 
I = Jon ueur de bra venlraux en % de la longueur dorsale du manteau . 
T nl. : :\1. = Jon ueur de Ia rna ue lenlaculaire en % de la longueur dorsale du man-
teau. 
epion : L= lon ueur du epion en mm. 
B= lar eur du epion en % de a longueur. 
D= J!:pai ur du epion en % de a longueur. 
p. lr. = Jon ueur de la partie triee en % de la longueur du sepion. 
' TABLE DES ~!ATIERES 
I. - Les Taces geogTaphiques de Sep-ia ojj-icinalis Linne, 175 
A. - Historique 
B. - Distribution geographique de forme de epia ojjicinali Linne 
a) Cote Atlantique de la France 
b) Mer du Nord 
c) Mediterranee 
d) Cote occidentale de l'AfTique 
C. - Remarques 
D. - Conclusion generales 
Sepia ofjicinalis officinali · Linne, 175 
Sepia ojficinalis filliouxi Lafont , 186 .. . 
Sepia -officinalis hierredda Rang, 1 37 .. . 
Sepia officinalis verrniculata Quoy et Gaimard, 1 32 
II. - Autres especes etudiees . __ 
i. Sepia goreense (Rochebrune, 18 4.) 
2. Sepia jousseaumi Rochebrune, 1 4. 
-3. Sepia oculifera (Rochebrune, 18 4.) ... 
4.. Sepia bertheloti d' Orbigny, 1 39 
5. Sepia papillata Quoy et Gaimard, 1 32 
6. Sepia tuberculata Lamarck, 1799 
7. Sepia australis Quoy et Gaimard, 1 32 
8. Sepia elobyana sp. nov. 
9. Sepiella ornata (Rang, 1837) 
10. l nioteuthis sp. .. . 
11. Lolliguncula mercatoris sp. nov. 
12. Loligo vulgaris Lamarck, 1799 
13. Doryteuthis plei (de Blainville, 1823) 
14.. Alloteuthis subulata (Lamarck, 1 799) 
15. Abralia veranyi (Riippell, 184.4.) 
16. Octopus (Octopus) rugosus (Bose, 1792) 
17. Octopus (Octopus) macropus Risso, 1 26 .. . 
18. Octopus (Octopus) venilli Hoyle, 1886 
19. ? Eledone moschata (Lamarck, 1798) ... 
20. ? Pareledone nigra (Hoyle, 1910) ... 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE I 
Fig. i. - Sepia ojjicinalis hietredda Rang, epion d' un male de la baic de Elephant 
(Angola), 4.Il.1937; longueur : 251 mm. ; la pointe po terieure e t ca e . 
Fig. 2. - Sepia ojjicinalis hierredda Rang, sepion d'une femelle de la baie de Tigr 
(Angola), 24.!.1937; longueur : 199 mm. 
Fig. 3. - Sepia ojjicinalis ojjicinalis Linne, sepior. d'une femelle de la bai de Caballo 
(Rio de Oro), 2.XI.1935; longueur : 197 mm. 
Fig. 4. - Sepia ojjicinalis Linne, forme inlermediaire entre le race " ojjicinali , t 
" hierredda "• sepion d'un male de Porl-Elienne (Mauritanie), 2.1 .193 ; lon-
gueur : 218 mm. 
,\li•Jil, ~[us. Hoy. Jl i.·l. :"<ul, Bolg.- :2m• S1',,.i .. , fasc. :! 1, l!lJI . 
l'ed1. Kon. :"<ntn111-h. ?II11S, lll'lg. - :2d• Rt•rk~ , riPr l ·2 1, 1\ll l . 
Sepia offtcinafis Linn1; 
\r. \D..:\)L - l phnlopoda. 
Pl. I. 
2 
Phototyp!e A. Dohmen, Bruxelle.. 

' . . . 
PL CHE II 
EXPLICATION DE LA PLANCHE II 
Fig. 1. - Sepia officinalis Linne, sepwn d'unc femelle de Port-Etienne (Mauritani ), 
2.I.i938, se rapprochant de la race " hierredda ". longueur : i37 mm. 
Fig. 2. - Sepia officinalis Linne, sepion d'une femelle de Port-Etienne ( auritani ), 
1.XII.i936, intermediaire entre les race " officinali " et " hierredda , · 1 n-
gueur : 93 mm. 
Fro. 3. - Sepia sp., sepion d'Ambovanihe (Madaga car), i93i, "Tandem nalure11 . 
Fig. 4. - Sepia oculifera (Rochebrune), sepion de la rade de Goree (co11. Rang), gran-
deur naturelle. 
Fig. 5. - Octopus verrilli Hoyle, les deux jeune pecimen d l'ile , an- a1Yador, 
i6.1I.i939, x:l,4 . 
~J,··u<. :llus. Hoy. ll i~J. 1\al. lk lg. 
V< ·l'il. J\nn. :1\al iiUI'i< . ~ l w;. Jl!'lg. 
·:m• -;,·. ,·il', fn~<·. '2 1, J(Jj I. 
'!de H<·PI\K, dl'PI :.? I , I!JIJ I, 
3 
\Y . . \DA~I. - ph a lopod,1. 
Pl. JJ . 
2 
4 
Octopus verrilli Hoyle 




EXPLICATION DE LA PLANCHE III 
Fig . 1. - epia officinalis hierredda Rano-, sepion d'une jeune f me1l de la Guin e 
frangai e, 11.1.193 ; longueur : 79 mm . 
Fig. 2. - epia officinalis officinali Linne, epion d'une jeune femell d la bai d 
Caballo (Rio de Oro), 2.XI.1935 ; lono-ueur : 75 mm. 
Fig. 3. - Sepia officinalis officinali Linne, epion de La Guimorai (Fran J, 
13.VIII.1900, montrant l'irreo-ularite de trie de croi ance; longu ur : 
125 mm. 
Fig. 4. - Sepia officinalis hierredda Rang, epion du t pe feme1l d la racl d Gor P 
( enegal) (coll. Rang); longueur: 94,5 mm. 
FIG. 5. - Sepia elo byana sp. nov., epion de l'holotypc male de i1 
Hupfer), 1885; longueur : 40 mm. 
Elob • ( oll. 
Fig. 6. - Lolliguncula mercaloris sp. nov., paratype d la baie de Luderitz ( friqu 
du S.-W.), 18.1.1937; grandeur naturelle. 
FIG. 7. - Octopus macropu Ri o, jeune pecimen de l'ile an- alvador, 16.11.1939; 
X 1,4. 
Fig, 8. - Sepia Luberculala Quoy et Gaimard, sepion du type femelle du cap de Bonne-
Esperance; longueur: 55,5 mm. 
1\Iem . Mus. Roy . IJ isL. Nal. Belg. - ·Zme ci l' iU, fatiC'. ~ 1 . 1011 . 
Ver·h . Kon , Nutuurh. !>1uf! . !3elg . - ~d e Rec•l11!, dec! :!1, !\Ill. 
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Lolligunwla mercatoris sp. rw ' . I 
\Y . AD . :\1\ L - C' phalopoda. 
Pl. Ill. 
5 
Sepia elobyana p. nov. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles. 

PLA OHE IV 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IV 
Fig. i. - Sepia ojjicinalis vermiculata Quoy et Gaimard, sepion d'un male de Knysna 
(Afrique du Sud); grandeur naturelle. 
Fig. 2. - Sepia bertheloti d'Orbigny, sepion d'une femelle de Port-Etienne, 1.."' Il.1936 ; 
longueur : 61,5 mm. 
Fig. 3. - Sepia jousseaumi Rochebrune, sepion du type du cap de Bonne-E perance· 
grandeur naturelle. 
FIG. 4. - Abralia veranyi (Riippell), la femelle de l'ile San- alvador, 16.11.1939 · gran-
deur naturelle . 
Fig. 5. - Sepia australis Quoy et Gaimard, sepion d' un male de l'lle Da en ( frique 
du Sud), 15.1.1937; longueur : 49 mm. 
Fig. 6. - Sepia sp ., sepion de Natal, i5.I.i9i3 (coll. Dautzenberg); longueur : 79 mm. 
~ I t'll I. ~111:<. Hoy. II isl. :\al. Bt• lg. 
\'t'rll. 1\on. :\a\11111'11. ?> l 11s. BPI;::. 
·!me .·eric, fa-<1' . ·~1. I(JJI. 
:.'de HPi•l;s. d<·t·l :.'I, I \ll I. 




Abralia veranyi (RUppell) 
6 
Sepia sp. 





A oRi CAPART (Bruxelles) 
9•, 11 et 14• CROISIERES 
l prin ipalement lor de la 9" croi-
t de mollu que para-
par .T. H. Cl:l RMAN 
le tbnoires du fu ee 
ur n l nou elle d'aulre ont rare ou 
app rl nl de connai ance plu eten-
Canu. Les 
11 lion relalivem nt 1peu i;nportante par le nombre 
un int'r't , p' ial par l nombreu es e pece nou elle et 
de l' friqu et de cette region de l' tlan-
nnu au point d u de cru lace para ite . 
' au f rmol ol r' a la quinone ou au carmin chlor -
driqu t m nl' il on it au baume du Canada. 
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FAMlLLE LICHOlUOLGIDAE 
Lichomolgus (Lichomolgus) agilis (LEYDIG, 1853) CA u, 1 92 
Doridicola agilis LEYDIG, i853, pp. 377-382, pl. XIV, fig. i-8. - AURIVILLI S, i 8 2, pp. 34-
38, pl. V , fig . i-i2. 
Eolidicola tenax SARS, M., i862, p. i38. 
Doridicola sp. CLAUS, i875, p. 348, pl. XXIX, fig. 29. 
Lichomolgus chromodoridis DELLA VALLE, i880, pp. i20-i2i , pl. II, fig. '13-4 ; i i , 
pp. i0i-i02, pl. VI, fig. 43-48. 
Lichomolgus agilis AURIVILLIUS, i882, pp. 42-43, pl. XIII, fig. 9. - CA , i 92, pp. 22 -
230, pl. XXII, fig. i-i4 ; i894, p. 3. - SARS, G. 0., i9i , p. i62, pl. XC. - Mo oo 
et DOLLFUS, i932, p. i37, fig. 3 B, 8. 
Lichomolgus doridicola CLAUS, i889, p. i2, pl. II, fig. i -i2. - CA u, i 9i, p. 47 ; 1 99, 
p. 72. L- HECHT, i896, pp. 86-87. 
Lichomolgus concinnus ScoTT, TH., 1892, p. 26i, pl. XI, fig. 25-33. - COTT, 'I'll. eL 
i893, p. 2i2, pl. VII, fig. i2-i5. 
0RIGI 'E ET MATERIEL . - Deux '( adulle ur Armina 
capture au large de Kasamanse (Senegal) en 12°47' -17o7'\ 
de profondeur et ur fond de sable, le 9.1.1938, au cour d 
Mercator. 
tigrina Rafin qu , 
par 10 a 11 bra . . c. 
la 14• roi. i \ r du 
REMARQ E. - Lichomolgus agilis Canu n'a ait pa en ore el' ju qu'a pr ~­
sent signale sur Armina tigrina Rafine que. 
F AMILLE CALIGIDAE 
Caligus benedeni BAsSETT-S nTrr, 1898 
Caligus (Sciaenophilus) benedeni BASSETT-SMITH, i898, pp. 9-iO, pl. IV , fig. 3. 
0RIGINE ET MATERIEL : 
1 o Une '( fixee sur la paroi de la cavite branchiale d'un Johniu Jrplolepi-
dotus Lacepede, peche par 10 brasses de profondeur a Port-Etienn ( 1auritani ) , 
le 5.XI.1935, au cours de la 9" croisiere du Mercator. 
2o Trois '( fixees sur la paroi de la cavite branchiale d'un Johnius hololepi-
dotus Lacepede, peche au chalut par 10 brasses de fond d van t l cap Blan 
(Mauritanie), le 9.XI.1935, au cours de la 9" croi iere du Mercator. 
Conserves dans l 'alcool, les exe~plaires sont brun clair an trace d pig-
mentation . 
REMARQUES ET DiscussiON. - Cette espece se caracteri e surtout par lc 
grand developpement du segment abdominal, la forme du segment genital , Ia 
petitesse de la carapace, les grands maxillipedes II et, enfin, l 'absence de furca. 
DU AVIRE-£COLE BELGE « MERCATOR » 173 
P. BA . ETT- 11Trt fail rcnlr r c llc c. prcc dan le sou -genre Sciaenophilus 
P . .1 . an Bcncdcn C), donl I . cara Lcri. Liqu . onl l . uivantes: «Lame fran-
Laic. pour uc cl nlou ·c. rl Lermin ~ : par de. ant 'nnes . eliferes, abdomen et 
queue surtout cx. lraordinair 'm nl allongcc, ab . 1 cc de cro h et ternal (furca), 
pr mi(•r pairc d(' pallr t •rminc par Lroi fort filam nl elifcre courbes en 
roch I , Ia ondc pair eul bi n di tin clcmcnl biramee, la quatrieme paire 
f rl 'L amhulatoir . » 
qu ou -aenerique ne different de ceux du 
J'allona menl xlraordinaire du egment abdominal et 
L ambulaloir . L'ab ence de furca ne con titue 
nt emblable a celle de bien 
ne peut en rien etre comparee 
benedeni L parfait ment a a place dan le genre 
a arapac ne ju Lifie pa a elle eule on dla ement 
iaenophilus. 
alioou hemiconiati p. nov. 
(Fig. 1, A-E.) 
0RI .I 'IE T "\TI~RmL. - n <i? adull fi .·ee ur la naaeoire pectorale d'un 
1/emiconiatu guttijer nn pA h' par 5 bra e d profondeur devant 
:rambia (' ;n ;aambi ) , I , 15.\1.193;) au our d la 9• roi iere du Mercator. 
T~ p , l\Iu ~ ru~ al d IIi l ir nalur ll , I. G. n o 10910. 
I'IE~ . I l\: ET ' LE R : 




L'o .. cmplair c 11. n > dan . l'al ool c ~ L blan t ne pre ent pa de trace 
de piam nlali n. 
E , RIPTIOJ : 
A. La jemell (firr. 1 \ ). - La arapa e t ourte, trapue et retrecie a 
)'a ant, plu larrrc que 1 nau L 'aal n longueur la moilie d la longueur 
t tal . 
(1) VA BE EDEN, P. J ., 1 52, pp. 463-467 el figure. 
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La plaque frontale, bien marquee et proeminente, porte deux lunules 
presque circulaires et bien striees . 
Le segment genital est arrondi et le segment abdominal, unisegm nte cl 
trapu, se termine par deux lames anales courlcs ornee de cinq soie 1plurneuse 
(fig. 1, E). 
L'antenne I, assez courte, se compose du segment basal, parti uW~r rnenl 
large et orne de nombreuses soies plumeuses, et du segment di tal, en form d 
massue, orne a son extremite d'une dizaine de soie . 
L'antenne II, peu courbee, se termine en pointe emou ee . 
Les maxilles et mandibules sont peu caracteristique . . 
FIG. 1. - CaUgus hemiconiali sp. nov. 
A. Fernelle adulte, vue de dos. - B. Patte de Ia 4• paire. - C. Maxille II. - D. Furca. 
E. Segment abdominal. 
Le cone buccal, relativement long, est legerement etrangle n on milieu. 
La furca est formee de deux branches peu diveraente el peu ac 'ree , d nt 
l'une est courbe et l'autre droite (fig. 1, D). 
Le maxillipede I, long et mince, se termine par deux griff imple 
inegales en longueur. 
Le maxillipede II se caracterise par son egment ba al dilate n on milieu 
et la griffe longue et mince. 
La quatrieme paire de pattes est c:aracteri tique. 
Le basipodite est assez long et l'exopodite, plu court, se compose de deux 
segments : le basal, arme d'une longue griffe unique, et le distal, termine 1par 
trois griffes de longueur croi sante, et une dent courte (fig. 1, B). 
DU AVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR li 
La inqui me 1pair de palle n 'e l pa vu dor alemenl; elle se compose de 
d ux ,pair s d papill , d nl la pr micre p rl une . oie phtmeu se et la econde 
cleux. 
Lc lame. anal nt orn '<' . d<' c inq oie. plum eu . e., dont le. lroi 
nH~cl ian<'s . on l plu fort 
B. Le male. - In nnu. 
HAPP HT ET mFFt~RE 'CE . . - L prin cipal raracleri Liqu e de cetle n ou-
·ll • e pi· e . onl d nc : la form e O''ncral' trap11 , l . egment genital arrondi, 
lc . eO' menl abd minal uni e()'m enle e l courl el, enfin, la qua lri em e paire de 
pall 
Cell c. p e n 'offr qu r p cu d r emblance avec Caligus balistae teen-
s! rup <'I Liil~ cn C) , d n l ll e . c rap pro h e par la qua lri eme p air de palle . 
La ftw a, curicu <' par . a form di . ymclriquc re emble a celle de nom-
breus<•s <'S( I· es I ll r: que Calious mulabilis V iL on C) , Caligus cybii Ba e lt-
.'millt (' ) . 
align . lolliO'unculae p. nov. 
(Fig. 2, A-G .) 
nt 1 E ET '1\Tih"\IEL . - n d l une <? ad ull e lrouvaient fixe , l'un dan 
la il' pall >a t , l'aulr . ur lr corp de Lolliguncula mercatoris dam 1941 , 
p ~ h > par 10 a 12 bra . d pr f nd ur au larg de la rivi ere Ka aman e ( ene-
O'a l) 11 10"46' \ -17"7'W, l 9.1.193 , au our. d la 14" roi iere du Mercator . 
. · ynl~p s, \fu se<' ro~al d'lli . Loirr nalurcll c, T. G., n • 11553. 
1\IE SIO'\ . T (; ' LEUR : 
Cj? d 
Lon ueur lolale 4,1 mm. 4,3 mm. 
arapace ... 2,15 mm. 2,3 mm. 
m nt enilal i 05 mm. 0,7 mm. 
gm nl abdominal 0,5 mm . 0,9 mm. 
.Tmtn<' lair dan . l'alrool , . a n. Lra <' . de pig m nlali n. 
E. RIPTI ~ : 
A. La Jem ell • (r icr. 2 , B) . - La arapac , plu. longue que la m oiti e de la 
longurur l tal , rsl llipliquc, mai. rependanl . e r ctr >ciL ers l'aYant. 
La plaque frnntalr, clroilc, <' . L l u proemin enlc. 
L . Junulri'- , . cmi- ir ulair . , 11 • nl qu fincm cnt , Lriec. 
L<' , • inu. po. l~rirur . rrmontrnt pcu <' 11 aYanl. 
( 1) TEE TR P, J. L L"TKE , L. , 1 61, p. 356, pl. l , fia. 1. 
( 2 ) WrL o , C. B., 1905, pp. 573-576, pl. VIII. 
(") BA E'IT- liTH, P ., i 9 , p. 6, pl. II , fia. 3., 
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Le segment thoracique , large et court, t lc egment genital, plu elroit qu 
la carapace et carre. 
E 
FIG. 2. - Caligus LoUiguncuLae sp. nov. 
A. Male adulte, vu de dos. - B. Femelle adulte, vue de dos. - .. Patte de Ia ~· paire. 
D. Furca. - E. Patte cle Ia tr• paire. - F. Maxillipilcle I. - ti. Lam anale. 
Le segment abdominal, uni eamcn l<S ct co url , e L au .. i Jon a q nc lc q uarl tlu 
segment genital; il e terminc par le deux lame. anal , court . ct orn ' . cha-
cune de cinq soie plumeuse : troi longue. et d ux ourtes . 
Les appendices sont normalemen t con i Lue. e t peu caracleri. Liq ue , auf la 
quatrieme paire de pattes , dont le ba ipodile, elroil el long , . L rn' prt· dt• 
l'articuation dislale d'une oie plumeu e, et donl l 'exopodile e l form' de d ux 
segments, le premier arme d'une seule gri ffe, le . econd de lroi griff de mern 
longueur et d'une epine courte (fig. 2, C). 
D AVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR ,, i77 
La inqui'm pair cl pallc ·, fort rcduite, es t a p eine vi ible dorsalement. 
La fur a, form.· de d ux pointe accrcc cL l'·g\r cm ent courbe (fig . 2, D) . 
L ont uri c. a faible di Lance de o rifices g enitau x . 
B. Le mllle (f ig . 2, ) . -Carapace ph1. lon a ue m ai. a u si lar ge que cellc 
d' la f m ll , l plt1 s long u que Ia m oitie d la lon a ucur to lale . 
~ ·g m nl llt ora iqu · plu. larg qu long . 
' g mcnl a ;nita! piriform l ; lroil, n' mesurant que lc quart de la lon-
ur d ' Ia a rapa c. 
L ' c •a m •nl a bd o min al , o mpo. ; d d ux . ·g rn nls in ega ux, e t au i long 
qu ' J .cam ' ll l g; nila l ; if . te rn in c pard . lam e. an alc. plus developpee que 
11 s d' la fe mr ll e, m ai: u rn ;cs de la m '\m e fa\Oil. 
L s app •ndi c 's du m ;:ll nl du m cm e type, m ai plu 
rbu. tcs qu u\.d la f ,mll. 
La furca de mt· mc fo rm m a i: plu . lon a u c t plu forte . 
\ r ' m a rquer ccp nd anl qu ' I . lunul l a fem elle ont . emi-circulaire 
l p ll m arque s, landi s qu lie. du m ale . o nt pre. que circulaires e t a tria-
lion plu m arqu · . 
R \P Po nr ET ni FF I~ RE '\ Es . - '• ll e ·pc c n o u ell n 'a que p eu de re em-
hlan · a, cc l s spt•c . d Caligus d'jaconnu . . 
La f rm g' ncrak clu o rp. rapp llc un p u ellc de Calig tLS brevicaudat us 
\ . : ll C)· Ia qua lri t• m e paire d pa ll . , cell d Calig us bali tae leen trup 
l'L Liilh.en , hi n qu dan . c ll d rni ' r pccc I ba ip dil ne oil pa orne 
cl 'un' .oi. 
~ ~~ r ' um c, les a rac leri tique. d Calig u loll ig unculae ont clon e : forme 
g 'n r ral du corp . tlut rl l all on a~c .. am nt acnilal can ·e, earn nt abdominal 
uni . g m nt(> •I o ur! , fur a ~~ p inl urb . l ac' rce. , quatriem e paire de 
pall r . , donl le has ipodil . l rn ; d 'un oi plum u. c cL l cxopodite form e de 
lr m nL arm ·. n l ul de inq a riffes l d 'unc epine ourte . 
R E\1 \l\ L1E . - aliou. loll ig uncu la' . p. n v . ' , l lc pr mier Calig us a etre 
: ig nal c co mm · para. it d 'un c'phalopod clibran chia l ; ju ~ qu 'a pre ent . eul 
In ll ica ligu. nau til i .'l bbin a 'ta iL nnu c mm p ara. il de diver 1\ autilu . 
,ell n o u, cll . pre para.itc d\m m ollu . qu n e .e di ~ linau cependanl 
d •s aulrr: r . pc r . de Caliuus para . ilcs d p is. on . ni par sa g r andeur ni p ar a 
form rr 'n cral ' Jl i pa r . c app ndi 
( 1) COTI ., 1901 p. 349, pl. li, fi g . 7-10. 
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Cali gus pagri sp. nov. 
(Fig. 3, A-E. ) 
OmGINE ET MATERIEL. - Douze ~ adultes fixee ur la paroi de la cavite 
branchiale d'un Pagrus ehrenbergii Valenciennes, peche au chalu t par 5 bra es 
de profondeur devant Gambia (Senegambie), le 15.Xl.1935, au cour de la 
9" croisiere du Mercatol'. 
Trois ~ ant ete choisie comme Syntype , l\1u ee ro al d'Hi loire natur lie, 
I. G., n o 10910. 
Une ~ adulte fixee sur la paroi de la cavite branchiale d Sparu aurata 
Linne, peche au Sud de Garnet Head (Rio de Oro), le 30.XI.1935, au cour d la 
9" croisiere du Mercator . 











Blanc laiteux dans l'alcool sans traces de pigmentation. 
DESCRIPTION : 
A. La jemelle (fig. 3, ) . -La carapac , forl arrondie, t au i lara' qu 
longue et un ;peu plus courte que la moitie de la lonau ur totale. 
La plaque frontale, peu proeminente, n 'e t pa deprimee en , on mili u. 
Les lunules semi-circulaires et bien marquee . 
Les sillons posterieurs remontant un peu . 
Segment thoracique court et large. egment genital en demi- rclc, d nl 
le bard posterieur lineaire s'incurve en arriere pour rejoindre le egm nt abel -
minal. Celui-ci, bisegmente, a son segment anterieur un peu plu long et plu 
large que le segment .posterieur . 
Les deux 1plaques anales sont ornees de ix oie plumeu e , dont lroi lon-
gues et trois courtes. 
· Les yeux sont places fort en avant du de us de la ba e du cone buccal. 
Le segment terminal de l'antenne I est cylindrique. 
L'antenne II, courbee a angle droit, forme un crochet acerc. 
Le cone buccal depasse en longueur les maxilles . 
Le maxillipede I est caracterise par lc segment ba al, arm' d'unc epinc 
courte, et le segment distal, arme a son extremitc d'une epinc aceree, et . c l r-
minant par deux griffes d'egale longueur (fig . 3, E). 
La griffe du maxill~pede II est longue, mince et peu courbee. 
Furca, a base triangulaire, formee de deux branches p u eli ergente , plate. 
et arrondies aux extremites (fig. 3, C) . 




13. Le ntale. - Tn onnu. 
A 
FIG. a. - Caliyus puyri p. nov . 
. \ . Fcmellc adult e. \'Ue de do •. - B. Patte de Ia ~· paire. - C. Furca. 
D. Patte de Ia tr• ))aiJ·e - E. l\!<.1.-xillipede I. 
{{\PPOHTg ET DIFFI:: H.E"\ 'Eg . - ' lL sp\c r .. cmbl d'un fa\Oll gen'ralc 
i1 'aliyus diaJ>hanus ordmann C), donl ell diffl•rc c pcndanl par la carapac~ 
rlu . longu<'. la plaqur frontal moin . marque . la qualricm paire d pattc. 
plus longue, d<nll· ba . ip dile e. l . am cpin•, l . urloul par l'absence de griffe 
('J RD:\IANN, :\. , l 3:2 Mikrographi che Beitriige, II Hefl n'a pa pu etre con ulte: 
don con id re Caligu · diaphanu · dan coTI, A. et TH. p. 60, pl. r. II 
VIII, fig. 6-7; pl. XL III fig. 7. 
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,puissanle sur le basipodite du ma:x.illip 'de I ; en fin par la form' du seam nl 
genital et du segment abdominal. 
Caligus pagri se caracterise done par la forme arrondie de la arapa l ' 
egment genital en clemi-cercle, la furca a branches plates et a bout arrondi ' 
l'exopodite de la quatrieme paire de patte compo e de trois egm nts, la in-
quien'le paire de pattes visible, enfin :par la , iluation a vancce des eux t la lon -
gueur relative entre cone buccal et maxille . 
Cali gus mercator is , p. nov. 
(Fig. 4, A-E. ) 
0RLG INE ET l\lATt:: RIEL. - Sept <;> adullcs fi:x.ec , ur la paroi d la a it' 
branchiale d 'un Plectorhynchus 1nediterraneus Guich enol, pe h ~ au .: ucl d 
Garnet Head (Rio de Oro), le 1.XI.1935, au our de la 9" roi j\r du Mer alar. 
Trois <;> ont ete choisies omme . nlype, Mu e royal d'Hi t ir nalur ll , 
I. G., no 10910. 
Une <;> fixec ur la paroi de la cavitc branchial d'un Tri hiuru lepturus 
Linne, peche au chalut par 6 bras es de profondeur au ucl cl Ka a ( uin' 
fran<;aise), le 23.XI.1935 , au com·s de la 9" roi icre clu Jercator. 
Une <( jeune, hote inconnu, peche au ' ud de l'ile San Thom ~. l 1 .1.193 
au com·s de la 14" croisiere du Mercator. 
DIMENSIONS ET COULEUH : 




Ovisacs ... ... . .. 







A. La jemelle (fig. 4, A). -Carapace ovale se retrc i ant;\ l'avan t, au 
longue que la moitie de la longueur totale . 
Plaque frontale bien marquee mais peu large, le deux lunul . m i-
circulaires et le bord anterieur nettement lrie sur toute a longueur. 
Le sinus posterieur etroit et peu profoncl. 
Le segment thoracique fort court et large. 
Le segment genital cordiforme, mais un peu plus large que long cl donl l 
bord posterieur e t rectiligne. 
Le segment abdominal, compose de deux segment de mem - longue ur , se 
termine par les plaques anales ornees de ix soies, dont trois longue cl lroi -
courtes. 
L'antenne I a sa base large et ornee d'une vinglaine de oie fine , le g-
ment terminal cylinclrique est orne de quelques oie plume use- . 
D · VJRE-ECOLE BELGE \( MERCATOR » 18i 
a. 
1 deux branche , pre que 
(fig. 4, C) . 
FIG. t - aligu merca loris p. nov. 
,\ . F mell adnlte, \'ll d do .. - B. Patt de Ia 4• paire. - C. Furca. - D. faxillip de II. 
E. Patt de Ia 1re paire. 
La prrmi(•r · pair de pallc: a on ba ipod ilc orne de deux oie et d 'une 
lam llr , lc scrrm nl m ~dian porlr un crete longiludinale le fine .oie le 
•rrmcnl l nninal sl ornr d lr i, lonau .. oies plumeusc. d lonaueur ineaalc 
rt d qualrc ariffe . 
L e'- p dile de la qualri(•me pairc d patle .. r compo, c de troi eamenls, 
donl le. d U'\ pr mirr. sonl ann ~s tl'unc griffe cl lc dcrnicr de trois griffe· e t 
d ' tiiH' dent ; it Ia base de chaque griff on di tingllc lll1 ranaec implc d soics 
lrl•: fine (fig. 4, B) . 
La cinqlli(•nw pairc de pall . ' Vll dorsal mcnl, {' , l fort reduit 
L . o i ac d6pns enl en longueur l' ·camrnt abdominal. 
B. Le t'I-Uile. - Tnc nnu. 
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RAPPORTS ET DIFFEHENCES. - Cette espece emble etre fort voi ine de Caligus 
pagri p . nov., mais elle s'en distingue cependant par uffi amment de arac-
teres pour legitimer la creation de Caligus nMrcatoris p. nov. 
Les principales difference se trouvent dan la forme de la carapa e, le 
maxillipcde I et II, la situation des ycux par rapport au cc)nc buccal, la dimen-
sion relative des maxilles . 
Par contre, la furca, les antennes, les paircs de patt c t le . different 'g-
ments sont fort semblables . 
Les caracteristique de Caligus merca.to1·is on t clone : earapa ovnJc, a_ 
ment genital cordiforme, furca a branche plate ct. a bouts arrondi 
Exopoclite de la quatricme paire de patte campo e de trois segment. ornes 
d'une rangee de soies fines. 
Cinquieme IPaire de pa tles visible dor alemen t. 
Yeux itues au-de us de la ba e du cc)nc bu cal, rnaxillc. pln. lo11gs qu 1' 
cone buccaL 
Bien que ces deux espf>cP.s fort voi ine. , c di tin au nl par d 
bien marques, cll es sont cependant fort diffiriles h distinaucr. 
Caligus 1·ufus \ TL. oK, 190 
Caligus rufus WILSON, 1908, pp. 597-600, pl. L. 
ara tere 
OmGr E ET MATERIEL. - Une ~ aclulte fixee ur la paroi de la ·a il; bran-
chinle d'un Paracentropristis scriba Linne, pech' au halut par une profond ur 
de 8 brasses en face du cap Rouge ( enegal) 1 14.XI.1935, au ur cl la 
9" croisiere du Mercator. 











L'exemplaire conserve en alcool e t blanc et . an . trac . cl pigrn n lation. 
DESCRIPTIO DE LA FE.\1ELLE. - Corps lono et ctroil dan on 
carapace elliptique plus courte que la moitie de la longueur lolal . 
Les plaques frontales, fort develop,pee , portent d ux lunule pre. que cir u -
laires et fortement striees. 
Les yeux sont relativement grands et places en avant. 
Segment thoracique trapu et segment genital de forme rectanaulair 
Segment abdominal unisegmente se retreci ant d'avan t en arricre e t l r-
mine par deux lames anales longues et etroites ornee de troi. soie lrcs lon g ucs 
et d'une courte; les soies longues, particulieremenl dcveloppc s hcz ell 
espece, sont aussi longue que le segment abdominal. 
La furca manque. 
id 
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epine.' le 
oie plumeu s, dont la plu externe e t beau-
u autr . ; quanl aux trois griffe cxternes, e1le ont 
palle e L fort developpee; le basipodite e t orne a 
oi plum u ; l'exopodil , forme de deux segment , 
griff L 1 e and qualre, dont la plu di tale e t plu 
a ba ornee d'une membrane mince circulaire et 
La inquiem pair d pall , fori reduilc, n' t pa vi ible dar alement. 
d cription .donnee plu haul e t pre que 
a pendant quelque difference entre notre 
ar mall an weak, three jointed with fi e 
arne lenalh, the one at the inner corner 
d notr xemplaire e t robu te et fort 
nau ; ll atl inl ll XL n ~ i 11 ]a lonaucur du egment aenilal. 
Par ariffe e t la mem . 
maxilliped II monlrent egalement quel-
detail il a id n lite entre l caractere 
appendi et lab ence de furca. 
exemplaire comme 
para it n u e t encor trap peu 
arialion morpholoaique peun~n l 
aligu p. 
RJCJ E Er 'J \TJ~RIEL.- n cf fL ' ur la paroi d la cavite branchiale d'un 
Rypticu saponaceu. , h in r, p'\ h' par 10 bras e de profondeur a 10 mille~ 
d c<>L .. d<'' anl Balhm, l (, >n >aambic), I 15.XI.1935, au cour de la 9" croi-
i' r d u I er a tor. 
JOI\. - L'c'- mplair 
p l 'ri ur ; l gm nt abdominal manqu , 1 amenl 
d 'Lrui l L la qualricm pair de pall t d 'forme . 
Il n' t don pa po ibl d d 't rmin r 1' pee d 
a partie 
genital e t en partie 
Caligu . 
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Tuxophoru caliO'ode WTL, o ' , 190 
? Caligus remorae BRIAN, 1905, pp. 564-567 et figures. 
Tuxophorus caligodes Wrr..so , 190 , pp. 617-624, pl. LV-LVI. 
0RIGINE ET rATl~RIEL. - Deux ~ adullc urunpi onnond'Lrmin' , 
peehe au chalut par 12-13 bra de pr r nd ur ur fond <.L abl l a au 
large de la ri iere erbe ( i ITa-Leone) en 
cours de la 14" croi iere lu Mercator. 
o40'r -13°30'V , l 14.1.193 au 
DIME J ION ET co LE R : 








0,5 mm . 
3,0 mm. 
Les exemplaire ont blan laitenx dan l'al ol , a, ant p rdu l ul lr. 
de pigmentation. 
Drscu 10 ET REl\IARQ E . - 0 X mplair 'id nlificnl parfait rn nt a 
Tuxophorus caligodes Wil on, tant par la forme aen 'ral t I dim n i n qu 
par le appendiee . Cette e pece e t urtou t ara l 'ri Liqu par Ia furca f rm' 
de deux branches, dont la po l 'ricure e t ll -mem bifid . 
WrL oN, C. B. cite une autr e pee . po edanl un fur a d ubi . Caliy11. 
jallax Kr0 er t celle po edant un fur a bifid . Lepe pMheim hippool . i 
Kr0yer, Lepeophtheirus robustus Kr0ycr et Lepeophtheiru bijur alu Kr0 r. 
Ce e peee n'ont e idemmenl aueune r mblan e av Tu..r ph ru , mai 
BRIA , L. . a deerit, en 1905, Caligus rernorae d nlla d eripli n LI fiaur 
eoncordent a celles donn 'e par WIL 0 pour Tuxophorus, a 1' X pli 11 d 
deux plaque dor ales qui ont permi de ereer 1 a nr Tuxophoru . 
De 1plu , Caligus remorae et Tuxophorus caligode ont l u 
site d'une meme famill e de poi on, le EciiEi'i'EIDAE E henei nau 
WILSON et Remora p. pour BRIA . 
11 est done pos ible que nou a on affaire a un ul et m "'.m pc 
para-
p lll' 
que le plaque dor ales, particulieremcnl mine L tran par nle d Tux 
phorus, aient echappe a l'ob ervalion de BRIA . 
Achtheinus pingui WrL o , 1912 
(Figs 5, A-D; 6, A-B; ? , A-L.) 
Achtheinus pinguis Wrr..so , 1912, pp. 235-238, pl. 31, fig. 8-14; pl. 32, fig. 15-21. 
Achtheinus galeorhini YAMAGUTI, 1936, pp. 11-12, pl. VII, fig. 67-78. 
Pholidopus (Achtheinus) intermedius KURTZ, 1924, pp. 613-614, pl. I, fig. 1-12. 
OmoiNE ET MATERIEL. - Dix-neuf ~ adulte , un c:f adulle, un c:f j un , 
fixe ur le deux nageoire peetorale et le deux nag oire <.Lor al d' un Acan-
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thias vulgaris Ri o, pech e au chalul a 1 mill e au rord-E t de l 'ile Da sen 
(Afriq u du ud ), par un pro fond ur de 18 a 20 brasses, temperature 12°, 
lc 15.J.1937, au our de la 11" roi icrc du Mercalol'. 
D m oll u q uc , Modiola p., on L fixe sur la plupart de 
f ' 111 'll 










on crv ~ 
nalr ' ' C l ~ an lra 
xcmplairc onl blan c laiteux, legeremen t bru-





(fig. 6, ) 0 
) . - La cara,pa trapezoidal , plu elroi te a I' avant, 
fronlale, p u proeminenle, e t oudee a 
n on mili u, ou ub i Lent le re l de la 
chez cer taine 
et etroile. Le 
nl recouverl par le plaque 
I e r couvr nl plu ou main 
anale , qui n att ianent pa, 
trapu le egment 
et our te . 
ll , om·bee en 
du maxillipcd I ant couverte de tre fin 
amcnt ba~ al renfl e n form d cou in e t couvert 
hilin m .; la ariff c url L p u ourb' , e t ornee a a ba e et en 
Apcn i n la mcllaire chilincu peu epai mai cara teri lique 






FIG. 5. - Ach.th.einus pinguis WILSON. 
A. Femelle adulte, vue de dos. - B. Male adulte, vu de dos. - C. Differentes formes 
du sillon posterieur du segment genital de la femelle. - D. Differentes formes du bord 
posterieur de la carapace de la femelle. 
' ) . 
a A 
l h 
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quatrc pair d pall , peu cl'vcloppee , . ont biramees; les extremites 
cl q uclqu griff . t oic implc . 
B 
pall de la Lr Li' m pairc il y a une petite lame chitineu e dirigee 
torn~ d tr\ fin oic . Cette lame varie de forme d'un individu 
ll t trian ulaire, parfoi n mas ue (fig . 6, B). 
e t reduite a deux papilles ornees de deux 
en arrierc le bord po terieur du egment 
FIG. 6. - Achtheinus pinguis Wn.sox. 
A . 1\laxillipMe 11 de la !emelle adulle. - B. Differentes formes de la plaque 
de la 3• paire de rn.t.tes. 
l 'E.- N 
elle que par de detail tel 
teri ur, la profoncleur ou la lar-
oit encore par le recouvrement 
le tacle inter-
de ce 
dor ale e t lui-m 'me fort variable. 
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Ges trois caracteres ne pouvaient done pas servir pour la cr 'a lion de nou-
velles especes; il sont, en effe t, essentiellement variable d 'un indiviclu a 
I' autre. 
Achtheinus galeorhini et Pholidopus intennediu tomb nt en ynonymie 
avec Achtheinus pinguis. 
De IPlus, en comparan t les descriptions et les figure donnce pour e lr i 
especes, on constate que les differences entre le appendic ont qua i nulles t 
que seules des differences morphologique , telle que nou 1 avon cite plu 
avant, avaient servi pour creer de nouvelles e pcce . 
B. Le male (fig . 5 B et 7 A-L). - Le male etait fi ' e par les maxillip' d II 
et les antennes II a la face ventrale du segment genital d'une femcll e adult p r-
tant deu.,~ spermatophores. 
La carapace, en forme de fer a cheval, e t un p u plu larrr q u 1 n rru el 
egale a la moitie de la longueur totale. 
La plaque frontale, IPeu proeminenle, e t lerr'rem nl d'prin1' n n 
milieu, ou l'on voit les restes de la glande frontal e. 
Les troi !Premiers segments libres portent chacun un pair d paU cl 
une paire de petites plaques dorsale . Le quatrieme .rrm nt, oucl' au gm nl 
genital, est pourvu de la meme fac;on . 
Les plaques dorsales du premier segment ont ependant bien plu d' 
loppees que les autres . 
Le segment genital est aussi large que long et moin lonrr que 1 quart d 
la longueur totale. 
Deux papilles representent la cinquieme ,paire de pallc . 
Les deux lames anales sont ornees de quatre oie de longueur 'gal L d' un 
soie plus courte. 
Les antenne I , bisegmentees, ont un ,peu plu effilee que 
femelle, le segment distal peu renfle e t orne d'une dizain d oic court , 
(fig. 7 A) . 
Les antennes II , servant avec le maxillipede II a la fixation du mal , nL 
formees de deux crochets fortement recourbes a leur exlremilc et fin m nt Lrie 
sur toute leur surface (fig. 7 B) . 
Le cone buccal est semblable a celui de la femell . 
Les maxillipedes I rappellent ceux de la femelle , mai le griffe l rminal 
ne son t ornees que d'un petit nombre de soie (fig. 7 C) . 
Les maxilUpedes II sont caracteristiques par leur grand cle\'el pp m n L. 
A leur base on distingue un renforcement chitineux plis e ur toule , a urfa c 
(fig . 7, E) . La partie dis tale du segment ba al porte une erie d r nf r em n L 
cliitineux denteles et plisses faisant o,ppo ition a la pointe de la griffe L rminal . 
Les quatre paires de pattes sont peu caracteristiques et semblabl a celle 
de la femelle (fig . 7 F-G-1-J-K). 
Entre les pattes de la troisieme paire, on relrouve la plaque chi lineu e em-
blable a celle sign alee chez la femelle (fig . 7 H) . 
de 
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E T R E MAR Q E . - La d criplion [>rccedenle es t celle du male 
rai on ui vant 
g;nilal rre pond bin a clui de m ales de autre genres 
para il ; n di lin guc deux permatophore en formation ; 
2• L' x mpl air ' tail fi x ' }tunc f m elle porlanl d ux permalophore ; 
3• 
r nl d 
(anl nn II , maxillip "de II) onl nellemen l diffe-
l onl d'aill ur lre aracleri lique . 
r m arq u on t n ' . airc pour clablir dCfinitivement la forme du 
m <H ' du o-c nr , \ hthein us Wil on . 
F IG. 7. - cf Aclllheinus pinguis WIL ON. 
A. Antenne 1. - B. Antenn 11. - C. Iaxillipecte I. - D. Iaxillipede II . - E. P laque 
ha;.ale clu maxillip de 11. - F . Patte de la t ro paire. - r. P atte de Ia 2• paire. - H. P laque 
d Ia 3• )laire. - I. Patte de Ia 3• paire.- J . P atte de la 4• paire. - K. P atte de la 5• paire. 
L. P laq ue anale. 
En ff l , . B. v IL N a d 'abord de ril n 1912 un male d'Achtheinus 
pingtti mai , lui- i ' tail j un l nou, po, 'don un mal jeune a ant la 
forme inl rm 'diairc nlr l d in d . B. \ 1 tL o et l male adultc. 
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Plus tard, en 1922, C. B. WILso donne une nouvelle de cription du male, 
celui d'Achtheinus dentatus, mais la description et la figure e rapporlcnt, t~ne 
fois de plus, a un stade jeune de male . Par contre, l 'e emplaire d 'crit comme 
jeune femelle n'est autre que le male adulte. 
En effet, le segment genital correspond parfaitement a la form d elui 
d'Achtheinus pinguis et il est regrettable que le des in d C. B. WIL o n oit 
pas plus complet. 
II existe encore une autre representation de mal , c'e t celle d' chtheinus 
dentatus donnee parT. STEBBI 'G C) en 1917. 
D'apres H. KuRTZ, C. B. WILSO ' n'aurait pas eu connai an de ltc 
figure, et se rapportant aux travaux de C. B. WrL o H. K RTZ tim qu la 
representation du ma.le, donnee par T. TEBBING de ait ctre attribu, a un 
femelle jeune . 
En realite T. STEBBING a trouve le male a ouple a la fern 1le l la fio-ur 
donnee represente bien un male du genre Achtheinu , mai malh ur u m nt 
l'auteur ne donne pas de description. 
ous avons done trouve dans la litterature plu ieur d rip lion t r pr '-
sentations involontaires du male Achtheinus et nou pouvon don o-ra a 
notre exemplaire, etablir definitivement la forme t pe du male chtheinu : 
Grandeur notablement inferieure a celle de la femell . 
Carapace bien degagee en forme de fer a che al. 
Les quatre segments thoraciques, dont le troi premier ± libr 
une paire de pattes biramees semblable a celles de la femelle t un 
protuberances aliformes jpeu developpees . 
port nt 
pair d 
Le segment genital legerement plus large que le egm nt lhora iqu . 
Le segment abdominal court, orne des deux plaque anale . 
Antenne I semblable a celle de la femelle. 
L'antenne II , longue et articulee, terminee par un crochet court. 
Maxilles et maxillipedes I semblables a ceux de la femelle. 
Maxillipedes II fort longs et termines par une griffe articulee fai ant ppo-
sition a des protuberances chitineuses carac teri tiques. 
Cinquieme 1paire de pattes fort reduite. 
( 1) STEBBING, T., i9i7, p . 4i, pl. XCVII. 
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FA 1tLLE LERNAEOPODIDAE 
Epibrachiella impudica onnMAN , 1832 
Brachielta impudica NORDMAN , 1 32, pp. 92-94, pl. VIII, fig. 1-3. - MILNE-EDWARDS, 
1 40, p. 513. - VOGT, 1877, p. 436. 
Thy anole impudica B A ETT- MITH, 1 99, p. 497. - SCOTT, TI-L, 1000, p. 169, pl. VIII, 
fig. 2-5. - COTT, TIL etA., 1913, pp. 187-1 , pl. XXXIII, fig. 5; pl. XLIX, fig. 8-11. 
Epibrachiella impudica Wrr.. 0 , 1915, p. 715. - MATTHEWS, 1923, pp . 675-679, fig. 1-8. 
- LEIGH- HARPE, 1935, pp. 101-105, fig. 1-8. - VAN 00RDE DE LINT et SCHUURMANS 
TEKHO E , 1936, p. 154, fig. 146. 
nt 1 E ET r Tt~RIEL. - t un <j? adulle ur la paroi de la cavite 
Trigla lyra Linn', p" he au halut a 1 X mille de ant la cOte de 
i d .1935, au cour de la 9" croi iere du Mercator. 
FIG. • - Epibrachiella impudica 'ORDMA.'l , if. 
oit 
fATTllEW et W. LEIGH-
av c celui que nous repre-
tlantique uUd, 
avon trou es 
g nr ala lumi're d'un materiel plu important. 
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Clavella sp. 
ORIGI 'E ET MATJ~RIEL . - Une ~ adulte fixee dan s la cavil' branchiale d'un 
Diplodus belloti Steindaehner, peche au chah1t par 10 bra ses de fond, pre clu 
cap Blanc (Mauritanie), le 9.XI.1935, au cour de la 9° croi icre lu Mucator. 
RE 'lARQUE . - Get exemplaire ne 1peut pas ctre identifie av certilucl : 
disque manque et le male n'a pa ete trouve. 
Cette e pece ressemble a Clavella strichaei Kr0 'er , 1 63 C). 
F Al\llLLE DICHELESTIIDAE 
Lernanthropus wilsonis vp. nov. 
(Fig. 9, A-F.) 
0RIGI 'E ET MATJ~RIEL . -Type : une ~ adulLe fixe' ur la I aroi ·d 
branchiale d'un Sparus aw·ata Linne, peche au ud de Garnel H ad (Rio d 
le 30.X.1935, au cours de la 9• croi iere du Mercator. 
Musee royal d'Histoire naturelle, I. G., n o 10910. 
DIMENSION ET COULEUR : 
Longueur to tale ... 
Longueur cephalothorax .. . 






Blanc laiteux dans l 'alcool, sans traces de pigmentation. 
DESCRIPTIO : 
A. La jemelle (fig. 9 A) . - Forme generale caracteri. liqu 'phal th ra~ 
se,pare par un sillon profond du resle du corp , qui e t oval l d ux foi plu. 
long que large. 
Le c~phalothorax trapezoidal se retrecit ver l'avanl, le anlcnn I L 1l nl 
inserees sur un segment frontal bien dclimilEi el procmincnl. 
Les deux plaques dorsales sont de meme forme et de meme grandeur, 'lle. 
couvrent le reste du corps . 
Les plaques anales atteignenl le bard po lerieur de la second plaqu - dar-
sale. 
L'antenne I, bisegmentee, est ornee a son extremite de quelque oie. . 1111 -
ples (fig. 9 B) . 
L'antenne II peu caracteristique mais forte (fig . 9 C) . 
( 1 ) KR0YER, H., 1863, pp. 372-374, pl. XVI, fig. a-g. 
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L maxillipcd en ro h et e L , imple el Lrcs finem ent denlele a la fa ce 
in Lcrn c (fi 0' . 9 , D) . 
L maxillipcd II form e d ' un roch el p eu co urb' l mince (fig . 9 , E) . 
L ,pa lle d Ia qua lri em paire onl minces el lon gu e , elle dep a enl 
rl m nll a pl aqu dor ale . 
L o isa . nl f rl 1 ng 
B. Le male. - lnconnu . 
FrG. !J. - L r manthroptts wilsonis p. nov. 
,\ . F 111 lie adulte, vu d do . - B. Antenne I. - C. Ant nne II. - D. Iaxillipede I 
E. l\laxillipMe II . - F. P atte de Ia 4• paire. 
RAPP O n.Ts ET nt FF t~ H E E , . - eltc n u p ee offrc qu lques re em-
hlan c. ;n r L n w ntluop!lS atrox Yam acr uli C) (m aL non L . atrox Heller.), la 
11 n diff\r p ar la plaqu frontalc fort pro '-
l'arri' r e, le. lam e anale att i-
c l , enfin , la quatriem e paire de 
11 0 Y. (' , l don carac tcri CC par )a forme cren e-
(!) YAMAG TI, ., 1936, p. 16, pl. IX, fig. 9 -105. 
dor ale , la longu ur d 
de patte . 
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LISTE DES POISSONS ET MOLLUSQUES PARASITES 
ET DE LEURS PARASITES 
PISCES: 
Acanthias vu~garis Risso. 
Dip~odus beUoti Steindachner. 
H emiconiatus gutti{er Bennet. 
J ohnius ho~o~epidotus Lac. 
Pagrus ehrenbergii Val. 
Paracentropristis scriba L. 
P~ectorhynchus mediterraneus Guichenot. 
Rypticus saponaceus Scheiner. 
Sparus aurata L. 
Trichiurus ~epturus L. 
Trig~a ~yra L. 
MOLLUSCA : 
Armina tigrina Raf. 
LoUiguncu~a mercatoris Adam. 
PARASITE. 
AchtheiTUls pinguis Wil on. 
Clavella sp. 
Caligu hemiconiati p. nov. 
Caligus benedeni Ba etl- mith. 
Caligus pagri sp. nov. 
Caligus rufus Wil on. 
Caligus mercatoris sp. nov. 
Caligus sp. 
Caligus pagri sp. nov. 
Lernanthropus wilson is p. nov. 
Caligus mercatoris p. nov. 
Epibrachiella irnpudica Nordmann. 
LichomoLgus agilis Canu. 
Caligus ~oUigunculae sp. nov. 
Musee royal d'Histoire naturelle, Bruxelle . 
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